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BILAG A: Interviewguide med temaer og teori 
 
Tema og teori 
 
Spørgsmål 
 
Baggrundsspørgsmål: 
 
Denne del skal sige noget om baggrunden for, at 
informanten er i Danmark og hvor stor tilknytningen er – 
og noget om, hvor gammel informanten er og hvad 
vedkommende laver af profession. De sidste to 
spørgsmål handler om mulige sprogvanskeligheder, som 
kan have betydning for ens færden i det danske samfund 
– og dernæst om hvilke hjælpemuligheder, der findes og 
benyttes i forbindelse med flytningen til Danmark. Bliver 
der taget hånd om grønlænderne, når de flytter til 
Danmark? 
 
Teori:  
 
 
- Hvor gammel er du og hvad laver du? 
- Hvorfor flyttede du til Danmark? 
- Hvor længe har du boet her? 
- Hvor har du boet henne i Danmark? 
- Har du været i Danmark tidligere? 
- Har du tænkt dig at blive boende i Danmark? 
- Går du op i dansk politik og stemmer du? Går du 
op i grønlandsk politik? 
- Har du eller har du haft sprogvanskeligheder? 
- Har du fået hjælp i forbindelse med flytningen til 
Danmark – f.eks. af det grønlandske hus, 
kommunen du bor i eller lignende? 
 
 
Kulturmødet: 
 
Det næste tema handler om det første møde mellem den 
grønlandske informant og det danske samfund. Hvordan 
oplevede informanten det dengang? Hvordan opleves 
det nu? Hvilke kulturforskelle oplever informanten der 
er?  
Så denne del vil indeholde beskrivelser af, hvordan 
informanten oplever danskere og det danske samfund – 
og hvordan informanten selv oplever at blive mødt i 
Danmark. Fokus er også på opfattelsen af kulturforskelle 
og hvordan de forskelle evt. påvirker informanten.  
 
Teori:  
etnicitet, kulturel identitet og stigmatisering?  
 
 
 
- Hvad var din første oplevelse af danskere? Både 
på eventuelle ferier og nu hvor du er bosat her? 
- Hvad er negativt ved at bo i Danmark – hvad er 
positivt?  
- Hvordan oplever du danskere nu? 
- Føler du dig anderledes end dine danske venner, 
kollegaer mm. her i Danmark? Hvordan? 
- Hvilke kulturforskelle oplever du? 
- Hvordan er livet i Danmark i forhold til dit liv på 
Grønland? 
- Hvordan er du blevet mødt på din uddannelse, 
job eller i forskellige sociale sammenhænge? 
 
Etnicitet:  
 
Denne del af interviewet undersøger, hvorvidt 
informantens grønlandske oprindelse har betydning for 
deres liv i Danmark. Hvordan informanten selv opfatter 
sin etnicitet og evt. bruger den. Og hvordan informanten 
oplever den grønlandske oprindelse bliver opfattet af 
danskere og hvilken betydning det evt. har.  
 
Teori: 
Etnicitet, kulturel identitet, stigmatisering, tre 
identitetsformer.  
 
 
 
 
- Du har et liv her i Danmark – betyder det noget 
for dig i hverdagen, at du er grønlænder? Er du 
bevidst om din grønlandske etnicitet?  
- Oplever du at din etnicitet betyder noget for 
andre, etniske danskere f.eks.? 
- Bruger du det grønlandske hus og har du 
grønlandske venner her i Danmark? Er det 
vigtigt for dig? 
- Har det været vigtigt for dig at holde fast i noget 
af det grønlandske her i Danmark? F.eks. stadig 
kunne tale grønlandsk, spise grønlandsk mad og 
fastholde forskellige traditioner og lignende? 
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Kulturel identitet: 
 
Denne del undersøger noget omkring identitet. Først og 
fremmest om det kan være svært som grønlænder at 
leve i Danmark med danske værdier og normer. Og 
dernæst om informanten i interaktionen med det danske 
samfund, oplever selv at være blevet forandret, så 
informanten nu føler sig anderledes, når vedkommende 
er på ferie eller lign. i Grønland.  
Har det påvirket informantens etniske identitet på en 
måde, så du nu måske føler sig både som danskere og 
grønlændere? Eller måske noget andet?  
Til sidst vil der være en samtale omkring forskellige 
opfattelser af identitet. Og hvordan informanten selv 
opfatter dette.  
 
Teori: 
Kulturel identitet, etnicitet, tre identitetsformer. 
 
- Er det svært at forene det at være grønlænder 
med en dansk livsstil?  
- Har det at bo i Danmark ændret dig, så du føler 
dig anderledes, når du er på Grønland? 
- Ser du dig selv som grønlænder, dansker eller 
måske mere både og? Eller måske noget helt 
andet? 
- Hvis jeg nu siger, at der findes to tilgange til 
kulturel identitet, hvilken mener du så du 
tilhører? Og hvad er dine kommentarer til det? 
 Den ene tilgang bygger på det beskrivende 
kulturbegreb, hvor kulturel identitet er et udtryk 
for folkesjæl (en særlig fælles identitet, som alle 
i kulturen deler) 
 Den anden tilgang bygger på det komplekse 
kulturbegreb og mener, at kulturel identitet er 
noget, der skabes imellem mennesker – og at vi 
består af mange forskellige identiteter, som 
kommer i spil alt efter hvilken arena vi befinder 
os i.  
 
 
Fordomme/Stigmatisering: 
 
Denne del handler (igen) om hvordan informanten føler 
sig mødt af danskere og hvilke fordomme vedkommende 
er blevet mødt med – og hvilken betydning de har haft 
og hvordan det evt. håndteres. Og bagefter også om 
informanten mon selv er bevidst om de fordomme 
vedkommende måske selv har om danskere.  
 
 
- Hvordan bliver du mødt af danskere? Bliver du 
mødt med fordomme?  
- Har du mon selv fordomme? 
 
 
Afsluttende bemærkninger: 
 
Denne del skal informanten mulighed for at tilføje noget, 
som måske ikke er belyst eller lign.  
 
 
- Har du selv noget du vil tilføje her til sidst?  
 
Note:  
Husk undervejs at stille opfølgende spørgsmål, i form af 
f.eks. ”Det jeg hører dig sige, er det, at ’… ‘?”. 
Flere af spørgsmålene overlapper hinanden, således at 
jeg er sikker på, at få gode uddybende svar og måske fra 
flere vinkler, så jeg bedst muligt kan besvare min 
problemformulering.  
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BILAG B: Interviewguide til interview med Søren Thalund 
koordinator, kultur og informationsafdelingen i Det grønlandske hus i København. 
Om Søren Thalund 
Vil du ikke fortælle lidt om din egen baggrund først?  
Hvor kommer du fra og hvor længe har du været i Danmark? 
Hvad var dine første oplevelser af danskerne og Danmark?  
Hvilke kulturforskelle oplever du, der er imellem Grønland og Danmark? 
Baggrundsspørgsmål 
Hvad er de primære årsager til, at grønlændere flytter til Danmark?  
Er det din opfattelse, at de fleste rejser tilbage til Grønland igen – eller bliver de boende i Danmark? 
Jeg ved mange grønlændere er dygtige til dansk, men kan der være nogle sproglige vanskeligheder, som 
kan besværliggøre det at leve i Danmark? 
Er der mange som søger hjælp, når de er flyttet til Danmark – f.eks. her hos jer i Det grønlandske hus? 
Er der forskel på hvordan mænd og kvinder klarer sig, når de kommer til Danmark?  
Kulturmødet 
Hvordan oplever grønlænderne danskerne, når de kommer til Danmark?  
Kan du sige noget om, hvad grønlændere generelt synes er positivt og negativt ved at bo i Danmark? 
Føler de sig anderledes end deres danske venner, kollegaer mm. her i Danmark? 
Jeg forestiller mig, at der kan være en del kulturforskelle – ved du hvordan de oplever det? Og hvordan er 
deres liv i Danmark i forhold til deres liv på Grønland? Kan man sige noget om det?  
Hvordan bliver grønlændere mødt af danskere på f.eks. uddannelse, job og i forskellige sociale 
sammenhænge?  
Etnicitet 
De har et liv her i Danmark – betyder det noget for dem i hverdagen, at de er grønlændere? Er de bevidste 
om deres grønlandske etnicitet?  
Oplever du at deres etnicitet betyder noget for andre, etniske danskere f.eks.?  
Bruger mange det grønlandske hus og er det vigtigt for dem at have grønlandske venner?  
Er der mange, som synes det er vigtigt at holde fast i noget af det grønlandske her i Danmark? F.eks. stadig 
kunne tale grønlandsk, spise grønlandsk mad og fastholde forskellige traditioner og lignende? 
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Kulturel identitet  
Er det svært at forene det at være grønlænder med en dansk livsstil?  
Når man nu har boet i Danmark i længere tid, så påvirker det jo ens måde at være på og tænke på – og hvis 
man er så kommer tilbage til Grønland – er der så mange, som føler sig anderledes og får en form for 
omvendt kulturchok? 
De Grønlændere som bor i Danmark – ser de sig selv som grønlændere, danskere eller måske mere både 
og? Eller måske noget helt andet? 
Fordomme/generaliseringer  
Hvordan bliver grønlændere mødt af danskere? Bliver de mødt med fordomme? Og har de mon også selv 
fordomme mod danskere?  
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BILAG C: Kodning og kategorisering af interview med Malene 
Spørgsmål og svar  Kodning og kategorisering  
 
Interviewer: Først kunne jeg godt tænke mig at høre om, 
hvorfor du kom til Danmark? 
Malene: Det var så på grund af Jonas, min mand – han skulle 
uddanne sig og så var det enten at komme med eller at blive i 
Grønland. Og så tænkte jeg ”det er da dumt at skulle gå fra 
hinanden” – og så tog jeg med. Og så har jeg været her siden.  
Interviewer: Hvor længe siden er det?  
Malene: Det er i 2006. Det vil sige 9 år siden.  
Interviewer: Hvor har du boet henne i Danmark? 
Malene: Altid Nordsjælland. Fire måneder prøvede vi at bo i 
Glostrup, men der følte vi os slet ikke hjemme, så vi kom tilbage 
til Nordsjælland igen.  
Interviewer: Har du været i Danmark tidligere, på ferie f.eks.?  
Malene: ja, et par gange – flere gange.  
Interviewer: Så det var ikke helt nyt for dig at komme til 
Danmark? 
Malene: Nej, det er det ikke. Det var især i teenageårene, jeg 
har været her flere gange.  
Interviewer: Har det været med familie, eller? 
Malene: ja, til familier og så til operation og kæreste. 
Interviewer: Har du tænkt dig at blive boende i Danmark? 
Malene: Den beslutning – det er både et ja og et nej. Vi ved 
ikke hvad fremtiden den bringer. Så vi ved ikke om vi bliver her 
eller om vi tager tilbage. Så det kan vi ikke svare på endnu.  
 
 
 
1. Deskriptiv kodning: 
Malene kom til Danmark, fordi hendes mand skulle studere her. 
Hun har boet her i 9 år og primært på Nordsjælland.  
Hun har tidligere været i Danmark flere gange i forbindelse 
med ferie, operationer og besøge en kæreste.  
Hun ved ikke om de vil blive boende i Danmark.  
 
1. Kategorisering: 
Baggrundsspørgsmål  
 
1. Teoretisk kodning:  
Umiddelbart ingen 
 
 
 
 
 
 
Interviewer: Så kunne jeg godt tænke mig at vide lidt om dine 
første oplevelser af danskere? Vi kan jo starte med dem du 
havde da du stadig boede på Grønland og kun var her på ferie 
osv. Kan du f.eks. huske første gang du var i Danmark? 
Malene: Ja, altså da kom jeg – første gang jeg kom til Danmark 
skulle jeg opereres. Da var jeg omkring 14. Sygeplejerskerne var 
meget søde, så indtil videre var det jo meget godt. Jeg var jo 
altid bare lille mig, så det var meget hyggeligt. Jeg så ikke meget 
til danskere udover dem jeg havde med læger og sygeplejersker 
og de var søde nok, så der var ikke noget at gå efter. Så mit 
førstehåndsindtryk, det var meget godt.  
Interviewer: Og du kendte vel også noget til Danmark i forvejen 
fra skolen og sådan noget? 
Malene: jo jo, jeg kunne sagtens snakke dansk – det lærer man 
jo deroppe. Jeg var endda tolk for en der boede i en bygd, der 
lå ved siden af mig på hospitalet i Danmark. Hun kunne ikke 
snakke dansk og så var jeg tolk for ham. Så det gik meget godt. 
Jeg fik ekstra job imens jeg lå der, ha ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Deskriptiv kodning: 
Malene var i Danmark første gang som 14-årig, fordi hun skulle 
opereres. Hendes første indtryk af danskere var meget godt og 
er primært baseret på hendes oplevelser med lægerne og 
sygeplejerskerne på hospitalet.  
Hun fortæller, at hun godt kunne snakke dansk og endda fik et 
’job’ som tolk for en grønlandsk medpatient, som ikke kunne 
tale dansk.  
 
2. Kategorisering:  
Kulturmødet 
 
2. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Og hvad så senere – nu tænker jeg nok især på, da 
du så flyttede til Danmark?  
Malene: Det gik ikke særligt godt. Fordi i Grønland, når man får 
venner. Nye venner. Så holder man fast på hinanden ret 
hurtigt. Men her, selvom man begynder at snakke rigtig godt 
sammen, så næste par gange, man så hinanden, så bliver det 
ikke det samme. Så selvom man står der, skal vi snakke.. så var 
de lidt tilbagetrukne.. så mit første kulturchok var, at nå 
okay..nå næste.. og så skete det samme igen.. og så var det 
bare nå..  
Interviewer: Så du oplevede, at det var svært at få venner? 
Malene: Ja, det var det. Jeg tog det nærmest som en afvisning. 
Selvom det nok ikke var. Det er jo anderledes her. F.eks. I 
Grønland, da laver man nærmest bare alt sammen. Her har jeg 
lært, at man har forskellige venner til forskellige ting. Og man 
er mindre impulsiv. I grønland er alt nærmest bare impulsivt. 
Jeg har lyst til det her, så ringer man bare, har du tid, nå så 
næste, har du tid, ja så gør vi det, fordi de er jo lige der. Det er 
ikke lige som her, hvor man skal bruge en time på transport og 
alt skal planlægges,  
Interviewer: Ja, du talte også om inden vi startede interviewet, 
at i Grønland da var alle venner og familie lige i nærheden, så 
man altid bare kunne være sammen og til alt muligt. Hvor her, 
da har det været meget sværere og alt skal planlægges? 
Malene: Ja, lige præcis. Det er jo forskellige transporter, der 
skal til for at nå dertil, så det er jo helt anderledes, så man føler 
sig lidt mere indelukket, faktisk. Og ensom. End deroppe. Det 
første år, det var, specielt de første seks måneder, de var 
hårde. Da tænker man bare, jeg vil hjem, jeg vil hjem. Men 
efter man er nået dertil, seks måneder, specielt efter et år, så 
har man vænnet sig til det, at man er sådan lidt, ja, inden for 
hjemmets fire vægge ik, man holder op med så meget at søge 
andre.  
 
 
3. Deskriptiv kodning 
Da Malene flyttede til Danmark, følte hun ikke det gik særlig 
godt. Hun fik sit første kulturchok, da hun fandt ud af, at det var 
svært at få venner her i forhold til i Grønland. Hun følte sig 
afvist, selvom hun måske ikke blev det. 
Hun beskriver, at det er anderledes her og man har forskellige 
venner til forskellige ting. Man er mindre impulsiv og man skal 
bruge lang tid på transport og alt skal planlægges.  
I Grønland laver man nærmest alt sammen og er meget 
impulsive.  
Hun føler sig mere indelukket og ensom end da hun boede på 
Grønland. Især de første 6-12 måneder. Efter det vænner man 
sig mere til det og bliver hjemme og holder op med at søge 
andre.  
 
3. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
3. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, stigmatisering, måske etnicitet, fremstillinger 
af grønlændere i Danmark  
 
Interviewer: Hvad lavede du i starten? 
Malene: Jeg arbejdede først i IKEA, mens jeg lige skulle finde ud 
af, hvad der var. Der var jeg i et halvt år. Så efter et halvt år, 
flyttede jeg, skiftede jeg job til H & M. Og der var jeg indtil jeg 
skulle starte på sygeplejerskolen.  
Interviewer: Hvordan var det så, da du arbejdede i IKEA? 
Malene: I IKEA følte jeg mig meget forstået, fordi da var der så 
mange forskellige nationaliteter. På et tidspunkt var vi ni 
forskellige mennesker, der stod og snakkede sammen, der var 
ingen der var ens nationalitet. Så det var ret fedt, det var ret 
fedt at se hvor meget mangfoldighed, der var i IKEA. Så da følte 
jeg mig meget velkommen, meget velkommen. Så det var lidt 
anderledes i H & M. Lige pludselig fandt jeg ud, at der var en 
anden grønlandsk kvinde, der arbejdede der. Og så begyndte vi 
at snakke sammen. På grønlandsk, selvfølgelig. Det måtte vi 
ikke. Vi blev skilt ad. Vi skulle arbejde i hver vores ende af 
butikken. Altså, vi begyndte bare at lave sjov og grine og hygge, 
på præcist, den grønlandske måde. Ikke fordi man gør grin eller 
noget. Man hygger bare og har det sjovt. Og så bliver det set 
meget dårligt på. Og så skulle vi separeres. Det forstod jeg ikke 
noget af.  
 
 
 
4. Deskriptiv kodning: 
Malene arbejdede først i IKEA og så H & M. I IKEA følte hun sig 
meget forstået, da der i IKEA arbejder mange forskellige 
nationaliteter og der er stor mangfoldighed. Hun følte sig 
meget velkommen. I H & M var det anderledes. Hun arbejdede 
sammen med en anden grønlandsk kvinde, som hun hyggede 
sig sammen med og havde det sjovt med ”på den grønlandske 
måde” og de talte grønlandsk sammen. Det måtte de ikke, så 
de blev skilt ad. Hun oplever, at der blev set meget dårligt på 
deres adfærd.  
 
4. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
4. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet og stigmatisering 
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Som jeg hører dig sige det, så er din første 
oplevelse af danskerne, den første tid – det var, at de var svære 
at komme ind på livet af? 
Malene: Det var det  
Interviewer: Og det var svært at få venner?  
Malene: Ja. Det ene øjeblik havde man det sjovt og så var det 
bare det. Det var åbenbart ikke noget man gjorde igen. Jeg ved 
ikke om det bare er mig. Det var bare svært at se mere til 
hinanden end bare den ene gang.  
 
 
5. Deskriptiv kodning: 
Malenes første oplevelse af danskere var, at de var svære at 
komme ind på livet af og det var svært at få venner. Det var 
svært at se noget til hinanden udover en gang. 
 
5. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
5. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, stigmatisering, etnicitet  
 
 
Interviewer: Hvad er positivt ved at bo i Danmark og hvad er 
negativt? 
Malene: Det positive er faktisk, at jeg elsker det hele. Jeg elsker 
det hele, tog, bus, metro, elsker de folk man møder. Efter jeg 
har lært det, er jeg begyndt at elske anonymiteten lidt, ja, det 
elsker jeg bare. Specielt her i København, da man har det, at 
man, man kan bare gå, der er bare ingen, der rigtig lægger 
mærke til en. Det kan jeg godt lide. Fordi i Grønland kan man 
ikke gå mere end fem meter før man bliver stoppet; hej, hej, 
hej, hej. Fordi man kender halvdelen af byen. Det har jeg ikke 
længere vænnet mig til. At komme tilbage til. Jeg er begyndt 
bare at gå lige ud og kigge ned i jorden selv, ligesom alle andre 
gør, og så bliver jeg bare stoppet, Malene, stop lige, stop lige. 
Det synes jeg er helt vildt sjovt. Efter man er faldet til, da er alt 
rigtig positivt.  
 
 
 
6. Deskriptiv kodning: 
Malene synes, at alt er rigtig positivt ved at bo i Danmark efter 
man er faldet til her. Hun elsker den offentlige transport, de 
folk hun møder og så er hun begyndt at holde af anonymiteten. 
At man kan gå uden nogen lægger mærke til en. Det kan man 
ikke i Grønland. Det har hun svært ved at vænne sig til igen, når 
hun er i Grønland nu.  
 
6. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
6. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, tre identitetsformer, etnicitet  
 
Interviewer: Er der noget, der er negativt? 
Malene: Når folk generaliserer for meget. Jeg ser det hele 
tiden. Generaliseringer. Det er som om man alt for hurtigt og 
meget putter folk i bås, hvor de hører til. Det er jeg ikke så 
meget vant til. Jeg synes individ er individ. Så jeg har aldrig 
forstået, at man skal sættes i bås.  
Interviewer: Er det noget du har oplevet selv også? 
Malene: Meget. Jeg skulle være alkoholiker. Jeg skulle åbenbart 
også være misbrugt. Fordi det har de også hørt, at man gør. Der 
var en der sagde, der forklarede mig, en på sygeplejerskolen, 
hun havde hørt om en i Grønland, som hvis far lånte hende ud, 
hvis han havde tabt i poker. Og om jeg så også havde oplevet 
det. Der var jeg helt paf og helt overrasket over at hun kunne 
tænke sådan. Og så sagde jeg til hende, ”det der med Tønder-
sagen, er det også noget du har oplevet?” Hun var helt paf. Hun 
kunne ikke forstå, hvorfor jeg spurgte hende sådan. Så spurgte 
hun om jeg så ikke havde boet i det område, område, der er jo 
ikke nogen bestemte områder, hvor der sker den slags. Det er 
jo mere som om, som en virkelig dårlig familie. Altså det er jo 
ikke ligesom noget der sker for alle. Det er det jo overhovedet 
ikke.  
Interviewer: Så bare lige for at få det på det rene – du er 
hverken alkoholiker eller blevet misbrugt? 
Malene: ha ha, nej – det er jeg overhovedet ikke, så det er 
nogle meget sjove tilfælde ind imellem og man skal lige forklare 
sig. 
 
 
 
7. Deskriptiv kodning: 
Malene synes, at det er negativt, at folk generaliserer for meget 
og sætter folk i bås. Det er hun ikke vant til. Hun synes individ 
er individ. 
Hun har selv oplevet at blive fremstillet som alkoholiker og at 
hun skulle være blevet seksuelt misbrugt. Og man skal forklare 
sig.  
 
7. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering, Kulturmødet  
 
7. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, kulturel identitet, fremstillinger af grønlændere 
i Danmark, etnicitet  
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Interviewer: Så du har oplevet det flere gange – at blive sat i 
bås med sådanne ting?  
Malene: Ja, og hvis det ikke er det, så er det jo, du taler jo rigtig 
godt dansk, ja, det gør jeg, jeg er her jo, er jeg ikke, og isbjørne 
eller babysæler, som vi dræber med køller, åbenbart, hvilket vi 
aldrig nogensinde har gjort, hvaldræbere, at vi udrydder dem. 
Bliver opfattet som sådan en vild indianertype, vild fangerkultur 
og bare er barbarisk, og dræber sæler bare for skindet. Så kan 
man godt blive lidt sådan, ja ja. Altså, man er blevet hårdere 
med tiden, men i starten var jeg virkelig chokeret over, at folk 
kan sige og tænke sådan, men man bliver hårdere. Altså, jeg tog 
det til mig, det gjorde jeg godt nok. Men altså nu, det er jo 
deres uvidenhed, altså, der udstiller dem selv, i stedet for at 
der er noget galt med mig. 
 
 
 
 
8. Deskriptiv kodning: 
Malene fortæller om flere fordomme, som hun er blevet mødt 
med. F.eks. at hun taler godt dansk, at grønlændere dræber 
babysæler med køller, at de er hvaldræbere, som udrydder 
dem. Kommer fra en vild fangerkultur og er barbarisk.  
Hun blev chokeret i starten og tog det til sig, men nu er hun 
blevet hårdere og fortæller, at det jo handler om deres 
uvidenhed, der udstiller dem og ikke hende, som der er noget 
galt med.  
 
8. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering  
 
8. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, fremstillinger af grønlændere i Danmark.  
 
Interviewer: Inden interviewet fortalte du også om, at der 
endda var en forsker på dit arbejde – hvad er det du arbejder 
med først og fremmest?  
Malene: Med tungmetaller – ved at separere dem fra flyveaske 
for at se om man kan genbruge dem i måske cement eller 
asfalt, hvis man kan fjerne nok af de tungmetaller, der er 
farlige. Det er på DTU, center for arktisk teknologi.  
Interviewer: Men der var der en forsker, der også sagde noget 
meget sjovt til dig og meget fordomsfuldt? Omkring mørkeleg?  
Malene: ja, på mit arbejde var en forsker ved at overbevise mig 
om, at vi stadig leger mørkelege, som foregik for flere hundred 
år siden. Når der kom nogle rejsende forbi, så legede man jo 
mørkeleg for at få nye gener ind i den bygd eller den by eller 
den stamme før de rejste videre. Og det var så åbenbart også 
noget vi gjorde nu, Det var derfor, der var så mange aborter i 
Grønland. Og den person har været i Grønland. Flere gange, da 
hun sagde det. Og så sagde jeg til hende, nej, du ved godt, at 
jeg er grønlænder ik, det er mig, der burde belære dig om, 
hvordan det foregår på Grønland. Jeg har aldrig i mit liv oplevet 
det eller hørt om det. Jeg har kun hørt om det i historiebøgerne 
i historietimerne.  
Interviewer: Hvor i Grønland er det du er fra? 
Malene: Hovedstaden Nuuk – jeg er født i Paamiut  
 
 
 
 
9. Deskriptiv kodning: 
Malene fortæller, at hun arbejder på DTU, center for arktisk 
teknologi. På arbejdspladsen var der en forsker, som havde 
fordomme overfor grønlændere i form af, at de stadig skulle 
lege mørkelege – og forskeren havde endda selv været på 
Grønland flere gange. Malene forstod ikke, at forskeren skulle 
fortælle hende om grønlændere, når Malene nu selv var 
grønlænder og det var hende, der burde lære forskeren om 
hvordan tingen er.  
Hun fortæller også, at hun er fra Nuuk, men født i Paamiut. 
 
9. Kategorisering: 
Baggrundsspørgsmål og fordomme/stigmatisering  
 
9. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering og fremstillinger af grønlændere i Danmark 
 
Interviewer: Føler du dig anderledes end dine danske venner 
og kollegaer? 
Malene: Egentlig ikke. Jeg føler mig faktisk ikke anderledes. Kun 
lige i øjeblikke. Hvis jeg f.eks. udtaler noget forkert, eller siger 
noget, et eller andet, eller min humor, det er sådan nogle små 
øjeblikke, så kan jeg godt være anderledes, men, ja, ellers ikke. 
Men det kommer til en nogle gange. Hvor man sådan lige, nå ja, 
jeg er jo ikke herfra.  
 
 
 
 
 
 
10. Deskriptiv kodning: 
Malene føler sig ikke så anderledes end sine danske kollegaer 
og venner. Kun i øjeblikke, hvor hun udtaler noget forkert, eller 
noget med hendes humor. Det kommer til hende nogle gange, 
at hun jo ikke er fra Danmark. 
 
10. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
10. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet og tre identitetsformer 
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Interviewer: Oplever du nogen kulturforskelle? Altså, hvis du 
tænker på hvordan dit liv det var i Grønland og hvordan det er 
det her?  
Malene: Stort. Humormæssigt, vigtigst, da er min jo meget plat 
og det bliver meget taget alvorligt, når jeg synes, jeg siger noget 
hylemorsomt, så griner jeg for mig selv, mens andre bare står 
og glor vildt underligt på mig. Og specielt, hvad er det nu det 
kaldes, janteloven, der er meget konkurrencesamfund her i 
Danmark. Det har jeg ikke forstået, det er fuldstændig.. jeg er 
mere.. man hjælper hinanden - menneske, end et 
konkurrencemenneske. Da er min kollega, hun er rigtig 
konkurrence, hun prøver at gøre misundelig, mens jeg bare står 
der, det forstår jeg overhovedet ikke af. Ja, fedt du kan lave det 
der, hvis du er glad for det, men det interesserer mig jo ik, det 
betyder ikke, at jeg er misundelig, du lever dit liv, jeg lever mit 
liv, jeg er glad. Hvis du er glad, godt for dig. Da er det meget 
også forskelligt. Maden er meget anderledes, når mine 
kollegaer tager til Grønland i tre uger for at arbejde, så synes de 
kantinemaden er ulækker. Jeg synes det er mors mad, bare 
lækkert lækkert. Også det jeg laver her i dag, når jeg skal til at 
lave aftensmad, så er det nogle gange, ja, det er der jo ikke 
nogen, der spiser mere.  
 
 
 
 
11. Deskriptiv kodning: 
Malene oplever store kulturforskelle. Især humoren er meget 
forskellig. Janteloven og konkurrencesamfund. Hun er mere et 
”man hjælper hinanden -menneske”. Maden er meget 
anderledes.  
 
11. Kategorisering: 
Kulturmødet og måske fordomme/stigmatisering? 
 
11. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet, stigmatisering  
 
Interviewer: Hvad med din egen måde at leve på? Du har været 
lidt inde på det, at der nogen ting, som har ændret sig – i 
forhold til netop det der med, at hvor du i starten følte dig 
ensom, men nu havde du vænnet dig til at tingene foregår på 
den måde, som det gør og du faktisk nyder også at kunne være 
anonym f.eks.  
Malene: I dag er jeg mere danskificeret, det er nok det område, 
hvor jeg er blevet mest dansk med at godt kunne lide at være 
anonym og sådan noget, også på den måde jeg tænker, er det 
også blevet på dansk, men nogen gange, hvis der er et ord, jeg 
ikke kender, så kommer det på grønlandsk, så skal jeg prøve at 
oversætte det i mit hoved.  
 
 
12. Deskriptiv kodning: 
Malene fortæller, at hun er mere ’danskificeret’ og hun kan 
godt lide at være anonym og den måde hun tænker på, er også 
blevet mere dansk.  
 
12. Kategorisering: 
Kulturel identitet 
 
12. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, tre identitetsformer  
 
 
Interviewer: Kan det være svært at forene det at være 
grønlænder med en dansk livsstil? 
Malene: Det er det ikke, altså når man kommer ud af døren, så 
er det jo, at man snakker mere dansk, og man gør mere de der 
danske ting, og når så er indenfor de fire vægge, så gør man de 
lidt mere grønlandske ting, snakker lidt mere grønlandsk. Spiser 
lidt mere grønlandsk mad og. Man finder sin egen balance. Det 
tror jeg i hvert fald mange andre grønlandske familier også gør.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Deskriptiv kodning: 
Malene fortæller, at det ikke er svært at forene en grønlandsk 
og dansk livsstil. Når man er ude, så er man mere dansk og når 
man er hjemme, så er man mere grønlandsk. Det mener hun 
mange familie gør. 
 
13. Kategorisering:  
Kulturel identitet  
 
13. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer  
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Interviewer: Kan man sige det på den måde, at når du og din 
mand er derhjemme, så er i meget grønlændere – men når i 
sammen med danske venner eller kollegaer, så er i mere 
danske? Så man kan sige, at i har ligesom to identiteter? 
Malene: Ja, lige præcist.  
Interviewer: Når i er hjemme så er i mest grønlændere og når i 
er ude er i mest danskere? 
Malene: Ja, men vi har fundet nogle venner, som vi kan forene 
de to med, det er også derfor vi holder bedst på dem, vi føler, 
når vi ikke kan have den der side, hvor vi ikke kan være os selv, 
så holder det ikke særligt længe. 
Interviewer: Så nogen gange kan man godt forene de to sider, 
men ikke altid? 
Malene: men ikke altid – det er meget når de er bunddanske, 
så meget dansk tankegang, så har de lidt svært ved at forstå en, 
som om de ikke rigtig vil tillade, at der tales grønlandsk f.eks. i 
et øjeblik, så bliver de sure, eller irriterede. Der var et tidspunkt 
til nytår, hvor jeg fik lidt hjemve, så sagde jeg til Jonas på 
grønlandsk, at jeg havde lidt hjemve, så han kunne forstå. Så 
var der en sidemand, som blev rigtig sur, og sagde ”her snakkes 
dansk”, ja, så forklarede jeg hende jo, at jeg bare sagde på 
grønlandsk, at jeg var lidt ked af det, og det var bare det, der 
var ingen grund til, at alle skal vide, at jeg er lidt ked af det, 
altså der er ikke noget galt ved, at jeg fortæller, man bliver 
taget meget negativt, hvis man taler sit eget modersmål.  
Interviewer: Oplever du at danskerne gerne vil have at du bare 
er dansk, og hvis du ikke er det, så kan det ikke rigtig 
accepteres?  
Malene: Ja, i nogle tilfælde. Men det er så også de mennesker, 
som jeg helst undgår. Min identitet skal jo også kunne 
eksistere. 
 
 
14. Deskriptiv kodning: 
Malene og hendes mand er meget grønlændere, når de er 
hjemme og mere danske, når de er ude. Hun siger ja til, at man 
kan sige, at de så har to identiteter. Men de har også fundet 
nogle venner, hvor de kan forene de sider og at det er vigtigt 
for dem. Nogen gange kan man godt forene de sider, men ikke 
altid. Hvis hun møder nogen med en meget dansk tankegang 
f.eks. og der ikke tillades, at man taler på sit modersmål. 
Sådanne mennesker undgår hun helst, da hun mener, at 
hendes identitet jo også skal kunne eksistere. 
 
14. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
14. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet og tre identitetsformer, etnicitet måske, 
stigmatisering? (ikke blive accepteret og det at undgå andre) 
 
 
Interviewer: Betyder det noget for dig, at du er grønlænder og 
ikke dansker, sådan i hverdagen? 
Malene: Ikke rigtigt.  
Interviewer: Det er ikke noget du går og tænker over, at du har 
den her grønlandske etnicitet? 
Malene: Nej, det er ikke noget, jeg tænker så meget over. Det 
kan man ikke sige.  
Interviewer: Er det så netop kun, når du møder nogen som, 
som har fordomme f.eks. at du bliver bevidst om, hey, du er 
faktisk grønlænder i Danmark.  
Malene: Ja. 
Interviewer: Og ellers er det ikke noget du tænker så meget 
over? 
Malene: Det er ikke noget jeg tænker over så meget, 
overhovedet. Kun når jeg bliver mindet om det, at jeg er 
grønlænder, nå ja, okay, ja, så går man videre for at glemme 
det, hvis man kan det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Deskriptiv kodning: 
Malene tænker ikke så meget over i hverdagen, at hun er 
grønlænder og ikke dansker. Det er kun hvis hun bliver mindet 
om det og så går hun videre for at glemme det. 
 
15. Kategorisering: 
Kulturel identitet 
 
15. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, tre identitetsformer, stigmatisering  
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Interviewer: Når du nu har boet i Danmark i ni år, når du så er 
på Grønland, på ferie f.eks. og besøger familie osv. Føler du så, 
at du har ændret dig, at du er anderledes? 
Malene: Ja, jeg får den der, der kaldes omvendt kulturchok, da 
kommer jeg hjem om sommeren, jo. Og det bliver jo aldrig 
mørkt. Der er lys døgnet rundt. Det er jeg ikke længere vant til. 
Der fik jeg ellers et chok, da jeg kom om sommeren, og det blev 
mørkt! Det blev jeg faktisk lidt forskrækket over, men nu er det 
jo fuldstændig omvendt, jeg kan slet ikke sove, fordi det bare er 
lyst. Eller den der, man skal kigge sig om i bussen, man møder 
altid nogen i bussen på vejen hjem eller på vej til arbejde, som 
man kan sidde med og snakke, eller gå i byen, for at handle, så 
møder man altid nogen man kender, så man kigger altid op, 
men når jeg kommer tilbage, så kigger jeg altid ned, sådan at 
folk skal stoppe mig, fordi jeg ikke længere er vant til det, og så 
er der ikke så meget at lave deroppe, som man kan her.  
Interviewer: Så du har vænnet dig til alle de muligheder, der er 
ved at bo i hovedstadsområdet? 
Malene: Ja, lige præcist. Jeg er glad for at være hjemme i to-tre 
dage. Efter det er jeg klar til at tage hjem igen. Det er meget 
sjovt, fordi man siger at tage hjem til Grønland, men når man er 
i Grønland, så tager man også hjem igen til Danmark. Så de er 
hjem begge to. På hver sin måde. Men på en anden måde, er 
man også sådan lidt rodløs. Fordi jeg føler mig ikke længere 
som grønlænder, grønlandsk. Når jeg er deroppe, men på den 
anden måde, så er jeg jo heller ikke en dansker,  
Interviewer: Så du er hverken rigtig grønlænder eller dansker? 
Malene: Ja, lige præcist, tror jeg nok, det vil sige, men jeg ser 
mig alligevel som en grønlænder, bare ikke en rigtig 
grønlænder, som da jeg boede deroppe, så det er meget sjovt.  
 
 
16. Deskriptiv kodning: 
Når Malene er på ferie i Grønland nu, så får hun det hun kalder 
omvendt kulturchok. Hun har svært ved at sove, fordi det er for 
lyst om sommeren, før fik hun et chok over mørket i Danmark. 
Hun er heller ikke længere vant til at blive stoppet hele tiden af 
folk hun kender f.eks. og hun kigger bare ned, som hun plejer, 
så folk må stoppe hende. Og så er der ikke lige så meget at lave 
deroppe som her. 
Hun er glad for at være hjemme nogle dage, men så vil hun 
også gerne hjem igen. Hun synes det er sjovt, at hun faktisk 
kalder begge lande sine hjem. På hver sin måde. Hun er måske 
lidt rodløs, fordi hun ikke længere føler sig så grønlandsk, men 
på den anden side er hun jo heller ikke rigtig dansk. Hun ser 
dog alligevel sig selv som mest grønlænder. Bare ikke en rigtig 
en.  
 
16. Kategorisering:  
Kulturel identitet  
 
16. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, tre identitetsformer 
 
 
Interviewer: Du har faktisk allerede svaret lidt på det her, men 
det er fordi, der er jo en masse teorier omkring kulturel 
identitet og hvordan man opfatter identitet i det hele taget. 
Hvor den ene det bygger på noget, som man kalder for et 
beskrivende kulturbegreb – hvor kulturel identitet er et udtryk 
for en folkesjæl, kan man sige. At et land har en fælles 
identitet, som alle i det land deler. Samme kultur. Så hvis man 
er grønlænder, så vil man altid være grønlænder og være en del 
af den kultur. Eller hvis du er tyrker f.eks. og kommer til 
Danmark, så vil du også altid være tyrker. Og derfor så vil det 
også være rigtig svært at blive en del af det danske samfund, 
fordi at det er ens identitet at være det andet. Og så er der så 
en anden tilgang, som siger at kulturel identitet – det er noget 
der skabes imellem mennesker og at man faktisk har mange 
identiteter. Hvilken en der betyder noget afhænger af hvor man 
er. Hvis man er sammen med sin familie f.eks. så er man på en 
måde – og hvis man er sammen med sine venner, så er man på 
en anden. Hvis man er sammen med sine kollegaer, så er man 
på en tredje måde. Hvis man er sammen med sin kæreste, så er 
man på en fjerde måde. Så man har mange identiteter, der er i 
spil. Det virker lidt som om, at det er den sidste tilgang, som du 
også har? 
Malene: Ja, det er det. Når jeg er sammen med min familie, når 
de kommer på besøg, så bliver man helt, sådan ligesom da jeg 
boede hjemme, så bliver det hele meget grønlandsk. 
Grønlandsk mad, Grønlandsk snak og grønlandsk humor og 
 
17. Deskriptiv kodning: 
To tilgange til kulturel identitet. 
Malene fortæller, at når familien fra Grønland kommer på 
besøg, så bliver det hele meget grønlandsk; maden, humoren 
og sproget. Hun får de samme rutiner som om intet har ændret 
sig. Og når hun er sammen med danskere, så er det hele 
anderledes. Man lærer hvordan man skal agere hvor. Fordi det 
grønlandske jeg og danske jeg ikke fungerer sammen. De er alt 
for forskellige.  
 
17. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
17. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, tre identitetsformer, stigmatisering  
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sammen med venner, som man havde, da man var deroppe, så 
bliver det de samme rutiner, som det var deroppe, som om det 
ikke har ændret sig, så bliver det selvfølgelig også anderledes 
med, når man er sammen med danskere, så er humoren 
anderledes, og alting er anderledes, man lærer sig, hvor man 
er, hvordan man skal være. Fordi den grønlandske jeg, vil jo 
ikke fungere med den danske anden, humoren er alt for 
forskellig, alting er meget forskellige. Ligesom i Grønland, hvis 
der er nogen, som falder, så griner man af det, for at lette den 
situation, som der er gang i. Selv den der falder, griner. Med 
mindre der er sket noget grueligt galt, så griner man ikke. Men 
ellers så griner man af det. Og så har jeg vist fornærmet mange 
her i Danmark. Fordi jeg har grinet af dem. Eller hvis jeg slår mit 
hoved i bussen, så kigger jeg rundt og griner af mig selv, selvom 
folk bare står og ignorerer en, fuldstændig som om der ikke er 
noget sket, altså, så bliver det pinligt, for der er ikke nogen, der 
griner af mig,  
 
 
Interviewer: Det lyder som om du kun synes det var det første 
halve år, at det kunne være svært at tilpasse sig? Men 
efterfølgende virker det som om, du har haft nemt nok ved at 
navigere rundt, alt efter hvor du var henne?  
Malene: Ja, lige præcist. Det er det.  
Interviewer: Hvordan synes du, at du bliver mødt af andre 
danskere? 
Malene: Jeg bliver mødt rimelig positivt de fleste gange, men 
de fleste tror faktisk, at jeg er asiat første gang de møder mig, 
indtil de finder ud af, at jeg er grønlænder, ja okay, så det er 
meget sjovt. Jeg ved ikke hvad jeg mere skal fortælle.  
Interviewer: næ, men du har jo også været inde på det før, så 
bare for at summere op, så siger du, at du synes faktisk 
generelt set, at du bliver mødt positivt. At mange tror du er 
asiat i første omgang, men bortset fra det, så bliver du mødt 
positivt? 
Malene: Ja, også fordi, jeg har en meget nem tilgang til en 
anden måde at leve på, end anden måde, en tankegang end 
andre menneske har en anden måde at tænke på, ikke at jeg 
holder mig til min, min, min, altså så det mere er, hvordan kan 
vi gøre det her, så det er mere at se tingene fra begge sider af 
folk, hvis de er meget lukkede, så prøver jeg at se, om jeg ikke 
kan belære dem lidt mere, så de har mere forståelse, i stedet 
for at have den der lukkede tangegang, fordi jo mere de ved, jo 
mindre dårlige holdninger har de til ting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Deskriptiv kodning: 
Det var kun det første halve år, at det var svært at tilpasse sig 
og efterfølgende har det været nemt nok at navigere rundt. 
Malene synes, at hun bliver mødt rimelig positivt de fleste 
gange. Mange tror faktisk, at hun er asiat første gang de møder 
hende. Hun mener selv, at hun har en meget nemt tilgang til 
andres måder at leve på og tænke på og hun prøver at få folk til 
at se tingene fra begge sider og prøver at få folk til at få lidt 
mere forståelse – frem for de har en lukket tankegang, fordi jo 
mere de ved, jo mindre dårlige holdninger har de til ting. 
 
18. Kategorisering: 
Kulturel identitet? Fordomme/stigmatisering 
 
18. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, stigmatisering  
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Interviewer: du fortalte også inden interviewet, at du nogen 
gange har gjort lidt grin med det selv? 
Malene: Nogen gange har jeg også selv gjort lidt grin med det, 
især da jeg var yngre, hvis folk virkelig ikke ved, hvad der 
foregår i Grønland, så kan man belære dem om, at vi stadig bor 
i igloer og bruger rensdyr ligesom julemanden, og man har 
isbjørne som hunde og der er en jeg faktisk som jeg har hørt, 
som ikke kunne forstå, hvor hun havde sit tøj fra, hun troede 
stadig, at vi gik rundt i det der skindtøj, så det er de folk, som er 
nemmest at narre, at de virkelig æder, at man har isbjørne som 
hunde, så der kan man ikke lade være nogen gange.  
Interviewer: og de fordomme som du er blevet mødt med, dem 
har vi jo allerede snakket om. I forhold til alkoholisme og 
misbrug osv.  
Malene: ja, det bliver man. Jeg har en gang været i byen, hvor 
der var en fyr, der lagde an på mig og sagde, at ja, han havde en 
eller anden ting med asiatere, så tillykke med dig, godt for dig, 
jeg er altså grønlænder. Nå, så blev det til, det var så den, 
agtigt, nå så skal jeg ikke lege øl-lege med dig, man står bare, 
ved du hvad, hej, farvel, det må han selv om.  
 
 
19. Deskriptiv kodning: 
Malene fortæller, at hun har gjort grin med de fordomme hun 
selv er blevet mødt med, ved at selv fortælle dem for sjov. Og 
at nogen åbenbart også tror, at de ikke går i rigtig tøj, men 
skindtøj. Hun fortæller også, at hun er blevet mødt med 
fordomme i byen, hvor f.eks. en fyr som lagde an på hende, 
fordi han troede hun var asiat. Men da han fandt ud af, at hun 
var grønlænder, så ville han ikke lege ’øl-lege’ med hende. 
 
19. Kategorisering: 
Fordomme/Stigmatisering 
 
19. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, fremstillinger af grønlændere  
 
Interviewer: Har du selv noget her til sidst? Som du synes 
kunne være godt at få med? 
Malene: Nej, tror vi fik det hele med. Nej, specielt for min søn , 
da har jeg allerede skulle begynde at argumentere for, hvorfor 
jeg snakker grønlandsk  til ham, fra hans vuggestue, jeg ved ikke 
om de siger det, fordi det er nødvendigt spørgsmål eller om de 
om de er meget nysgerrig overfor hvorfor vi snakker grønlandsk 
til ham. Det er fordi, hvis vi overhovedet kommer tilbage til 
Grønland, at han skal lære grønlandsk. Der var jeg lidt stødt, 
fordi det er mit barn, han er mest grønlænder i generne end 
han er dansk, så jeg kan ikke rigtig fratage ham, at skulle kunne 
snakke grønlandsk, og han lærer jo dansk alligevel, hurtigere 
end grønlandsk, så der føler jeg ikke, at det er tilladt at man 
skal spørge så meget, for mig er det en meget privat sag at 
skulle spørge ind til på en meget negativ måde, der skal meget 
til, at jeg bliver irriteret, men det blev jeg der, da følte jeg 
ligesom, at jeg skulle forsvare mig, jeg synes ikke det var fair. Så 
det var det.  
Interviewer: Så det er vigtigt for dig, at din søn ved noget om 
sit grønlandske ophav og at det er en del af ham? 
Malene: Ja, lige præcis. Godt nok er han født her, men man kan 
jo tydeligt se på hans udseende, at han har grønlandske gener. 
Så den del kan jeg ikke nægte ham, han kan jo ikke lære det, 
når han er femten, der er det for sent, hvis han allerede har det 
og vi kan bedre kommunikere på grønlandsk, så hvorfor ikke, 
hvis vi nogensinde flyttede tilbage til Grønland, så kan han 
sproget, i stedet for sådan en, som ligner en grønlænder og bor 
i Grønland og kan ikke engang snakke grønlandsk, det går jo 
ikke. Det er mærkeligt ikke at tale med sit eget barn, på noget 
som ikke er sit modersmål, jeg kan ikke forestille mig at snakke, 
et andet sprog til sit barn, hele tiden, det kan jeg ikke forstå, 
det har jeg ikke lyst til, for mig er det fremmedgørelse, og at 
fremmedgøre sit eget barn, ikke groft, men bare, i de der 
intime øjeblikke, det er som om der kommer en lille elefant 
imellem en, det er sådan jeg har det. 
 
 
20. Deskriptiv kodning: 
Malene fortæller om sin søn, hvor hun overfor hans vuggestue 
skulle argumentere for hvorfor de talte grønlandsk til ham. Det 
blev hun stødt over, hun mener det er en privat sag. 
Det er vigtigt for hende, at sønnen lærer grønlandsk, da han er 
mest grønlænder i generne og ser grønlandsk ud. Og hvis de nu 
vælger at flytte tilbage til Grønland. Hun vil ikke nægte ham 
den del af sig selv og derudover synes hun det er mærkeligt 
ikke at tale med sit eget barn på sit modersmål. Det er at 
fremmedgøre sit eget barn.  
 
20. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
20. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering  
 
Interviewer: Nårh et sødt udtryk. 
Malene: ja, ha ha. Grønlandsk er også meget de der 
forklarende ord. Ligesom en flyver, det er en ting der flyver, 
bord, det er sted, hvor man spiser, det siger man, og så har jeg 
prøvet at forklare en miksfarve af garn, hvor der var blå, orange 
og lilla, så prøvede jeg at forklare det som vådfarver, folk 
gloede bare på mig, som om det var helt, hvad for noget, det er 
jo ikke et udtryk, jamen, jamen, det ligner jo vådfarver, det kom 
der meget sjov ud af det, altså det var for at forklare alle 
farverne samlet set, for mig var det bare vådfarver, for mig ser 
det jo vådt ud, som vand er vådt, orange er sådan lidt vådt ik?  
Og så prøvede jeg bare at samle det i et ord, våde farver, folk 
gloede bare helt. 
Interviewer: Havde det været en grønlænder du sagde det til, 
så havde de bedre kunne forstå det?  
Malene: Ja, det tror jeg. Jonas siger, at det giver menig.  
 
 
21. Deskriptiv kodning:  
Malene forklarer om grønlandske ord, som er meget 
beskrivende og hvordan det kan være svært at overføre til 
dansk.  
 
21. Kategorisering: 
Kulturmøde 
 
21. Teoretisk kodning: 
Etnicitet? 
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BILAG D: Kodning og kategorisering af interview med Jonas 
Spørgsmål og svar  Kodning og kategorisering  
 
Interviewer: Først har jeg nogle baggrundsspørgsmål. Det er 
noget med, at du har boet i Danmark af flere omgange?  
Jonas: jo, det har jeg 
Interviewer: du har fortalt mig, at du har halvt grønlænder og 
halvt dansker – din mor er dansk og din far grønlandsk?  
Jonas: ja, det er korrekt. 
Interviewer: Og du er født i Grønland? 
Jonas: Nej, jeg er født i Horsens. Da jeg var halvanden år 
gammel flyttede vi til Nordgrønland op til Uummannaq. Der 
boede vi i fem år og så flyttede vi til Horsens, hvor min søster så 
blev født. Jeg er lidt sådan, hvad kalder man det, lidt ligesom et 
diplomatbarn, der har været alle mulige steder. Man har ikke 
rigtig rodfæste eller sat sine rødder nogen steder. Jeg har 
flyttet mellem Grønland og Danmark hele min opvækst. Så vi 
boet cirka sådan on and off. Den længste tid, jeg har boet i 
Grønland er fra 1993 til år 2000. Og det var i Nuuk. Men resten 
af tiden er vi flyttet mellem Horsens og Grønland – enten til 
Uummannaq, Sisimiut eller til Nuuk.  
Interviewer: Du siger, at i boede i Nuuk fra 1993 til 2000 – hvor 
flyttede i så hen? 
Jonas: I 2000 tog jeg på efterskole og så flyttede vi til 
Middelfart, hvor jeg startede i gymnasiet der og var der i to år, 
så flyttede vi til Grønland igen og så gjorde jeg gymnasiet 
færdigt deroppe i 2005. Og så flyttede vi til Sisimiut der efter og 
var et år, hvor jeg tog adgangskursus dengang. Så flyttede vi til 
Danmark til sidst der og så har vi boet i Danmark lige siden. Og 
så har vi boet i Holte først i et par år og så prøvede vi at flytte til 
Østerbro og så en tur til Glostrup for at finde ud af, om det var 
noget for os. Nej, vi skulle tilbage til Nordsjælland. Så flyttede vi 
herop til Birkerød.  
Interviewer: Jeg kan forstå, at i flyttede til Danmark her for ni 
år siden – på baggrund af, at du skulle uddanne dig? 
Jonas: Ja.  
 
 
1. Deskriptiv kodning: 
Jonas er halvt dansker og halvt grønlænder. Han har flyttet 
imellem Grønland og Danmark igennem hele sin opvækst. Han 
beskriver, at han er lidt ligesom et diplomatbarn, der ikke rigtig 
har rodfæste eller sat sine rødder nogen steder. Jonas kom til 
Danmark for at studere.  I dag er Jonas og hans kone Malene 
bosat i Birkerød, nord for København. 
 
1. Kategorisering:  
Baggrundsspørgsmål og Kulturel identitet  
 
1. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet  
 
Interviewer: Har du tænkt dig at blive boende i Danmark? 
Jonas: Ja, hvis man trives, så hvorfor ikke? Det synes jeg. 
Grunden til, at jeg godt kunne overveje det, er på grund af 
skolesystemet. Oscar, vores søn. Så han kan komme i en 
ordentlig skole og ligesom blive dannet, i forhold til i 
skolesystemet på Grønland, dengang da jeg var lille, da var det 
ikke særlig godt sammenlignet med en dansk folkeskole. Så ja, 
jeg har det lidt sådan, at han skal tage folkeskolen hernede. Nu 
har jeg faktisk fundet ud af, at folkeskolen i Sverige faktisk er 
endnu bedre, så nu, nej – men faktisk så er jeg fristet af det, det 
må jeg ærligt indrømme, men ja, derfor kunne jeg egentlig godt 
finde på at bo her i mange år og så måske flytte til en mindre by 
end Birkerød. Engang i fremtiden, hvor man kunne have en lille 
båd f.eks. hvor man ikke skal betale det hvide ud af øjnene for 
at have en bådplads, her i nærheden af København. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Deskriptiv kodning: 
Jonas kunne godt finde på at blive boende i Danmark. Især fordi 
han godt kunne tænke sig, at sønnen kommer til at gå i 
folkeskole i Danmark. Han mener det danske skolesystem er 
bedre end det grønlandske. Men han vil gerne flytte til en 
mindre by, hvor han f.eks. kunne have en lille båd, men stadig i 
nærheden af København.  
 
2. Kategorisering:  
Baggrundsspørgsmål  
 
2. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen 
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Det virker som om du godt kunne tænke dig at bo 
et sted, hvor der er natur, at det er vigtigt for dig? 
Jonas: Ja ja ja, det er det i hvert fald. Der skal være natur, der 
skal være en frihed i det, sådan kulturmæssigt, da er jeg jo et 
naturmenneske, jeg er vokset op, hvor man ikke møder folk 
hele tiden, og rende rundt nede i København eller bo nede i 
København, det kunne jeg aldrig drømme om, jeg synes det er 
et hæsligt sted, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes det er 
nogle fede faciliteter, der er dernede og det er nogle lækre 
lejligheder, bygninger osv. Alle de menneskeskabte ting 
dernede, det er sådan meget fint, men der er ikke nogen ro 
over det, som man kender det, hvis man kan sige det sådan, 
hvis man selv har været et sted, oppe nordpå eller nogle øde 
steder, hvor man bare er der alene og naturen , så ved man, 
når man snakker om den ro, hvad det er for noget. Det er den 
ro, som jeg er vokset op med og den kan jeg ikke leve uden. 
Som sådan, kan man sige ik, Her kan jeg også tage på en 
skovtur eller hvor er der er en god udsigt, så kan man også 
fornemme den der ro, som man er vant til. Den har jeg brug 
for, jeg er nødt til at have nogle mulige grønne omgivelser 
omkring mig, eller grønne, de behøver ikke være grønne, men 
her i Danmark beskriver man det jo som grønne omgivelser, 
fordi at det er jo det der er, kan man sige ik, jeg er jo vant til 
fjelde og horisonter og sådan nogle flotte udsigter og sådan lidt 
ro og landskab, kan man sige, så det er jo det ultimative, men 
her er det jo de grønne områder. 
 
Interviewer: Hvad er det, der ligger i den ro, du beskriver, som 
er vigtig for dig? 
Jonas: Det er en følelse man får, der er ikke så meget mere i 
det faktisk, det er en følelse man føler, at man ligesom er i et 
med omgivelserne, det er en indre ro, det er derfor det er så 
svært at beskrive, det er derfor jeg hentyder til, hvis man selv 
har været ude at prøve det, så ved man hvad det er, jeg kan 
ikke forklare det med ord, hvad det er og hvordan det føles, det 
kan jeg simpelthen ikke, hvis man har prøvet at meditere eller 
været i hypnose eller noget i den stil, det er sådan lidt den 
samme ro, man på en måde kommer i, sådan lidt en trance, nej 
ikke trance, det er det vel ikke, men man er et med det hele og 
efterladt med sine tanker, man får lov til at sidde og filosofere 
over det hele faktisk, over hele tilværelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Deskriptiv kodning 
For Jonas er naturen vigtig, der skal være en frihed i det. Han 
ser sig selv som et naturmenneske. Han synes København er et 
hæsligt sted, udover at der selvfølgelig er nogle fede faciliteter. 
Men der er ingen ro over det, som der f.eks. er de øde steder i 
Nordgrønland. Det er en ro, som Jonas ikke kan leve uden. I 
Danmark forsøger han at få det ved at tage på skovtur eller 
tage hen hvor der er gode udsigter. Men det ultimative er 
fjelde og horisonter som i Grønland. Jonas beskriver blandt 
andet roen som en følelse af at være et med det hele. At man 
er efterladt med sine tanker og får lov til at filosofere over hele 
tilværelsen.  
 
3. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
3. Teoretisk kodning: 
Fremstillinger af grønlændere i Danmark? Kulturel identitet, et 
forsøg på at fastholde ’naturmennesket’ og forsat skabe den 
fortælling om sig selv? Grænsemarkører? 
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Det næste spørgsmål – det er jo nok lidt svært, 
fordi det handler om, hvad din første oplevelse var af danskere. 
Det er jo lidt svært, når du er rejst frem og tilbage. 
Jonas: Jeg har aldrig følt mig som hverken grønlænder eller 
dansker, så jeg har aldrig skelnet imellem det. Det jeg lagde lidt 
mærke til, da jeg var helt lille. Nu er jeg jo vokset op i 
Nordgrønland, det jeg lagde lidt mærke til, det var de fleste 
danskere de havde gode stillinger, og det var ikke det samme 
for grønlænderne, men det siger jo også sig selv, kan man sige, 
fordi dannelse af et samfund, det tager jo tid, og hvis det er at 
man skal gå fra at være et naturmenneske til faktisk, ja, hvis 
man kommer fra et sted, hvor man er naturmenneske, er et 
med sine omgivelser, når man bliver fjernet fra det, og kommer 
et andet sted hen, til et andet land, hvor der ikke er den samme 
natur og ikke de samme omgivelser, så mister man rigtig meget 
af sig selv, og det har utrolig meget betydning for hvordan man 
fungerer, og det har stor betydning for om man er i stand til at 
tage en uddannelse eller ej, fordi man mister rigtig meget af sig 
selv, det er ligesom det, jeg vil hentyde til, hvis man kan sige 
det sådan, det er den overgang, jeg mener, der tager lang tid, 
fordi når du kommer op til Grønland og du kommer til de små 
steder, så er det utroligt svært for dem, der er deroppe og bor 
de små steder, at løsrive sig, fra det med at være et 
naturmenneske, fordi man stadig lever i det, også stadig i dag. 
Folkene der bor i de større byer, der er man lidt splittede, man 
har stadig en naturdel i sig, men har også mere bymenneske i 
sig, så er det nemmere at tilpasse sig, når man kommer til 
Danmark, man kan godt tage til Danmark og man kan godt 
uddanne sig, uden at føle at man har mistet alt for meget af sig 
selv, hvis man f.eks. tager en håndværkeruddannelse i 
Danmark, i forbindelse med Grønland, så er man som regel i 
lære på Grønland og man tager uddannelsen her i Danmark. Og 
det er jo rigtig lækkert, fordi så er man kun hernede i kortere 
perioder, jeg tror selv, at det er derfor, der er rigtig mange 
håndværkere, der bliver uddannet hernede fra mindre byer, 
men når vi kommer fra de større byer, så kan det godt være 
folk tager en længerevarende uddannelse hernede på uni eller 
whatever, hvor de er mere bundet til at være her over lange 
perioder, jeg tror der er et vist skel der, der gør det, fordi at 
man kan kun holde det ud i en vis tid før man skal tilbage og 
ligesom se sine rødder igen. Og få ladet op og få lidt ro i sjælen 
igen fra københavnerhysteriet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Deskriptiv kodning: 
Jonas har aldrig følt sig som hverken grønlænder eller dansker 
og har ikke skelnet imellem det. Han fortæller om nogle 
oplevelser fra hans opvækst i Nordgrønland og nogle 
betragtninger om at være naturmenneske, som bliver fjernet 
fra sine omgivelser og kommer til et andet land (Danmark), så 
mister man en stor del af sig selv. Det har betydning for 
hvordan man fungerer og hvorvidt man er i stand tage en 
uddannelse ej. Folkene i de større byer er mere splittede – de 
har både en naturdel i sig og er også bymenneske. Så de har 
nemmere ved at tilpasse sig i Danmark. Især naturmennesket 
kan kun holde ud at være i Danmark i kortere tid før det så skal 
tilbage til sinde rødder igen og få lidt ro i sjælden fra 
’Københavnerhysteriet’.  
  
4. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
4. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer, kulturel identitet, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark.  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Så det lyder som om du føler, at du har mistet en 
stor del af dig selv ved at bo i Danmark? 
Jonas: Ikke mig. Jeg er jo flyttet frem og tilbage hele mit liv. 
Men jeg forstår hvordan det er bo i de små steder. Jeg ved hvad 
det er for en følelse, man snakker om. Hvis man ikke kender til 
den anden del. Det der med at bo i de større byer, så har man 
kun det ene. Og når man kun har det ene, så ved man ikke, så 
bliver man nødt til at give slip på det. Jeg er selv vokset op med 
at give slip på det, fordi vi er flyttet så meget imellem Danmark 
og Grønland ik, selvfølgelig har man haft sådanne følelser i ny 
og næ, hvor man føler, at man har mistet noget og man savner 
det rigtig meget og man har brug for lidt at få fred på og 
komme lidt ud og ligesom komme ud og være en lille brik i 
forhold til naturen, føle at man faktisk er så lille her i forhold til 
hele verden og hvor smuk den egentlig er, hvor meget ro der er 
på, og det ikke er menneskestyret, at det ikke er utilregneligt, 
eller det er forkert, på Grønland, når man ligesom ser på 
naturen, så er det utilregneligt, det er farlige omgivelser, vejret 
kan skifte sådan her og bla bla bla, men jeg synes der er meget 
mere ro der, man kan aflæse tingene, man kan kigge sig 
omkring, og man ved ligesom, hvad er risikoen her, i stedet for, 
at man går nede i København, der kan også ske mange ting, 
men det er jo også et miljø, som man kan vænne sig til, men 
det er menneskeskabte ting det hele, det er ikke noget, som vi 
ikke har kontrol over, det er noget, vi kan tage stilling til og 
have en effekt på, som vi ikke kan oppe på Grønland, f.eks. i 
forhold til vind og vejr, vi kan lave en handling selv, men det har 
ingen effekt på, hvad der skal til at ske, men vi kan redde os 
selv, hvis det er ved at trække op til storm eller lignende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Deskriptiv kodning: 
Jonas taler ikke om sig selv, når han snakker om at miste en 
stor del af sig selv, når man flytter til Danmark. Men han forstår 
hvordan det er at bo i de små bygder og hvordan det må være 
for dem. Hvad det er man må give afkald på. Han er selv flyttet 
frem og tilbage hele sit liv og han har også haft følelsen af at 
man mister noget og savner noget. At man har brug for at 
komme ud i naturen og føle sig som en lille brik man er i verden 
og se hvor smuk den er. Være der hvor alt ikke er 
menneskeskabt og det ikke er utilregneligt. Naturen i Grønland 
kan også være utilregnelig, men den kan bedre aflæses. I 
København er risiciene anderledes og ikke noget man selv kan 
have kontrol over. Men man kan også vænne sig til det.   
 
5. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
5. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, fremstillinger af grønlændere i Danmark, 
etnicitet, grænsemarkører?  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Når du taler om det der med at miste sig selv, så 
er det mere i forhold til, hvis det er nogen som bor i en lille 
bygd og som så kommer til Danmark – at du så godt kan forstå, 
hvis de føler sig, eller hvis de føler, at de har mistet en stor del 
af sig selv og det kan være svært at tilpasse sig i Danmark, men 
fordi at du selv har rejst så meget igennem dit liv, og både 
meget både i Grønland og i Danmark, så er det ikke noget du 
oplever som svært?  
Jonas: Ikke specielt, nej. Jeg har ikke rigtig nogen rødder, det 
kan jo være et stort minus i sig selv, fordi det også er en stor del 
af ens dannelse, at man har rødder, og bygger sig selv op i 
forhold til sine rødder. Men det har jeg ikke rigtig haft, fordi jeg 
er flyttet utrolig mange gange igennem hele mit liv, men jeg har 
boet utroligt mange år deroppe, og jeg mener selv, at jeg har 
forstået hvad det er for nogle værdier, man ligesom holder fast 
i, når man kommer deroppe fra. Det er jo også en helt anden 
kultur, når man går på gaden, alle hilser på hinanden, når man 
møder en, hilser man, det er helt ganske naturligt, hvis der er 
en der ikke hilser, så er der jo et eller andet galt, det føles 
forkert, altså, og hvis man f.eks. tager den person der ligesom 
er vokset i en bygd på 150 mennesker, der hilser alle folk på 
hinanden, alle ved man alle er, og når man så kommer her til 
København, forestil dig selv at tage i metroen, stå der imellem 
alle de enormt mange mennesker, der er ikke nogen der smiler 
eller noget, man føler lidt ligesom at alle synes at alle ligesom 
bare er i vejen, lidt , prøv at tænk hvis der ikke var alle de 
mennesker, så kunne jeg stå her i fred og ro, og gå ind i toget 
og sætte mig, og faktisk få en plads og sætte mig ned på, og så 
køre af sted, for mig selv, sådan føler man lidt at alle har det, på 
en måde, når man sådan ser det udefra, fordi folk virker 
grumpy, og sådan lidt, arh, jeg passer på mig selv og åh alle de 
andre mennesker, de tanker får man rigtig hurtigt, fordi man er 
vant til at møde meget høflige mennesker, og folk der hilser på 
hinanden og giver plads til hinanden, og på den måde der ik, så 
kommer man til et samfund, hvor der bare er albuer. 
Interviewer: Hvad er det for nogle kulturforskelle du oplever? 
Jeg kan forstå i hvert fald, at det er en af de helt store? 
Jonas: Ja, de sådan helt åbenlyse, kan man sige, ja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at han ikke rigtig har nogen rødder og at det 
kan være et minus, fordi det er en stor del af ens dannelse. Det 
skyldtes, at han er flyttet så meget frem og tilbage imellem 
Danmark og Grønland. Men han har boet mange år i Grønland 
og han forstår, hvad det er for nogle værdier, man holder fast i, 
når man kommer derfra. Han siger det er en hel anden kultur, 
hvor alle hilser på hinanden og hvis en ikke gør, så er det fordi 
der er noget galt. Og alle kender hinanden. Han sammenligner 
det så med, hvordan det må være at komme til København og 
man tager metroen. Ingen smiler og passer bare sig selv. De 
tanker får man hurtigt, når man er vant til at møde meget 
høflige mennesker og folk der hilser og giver plads til hinanden. 
Så kommer man til et samfund, hvor der bare er albuer. 
 
6. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
6. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, grænsemarkører, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark.  
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Interviewer: du har også fortalt, at du har ligesom havde 
forstået værdierne – hvad er det for nogle værdier? Er det i 
forhold til det med, at alle hilser på hinanden og giver plads og 
er høflige. 
Jonas: Det er mange ting. Der er i Grønland en gæstfrihed, det 
er hele samfundet funktion. Selvfølgelig overordnet set, er der 
jo det samme.  Der er butikker, kommunen, hospitaler osv., 
som vi kender det her i Danmark. Funktionen er fuldstændig 
den samme, men den måde man er på overfor hinanden, den 
menneskelige del, fra menneske til menneske, den er meget 
anderledes. Man tager meget mere hensyn til hinanden og man 
sørger for hinanden. Hvis man skruer tilbage i tiden, hvis man 
var flere om at fange en hval f.eks. hvis der så er en familie, 
hvor man ved, at de ikke har så meget eller lignende, eller han 
nåede ikke at komme med ud på jagten, men han ville gerne og 
sådan noget. Men så kommer man op og giver ham en masse 
kød, f.eks. Selvom han måske ikke har været en del af det, men 
han er en del af samfundet, man hjælper hinanden på den 
måde. Der er ligesom ikke bare nogen, der bare skal gå til, fordi 
de måske har nogle problemer eller noget i den der stil. Hvis 
man stiller det op i forhold til her i København, der kan man jo 
allerede se en kæmpe kontrast, fordi vi er så mange, men det 
siger jo bare sig selv, et eller andet sted. Fordi når man bliver så 
mange, så kan man ikke tage stilling til hinanden, fordi vi er så 
mange, man ser nye ansigter mere end næsten hvert sekund, 
hvis man render rundt nede i København i peak-hours ik, det er 
jo noget helt andet, man kan jo slet ikke sidestille det med de 
små samfund deroppe, men det er en naturlig konsekvens.  
 
 
7. Deskriptiv kodning: 
Jonas taler om grønlandske værdier. Han mener f.eks. at 
gæstfrihed er hele samfundets funktion. Måden man er på 
overfor hinanden er meget anderledes. Man tager hensyn til 
hinanden og man hjælper hinanden. Han kommer med et 
eksempel på hvis en mand ikke kommer med på jagt, så vil 
fangsten alligevel blive delt med ham. I København er det 
anderledes, fordi der er så mange mennesker, så man kan ikke 
tage stilling til hinanden. Man kan ikke sidestille det med de 
små samfund deroppe, men Jonas mener, at det er en naturlig 
konsekvens.  
 
7. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
7. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, grænsemarkører, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark 
 
 
 
Interviewer: Hvad så med i nærområdet og i dit eget personlige 
liv – oplever du da også, at folk de er sådan? Eller oplever du, at 
folk er imødekommende eller? Jeg tænker på blandt venner og 
kollegaer og hvor du nu ellers selv færdes? 
Jonas: Blandt venner og kollegaer, synes jeg folk er meget 
imødekommende. Jeg synes det er svært, at det har været 
svært at få rigtige venner, synes jeg, fordi at der altid på en 
eller anden måde er en eller anden form for afstand, på en eller 
anden facon.  Jeg ved ikke om det er mig selv, der gør det, men 
det har ikke så meget med kulturen at gøre, egentligt, jo lidt, 
men det har mere med mine flytninger at gøre, fordi jeg er 
flyttet så mange gange, så jeg er blevet så meget vant til at så 
lærer man nye folk at kende og så rejser man fra dem alligevel 
inden så længe, så et eller andet sted betyder de ikke så meget 
for en, fordi man ligesom har lært, man har tillært sig selv, at 
man jo mister dem igen alligevel, så knytter man sig ikke særlig 
meget til dem, så kan vi også komme ind på at jeg gamer, men 
det har ikke noget med kulturen at gøre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Deskriptiv kodning: 
Jonas synes det har været svært at få rigtige venner. Der er 
altid en eller anden form for afstand. Han ved ikke, om det har 
noget med ham selv at gøre, men det har nok kun lidt med 
kulturen at gøre, men nok allermest det at han er flyttet så 
mange gange. Han er blevet vant til, at når han lærer nye 
mennesker at kende, så knytter han sig heller ikke så meget til 
dem, fordi han jo alligevel skulle flytte igen og derved også ville 
miste dem igen. 
 
8. Kategorisering:  
Kulturmødet 
 
8. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, tænker det kan kædes sammen med det at føle 
sig anderledes og derfor måske også isolere sig, holde sig væk. 
Måske passer citatet bare ikke ind?  
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Interviewer: Du er jo også lidt speciel, kan man sige – netop 
fordi, at du både er halvt grønlænder og halvt dansk og har 
levet begge steder. Og det påvirker selvfølgelig alt i din måde at 
være på og tænke på og på alle mulige måder. Hvor det er 
anderledes med Malene. 
Jonas: Det er meget muligt, ja.  
Interviewer: Altså, fordi hun er jo opvokset i Grønland ik’. Og 
har boet mere eller mindre det samme sted altid. Altså du er jo 
ikke, eller det ved jeg ikke, i virkeligheden kan man vel ikke 
snakke om en typisk grønlænder. Det er vel ligesom med alle 
andre mennesker, altså der er jo ikke nogen, der er typiske. Der 
er ikke en måde at være dansk på eller en måde at være 
grønlandsk på. Der er jo så mange måder. Det gør jo også ret 
kompliceret. Også i forhold til alle de spørgsmål her. Der sætter 
jeg jo dig i bås som værende en grønlænder sat overfor det at 
være dansk. Og det er jo svært.  
Jonas: Det er nemlig utroligt svært.  
Interviewer: Og det er jo også meget forkert et eller andet 
sted. 
Jonas: Ja, men for at kunne danne et system er man jo nødt til 
at sætte folk i bås – for det hele baseres jo på matematik i 
sidste ende, hvis det er statistik ik, så man er nødt til at sætte 
folk i bås. Man skal bare være opmærksom på, at det er det 
man gør.  
 
 
9. Deskriptiv kodning: 
Vi taler lidt om det med at være en typisk grønlænder eller en 
typisk dansker og at det kan være svært at skulle sætte nogen i 
den bås. Men når man så gør det, så skal man være 
opmærksom på, at det er det man gør.  
 
9. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
9. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen  
 
 
 
 
Interviewer: En af mine andre spørgsmål går også på om du 
føler dig anderledes end dine danske kollegaer og venner? 
Jonas: 100% ja, i hvert fald ja, jeg føler slet ikke, at jeg har 
samme humor, som utroligt mange, nu især danske mænd, 
faktisk. Synes faktisk ikke, at jeg klinger med særligt mange, jeg 
har ikke samme interesser og de siger mig bare ikke rigtigt 
noget. Nu er jeg selv vokset op i en større by i Nuuk, måske i et 
lidt hårdere miljø, hvis man kan sige det sådan, og når det så er, 
at jeg lærer folk at kende, så synes jeg meget, altså her i 
Danmark, da synes jeg det er en meget plat humor. Der er 
meget ironi og sarkasme, som jeg overhovedet ikke er særligt 
meget fan af, fordi at jeg mere ser det som en 
forsvarsmekanisme, det er en sørgelig form for humor, fordi 
det læner sig lidt op af janteloven og lidt den vej, så vi forbigår 
hinanden lidt sådan i humor og, ironi bruger man ikke særligt 
meget på Grønland. Altså alt efter hvor man kommer hen, for 
Grønland er jo stort og det der gør, at det er svært at sætte 
grønlændere i bås, fordi bygderne er isoleret, der er ikke nogle 
veje imellem byerne, så hvert lille samfund, er jo meget unikt 
på hver deres måde, hvis der var infrastruktur på vejene, så 
ville der var være langt mere sparring imellem de forskellige 
byer, og man ville snakke meget mere sammen, og der ville 
være meget mere logistik, og flere flytninger imellem byerne 
også, og folk der tager på bilferie frem og tilbage, på den måde 
ville man jo lige så stille kunne jævne kulturforskellene lidt, og 
få en eller anden form for fælles kultur, selvfølgelig er der jo 
det, sådan i bund og grund, men der er store forskelle alligevel, 
bare sproget med ord, der er masser af ord, som Malene hun 
bruger, som jeg ikke bruger på grønlandsk, fordi hun er fra 
midt/syd og jeg er fra nord, da jeg var lille i hvert fald og der har 
jeg jo stadig mange af mine ord fra, som er meget anderledes 
end de ord, som Malene bruger.  
 
10. Deskriptiv kodning: 
Jonas føler sig meget anderledes end sine danske venner og 
kollegaer og især mænd. Humoren er meget forskellig, hvor 
han ser den danske humor som meget plat, ironisk og 
sarkastisk. Han ser det som en forsvarsmekanisme, en sørgelig 
form for humor, som læner sig op af janteloven. Han mener 
ikke, at ironi bruges særligt ofte i Grønland, men at det også 
afhænger af hvor man kommer hen i Grønland. Grønland er 
stort og det er svært at sætte grønlændere i bås. Bygderne er 
ret isolerede fra hinanden og der er ingen veje imellem. Derfor 
har der heller ikke været meget sparring bygderne imellem. 
Hvis der havde været en bedre logistik, som måske medførte 
større flytninger og sparring imellem bygderne, så ville man 
kunne udjævne kulturforskellene og måske mere få en form for 
fælles kultur. Han mener også , at der allerede er en fælles 
kultur, men der er også masse forskelle. F.eks. med hensyn til 
sproget, som kan være meget forskellig alt efter hvor man 
kommer fra.  
 
10. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
10. Teoretisk kodning  
Kulturel identitet, etnicitet, fremstillinger af grønlændere i 
Danmark? 
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Interviewer: Hvilke forskelle er der ellers med jævnaldrende 
unge, tænker du? Du nævnte humoren, som var vigtig for dig. 
Og ellers at, i havde meget forskellige interesser?  
Jonas: sport, det er sindssygt mange mænd, som går op i 
fodbold og i sport, jeg kan ikke forstå hvorfor jeg skal bruge tid 
på at se nogle mænd løbe efter en bold, ved godt der er meget 
strategi og taktik og sådan, men wow hvor er det intetsigende, 
det siger mig ikke noget, jeg skal have et eller andet, der 
udfordrer mig, tror jeg, no offense til alle dem, der er 
fodboldfans, det er fint nok at de har deres interesse, det er 
bare ikke mig. 
 
 
11. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at en anden forskel er, at mange danske mænd 
går op i fodbold og det interesserer slet ikke ham.  
 
11. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
11. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, grænsemarkører, ??? 
 
 
 
 
 
Interviewer: Hvordan er dit liv her i forhold til da du var på 
Grønland? 
Jonas: Det er jo svært at sige, jeg var jo teenager, i slutningen af 
teenageårene, og i tyverne, da jeg kom herned, svært at sige, 
nu er jeg blevet voksen, 31,har fået et barn og bor i rækkehus, 
dengang var jeg jo en rod, hang ud med de gamle venner og 
festede, gik på gymnasiet, det er jo en kæmpe aldersforskel, og 
jeg kunne lige så godt have lavet de samme ting på Grønland, 
den eneste forskel er, at hvis jeg boede på Grønland, så ville jeg 
mere komme ud at sejle og sådan nogle ting, være mere social, 
fordi man har samme humor og klinger bedre med folk. 
 
 
12. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at forskellen fra sit liv nu og i Grønland er, at 
han i Grønland ville komme mere ud at sejle og være mere 
social, fordi man har samme humor og klinger bedre med folk. 
 
12. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
12. Teoretisk kodning:  
Etnicitet? Stigmatisering – i forhold til at være anderledes og 
derfor ikke være lige så social og hellere vil være sammen med 
ligesindede? 
 
 
Interviewer: Malene fortalte, at hun godt især i starten godt 
kunne føle sig meget ensom – er det også noget du har 
oplevet?  
Jonas: Indtil jeg begyndte at game, da følte jeg mig ensom, 
efter mit studieskift, efter jeg fandt ud af, at folk åbenbart ikke 
er nogen der bliver, selv efter at have givet den en ordentlig 
skalle med at være social, så begyndte jeg at spille wow (world 
of warcraft) og så begyndte jeg at lære en masse folk at kende 
der og vi har mødtes – også her i København med folk fra alle 
mulige land, det er rigtig fedt synes jeg, sådan rigtig 
multikulturelt, sådan lidt en effekt af globaliseringen, man 
ligesom får en smagsprøve af, hvor lille verden pludselig bliver, 
men det er ikke nogle af de gamle venner fra Grønland, som jeg 
gamer med, overhovedet, dem skriver lidt med en smule på 
facebook engang imellem, og det er sådan set det eneste, jeg 
synes på en måde, at det hører lidt til min fortid, og mit fokus 
herhjemme det ligger ikke så meget på det at være ude at være 
social så meget, og ligesom at have en stor vennekreds, det 
ligger mere i min familie herhjemme, at det skal fungere 
herhjemme, og ja, være far, læse, gå i praktik, og sådan nogen 
ting, der er ikke så meget andet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Deskriptiv kodning: 
Jonas følte sig ensom indtil han begyndte at ’game’ (spille 
computerspil). Han havde givet det en ordentlig skalle med at 
være social, men folk var ikke nogen der blev. Så begyndte han 
at spille computerspil online (World of Warkraft) og der lærte 
han en masse mennesker at kende. De har også mødt hinanden 
i København. Det er ikke de gamle venner fra Grønland, som 
han spiller med. Dem skriver han kun lidt med en gang imellem 
på Facebook. Han synes lidt det hører fortiden til og hans fokus 
er også primært på hans familie, kone og barn - og ikke så 
meget på det at være ude og være social.  
 
13. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
13. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, isolerer sig og spiller computer frem for at være 
ude at være social, fordi folk er afvisende? Kulturel identitet, 
Giddens man er kun i en arena, hvis man får anerkendelse 
ellers skifter man den ud med anden.  
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Interviewer: Både dig og Malene har flere gange nævnt, at i 
Grønland holder man mere sammen, ens dør er altid åben osv. 
Tingene skal ikke planlægges før man besøger hinanden, man 
gør det bare. 
Jonas: Ja, i hvert fald. Vi har også en veninde, der bare kommer 
forbi engang imellem om eftermiddagen – det er mega 
hyggeligt. Det er mega fedt. Og det bringer også minder på en 
måde. Jeg synes det er utroligt hyggeligt, så føler man ligesom 
at man har venner omkring sig, når man kommer hen på det 
niveau, hvor man ikke først skal booke en tid om to uger – 
tirsdag, klokken 16.30 er der lige en tid og så skal jeg starte på 
aftensmaden, så, det er nærmest et professionelt forhold så, 
men det er utroligt så mennesker, der kører efter sådan et 
system så, det er der virkelig ik, men altså folk bliver jo 
pressede på alle leder og kanter, både på arbejdsmarkedet og 
på studiet, dem der er på studier, skal også have erfaring ved 
siden af, så de skal også ud at have studierelevant arbejde, de 
skal også holde sig i form så de skal også gå til fitness, så skal de 
også løbe, så bliver der booket ud, men man skal jo også holde 
sin vennekreds ved lige ik, så der skal bookes tid, og så skal der 
også læses. 
 
14. Deskriptiv kodning: 
Jonas holder meget af, når en veninde bare kommer forbi 
engang imellem om eftermiddagen uden at aftale det først. Det 
bringer minder frem (om Grønland). Han mener utrolig mange 
mennesker kører efter et skema, hvor alt skal planlægges og 
venskaber skal der bookes tid til. Men han forstår det også 
godt, fordi folk bliver pressede på alle leder og kanter.  
 
14. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
14. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, måder at kategorisere på, grænsemarkører 
igen? Eller måske slet ikke?  
 
 Interviewer: Der er der en anden ro på Grønland? 
Jonas: ja, det er noget helt andet der.  
Interviewer: Fordi der er der ikke alle de der ting?  
Jonas: Motion kommer helt af sig, fordi man kommer så meget 
ud i naturen, man kommer meget ud at sejle, vader rundt, går 
på jagt osv. Det kommer helt naturligt. 
Interviewer: Men hvis du bor på Grønland, så har du jo også et 
job, et studie eller et eller andet. Du har også en familie, du har 
også noget mad, der skal laves – man har vel sådan set de 
samme ting? 
Jonas: Ja, de basale ting, ja. Det er også det man følger, men 
der er ikke rigtig de der ekstra ting. 
Interviewer: Hvad er det for nogle ekstra ting – altså er det, det 
der med at man hele tiden både gerne vil have studie, job – 
man skal også træne og passe sine venner osv.  
Jonas: Ja, alle de der ekstra ting – det er der ikke særligt meget 
af. På Grønland er det også helt utroligt billigt at bo på 
kollegium f.eks. så man har ikke brug for at have studiejob ved 
siden af f.eks. man kan slappe fuldstændig af, jeg ved at på et 
kollegium i Nuuk, da betaler man 970 kroner om måneden for 
at bo og så får man SU på 4600 kroner. Og det er jo til at leve 
for, kan man sige. I forhold til her i Danmark, hvor man måske 
kan få en bolig til 3000 kroner, måske 2500 kroner, hvis man 
har været på venteliste et godt stykke tid, og så har man en sjat 
tilbage, og så er der også transport, der ryger jo hurtigt, så man 
er tvunget til at komme ud og supplere med et eller andet ik, og 
konkurrencen er jo hård i Danmark i forhold til på Grønland, 
der er der ikke særlig meget konkurrence, der er ikke utroligt 
mange mennesker om en stilling, f.eks. oppe på grønland, der 
er jo ikke så mange, balancen er anderledes, I Nuuk f.eks. 
problemet i Nuuk er ikke at få arbejdskraft, eller få arbejde, 
men at give folk en bolig, så der er faktisk masser af arbejde, 
men folk har ikke noget sted at bo, så hvis man bor i Nuuk og 
får en uddannelse og man har et sted at bo, så er der rimeligt 
store muligheder for at få et job bagefter, altså alt efter hvilken 
uddannelse man nu tager, så på den måde, er man jo godt 
sikret, og hvis man har familie deroppe, så kan man jo bo hos 
dem indtil man får sit eget. 
 
15. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at i Grønland kommer motion helt af sig selv, 
fordi man hele tiden er ude i naturen. Så du behøver ikke at 
tage i fitnesscenter og man behøver heller ikke studiejob ved 
siden af, fordi kollegieværelserne er så billige. I Danmark er 
boliger meget dyre og det kan ikke løbe rundt uden et job ved 
siden af studiet. Og så skal der også bruges mange penge på 
transport. Og konkurrencen er hård i Danmark i forhold til i 
Grønland. Der er en helt anderledes balance. I Nuuk er der ikke 
et problem at få et job, men det kan være svært at få en bolig. 
Men så kan man bo hos familie indtil man får noget.  
 
15. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
15. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet?  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering  
 
Interviewer: Netop det du sagde med konkurrence – det var 
også noget, som Malene nævnte i forhold til mentalitet – at 
mange danskere har den der konkurrencementalitet.  
Jonas: Ja, ja, ja – det er ikke rigtig på vennebasis i hvert fald, 
hvor man er der for hinanden og står sammen. Man går ikke og 
stikker til hinanden og ligesom forventer store ting af hinanden. 
Selvfølgelig forventer man, at vedkommende er med, men man 
går ikke hen og nærmest føler jalousi overfor hinanden, som jeg 
kan fornemme mange har på de forskellige studier, jeg har 
været på. Specielt på DTU, nu ikke for at nedgøre nogen som 
helst, men lige der, der synes jeg godt nok, der var meget af 
det. Det der med at være intelligent og hvor utrolig vigtigt det 
var, hvor meget man lagde vægt på, hvor kvik man var. Det er 
sådan meget spøjst egentligt. Psykologi var noget helt andet. 
De var meget kvikke, fordi det kræver jo et højt snit. Men man 
var der for hinanden, men det er jo også mennesker, som gerne 
vil hjælpe andre, som vælger at læse psykologi. 
 
 
 
 
 
 
16. Deskriptiv kodning: 
Mange danskere har en konkurrencementalitet. Ikke på 
vennebasis, hvor man er der for hinanden – men i studiemiljøer 
f.eks. Jonas synes især der var det på DTU. Hvor der blev lagt 
meget vægt på hvor kvik man var. Man har store forventninger 
til hinanden og føler nærmest jalousi over hinanden. På 
psykologi var det anderledes. Der var man der for hinanden. 
 
16. Kategorisering:  
Kulturmødet 
 
16. Teoretisk kodning: 
Grænsemarkører? Kategoriseringer?  
 
 
 
Interviewer: Hvordan oplever du dig selv – du har selv sagt, at 
du hverken rigtig opfatter dig selv som dansker eller 
grønlænder, men som mere rodløs?  
Jonas: Faktisk forstår jeg ikke hvad man mener, når man siger 
grønlænder, jeg ved ikke hvad det betyder, når man siger, at 
man er dansker, jeg synes det er, det skal ikke lyde arrogant, 
men jeg synes det lyder underligt, at man siger at man har en 
baggrund, hvor man er dansk eller hvor jeg er grønlænder, er 
det for at man ligesom skal sætte sig selv i bås, sådan en type 
er jeg, eller hvad er ligesom formålet i det, jeg tror enhver 
person er sig selv. Giver det mening? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Deskriptiv kodning: 
Jonas forstår ikke kategorierne dansker og grønlænder. Han 
ved ikke hvad det betyder. Han forstår ikke at man skal sætte 
sig selv i bås som det ene eller andet. Han tror enhver person er 
sig selv.  
 
17. Kategorisering: 
Kulturel identitet 
 
17. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet og Tre identitetsformer  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Ja, det gør det bestemt. Der er jo to store tilgange 
til begrebet kulturel identitet. Det ene er sådan en beskrivende 
tilgang, hvor man mener at kulturel identitet nærmest er sådan 
en folkesjæl, hvor man som grønlænder har en særlig fælles 
kulturel identitet, som alle i hele kulturen deler – eller hvis du 
er dansker, så har du en kultur og en fælles identitet, som alle 
deler. Og dem der har den tilgang, de mener så også, at hvis 
man så som grønlænder eller som tyrker eller noget helt andet. 
Når man så flytter ti Danmark, så vil man få det rigtig svært, 
fordi man altid vil være splittet, fordi at man netop har den her 
faste identitet, der gør at det er utrolig svært at tilpasse sig en 
anden kultur. Så er der så den anden tilgang, som er baseret på 
det der hedder det komplekse kulturbegreb, som går ud på, at 
kulturel identitet det er noget man skaber og det er noget, som 
bliver skabt imellem mennesker. Så derfor har man også mange 
identiteter – og det afhænger af hvilken arena man befinder sig 
i, hvilken en der kommer i spil. I dit tilfælde f.eks. så kunne det 
være sådan, at hvis du er hjemme hos din familie på Grønland, 
så er du på en måde – hvis du er sammen med dine kollegaer, 
så er du på en anden måde – hvis du er sammen med dine 
kone, så er du på en tredje måde, sidder du med din søn, så er 
du på en fjerde måde – og hvis du er sammen med dine venner 
på en anden måde, så hele tiden, så har man mange 
identiteter, som man sætter i spil – og det lyder også som det 
er den tilgang du har? 
Jonas: Ja, hundred procent. Jeg synes den første lyder utrolig 
gammeldags, faktisk på en måde ik, hvor man ligesom sætter 
dem i bås for at lave et eller andet system, som man måske er 
kommet til at læne sig for meget af op igennem tiden, uden at 
sætte sig ned og tænke over, hvordan mennesker rent faktisk 
fungerer individuelt, men det kommer jo også an på hvad man 
skal se på, om man skal se på det som et folkefærd eller man 
skal i dybden med de forskellige individer, eller sætte sig ind i 
sagen, få en forståelse for hvordan et menneske rent faktisk 
fungerer, hvis man går ind og kigger på psykologien, de læner 
sig jo utroligt meget op ad hinanden, vi kan tage en soldat for 
at skære det helt ud i pap, en soldat når han er hjemme, så er 
han ikke soldat, så har han fri, når han er udsendt, så er han 
soldat, han får ordrer, han er under kommando, groft sagt lidt 
som en robot, folk i en gruppe, ah, fængselseksperimenterne 
f.eks. hvor folk får en given rolle, og så som tiden går, hvordan 
de lever sig mere og mere ind i en rolle, og de isolerer sig i den 
verden de er i, og de bliver nogle helt andre mennesker, fordi 
de er så meget i den rolle, som de er blevet skabt i på en måde, 
og ud fra psykologien har man fundet ud af, at det er sådan det 
fungerer, det er også derfor jeg er meget mere tilhænger af den 
komplekse tilgang, fordi de to kan spille sammen. I forhold til 
den anden, hvor man sætter et helt folkefærd i bås – det kan 
man jo ikke. Det er jo fuldstændig umuligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Deskriptiv kodning: 
Vi snakker om tilgange til begrebet kulturel identitet. Den 
beskrivende og den komplekse.  
Jonas er selv tilhænger af det komplekse kulturbegreb og synes, 
at den første tilgang lyder utrolig gammeldags. Man sætter folk 
i bås og man er måske kommet til at læne sig for meget af det i 
tidens løb – uden at tænke over, hvordan mennesket rent 
faktisk fungerer individuelt. Men det kommer også an på om 
man skal se på et folkefærd eller skal i dybden med de 
forskellige individer. Sætte sig ind i sagen og få en forståelse for 
hvordan et menneske rent faktisk fungerer. Jonas kommer med 
et eksempel på en soldat. Når han er hjemme, så er han ikke 
soldat, så har han fri. Når han er udsendt, så får han ordrer, så 
er han soldat. Han er under kommando. Han kommer med et 
andet eksempel fra psykologien med et fængselseksperiment, 
hvor folk for en given rolle. Det viser sig at de lever sig 
fuldstændig ind i den og bliver helt andre mennesker i den rolle 
de er blevet skabt i. Det hænger godt sammen med den 
komplekse tilgang.  
 
18. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
18. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering  
 
Interviewer: Du har jo også haft brug for i stor grad at tilpasse 
dig, når du har skulle flytte så meget. Så har du jo hele tiden 
skulle forholde dig til noget nyt? Og lært at omstille dig? 
Jonas: En ting er at man er flyttet mange gange og man skal 
vænne sig til det, en anden ting er, at man kommer til de 
mindre samfund, som dansker, selvfølgelig oplever man jo 
diskrimination, lige meget hvorhen man kommer hen af. Der er 
en del diskrimination alt efter hvor man kommer hen deroppe, 
specielt i de mindre samfund, med at være dansk, danskerne 
kommer op og tager alle jobbene, så det er en af tingene, 
danskerne mener de er vigtigere end alle de andre, men det er 
jo også fordi de kommer derop og man havde jo ligesom en 
forståelse for … (afbrydelse) 
 
 
19. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at en ting er at han er flyttet mange gange – en 
anden ting er, at når man kommer til de mindre samfund på 
Grønland, så oplever man diskrimination. Danskerne kommer 
op og tager alle jobbene, danskerne er vigtigere end alle andre 
mm.  
 
19. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering 
 
19. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, grænsedragning, så Jonas er måske både 
’forkert’ i Danmark og i Grønland?  
 
Interviewer: Hvordan bliver du mødt på grønland? 
Jonas: Det er meget forskelligt. Det kommer an på hvilken 
baggrunds-ide, folk har om en, jeg kan jo tale grønlandsk, kom i 
en grønlandsk klasse i Nordgrønland, man kunne vælge enten 
dansk klasse eller grønlandsk, man delte det op den måde, 
sådan helt sort og hvidt ik, men igennem hele ens opvækst, 
synes jeg man i ny og næ har hørt det der med dansker, dansk 
osv. På en negativ måde, negative kommentarer, i puberteten 
var man ved at komme i slagsmål pga at der var nogen der 
mente, at man var dansk og de måske havde et eller andet i 
forhold til dem ik, som de selv er vokset op med fra deres 
forældre, som kommer fra den tid, hvor man kunne se stor 
forskel på om man var dansk eller grønlandsk i forhold til at 
skulle arbejde, mit udseende er jo også ret dansk, det gode er 
at lærte at tale grønlandsk, så folk, så er det okay, totalt plat, 
men altså, men sådan var det rigtig ofte, og det gjorde jo så 
også, at når man kom til en ny by, så var man nødt til at tilpasse 
sig rigtig hurtigt, for ikke at ryge i en bestemt bås, kan man sige 
ik, og det lærte man jo så, ligesom at læse folk rigtig hurtigt og 
prøve ligesom at tilpasse sig og komme i et selskab, hvor man 
kunne få noget fred og ro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at det er meget forskelligt hvordan han er 
blevet mødt i Grønland. Han kan tale grønlandsk og har gået i 
en grønlandsk klasse i Nordgrønland. Han har hørt en del 
negative kommentarer omkring det at han er dansker. Han er 
endda kommet i slagsmål med nogen, som havde negative 
forestillinger om danskere, som de måske havde arvet fra 
forældrene, der kom fra en tid, hvor der var stor forskel på det 
at være grønlænder og dansker. Jonas ser også meget dansk 
ud, men det hjalp ham at han kunne grønlandsk. Jonas lærte 
hurtigt at tilpasse sig og at komme i et selskab, hvor han kunne 
få fred og ro.  
 
20. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering. 
 
20. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, grænsedragning?  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering  
 
Interviewer: Hvad så med i Danmark, har du da oplevet 
fordomme eller diskrimination?  
Jonas: ikke så meget, jeg ser jo dansk ud – men selvfølgelig har 
jeg da hørt jokes om at være grønlænder osv. Selvfølgelig har 
man da oplevet noget, når folk var fulde og sådan noget, men 
det har jo haft sine konsekvenser for dem, der ligesom prøvede 
at gøre sådanne ting, og det lærte de så af, så er der ikke sket 
noget siden. Jeg havde en klassekammerat, der gik hjem med et 
sår i munden, f.eks. efter en bytur på hans 18-års fødselsdag. 
Samme person brækkede så også sin finger en anden gang, 
fordi han også kommenterede, så det er jo sådan nogen ting. 
Nogen ting gør man, nogen ting gør man ikke. Jeg er jo en 
gammel rod . Før i tiden var jeg en rod. Det ændrede sig med 
tiden, så bliver man voksen og ligesom sætter det bag sig og 
starter på en ny. Det var som regel ikke det bedste slæng, som 
jeg røg i, fordi hvis det er man kommer i et lille samfund, hvor 
man ligesom føler, at man bliver generet af forskellige 
mennesker, så er man jo nødt til at sætte sig i bås, og komme 
hen og komme i selskab med nogen, hvor man føler sig sikker, 
og derfor er man jo selv nødt til at komme ud i et miljø, hvor 
det er at man føler sig beskyttet, hvor folk ved, nåh, han er 
venner med ham der, så ham skal vi ikke gøre noget, på den 
måde ik, for at kunne få lov til at gå alene om natten, f.eks. 
hjem fra byen af, hvor man har været ude at feste. 
Interviewer: Du har følt dig udsat eller? 
Jonas: Ja, men selvfølgelig – det gjorde man jo i starten. Der har 
været en masse gange i starten. I Nuuk har det været tæt på, at 
jeg har fået høvl af en hel flok, f.eks. ik. Fordi jeg havde dansk 
baggrund. 
 
 
 
21. Deskriptiv kodning:  
Jonas fortæller, at han ikke har oplevet så mange fordomme 
eller diskrimination i Danmark, fordi han ser så dansk ud, men 
noget har han. Men det fandt de hurtigt ud af, at de skulle lade 
være med. Det kostede øretæver. Jonas beskriver sig selv som 
en gammel rod. Nu er han blevet voksen og har lagt tingene 
bag sig og er startet på en frisk.  
 
21. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering 
 
21. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, måder at håndtere stigma på?  
 
 
 
 
 
 
Interviewer: Tænker du på din grønlandske baggrund i 
hverdagen? 
Jonas: Tænker på naturen, sejlads, oplevelser, men føler mig 
ikke bundet til det lige præcist skal være Grønland, faktisk 
drømmer jeg mest om at købe et hus oppe i Norge, oppe i en 
lille by i Norge ik, hvor naturen er rigtig flot, der er fjelde, men 
der er også træer, der er både lidt af Danmark og der er lidt af 
Grønland, jeg synes at det lyder utroligt fint. Der kan man også 
tage på køreferier, fordi Norge ligesom er forbundet med alt 
andet, kan man sige ik, I forhold til på Grønland, når man så 
skulle på ferie, så var man nødt til at købe den dyre billet helt til 
København først, for så at kunne komme videre ned til syden, 
hvis man skulle ned til Gran Canaria eller lignende ik, Så vi 
kendte ikke meget til de der billige charterferier og sådan 
noget, det var der ikke meget af deroppe fra, specielt når man 
bor oppe på Nordgrønland. Da var det dyrt. 
Interviewer: Så den grønlandske del af dig, er ikke noget der 
sådan fylder hos dig, i hverdagen? 
Jonas: Næh, overhovedet ikke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Deskriptiv kodning:  
Jonas tænker på den grønlandske natur og oplevelser – men 
han føler sig ikke bundet til Grønland. Han drømmer faktisk om 
at bo i Norge, hvor han kan få lidt af både Danmark og 
Grønland. Der er fjelde, men også træer. Og man kan også tage 
på bilferier.  
 
22. Kategorisering: 
Kulturel identitet 
 
22. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet? 
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Malene fortalte, at når i var derhjemme, så var det 
ret grønlandsk, hvor i f.eks. taler en del grønlandsk sammen 
osv. 
Jonas: Ja, det er meget er miks.  
Interviewer: Og når i så er ude, så er det mere dansk? 
Jonas: Ja, det er det som regel, ja 
Interviewer: Men det er noget, som bare sker automatisk, det 
er ikke noget i tænker over, eller? 
Jonas: ja, fuldstændigt. Hvis vi skal diskutere et eller andet med 
økonomi f.eks. i toget, så gør vi det jo på grønlandsk, kan man 
sige ik, private ting man lige skal snakke om, det bliver lige på 
grønlandsk, og så taler vi jo ellers dansk, når vi er ude, når man 
ude på arbejdet eller skolen, så er man jo i Danmark, så føler 
man jo, at man er i Danmark, og så taler man jo dansk, 
Danmark er dansk. Men når man er herhjemme så, det kunne 
jo lige så godt have været på Grønland, på en måde, man føler 
ikke rigtig, sådan en vis lokation, i forhold til hvad man ligesom 
skal vælge af sprog, der er man ligesom i sit eget lille 
kernemiljø, jeg føler, at jeg er et totalt miks af begge dele, så 
jeg taler både det ene og det andet, alt efter hvad der ligesom 
skal siges, hvis man skille det på en eller anden sjov måde, så 
synes jeg at grønlandsk, det er mere et følelsessprog, i forhold 
til dansk, så jeg har mere dybde, når det kommer til grønlandsk, 
end jeg har til det danske, hvis man ligesom skal dele det lidt 
op, hvis jeg skal sige noget kærligt til Malene, så siger jeg det til 
på grønlandsk.  
Interviewer: Og hvis du skælder hende ud? 
Jonas: Så bliver det dansk eller grønlandsk, det kommer an på, 
hvad det er jeg skal sige. Herhjemme taler vi et miks af dansk 
og grønlandsk, alt efter hvad vi taler om, ingen gylden regel. 
Interviewer: Hvis man skal sige du har et sprog, et modersmål, 
hvad er det så? 
Jonas: Jeg kan 75 % dansk og hvad kan jeg af grønlandsk, da kan 
jeg  vel 50 % grønlandsk, tror jeg – jeg mangler nok lige en del 
der. 
Interviewer: Hvad er dit modersmål så? Når du drømmer f.eks. 
er det så på dansk eller grønlandsk? 
Jonas: Det kommer an på hvad jeg drømmer om, hvis jeg 
drømmer noget om Grønland, så er det på grønlandsk, hvis jeg 
drømmer noget om Danmark, så er det på dansk.  
Interviewer: Så du har ikke et modersmål, men to? 
Jonas: Ja, det kan man vel godt sige, men det er jo igen også 
det med modersmål, at sige om man er grønlandsk eller dansk, 
lidt ik? Hvad er ens modersmål? Man har jo et modersmål, hvis 
man har boet et sted og er vokset op der og har boet der i en 
stor del af ens liv, så får man et modersmål, fordi det er ligesom 
det man havde, hvis man bor forskellige steder hele tiden, lidt 
ligesom et diplomats barn, der rejser alle mulige steder hen 
hele tiden, da er det jo svært at sige, hvad ens modersmål det 
er, fordi man har været alle mulige steder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Deskriptiv kodning:  
Jonas fortæller, at de derhjemme taler meget et miks af dansk 
og grønlandsk. Når man er ude, så taler man dansk. Lige bortset 
fra, hvis de f.eks. diskuterer noget privat i toget, så er det på 
grønlandsk. Han føler selv, at han er et total miks af begge dele, 
men hvis han skal prøve at skille det ad, så synes han 
grønlandsk mere er et følelsessprog og han har mere dybde på 
grønlandsk.  
Jonas er lidt skeptisk over at sige noget om, hvad hans 
modersmål er. Man har et modersmål, hvis man er vokset op et 
sted og har tilbragt en stor del af sit liv der, så får man et 
modersmål. Hvis man som Jonas hele tiden bor forskellige 
steder, lidt ligesom et diplomatbarn, så er det svært at sige, 
fordi man har været så mange steder.  
 
23. Kategorisering: 
Kulturel identitet 
 
23. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, tre identitetsformer  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Længes du efter at have rødder? 
Jonas: Jeg kan jo ikke rigtig længes efter noget jeg ikke har, så 
det er jo svært at sige, jeg kan måske længes efter at have en 
ide om hvad det kunne gavne mig, men det er sådan lidt det. 
Interviewer: Det lyder ikke som om så? 
Jonas: Egentligt ikke, nej. Jeg føler mig godt tilpas, der hvor jeg 
er, jeg synes jeg er blevet til noget, jeg er udmærket tilfreds 
med, så jeg føler ikke rigtigt, at det kunne have gjort det 
anderledes, jo jeg kunne nok have haft en mere rød tråd i min 
dannelsesproces, tror jeg, hvis det er, at jeg har boet et sted 
hele mit liv, hvis jeg f.eks. er vokset op i Grønland hele mit liv, 
så havde jeg måske taget en anden form for uddannelse, eller 
havde været mere målrettet med noget, fordi jeg havde et 
tydeligere fundament, hvis man kan sige det sådan, så det 
ligesom giver et peg efter hvad man vil, det er sådan set det 
eneste, men det er jo igen en illusion kan man sige ik, fordi det 
er jo bare en fantasi omkring, hvad man ville have gjort, hvis 
man var vokset op et sted. 
Interviewer: Salman Rushdie har sagt et eller andet med, at 
hvis man kigger ned på sine fødder, så kan man jo også se, at 
der jo ikke er nogen rødder. Det er der jo ikke. Der er ikke 
nogen rødder. Og det mener han jo, at der ikke nogen der har. 
Der er ingen der har rødder. Vi er alle sammen frie og kan 
bevæge os rundt omkring. Og konstruerer alt selv. Så det der 
med at have rødder, det er egentlig bare – det er også en 
illusion for alle.  
Jonas: Rødder kan man se som en støttebjælke, alt efter 
hvordan man lige bruger det i sin tilværelse, meget af det er jo 
ubevidst, kan man sige, på den måde man har tillært sig at 
tænke i pressede situationer, i hårde tider, der læner man sig 
mere op af sine rødder, fordi det er en tryghedstid, fordi at 
mennesket et bygget op sådan at man, hvis man har boet et 
sted et godt stykke tid, så flytter du derfra, og har været væk 
fra det i rimelig godt stykke tid, så sker der en vis romantisering 
af ens minder, og det gør jo at det bliver en styrke i fremtiden 
og jeg tror det er derfor man mener, at det der med at have 
rødder er en god ting, fordi at det har den effekt, at man kan 
bruge det som en styrke til de hårde tider, hvis det er man, 
ligesom hvis man har haft en, ved det ikke, men det er i hvert 
fald en positiv brik i ens baggrund, som er formet til den man 
er, og måske har man rigtig mange gode minder, man har haft 
en god barndom og det gør jo også at, i ens hukommelse, da 
husker man måske, at man har haft en rigtig god familie, det 
var et godt samfund, det var nogle gode mennesker, der var 
der omkring en, og det gør jo også, at man, det har jo en vis 
effekt på ens måde, på den måde man gerne selv vil være på, 
så hvis det er man ser på sin fortid og alle dem man ligesom har 
mødt og kendt og familie og venner, og ser dem som nogle 
gode mennesker, så gør det jo også, at man gerne selv vil være 
et godt menneske, og det er det jeg mener med, at man kan 
bruge det som en styrke i hårde tider, at man ligesom holder 
hagen oppe, fordi man godt vil være et godt menneske, 
selvfølgelig kan man bare græde og åh det er en lortetid, og jeg 
gider ikke mere, jeg kan ikke mere, men man bruger det som en 
styrke, det er den effekt rødder har, altså illusionen af det, kan 
man sige, fordi man romantiserer sin fortid, og derfor kan man 
bruge det som en styrke i fremtiden. 
 
 
24. Deskriptiv kodning:  
Jonas længes ikke rigtigt at have rødder, han føler sig godt 
tilpas, der hvor han er og er godt tilfreds med den han er blevet 
til. Men han tror måske, at han ville have en mere rød tråd i sin 
dannelsesproces og ville måske have været mere målrettet, 
hvis han havde et tydeligere fundament. Men han ved det ikke.  
Man kan se rødder som et støttebjælke, alt efter hvordan man 
bruger det i sin tilværelse. En måde man har tillært sig at 
tænke. Hvis man har boet et sted et stykke tid og flytter derfra, 
så romantiserer man det ofte og det gør at det bliver en styrke i 
fremtiden. Det gør også, at i ens hukommelse, så husker man 
måske, at man har haft en god barndom og levede i et godt 
samfund og der var nogle gode mennesker. Så vil man også 
gerne selv være et godt menneske. Man bruger rødder som en 
styrke. Det er den effekt det har, altså illusionen af det, fordi 
man romantiserer sin fortid og kan bruge det som en styrke i 
fremtiden.  
 
24. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
24. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, Tre identitetsformer, etnicitet, 
grænsedragning?  
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Interviewer: Mange oplever grønlændere som det stik 
modsatte af danskere f.eks. En dansker er fornuftig, dygtig til at 
planlægge, effektiv osv. En grønlænder er impulsiv, afslappet, 
følelsesbetonet, en grønlænder er alkoholiker, er blevet 
misbrugt, og ellers et romantisk billede af naturmennesket som 
er i pagt med naturen eller et negativt billede af hvor det er 
sådan en vild barbarisk fangerkultur. Disse ting er du så ikke 
blevet så meget mødt med, da du jo netop er meget dansk?  
Jonas: Jo, jo jeg har jo hørt rigeligt af det der, men det er jo 
mangel på information, mangel på at man jo må sætte sig ned 
og sætte sig ind i tingene før man udtaler sig, det er jo bare 
mangel på viden hele vejen igennem, Det er ligesom hvis jeg 
skal udtale mig om aboriginals, jeg har ikke åbnet en eneste 
bog om dem, har måske set lidt i fjernsynet, lever de som 
indianere i USA, der kører kasinoer, er det det samme i 
australien for aboriginals? Eller hvordan fungerer det? Og det 
er jo fordi jeg ingen viden har om det, og det kan måske være 
totalt diskriminerende for dem, hvis jeg gik hen og spurgte dem 
om det, er i alle sammen sådan, lidt på en måde ikke, det er jo 
fordi jeg ikke ved noget. Det er det samme her i Danmark og 
det læner sig også lidt op af det med sarkasme og ironi og det 
er jo sjovt, for de andre omkring, hvis man f.eks. går hen og 
joker lidt med alkoholisme og alt det der ik, så løfter man lidt 
sig selv os, fordi man joker med de andre, det er jo også den 
individualisme der gør det ik, man hæver sig selv i forhold til 
mængden, ved at tale dårligt om andre. På en måde har det jo 
også en positiv effekt på de mennesker, der gør det, fordi det 
giver jo også et sammenhold kan man sige ik, det er jo der 
racisme også kommer frem, kan man sige, nynazister f.eks. de 
har jo deres egne ideer, normer osv. Og deres meninger, men 
det giver jo også et sammenhold i den flok, og det samme for 
rockerne, banderne osv. Alt har jo en vis positiv effekt, og det 
giver jo sammenhold hos dem, som de måske ikke har prøvet 
før, ligesom en familie - fornemmelse, kan man sige ik. 
Selvfølgelig ser man en del grønlændere, der dingler rundt hist 
og her, og sidder et eller andet sted og er helt vildt blæst ik, 
men det er jo simpelthen også fordi der er mange, der er en del 
af grønlændere, der flytter herned, fordi de har 
alkoholproblemer, de har ikke fået noget hjælp derhjemme, så 
flytter de herned, fordi det er billigere, her kan man få 
kontanthjælp, man kan få et sted at bo, og man kan være 
alkoholiker, og få tingene til at hænge sammen, fordi øllene er 
så billige, for to en halv krone eller tre kroner, kan man købe en 
billig øl, og så pant oven i købet på flaskerne, på Grønland 
koster den billigste øl 16,5 krone for en øl, det er lidt noget 
andet at købe en kasse deroppe, så. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at han også ofte er blevet mødt med de typiske 
fordomme, så som at alle grønlændere er alkoholikere, blevet 
misbrugt eller i pagt med naturen på god og ondt. Men han 
siger, at det er mangel på information og at man jo bare kan 
sætte sig ned og sætte sig ind i tingene inden man udtaler sig. 
Jonas ved f.eks. heller ikke noget om aboriginals i Austrailen og 
vil sikkert have en masse fordomme om dem, fordi han 
simpelthen ikke ved noget.  
Det er det samme her i Danmark og det læner sig lidt op af det 
med sarkasme og ironi. Det er sjovt at joke med alkoholisme 
f.eks. så løfter man lidt sig selv op, fordi man joker med andre. 
Det er jo den individualisme, man hæver sig selv i forhold til 
mængden ved at tale dårligt om andre. Jonas mener, at det på 
en måde kan have en positiv effekt, fordi det jo kan give 
sammenhold.  
Han fortæller også, at man ser en del grønlændere, som dingler 
rundt og hist og her. Der er en del grønlændere, som flytter 
herned, fordi de har alkoholproblemer og de har ikke fået hjælp 
derhjemme. Så flytter de herned, fordi det er billigere. Her kan 
man få kontanthjælp, man kan få et sted at bo og øllene er 
billige. På Grønland er øl meget dyrere.  
 
25. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering  
 
25. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, grænsedragning, etnicitet  
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Interviewer: ifølge statistikken så skulle der bo omkring 15-
16.000 tusinde grønlændere i Danmark og ud af dem er det 
omkring 1500 som er socialt udsatte. Så det er jo en meget 
meget lille del ik.  
Jonas: Jo, men det er jo stadig mange, i forhold til mængden af 
folk, men det er simpelthen derfor.  
Interviewer: Men det er jo så de 1500, der bliver fokuseret på 
og ikke de 15.000 som lever et ganske normalt liv – ligesom i 
gør og som vi gør og alle mulige andre gør.  
Jonas: De kommer jo i fokus, hvis en dingler rundt og lugter 
langt væk af sprit, så husker man det jo, man lægger mærke til 
det, fordi det er en afviger jo, afviger fuldstændigt fra normen, 
og fra folkemængden, og det er jo det man spotter, man lægger 
ikke mærke til dem, som følger normen. 
Interviewer: har du noget her til sidst? 
Jonas: Nej, det tror jeg ikke. 
 
 
26. Deskriptiv kodning:  
Jonas fortæller, at grønlændere som dingler rundt og lugter af 
sprit, de kommer i fokus, fordi det jo er en som afviger 
fuldstændig fra normen – og fra folkemængden spotter man 
ikke dem, som følger normen.  
 
26. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering  
 
26. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
 
 
Interviewer: Nå jo, Malene talte om til sidst, noget om jeres 
søn. At det var vigtigt for hende, at han lærte grønlandsk og at 
han var bevidst om sit grønlandske ophav og lærte om det og 
over i vuggestuen, da var hun blevet spurgt om hvorfor i talte 
grønlandsk til ham, på sådan en negativ måde. Som hun havde 
taget til sig fordi hun synes det var et meget personligt 
spørgsmål.  
Jonas: det skal de jo heller ikke blande sig i. Jeg taler 
fuldstændig 50-50 med ham. Det er både dansk og grønlandsk. 
Altså, jeg har sådan set ikke nogen holdning selv overhovedet – 
om han skal lære det eller han ikke skal lære det. Jeg læner mig 
meget mere op af at han. Nej, jeg har ikke nogen holdning over 
for det om han skal lære det ene eller det andet, men ved godt 
at det er sundere at han lærer et sprog for at kunne det 
grundigt og komme godt i gang med dansk, men han skal nok 
indhente det. Jeg ser det ikke som et tab.  
 
 
 
27. Deskriptiv kodning:  
Jonas taler både dansk og grønlandsk med sin søn. Men han har 
egentlig ikke en holdning til om han skal lære grønlandsk eller 
ej. Men han ser det ikke som et problem eller et tab. 
 
27. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
27. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet. For Malene er den etniske 
baggrund vigtig. For Jonas slet ikke på samme måde.  
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Interviewer: Først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor 
længe du har boet her I Danmark? 
Mia: Jeg har boet her i snart 7 år, tror jeg. Jeg flyttede hertil i 
2008.  
Interviewer: Hvor gammel er du?  
Mia: Jeg er 27, snart 28 – så jeg var 21, nej 20, da jeg flyttede 
hertil. 
Interviewer: Hvad laver du? (Profession?)  
Mia: Jeg læser eskimologi og arktiske studier på kandidaten.  
Interviewer: Var det så også derfor du flyttede til Danmark – 
for at læse? 
Mia: Nej, faktisk ikke – jeg begyndte på franskstudiet først, der 
da jeg flyttede hertil. Og så flyttede jeg over til eskimologi et år 
efter. Så jeg startede ud med fransk.  
Interviewer: Men det var for at læse, at du kom til Danmark? 
Mia: Ja, lige præcis. 
Interviewer: Har du boet i Københavnsområdet hele tiden? 
Mia: Jeg boede først oppe i Kokkedal, men jeg har hele tiden 
gået i skole her i København. 
Interviewer: Har du været i Danmark tidligere – på ferier f.eks.? 
Mia: Ja, det har jeg – og som 10-årig var jeg faktisk på et ophold 
på to måneder, hvor jeg boede hos en værtsfamilie – det var på 
Fyn. Der har jeg prøvet lidt at bo I Danmark. Men det er mange 
år siden. Det var sådan noget skoleudveksling noget, 
skoleophold. Da vi boede oppe i Nordgrønland, det nordlige 
Grønland. Da får man valget om man vil prøve at rejse til 
Danmark i to måneder og gå i skole, almindelig folkeskole og bo 
hos en familie. Planen er at lære bedre dansk og sådan noget. 
Så man rejser i en stor gruppe grønlandske børn og man bliver 
delt ud på værtsfamilier. Det var en god oplevelse for mig i 
hvert fald. Jeg så min værtsfamilie for to år siden sidst. Så vi har 
stadig god kontakt.  
 
 
1. Deskriptiv kodning: 
Mia er 27 år gammel har boet i Danmark i 7 år. Hun læser 
eskimologi og arktiske studier på kandidaten. Hun har tidligere 
læst fransk og det var for at studere, at hun kom til Danmark. 
Hun har boet i Kokkedal og på Nørrebro. Hun har tidligere 
været på ferie i Danmark - og derudover også et ophold på to 
måneder, hvor hun boede hos en værtsfamilie på Fyn. Det var 
skoleudveksling, som var almindeligt, når man som hun på 
daværende tidspunkt boede i Nordgrønland. Formålet var at 
lære bedre dansk mm. Det var en god oplevelse og hun har 
stadig kontakt til værtsfamilien. 
 
1. Kategorisering: 
Baggrundsspørgsmål  
 
1. Teoretisk kodning:  
Umiddelbart ingen 
 
 
 
 
 
 
Interviewer: Har du tænkt dig at blive boende i Danmark? 
Mia: Nej, det tror jeg ikke, nej – jeg skal tilbage. Hele i min 
familie bor i Nuuk og min søster har tre børn, som jeg også bare 
gerne vil bo i samme by med. De skal også have lov til at se mig 
til dagligt – og ikke bare på ferier, hvor jeg rejser igen. Jeg har 
allerede et tæt forhold til dem, men jeg vil gerne have et 
tættere forhold. Jeg vil ikke være sådan en moster, som de ikke 
rigtig kender. Selvom de kender mig godt nu, men hvis jeg bor 
andre steder, nu er de snart teenagere og sådan noget, hvis jeg 
bor andre steder, så vil jeg jo ikke lære dem så godt at kende. 
Afstanden vil være for stor. Og alle mine venner selvfølgelig. 
Jeg føler at det er mit liv, der er derhjemme. Jeg har et helt liv 
derhjemme, som bare venter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Deskriptiv kodning: 
Mia tror ikke, at hun har tænkt sig at blive boende i Danmark. 
Hele familien bor i Nuuk og vennerne. Hun taler om sin søsters 
børn, som hun gerne vil kunne have et tæt forhold til. Hun føler 
at hele hendes liv er derhjemme, et liv som bare venter på 
hende.  
 
2. Kategorisering:  
Kulturel identitet 
 
2. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet? 
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Interviewer: Når du nu ikke har tænkt dig at blive boende, så 
går du vel heller ikke så meget op i dansk politik? 
Mia: Nej, jeg følger med, men ikke så meget, altså jeg tjekker 
ikke nyheder og ser TV-avisen og sådan nogen ting. 
Interviewer: Stemmer du når der er valg f.eks.? 
Mia: Ja, det gør jeg. Men nogen gange stemmer jeg blankt, 
fordi det ikke altid er, at jeg følger nøje med i hvad de snakker 
om og hvad de går til valg med og sådan noget. Det er ikke 
sådan, at jeg er høj-politisk engageret. Meget lidt.  
Interviewer: Og hvad med grønlandsk politik? 
Mia: Det følger jeg med i, men heller ikke på det højeste plan, 
men jeg følger med så godt som jeg kan – og når der er valg, så 
følger jeg gerne med og ser nogen afsnit, når de holder 
valgmøder og sådan noget. Og de kommer jo her også – de 
kommer hertil, når de har valgmøder, så de grønlandske 
studerende også har mulighed for at følge med lidt, og få 
debatter og sådan. Så det plejer jeg at følge med i.  
 
 
3. Deskriptiv kodning 
Mia går ikke så meget op i dansk politik, men hun følger lidt 
med og stemmer også, når der er valg.  
Grønlandsk politik følger hun mere med i, men heller ikke på 
det højeste plan. Hun ser debatter i TV og deltager i valgmøder, 
når de grønlandske politikere kommer hertil for at de 
studerende kan deltage i valgmøderne.  
 
3. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
3. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet og etnicitet?  
 
Interviewer: Det lyder ikke som om du har de helt store 
sprogvanskeligheder? 
Mia: Nej, jeg kan godt mærke, at der er stor forskel på dengang 
jeg flyttede hertil og nu, men jeg har altid været god til sprog. 
Det er selvfølgelig noget man skal vænne sig til i starten. 
Dengang jeg først flyttede hertil, havde jeg meget svært ved at 
udtrykke mig på dansk. Altså, jeg var jo ikke vant til at snakke 
dansk til dagligt og sådan noget, men nu snakker jeg nærmest 
kun dansk.  
Interviewer: Hvad med den skole du gik i på Grønland – var det 
en dansk eller grønlandsk skole? 
Mia: Det var en grønlandsk skole. Jeg kan huske, at der var en 
dansk klasse. Men jeg lærte dansk før jeg startede i skole. Jeg 
har altid haft det der sprogøre. Jeg lærte også lidt engelsk før 
jeg overhovedet startede i skole, så det kunne jeg godt lide. Så 
jeg har altid været god til dansk, hvis man kan sige det sådan. 
Og det er obligatorisk, at man har dansk i skolen. Alle børn 
starter danskundervisning, tror nok det er 2. klasse, hvis ikke 3. 
klasse. Det er vores andetsprog.  
Interviewer: Er det ikke lavet om nu? Efter 2009, hvor 
grønlandsk er det eneste officielle sprog og dansk er frivilligt?  
Mia: Jeg ved godt, at grønlandsk er det officielle sprog og alting 
f.eks. vil de have på grønlandsk, men dansk har altid været et 
obligatorisk fag og hvis man vil have folk uddannet, så skal man 
altså have dansk. Så jeg kunne ikke forestille mig hvorfor de 
sådan skulle gøre det frivilligt. Det tror jeg ikke de gør. Altså 
hvis man vil have folk uddannet og man vil have folk på 
arbejdsmarkedet og sådan noget. Hvis man skal være en del af 
verden, så er det grønlandske ikke nok, synes jeg. Så skal man 
helst tale dansk og lidt engelsk, helst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Deskriptiv kodning: 
Mia har ingen sprogvanskeligheder og fortæller, at hun altid 
har været god til sprog. I starten var det svært at udtrykke sig, 
fordi hun ikke var vant til at tale dansk til dagligt. Nu taler hun 
næsten kun dansk.  
Hun gik på en grønlandsk skole, hvor hun havde dansk fra 2. 
eller 3. klasse. Hun fortæller, at det er deres andetsprog.  
Grønlandsk er det officielle sprog og man vil gerne have at alt 
er på grønlandsk, ifølge Mia. Men hvis man gerne vil have folk 
uddanner sig og får arbejde, så er det vigtigt at kunne dansk. 
Hvis man vil være en del af verden, så er det grønlandske ikke 
nok.  
  
4. Kategorisering: 
Kulturmødet og baggrundsspørgsmål  
 
4. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, fremstillinger af grønlændere i Danmark?  
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Interviewer: Hvad var din første oplevelse af danskere? Jeg 
tænker på både da du var her som barn – og nu senere, hvor du 
flyttede hertil?  
Mia: Altså som barn lagde jeg slet ikke mærke til 
kulturforskellene og sådan noget. Jo, jeg kunne selvfølgelig 
mærke det, men jeg var ikke så opmærksom på, hvordan folk 
oplevede mig eller hvordan jeg oplevede folk pga. at jeg er 
grønlænder og de er danskere og sådan noget. Men jeg har 
altid synes. Det ved jeg ikke. Det er svært at svare på. Altså da 
jeg først flyttede hertil fik jeg den der ’åh kommer du fra 
Grønland, nej hvor interessant’ og så kommer spørgsmålene ik.  
Interviewer: Men det lyder som om det var positivt i hvert 
fald? 
Mia: Ja, jeg har fået meget positivt, men der hos min 
værtsfamilie på Fyn – da husker jeg ikke hvad min første 
oplevelse var. Altså, jeg var 10 år – jeg skulle bare have det 
sjovt, bare blive småforkælet og sådan. 
 
 
5. Deskriptiv kodning: 
Som barn lagde Mia ikke så meget mærke til kulturforskellene, 
da hun var her på skoleudveksling. Hun skulle bare have det 
sjovt og blive forkælet. Men da hun først flyttede hertil blev 
hun mødt med interesserede spørgsmål, når de fandt ud af, at 
hun kom fra Grønland.  
 
5. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
5. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen?  
 
 
Interviewer: Men hvad så med, da du flyttede til Danmark?  
Mia: Altså da synes jeg, hmm. Altså, folk stirrer meget her. 
Altså, det er ikke fordi de nødvendigvis mener det ondt eller, 
men jeg synes de er meget nysgerrige.  
Interviewer: Altså tænker du på, når man går på gaden og 
sådan?  
Mia: Ja og når man står i metroen. Man skjuler ikke, at man 
kigger på en. Altså, man tjekker lige hvad det er for en slags tøj 
personen har på. Man scanner lige personen ik’. Ikke fordi de 
vil personen det ondt eller de vil snakke med personen eller 
noget, men bare af ren nysgerrighed, så kigger de gerne meget. 
Man tænker sådan, hvad er det man kigger sådan på hos et 
andet menneske, når man kigger sådan. Det er ikke kun mig de 
kigger på – det er jo alle man kigger på ik’. Alle kigger på alle på 
den måde. Det er ret underligt.  
Interviewer: Og det gør man ikke på Grønland? 
Mia: Nej, der er det uhøfligt at stirre på nogen. Jeg kan huske 
da jeg var barn. Da vi var børn. Min søster. Tror det var en 
dansk pige, der gik i skole. Pigen havde stirret. Hun var vel 13-
14 år gammel. Og pigen havde åbenbart stirret. Altså ikke 
stirret på den måde – men kigget på dem også sådan noget. Og 
min søster blev total fornærmet og havde sagt til pigen ”kan du 
ikke bare tage et billede?”, altså sådan virkelig. For det gør man 
virkelig ikke. Det er uhøfligt at kigge, eller man tænker 
”fanden”. Det er ret mærkeligt.  
 
 
 
6. Deskriptiv kodning: 
Mia synes at danskere stirrer meget og at de er meget 
nysgerrige. Man skjuler ikke, at man kigger på en i metroen 
f.eks. Det synes hun er ret underligt og i Grønland er det 
uhøfligt at stirre. Hun kommer med et eksempel på en dansk 
pige i Grønland, som stirrede meget.  
 
6. Kategorisering: 
Kulturmødet og Fordomme/stigmatisering? 
 
6. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, stigmatisering?   
 
Interviewer: Hvad synes du er positivt ved at bo i Danmark? 
Mia: Anonymiteten, den elsker jeg. Den er jeg rigtig glad for. Og 
mulighederne, altså. Også bare priserne på, altså nu skal jeg 
ikke være materialistisk, men internettet og flybilletter til 
Europa og andre steder hen og sådan nogen ting. Og cafeer og 
restauranter og alt det der. Jeg er fuldstændig forelsket i 
København. Det er helt vildt. Jeg kan godt lide det.  
 
 
7. Deskriptiv kodning: 
Mia kan rigtig godt lide anonymiteten i Danmark og 
mulighederne. De billige priser på f.eks. internet, flybilletter, 
cafeer og restauranter. Hun er helt forelsket i København.  
 
7. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
7. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet  
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Interviewer: Hvad synes du er negativt? 
Mia: Nogen gange også anonymiteten. Og nogen gange, jeg 
synes virkelig – ikke for at være racistisk eller generaliserende, 
men danskere er meget højlydte. Det er ikke noget for mig, tror 
jeg. Det synes jeg er for meget. F.eks. så kommer man ind på en 
restaurant og alle vil råbe. Det er næsten som om de har en 
konkurrence om at råbe højest, når de sidder og snakker 
sammen. Man overlapper bare hinanden hele tiden. Det er 
noget af det mest uhøflige man kan gøre på Grønland. Altså at 
man snakker over nogen. Altså f.eks. da jeg først flyttede hertil 
og jeg sad og snakkede med mine veninder fra franskstudiet. 
Og dengang havde jeg jo meget svært ved at udtrykke mig på 
dansk og sådan noget, så det tog lidt lang tid nogen gange og 
jeg blev hele tiden overlappet af min veninde og til sidst kunne 
jeg slet ikke lige håndtere eller huske hvad det var jeg selv 
skulle sige. Jeg nåede aldrig at udtrykke mig eller sådan noget, 
hvor jeg sagde ”kan du ikke lige lade være med at snakke over 
mig. Jeg vil gerne få et ord ud”. Men det kan jeg ikke, når folk 
bare snakker over mig. Det kan jeg ikke lide. Men det er det, jeg 
har oplevet med danskere i hvert fald. At de bare snakker over 
en og hvem råber højest konkurrence på restauranter og når 
man er ude ik. Faktisk en af de første oplevelser, da jeg var, da 
jeg startede på franskstudiet. Vi var på rus-tur og så var der fest 
og sådan noget, men jeg gider næsten aldrig rigtigt at drikke, 
når jeg er blandt rigtig mange mennesker, som jeg ikke rigtig 
kender. Så holder jeg mig som regel gerne tilbage. Og så gik vi 
ud og røg og sådan noget og en af, en fra vores klasse, han kom 
så med, han var allerede småfuld og spurgte om jeg ikke skulle 
vise hvordan en grønlænder drikker og sådan noget. Det var 
den første jeg fik. Og der fik han bare den største skideballe af 
mig. Jeg blev sådan ret fornærmet og sagde til ham og ved du 
hvad og gav ham alle mulige informationer og fakta – og han 
blev selvfølgelig sådan ”nå, det vidste jeg ikke”. Han sagde 
selvfølgelig også, at det var dumt af ham at sige sådan, men 
den kom bare. Og jeg tror gerne den kommer hos mange 
grønlandske studerende. Det er helt klart et af de mere 
klassiske man kan høre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Deskriptiv kodning: 
Mia synes også nogle gange, at anonymiteten er negativ. Og 
hun synes danskerne er meget højlydte og man overlapper 
bare hinanden hele tiden. Det er det mest uhøflige man kan 
gøre på Grønland. Da hun flyttede hertil sad hun og snakkede 
med nogle veninder fra franskstudiet og hun havde svært ved 
at udtrykke sig dengang. Og hendes danske veninde blev ved 
med at tale i munden på Mia, så hun slet ikke kunne håndtere 
eller huske hvad hun ville sige. Det bryder hun sig ikke om.  
Da hun var på rus-tur, var der en som spurgte om hun ikke 
skulle vise ham, hvordan en grønlænder drikker. Og hun gider 
næsten aldrig drikke, når hun er sammen med mange 
mennesker, som hun ikke kender så godt. Så han fik den største 
skideballe. Mia blev ret fornærmet og gav ham alle mulige 
informationer og fakta. Han sagde selvfølgelig så også, at det 
var dumt af ham og at han ikke vidste det. Mia mener, at det er 
en af de mere klassiske som hører.  
 
8. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering, kulturmøde  
 
8. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, kulturel identitet, etnicitet?  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering  
 
Interviewer: Da flyttede til Danmark har du da fået noget hjælp 
til det? F.eks. igennem det grønlandske hus eller kommunen du 
bor i – eller hvordan foregår det?  
Mia: Vi starter uddannelsen igennem det grønlandske hus. 
Grønland og Danmark har den der ”særaftale”, hvor man kan 
komme ind på de fleste udannelser, hvis man har et okay 
gennemsnit, så er man næsten sikret for at komme ind. Vi får 
også sær-ydelser fra de grønlandske huse. Det er jo igennem 
selvstyret, så vi får fribilletter hjem en gang om året. Man får 
virkelig meget støtte. Man får gratis medicin, hvis man har 
nogle kroniske lidelser. Det er også meget dejligt. Alt muligt. 
Altså, jeg har fået ekstra SU-klip fra selvstyret, fordi jeg har 
været med i sådan en frivillig studenterorganisation for 
grønlandske studerende. Sådan nogen goder har man, man har 
mange goder, det er helt vildt. Men ellers skal man selv finde 
bolig og sådan nogen ting. Vejlederne i det grønlandske hus 
inviterer til informationsaftner, hvor AVALAK også er med 
(Studenterforeningen for grønlandske studerende). Jeg synes 
man bliver taget godt imod.  
 
 
9. Deskriptiv kodning: 
Mia fortæller, at de starter uddannelsen igennem ”Det 
Grønlandske Hus”. Der er en aftale imellem Danmark og 
Grønland, der gør at man næsten er sikret optagelse. Igennem 
selvstyret får de fribilletter hjem til Grønland én gang om året 
og gratis medicin, hvis man har en kronisk sygdom. Hun har 
også fået ekstra SU-klip pga. frivilligt arbejde i den grønlandske 
studenterforening ”AVALAK”. Man skal selv finde bolig osv. Der 
er informationsmøder i ”Det Grønlandske Hus”.  
 
9. Kategorisering: 
Baggrundsspørgsmål 
 
9. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen  
 
 
 
Interviewer: Føler du dig anderledes end dine danske venner, 
kollegaer osv.? 
Mia: Ja, jeg føler mig anderledes, men jeg har ikke helt sådan 
helt fastlagt, hvad det er. Jeg kan selvfølgelig godt mærke, at 
jeg har en anden tankegang måske og andre værdier måske, 
men på andre punkter synes jeg også, at jeg blender godt ind – 
men det der med at skulle feste med andre danskere, det har 
aldrig været mig. De bliver alt for højlydte, det bliver vildt. Det 
bliver vi jo også, men det er på en helt anden måde. Det er slet 
ikke det samme. Her bliver man mange gange lidt aggressiv og 
gør hvad man har lyst til. Selvfølgelig er der også nogen 
grønlændere, der også bliver sådan. Der er bare et eller andet – 
kan ikke rigtig sætte ord på det.. Og her, de unge, jeg synes 
virkelig de er nogle forkælede møgunger, hvis man kan sige det 
sådan. Man ser jo hver dag, at de smider alt på gaden, fordi de 
ved, at det bliver samlet op af en anden. Og det er ikke den 
opdragelse vi har i Grønland. Så det gør mig meget irritabel, når 
jeg ser sådan noget, fordi når de går 2-5 meter længere, så er 
der jo en skraldespand, men de gider jo ikke holde på det – og 
det forstår jeg ikke. De smider det bare, de ved jo at det bliver 
samlet op. De ved andre tager ansvar for det. Det er jeg rimelig 
godt irriteret over, faktisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Deskriptiv kodning: 
Mia føler sig anderledes end sine danske venner og kollegaer, 
f.eks. har hun en anden tankegang og andre værdier. Men på 
andre punkter, føler hun også, at hun blender godt ind. Men 
hun bryder sig ikke om at feste med danskere, de er alt for 
højlydte og vilde. Det bliver lidt aggressivt og man gør hvad 
man har lyst til. Det gør grønlændere måske også lidt, men på 
en helt anden måde. Og så bliver hun irriteret over børn, som 
bare smider ting på gaden og forventer, at andre samler det op. 
Det er ikke den opdragelse, der er i Grønland.  
 
10. Kategorisering: 
Kulturmødet, Fordomme/stigmatisering? 
 
10. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer? Stigmatisering? Kulturel identitet?  
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Spørgsmål og svar  Kodning og kategorisering  
 
Interviewer: Jeg har også hørt, at der kan være stor forskel på 
dansk og grønlandsk humor?  
Mia: ja, det er der. Andre vil måske kalde vores humor barnlig, 
sådan nogen gange. Fordi det vi finder sjovt, behøver ikke 
nødvendigvis være noget intellektuelt, eller noget. Vi pjatter 
bare, vi pjatter med vores lyde eller udtryk, alt muligt, hvor vi 
kan finde det sjovt. Vi pjatter ikke nødvendigvis med vores ord. 
Men det er meget svært at forklare. F.eks. her, der kan 
humoren være meget tør, nogen gange – men også sarkastisk 
og sort humor, det kan jeg godt lide. Det er altid sjovt. Men 
grønlandsk det er bare en helt anden. Der kan vi bare gå rundt 
og vi kan opføre os lallede og fjollede og bare grine af det. Og 
ting vi finder sjove er ikke nødvendigvis, som jeg sagde, 
intellektuelle ting, f.eks. Hvis nogen sagde et eller andet og vi 
finder det sjovt – den måde personen sagde det på – ikke på 
grund af hvad han sagde, så kan vi bare begynde at grine, hvis 
det er noget sjovt, vi synes det er. Og lige så snart, der er noget 
der minder om, det tager os tilbage til et andet, en anden 
episode, hvor det har været meget sjovt, så begynder vi også 
bare at grine, selvom det er sket for fem år siden. Vi kommer 
meget nemt tilbage i tankerne, hvor vi forestiller os den 
episode og så flækker vi bare af grin – og så kan vi bare grine og 
grine. Vi griner meget let af alt. Det er rigtig sjovt.  
 
 
11. Deskriptiv kodning: 
Der kan være stor forskel på dansk og grønlandsk humor. 
Nogen vil måske kalde den grønlandske barnlig, fordi det ikke 
nødvendigvis er intellektuelt, men hvor der bare pjattes. Ikke 
nødvendigvis med ord, men måske bare lyde eller udtryk. Mia 
mener, at i Danmark kan humoren være meget tør, sarkastisk 
og sort - og det kan hun godt lide. På Grønland er det bare 
anderledes. De kan opføre sig lallede og fjollede og bare grine 
af det. Hun fortæller, at grønlændere har meget let til grin.  
 
11. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
11. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen? 
 
 
Interviewer: hvilke forskelle oplever du? 
Mia: Igen det der med, hvor højt man snakker og hvor meget 
man snakker. Den der manglende respekt for gaden, når man 
bare smider ting. Og humoren og hvad er der ellers? Altså 
værdierne. Her er de meget nysgerrige – nogen gange på den 
der lidt for overdrevne måde. Og her skal de bare finde svaret 
på alt. Man kan snakke om alt muligt og prøve at diskutere det 
– hvor vi bare tænker, vi behøver da ikke engang snakke om det 
– det er jo ikke alverdens problemer eller det er jo ikke 
alverdens situationer, eller hvad man kan kalde det. Altså, 
nogen gange er det rigtig mange ting, der ikke giver mening at 
diskutere for os. Her da diskuterer man alt. Altså, man går 
igennem alt. Så det bliver ren navlepiller, faktisk. Det synes vi i 
hvert fald. Der er rigtig mange, der synes det. Grønlændere er 
meget mere tilbageholdne. Det giver ikke så meget mening for 
dem at skulle snakke om alt. Det er jo både godt og dårligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Deskriptiv kodning: 
Mia fortæller igen kulturelle forskelle i forhold til, at danskere 
snakker meget højlydt og bare snakker meget. Og den 
manglende respekt for gaden, hvor man bare smider ting. 
Humoren. Værdierne. Alt for nysgerrige. Her diskuterer man alt 
og vil vide alt. Så det bliver ren navlepilleri. Grønlændere er 
mere tilbageholdne, det giver ikke mening at tale om alt. Hun 
mener, at det er både godt og dårligt.  
 
12. Kategorisering: 
Kulturmødet og Fordomme/stigmatisering 
 
12. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet og stigmatisering?  
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Spørgsmål og svar  Kodning og kategorisering  
 
Interviewer: Hvordan er dit liv her i Danmark i forhold til 
hvordan det var, da du boede på Grønland? 
Mia: Her har jeg megatravlt, altså – man følger også med 
strømmen ik? Det er som om alting skal planlægges – også fordi 
når man har så travlt, så kan man ikke overskue, at alting skal 
være så spontant. Men derhjemme – hvis jeg begynder at kede 
mig eller et eller andet, så kan jeg bare ringe til en veninde og 
spørge om vi skal mødes om en halv time og så er det fint. Det 
er meget rart. Og der er det meget familie. Meget 
familieorienteret liv. Her skal man nærmest planlægge hvornår 
man kan være spontan. Det er ret sjovt. I Grønland er de meget 
tolerante eller tålmodige med hensyn til tiden. Hvor man ikke 
har lige så meget tålmodighed eller tolerance her, f.eks. i de 
offentlige transportmidler – der er folk virkelige – da tænker jeg 
slap dog lige af. Da har de alt for travlt. Og det der med, når 
man skal stige om bord på et tog, så gider de nærmest ikke 
vente på at folk kommer ud af toget, altså det giver jo ikke 
mening. De bliver jo ikke efterladt på perronen, de skal nok 
komme ind. Det er da bare, herregud. Det er bare ind først – før 
alle de andre. Konstant konkurrence på et eller andet plan, er 
der vel. På Grønland lever man med hinanden og lærer af 
hinanden, her er det bare derudaf og man skal bare være den 
bedste, den hurtigste og jeg ved ikke hvad. Og en af de 
allerstørste kulturforskelle her. Glemte hvad jeg ville sige.  
 
 
13. Deskriptiv kodning: 
Mia fortæller, at her i Danmark har hun meget travlt og hun 
følger med strømmen. Det er som om alt skal planlægges. Man 
kan ikke overskue at alting skal være spontant og spontanitet er 
næsten noget som også skal planlægges. Men i Grønland ringer 
hun bare til en veninde og så er de sammen en halv time efter. 
Og det er et meget familieorienteret liv, hun har deroppe. I 
Grønland er de meget mere tolerante og tålmodige med 
hensyn til tiden. Det har man ikke her. Og konstant 
konkurrence her også. I Grønland lever man med hinanden og 
lærer af hinanden. Her skal man være den bedste og hurtigste.  
 
13. Kategorisering:  
Kulturmødet og Fordomme/stigmatisering? 
 
13. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, tre identitetsformer, stigmatisering? 
Fremstillinger af grønlændere i Danmark?  
 
 
 
Interviewer: Hvordan er du blevet mødt her i Danmark på din 
uddannelse, job og i sociale sammenhænge?  
Mia: Jeg er blevet mødt meget positivt. Det er også det, fordi, 
før tænkte jeg kun på, at danskere kun er fordomsfulde overfor 
grønlændere og de nærmest behandler dem dårligere end alle 
de andre etniske minoriteter, men fordi jeg kom til et 
universitet, altså uddannede åbensindede mennesker, så var de 
også meget positive og nysgerrige overfor hvad det så er man 
har i Grønland og sådan nogen ting ik. Så jeg er blevet mødt 
meget positivt også på arbejdet og de er rigtigt søde. Så det er 
ikke så tit, jeg får den der ”Nå, en grønlænder, hmm”. Det er 
ikke så tit. Men de seneste seks år – efter mit et år på fransk, 
siden jeg startede på eskimologi, da har jeg kun, min 
omgangskreds er kun grønlandsk. Jeg ser mine danske 
veninder, som jeg har fået på franskstudiet, et par gange om 
året. Ikke andet. Og vi er rigtig gode veninder, så det er ret 
bevidst at jeg ikke omgås danskere. Ikke fordi jeg har noget 
imod dem, men jeg tror bare ikke, at jeg har så meget tilfælles. 
Og jeg synes, når jeg er sammen med danskere, så agerer jeg 
på en helt anden måde, så tænker man mere over hvad man 
siger og gør. Så det interesserer mig ikke så meget. Når jeg bare 
kan mødes med mine veninder og pjatte rundt og have det 
sjovt og snakke om alt muligt. 
Interviewer: Snakker i så grønlandsk? 
Mia: Vi snakker meget dansk, eller vi blander meget, men jeg 
har også en del dansktalende grønlandske veninder, så vi 
snakker meget dansk. Det er en hverdag for mig, at snakke 
dansk.  
 
 
 
 
 
14. Deskriptiv kodning: 
Mia mener, at hun er blevet mødt meget positivt af danskere. 
Før mente hun, at danskere kun var fordomsfulde overfor 
grønlændere og behandlede dem dårligere end andre etniske 
minoriteter. Men da hun startede på universitet med 
åbensindede mennesker, så blev hun mødt positivt og med 
nysgerrighed over hvem hun var.  
Men hendes omgangskreds er kun grønlandsk. Hun ser et par 
danske veninder et par gange om året og ikke mere, fordi hun 
ikke syntes, at de har så meget tilfælles. Og Mia føler, at hun 
agerer på en anden måde, når hun er sammen med danskere. 
Så tænker hun mere over, hvad hun siger eller gør. Så det 
interesserer hende ikke så meget. Så vil hun hellere mødes med 
grønlandske veninder og bare pjatte, snakke og have det sjovt. 
De snakker meget dansk, men også grønlandsk. De blander det 
meget. Det er hverdag for Mia at snakke dansk.  
 
14. Kategorisering: 
Kulturel identitet og Kulturmødet  
 
14. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, tre identitetsformer, fordomme/stigmatisering, 
kulturel identitet?  
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Interviewer: du har et liv her i Danmark – betyder det noget for 
dig i hverdagen, at du er grønlænder? Om du er bevidst om din 
grønlandske etnicitet? 
Mia: Ja, det er jeg. Altså, jeg ser mig. Jeg ved, at jeg er dansk 
statsborger. Og jeg ved, at jeg, som mine veninder på Grønland 
siger det, du har en meget danskpræget hverdag. Selvfølgelig, 
det har jeg. Jeg har taget meget til mig, faktisk. Men jeg føler 
mig ikke dansk på den måde. Hvis man skal sætte sig selv i 
bokse. 
Interviewer: Oplever du at din etnicitet betyder noget for 
etniske danskere? 
Mia: Jeg er sikker på, at der er mange der holder sig væk fra en, 
bare fordi man er grønlænder, men det er jo på grund af ren 
uvidenhed og fordomme ik. Men der er også rigtig mange, der 
bliver nysgerrige. Når jeg er blevet spurgt om hvor jeg kommer 
fra. De gange jeg er blevet spurgt om det, hvor jeg har spurgt 
”prøv at gæt”, så har de gættet på Sydamerika eller sådan 
noget mærkeligt noget. Det er ret sjovt. Jeg havde aldrig 
forestillet mig, at jeg skulle blive forvekslet med en 
latinamerikansk eller jeg ved ikke hvad, men så er det også bare 
”Nå, Grønland, nej hvor fedt” og sådan noget. Der er nogen, 
der finder det meget eksotisk. Og der nogen der finder det 
meget æv. Det er ret mærkeligt.  
 
 
15. Deskriptiv kodning: 
Mia er bevidst om sin grønlandske etnicitet. Hun ved, at hun er 
dansk statsborger og hendes veninder i Grønland siger hun har 
en meget danskpræget hverdag. Mia mener også selv, at hun 
har taget meget til sig. Men hun føler sig ikke dansk på den 
måde.  
Mia mener, at der også er mange som holder sig væk fra hende, 
fordi hun er grønlænder, men det er kun pga. uvidenhed og 
fordomme. Men mange er også bare nysgerrige og tror faktisk 
hun måske er latinamerikansk eller lign. hvis hun beder dem 
om at gætte hendes nationalitet. Nogen finder det meget 
eksotisk at hun er grønlænder, andre synes det er æv.  
 
15. Kategorisering: 
Kulturel identitet 
 
15. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet, tre identitetsformer, 
stigmatisering?  
 
 
 
 
Interviewer: du har allerede lidt svaret på det her – men du 
bruger det grønlandske hus og det er vigtigt for dig at have 
grønlandske venner osv? 
Mia: Jeg tror ikke, at jeg havde holdt så længe her, hvis jeg ikke 
havde haft min grønlandske omgangskreds. Det tror jeg ikke. 
Det år jeg gik på fransk, da havde jeg ikke kontakt til nogen 
grønlandske medstuderende og sådan noget, i det år, og jeg var 
på randen af et nedbrud, da jeg endelig besluttede mig at 
stoppe på fransk og starte på eskimologi og da tog det bare 
farten. Der var der jeg lærte en masse at kende. Det var også 
det, der gjorde, at jeg kunne holde ud at være her. Fordi når 
man er grønlænder, så synes jeg livet er meget ensomt her i 
Danmark, hvis man ikke har andre medgrønlændere man ser, 
så er det meget ensomt. Men selvfølgelig er det noget helt 
andet, hvis man klinger rigtig rigtig godt sammen med det 
danske. Altså, jeg hygger mig da også meget godt med 
danskere, men det er jo ikke på den måde. En af de største 
forskelle mellem grønlændere og danskere, det er det der med, 
at, f.eks. kropsideal. Kropsidealet. Selvfølgelig skal man være 
sund – og der er rigtig mange der går op i træning og sådan 
noget og amning og. Det er en sjov ting, f.eks. bøvs og prut og 
sådan noget. I Grønland er det sådan, det er jo naturligt. Altså, 
at man bøvser og prutter og sådan noget. Men hvor jeg kendte 
en veninde, jeg har her – og jeg kan godt lide at bøvse. Nogen 
gange herhjemme gemmer jeg det slet ikke, da bøvser jeg bare 
højt – men jeg gemmer det selvfølgelig lidt, når jeg er ude og 
sådan noget, men nogen gange kommer det jo bare ud. Og en 
af mine veninder der sagde ”åh nej, det gør man da bare ikke” 
Altså, det er jo luft. Det har jeg fundet meget sjovt. Og amning. 
Tænk at man kan diskutere amning. Det skal man jo slet ikke. 
Det er jo amning. For os, altså, det er jo ikke noget, der kan 
diskuteres. Barnet skal jo have mad. Andet er det jo ikke. Det er 
helt vildt.  
 
16. Deskriptiv kodning: 
Mia tror ikke, at hun havde holdt så længe i Danmark, hvis hun 
ikke havde haft sin grønlandske omgangskreds. Det første år 
hun boede her og læste fransk, da havde hun ikke kontakt til 
andre grønlandske studerende og hun var på renden af 
nedbrud. Men så valgte hun at stoppe og starte på Eskimologi i 
stedet, hvor hun lærte en masse at kende. Det gjorde, at hun 
kunne holde ud at være her. Man ser det som meget ensomt at 
være i Danmark, hvis man ikke har andre grønlændere i sin 
omgangskreds. Hun siger, at det selvfølgelig er noget andet, 
hvis man klinger rigtig godt med danskere og hun hygger sig 
også med dem, men ikke på den måde.  
En forskel på danskere og grønlændere er også kropsidealer.  
Og prutter og bøvser – i Grønland er det naturligt, her er det 
noget man ikke gør. Og her diskuterer man amning. Det er jo 
bare noget man gør.  
 
16. Kategorisering:  
Kulturel identitet og Fordomme/stigmatisering, kulturmødet 
 
16. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, Stigmatisering, fremstillinger af grønlændere i 
Danmark, tre identitetsformer  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering  
 
Interviewer: Du har allerede svaret lidt på det, om det er vigtigt 
for dig at holde fast i noget af det grønlandske her i Danmark. 
F.eks. at du stadig kan snakke grønlandsk, spise grønlandsk mad 
engang imellem og holde fast i traditioner og sådan noget ting? 
Men det gør du jo så en hel del?  
Mia: Ja, og det er noget jeg er blevet bedre til. Altså da jeg 
boede på Grønland, da var jeg ikke så bevidst om det. Altså 
f.eks. grønlandske smykker, altså noget hvor jeg kunne 
udtrykke mig selv, igennem det at bære et eller andet, der er i 
mit hjem, altså grønlandsk, det er jo ikke. Der tror jeg, at jeg er 
blevet meget mere – der fik jeg åbnet øjnene meget mere for 
hvordan jeg så skal udtrykke mig, hvis jeg skal udtrykke mig og 
sige, at jeg er grønlænder. Det har gjort (at jeg bor i Danmark), 
at jeg har fået mig mere traditioner og grønlandsk kultur ind i 
mig selv. Jeg har aldrig før synes at grønlandske smykker var 
noget for mig på den måde, men jeg har rigtig mange nu, siden 
jeg er flyttet til Danmark, i hvert fald. Så det er blandt andet 
den vej, man får sin hjemfølelse på. Det hjælper nogen gange 
på hjemveen, tror jeg. 
 
17. Deskriptiv kodning: 
Mia er blevet meget bevidst om sit grønlandske ophav her i 
Danmark. Da hun boede på Grønland var hun ikke så bevidst 
om det. Hun har fået åbnet øjnene for hvordan hun skal 
udtrykke sig for at vise, at hun er grønlænder. F.eks. har hun nu 
mange grønlandske smykker. Det havde hun ikke før. Mia 
fortæller, at hun har fået flere traditioner og grønlandsk kultur 
ind i sig selv efter hun er flyttet til Danmark. På den måde får 
man hjemfølelse og det kan hjælpe på hjemveen.  
 
17. Kategorisering: 
Kulturel identitet 
 
17. Teoretisk kodning:  
Etnicitet, kulturel identitet (Giddens f.eks.),  
 
 
 
Interviewer: Er det hårdt at være væk? 
Mia: Det er det. Jeg tror aldrig nogensinde, at hjemveen vil 
forsvinde, men man lærer at håndtere det på forskellige måder. 
Selvom jeg har boet her i rimeligt mange år, så er der 
selvfølgelig nogen dage, hvor jeg tænker, hvis jeg aldrig var 
rejst, altså jeg fortryder det ikke, at jeg er kommet her. Jeg 
elsker jo Danmark og siden jeg var barn har storby altid 
tiltrukket mig og sådan noget, men min søster f.eks. jeg tror 
ikke hun ville have kunnet klare så mange år som, altså hun er 
meget mere familieorienteret og hun har tre børn og sådan 
noget – og det er slet ikke mig. Så på den måde er vi meget 
forskellige. Men jeg ved, at jeg skal bo derhjemme. Jeg plejer at 
sige til mine venner, at det er hos jer, at jeg er og der jeg hører 
til. Det er mit hjem.  
Interviewer: Hvad med naturen, savner du den? 
Mia: Ja, det gør jeg. Altid. Jeg elsker at man bare kigger ud og 
så er der bjerg eller hav eller det ene eller det andet. Det er så 
flot. Det holder aldrig op med at være så flot. Lige meget om 
man er vokset op der. Og luften. Det savner man.  
 
 
18. Deskriptiv kodning: 
Mia synes, at det er hårdt at være væk hjemmefra og hun tror 
aldrig at hjemveen forsvinder, men man lærer at håndtere den.  
Hun fortryder ikke, at hun er rejst – hun elsker Danmark og 
storbyen tiltrækker hende. Hun tror ikke, at hendes søster ville 
kunne klare det i så mange år her. Hun er meget mere 
familieorienteret og har tre børn. Det er slet ikke Mia. Men hun 
plejer at sige til sine venner i Grønland, at det er der hun hører 
til, det er der hendes hjem er. Hun savner også naturen og den 
friske luft.  
 
18. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
18. Teoretisk kodning: 
Fremstillinger af grønlændere i Danmark, kulturel identitet,  
 
  
Interviewer: Kan det være svært at forene det at være 
grønlænder med en dansk livsstil? 
Mia: Igen, man skal finde en slags balance. Der skal man altid 
have en rigtig god tilpasningsevne. Altså grønlandsk, 
grønlændere generelt har rigtig gode tilpasningsevner, men 
hvis man er vant til i hverdagen, bare at sejle ud i sin egen båd i 
den friske luft og fiske og fange sæler og alt muligt, så vil det 
være meget svært at skulle på her. Men hvis man som mig. Jeg 
synes, at jeg har tilpasset mig rimelig godt og jeg plejer at sige, 
at jeg har to hjem og det er København og Grønland. Det er det 
jeg er kommet til. Men rigtig mange af mine venner og dem der 
også har boet her i fem til ti år, de vil slet ikke sige det på 
samme måde. Der er nogen, der siger de slet ikke kan 
identificere sig med at man kan have to hjem eller et eller 
andet i den stil. Hvor jeg er mere, hvorfor kan man ikke være 
begge dele? Altså, jeg har ikke dansk blod i mig, som sådan, 
men det er jo det liv jeg lever og hvorfor ikke omfavne det? De 
to liv jeg har – jeg elsker begge liv. 
19. Deskriptiv kodning:. 
Mia fortæller, at man skal finde en slags balance imellem 
grønlandsk og dansk livsstil. Hun mener, at grønlændere 
generelt har rigtig gode tilpasningsevner – men hvis man er 
vant til bare at sejle ud i sin båd og fiske mm. Så vil det være 
meget svært at bo her.  
Mia synes, at hun selv har tilpasset sig godt og hun plejer at 
sige, at hun har to hjem – det ene er København og det andet 
er Grønland. Mange af Mias grønlandske venner her i Danmark, 
som måske endda har boet her 5-10 år, det vil ikke kunne sige 
det samme. Der er nogen af dem, som slet ikke kan identificere 
sig med at man kan have to hjem. Hvor Mia mener, at man 
godt kan være begge dele. Hun vil gerne omfavne de to liv hun 
har. Hun elsker dem begge.  
19. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
19. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer, kulturel identitet  
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Interviewer: Så det jeg hører dig sige er, at grønlændere 
generelt er rigtigt dygtige til at tilpasse sig, nogen selvfølgelig, 
hvis du siger, det er nogen som står op og tager ud med deres 
båd i den friske luft hele dagen, kan have det sværere ved at 
komme til København – men hvor du synes, at for dig f.eks. da 
har det været rimeligt nemt at tilpasse dig. Og som det er i dag, 
så har du det faktisk sådan at både København og Grønland, at 
de sådan set begge er dine hjem og en del af dig?  
Mia: ja, det er det blevet til. Altså rigtig mange af mine 
veninder – de har det på den måde, at de kan slet ikke kalde 
Danmark for deres hjem, fordi det er jo ikke der de hører 
hjemme til eller det er så kedeligt eller i forhold til derhjemme 
og sådan noget, men jeg elsker begge steder. Altså, jeg ville 
selvfølgelig prioritere Grønland. Der er jeg født og opvokset og 
der er mit hjem – men her har jeg det også rigtig godt. Rigtig 
rigtig godt. Der er selvfølgelig nogle dage, hvor man klager over 
det ene og det andet og hvor man bare ville ønske, at man 
kunne være derhjemme og sejle eller gøre et eller andet 
grønlandsk. Så længe jeg har venner her, så har jeg det godt.  
 
 
20. Deskriptiv kodning: 
Mia fortæller igen, at både København og Grønland er hendes 
hjem og er blevet en del af hende. Mange af hendes veninder 
kan slet ikke kalde Danmark for deres hjem. Det er ikke der de 
hører til. Eller de synes det er kedeligt her i forhold til i 
Grønland. Hun siger også, at hun ville prioritere Grønland, det 
er hendes hjem, det er der hun er født og opvokset. Men hun 
har det rigtig godt i Danmark. Så længe hun har venner, så har 
hun det godt. Men hun savner selvfølgelig også at være 
derhjemme og sejle eller gøre andre grønlandske ting.  
 
20. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
20. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, tre identitetsformer, etnicitet?  
 
 
 
Interviewer: Er det så også sådan, at når du er på ferie på 
Grønland nu, føler du dig så anderledes i forhold til før du 
flyttede? Altså at du netop er blevet påvirket af det danske?  
Mia: Ja, man kan godt mærke, jeg kan godt mærke, at jeg har 
udviklet mig på en helt anden måde. Jeg har jo været igennem 
kæmpe stor personlig udvikling siden jeg flyttede hertil – hvor 
de fleste af mine venner, der altid har boet derhjemme og ikke 
har boet andre steder. De har jo ikke udviklet sig. Altså, 
selvfølgelig udvikler de sig lidt fagligt og sådan noget, hvis de 
går på universitetet derhjemme og sådan noget, men ikke 
andet. Især i de første par år, hvor jeg boede her – hvor jeg var 
igennem en stor udvikling ret hurtigt nogen gange, da fandt jeg 
det meget svært ved at skulle håndtere hvor forskellige vi var 
blevet. Men rigtig mange af de venner, de fleste venner, dem 
har jeg stadig rigtig gode kontakter til og de er stadig mine 
bedste venner. Vi har bare skulle finde nogen – finde en 
balance mellem, okay hvordan er det så vi skal være venner, 
hvis vi er så forskellige alligevel og i vores udvikling, men på 
mange punkter er vi også stadigvæk ens. Tror bare, at man 
lærer at håndtere, hvordan man har udviklet sig og hvordan 
man skal gå til det. Altså, jeg elsker, når jeg kommer hjem, for 
det meste tænker jeg, åh jeg vil ud i byen og gå rundt og så 
møder jeg jo alle og så hilser jeg jo og siger heeej også fordi jeg 
har rigtig mange bekendte og venner, det er helt vildt. Så hilser 
jeg på alle, men når jeg har en dårlig dag her, så vil jeg slet ikke 
have, at folk snakker til mig, da elsker jeg bare at gå rundt og 
vide der er ingen der hilser på mig, det kan jeg godt lide. Men 
også bare - det kan være belastende nogen gange, at alle 
kender en derhjemme. At hver eneste lille fejl – eller et eller 
andet man gør, det er ulempen ved at alle kender hinanden, 
ved Grønland. Da er det, at anonymiteten er dejlig her.  
 
 
 
 
 
 
 
21. Deskriptiv kodning:  
Mia fortæller, at hun godt kan mærke, at hun har udviklet sig 
på en anden måde igennem de år hun har levet i Danmark. Hun 
mener, at hendes venner i Grønland måske ikke har udviklet sig 
lige så meget. Mia var især de første par år igennem en stor 
personlig udvikling - og her synes hun, at det kunne være svært 
at håndtere, at de ikke havde udviklet sig i samme retning. Men 
det er stadig hendes bedste venner. De har bare skulle finde en 
balance imellem der hvor de har udviklet sig forskelligt og der 
hvor de stadig har fælles referencepunkter.  
Mia elsker at komme hjem og gå rundt i byen og hilse på alle og 
snakke med alle sine venner og bekendte. Når hun har en dårlig 
dag her i Danmark, så har hun slet ikke lyst til at snakke med 
nogen og da holder hun af, at hun bare kan gå rundt og vide, at 
der ikke er nogen, der hilser på hende. Hun fortæller også, at 
det nogle gange kan være belastende i Grønland, at hvis man 
begår en fejl eller lign. så ved alle det. Da kan Mia godt lide 
anonymiteten her.  
 
21. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
21. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet og tre identitetsformer?  
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Interviewer: Ser du dig selv som grønlænder, dansker – eller 
måske både og? Hvor du siger, at du er grønlænder, men du 
har også taget en masse dansk til dig – så det er måske lidt 
både og? 
Mia: Både og, ja. Men jeg føler mig mere grønlandsk end jeg 
føler mig dansk, helt klart. Men jeg ved og jeg har accepteret, 
at jeg har, nogen gange mere dansk mentalitet end grønlandske 
har, altså fordi i Grønland har også meget mindre kildekritik 
f.eks. Og den der diskussion – den er nogen gange næsten ikke 
eksisterende. Altså debatten og sådan noget. Hvor jeg også har 
taget det til mig, at jeg kan godt lide at komme til sådan nogen 
debataftner, hvor man får forskellige perspektiver ind, og 
tanker og sådan nogen ting. De er startet med at have debatter 
og sådan nogen ting derhjemme i Grønland, men det er mest 
igen min generation. Den gamle har også nogen, men ikke på 
samme måde. De er ikke nær så kritiske.  
 
 
22. Deskriptiv kodning:  
Mia føler sig både som grønlænder og dansker. Men hun føler 
sig helt klart mest som grønlænder. Men jeg har også nogen 
gange en mere dansk mentalitet. I Grønland er især den ældre 
generation ikke så kildekritiske eller kritiske. I Grønland er 
debatter ofte næsten ikke eksisterende. Og Mia har taget det til 
sig, at hun godt kan lide debatter, hvor man får forskellige 
perspektiver. De er begyndt at have debatter i Grønland, men 
det er primært Mias egen generation.  
 
22. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
22. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, tre identitetsformer  
 
 
 
 
 
 
Interviewer: Du har allerede snakket lidt om det – det med at 
blive mødt med fordomme, men er det noget du har oplevet 
meget? Eller er det ikke så slemt, altså også når du primært er 
sammen med andre grønlændere? Men har du haft nogle 
oplevelser med det?  
Mia: Der er en jeg har mødt, hvor jeg sagde, at jeg kom fra 
Grønland. Nåh, kender du Julie Berthelsen? Jeg ved hvem hun 
er, men jeg kender hende ikke personligt. Hun er smuk, sagde 
hun så. Okay. Og sådan noget. Og der er rigtig mange, altså jeg 
ved de ikke mener det ondt eller noget, men altid siger folk 
”wow, du er rigtig god til dansk”, altså, det der er igen, ik, for 
mange er det en fornærmelse, men altså jeg har det bare 
sådan, man ved jo ikke hvordan det hænger sammen, det er jo 
det. Der er mange af mine veninder, der bliver meget let 
fornærmede, hvor jeg tænker sådan, det er jo uvidenhed. Man 
behøver ikke at svare tilbage med et vredt ansigt. Ikke altid, 
men jeg kan da godt blive sur, hvis jeg bliver mødt med bevidst 
racisme eller bevidst nedgørelse, da kan jeg godt – men når jeg 
kan mærke, at det er uvidenhed, så gør det mig ikke noget, 
overhovedet. Der er mange, der ikke kender de forskelle. Altså 
man kan bruge uvidenhed på så mange måder, f.eks. der er 
nogen, der af ren uvidenhed kan komme med nogen spørgsmål 
som for dem er normalt at spørge om, men for nogen kan man 
godt bruge sin uvidenhed, man kan godt dreje det til noget 
negativt – at bare fordi man ikke ved bedre, så skal de behandle 
en dårligt eller komme med nedgørende udtalelser – da synes 
jeg uvidenheden kan drejes på mange måder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Deskriptiv kodning:  
Vi taler igen lidt fordomme. Mia fortæller, at der var en der 
spurgte om hun kender Julie Berthelsen, nu hvor hun også er 
grønlænder. Og Mia bliver rost for at være god til dansk. For 
mange vil det være en fornærmelse, men Mia mener, at det er 
fordi danskere ikke ved hvordan det hænger sammen. Mange 
af hendes veninder bliver meget let fornærmede, men Mia 
tænker, at det jo er uvidenhed. Man behøver ikke at give et 
vredt ansigt. Ikke altid. Hun skelner mellem bevidst racisme 
eller nedgørelse overfor uvidenhed. Mange kender ikke den 
forskel. Og man kan også bruge sin uvidenhed negativt, så fordi 
man ikke ved bedre, så skal man de behandle en dårligt eller 
komme med nedgørende udtalelser. Uvidenhed kan drejes på 
mange måder.  
 
23. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering 
 
23. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering  
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Interviewer: Hvilke fordomme er du blevet mødt med? Du har 
snakket om den typiske med, at hvis du er grønlænder, så 
drikker du også meget ik..  
Mia: Jeg er ikke blevet konfronteret meget med det, så derfor 
har jeg ikke oplevet det helt store. Men jo, der var engang – et 
år efter jeg var flyttet hertil, eller mindre, da ledte jeg efter 
arbejde og sådan noget, hvor jeg havde skrevet til en cafe, 
sendte mit CV ind og ville rigtig gerne have det job. Og han 
svarede meget interesseret og ville høre mere og de godt 
kunne bruge mig og sådan noget. Og så spurgte han ind til mit 
tidligere arbejde og sådan noget, og så sagde jeg, at det var i 
Grønland og alt muligt. Altså, det var indenfor et par timer vi 
skrev sammen, og så lige pludselig skrev han, nå vi har fundet 
en anden. Altså, det var sådan lidt, var det fordi, at jeg var 
grønlænder eller det gav bare ikke så meget mening. Altså han 
først siger, at han rigtig gerne vil ansætte mig og sådan og 
sådan, men da jeg så sagde, at jeg var fra Grønland, så ville han 
ikke alligevel. Så det var det. Men det var jo igennem mails, så 
den er jeg ikke hundred procent sikker på om det var det ene 
eller andet, men det var bare mærkeligt. Så det tror jeg lidt. Jeg 
ved ikke hvad man tænker. Altså, jeg ved godt der er mange 
grønlændere, der ikke kan holde på et arbejde eller er ustabil 
eller sådan noget, men det er jeg jo ikke.  
Interviewer: Men det lyder ikke på mig som om du sådan helt 
personligt har haft de helt store problemer med at blive mødt 
med en masse fordomme?  
Mia: nej, ikke som sådan. Selvfølgelig, hvis jeg er blevet 
konfronteret meget med det, så tror jeg også det ville have haft 
en anden slags påvirkning. Men jeg tror, at der er nogen, der 
tænker over det eller noget, men jeg er i hvert fald ikke blevet 
konfronteret med dem, hvis de har tænkt noget negativt. Ikke i 
lige så høj grad som andre har. Men alligevel, de der små 
episoder de sætter sig alligevel fast. Det er ret sjovt.  
 
 
24. Deskriptiv kodning:  
Mia synes ikke selv, at hun er blevet konfronteret med så 
mange fordomme. Men hun har prøvet, da hun søgte job, at 
hun ikke fik stillingen, fordi hun var grønlænder. Hun tror det 
var derfor. Hun ved ikke hvad man tænker. Hun ved godt, at 
der er mange grønlændere, som ikke kan holde på et job eller 
er ustabile, men det er hun jo ikke.  
Hun tror at der måske er en del som har tænkt negative ting 
om det at hun er grønlænder, men hun synes ikke, at hun så 
ofte er blevet konfronteret med det. Men de gange det er sket, 
da har det alligevel sat sig fast.  
 
24. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering 
 
24. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
 
 
Interviewer: Tror du selv, at du har fordomme om danskere? 
Mia: Mange, det ved jeg godt. F.eks. at de er meget 
overfladiske med hensyn til hvem en person er, 
udseendemæssigt og sådan nogen ting. Jeg er selv ret 
materialistisk, men de er meget mere materialistiske, tænker 
jeg. Jeg har også helt andre værdier ik, og så tænker man i skal 
måske prioritere jeres værdier anderledes nogen gange. Være 
mere nærværende overfor sin familie f.eks. Og være lidt mere 
nede på jorden, altså venlighed og hjælpsomhed og 
medmenneskelighed. Der er rigtig mange, som er sådan der, 
det ved jeg også godt, men der er også rigtig mange der er SÅ 
overfladiske, det er helt vildt. Man møder ikke hinanden, som 
man er – man skal være høj business menneske og bare have 
styr på tingene og være cool. Og jeg kan altid mærke, at når jeg 
er herhjemme, så kan jeg nærmest ikke gå udenfor en dør uden 
at putte make up på, mascara og sådan noget. Og jeg kan 
mærke, at når jeg er hjemme, så er jeg lidt ligeglad. Da er jeg 
bare mig selv. Og her er jeg meget selvbevidst. Også fordi, at 
jeg er mere overvægtig end alle de andre. Og her er alle så 
fanatiske overfor sundhed og alt muligt. Der føler jeg nogen 
gange, at folk kigger på mig, fordi jeg ikke er lige så sund eller 
drikker lige så meget, eller et eller andet. Da kan jeg godt være 
meget selvbevidst. Hvor jeg i Grønland bare er mig. Det er  
 
25. Deskriptiv kodning:  
Mia har også selv mange fordomme om danskere, det ved hun 
godt. F.eks. at danskere er meget overfladiske og 
materialistiske. Hun mener, at danskere kunne være mere 
nærværende overfor familien, være lidt mere nede på jorden, 
være mere venlige, hjælpsomme og medmenneskelige. Hun 
ved godt mange også er sådan, men der er også rigtig mange 
som ikke er. Man møder ikke hinanden som man er. Man skal 
have styr på tingene. Her i Danmark kan hun næsten ikke gå 
udenfor en dør uden at tage make –up på, hvor hun i Grønland 
er lidt ligeglad. Der er hun bare sig selv og det er dejligt. Her er 
hun meget selvbevidst.  
I forhold til Mias venskaber med andre grønlændere her i 
Danmark, da ved hun de altid vil være der for hende uanset tid 
på døgnet, hvorimod de danske veninder først lige skal finde 
tid. For grønlændere er det en selvfølgelighed at være der for 
hinanden og man dropper alt for at være der. Det synes Mia er 
noget af det dejligste, man kan gøre for et andet menneske. 
Ellers føler man sig bare afvist og det er ikke nogen rar følelse.  
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dejligt. Og i forhold til mine venskaber her med mine 
grønlandske veninder – de ved godt, at jeg vil komme, når de 
har brug for det – og de kommer også og trøster mig, når jeg 
har brug for det, på dagen, lige når jeg har brug for det, hvor de 
danske veninder, jeg har, måske vil, årh jeg skal lige finde tid. Vi 
grønlændere er sådan, altså selvfølgelig skal vi være der for 
hinanden. Og vi dropper alle de planer vi har, arbejde, skole og 
alt muligt, for at være sammen med en ik. Det synes jeg bare er 
noget af det dejligste, man kan gøre for et andet menneske. 
Altså ellers så bliver man jo totalt afvist og det er ikke en rar 
følelse. Især når man er nede. Så kommer man bare endnu 
længere ned.  
 
 
25. Kategorisering: 
Kulturmødet og Fordomme/Stigmatisering 
 
25. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, stigmatisering 
 
Interviewer: mange af de ting du siger og som andre også 
tidligere har sagt, altså det kan jeg også nikke genkendende til, 
selvom jeg er dansker – men jeg tænker også, at netop fordi jeg 
også kommer fra et lille sted. Ikke i Grønland, men i Danmark. 
Men det at det er et lille samfund. Det tror jeg også betyder 
rigtig meget. Ikke nødvendigvis noget kulturelt – men det at bo 
i en landsby kontra det at bo i storbyen.  
Mia: helt klart, storbymentaliteten er helt anderledes end de 
mindre steder. I Danmark har jeg mest været i København og vi 
har altid været på ferie og sådan noget i København, men vi har 
også været lidt på sommerhus i Jylland og Fyn med min familie. 
Så vi har altid været i Danmark sådan cirka hver andet år og 
holdt ferie. Og andre lande, da vi var mindre.  
 
 
26. Deskriptiv kodning:  
Mia fortæller, at storbymentaliteten er anderledes end de 
mindre steder i Danmark. Hun har dog selv mest været i 
København, men også været på ferie andre steder i Jylland og 
på Fyn. De har været i Danmark sådan cirka hver andet år, da 
hun var mindre.   
 
26. Kategorisering: 
Kulturmødet? 
 
26. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen? 
 
 
Interviewer: er du tilbage i Grønland en gang om året, eller? 
Mia: To gange. Sommer og jul. Vi har jo den der årlige fri-rejse. 
Jeg plejer at bruge den om sommeren. Og så plejer mine 
forældre at købe juleferiebillet til mig. Men fordi jeg snart er 
færdig med min uddannelse, så kan jeg ikke have 
sommerferiebillet, fordi jeg jo alligevel snart skal hjem, så får 
jeg det ikke - så jeg skal ikke hjem til sommer. For første gang i 
syv år. Det har jeg det lidt svært med. Det gør lidt ondt kan jeg 
mærke. Så vil jeg hellere tage hjem til jul – og jeg skal til 
Frankrig. Jeg har ikke været i Frankrig i 10 år. Så jeg skal ned og 
besøge min værtsfamilie og venner i en måned, så det glæder 
jeg mig til. Også fordi når jeg bor så langt hjemmefra, så 
prioriteter man først og fremmest at komme hjem, når man 
kan – så derfor har jeg aldrig sådan rigtig udnyttet, at jeg bor i 
Danmark og har adgang til så meget billigt. Jeg kan godt 
fortryde det nogle gange, at jeg ikke har udnyttet det mere og 
bare har rejst over det hele i hele Europa, fordi det er så billigt 
og alt det der, men jeg har altid prioriteret at komme hjem og 
tilbringe to måneder derhjemme om sommeren. Hvilket også 
har været en stor grund til, at jeg har kunnet beholde mine 
bedste venner derhjemme, mennesker jeg er vokset op med. Vi 
”Skyper” også flere gange om ugen med mine bedste veninder 
og min søster. Jeg hører fra dem dagligt. Stort set. Også min 
bedste veninde især. Vi har snapchat. Så det er også en stor 
hjælp til lige, hun har sin lille datter, hvor hun lige sender et 
billede og sender en lille hilsen og snakker lige hurtigt sammen. 
Så det er ret dejligt. Thank god for technology. Det der med at 
man er så tæt på hinanden og især når man er i samme by. Det 
jeg har lagt mærke til her, når man skal få børn, da aner man 
ikke hvad man skal gøre med et barn. Altså alle de der 
 
27. Deskriptiv kodning:  
Mia rejser til Grønland to gange om året. Om sommeren og til 
jul. Da hun snart er færdig med sin uddannelse, så får hun ikke 
en frirejse igennem Selvstyret i år, så da skal hun ikke til 
Grønland. For første gang i syv år. Det gør lidt ondt. Men så skal 
hun til Frankrig i stedet i en måned. Hun fortæller, at når man 
er så langt hjemmefra, så prioriterer man først og fremmest at 
komme hjem til Grønland, så hun har ikke benyttet sig så 
meget af f.eks. de billige flyrejser rundt i Europa. Hun er altid 
kommet hjem og det er også derfor, at hun har kunnet beholde 
sin venner. Hun ”skyper” også flere gange om ugen med sine 
bedste veninder og søsteren.  
Mia fortæller om forskellen på at man er så tæt på hinanden i 
Grønland og hvordan man er her i Danmark. F.eks. i forhold til, 
når man får børn. I Grønland er man vant til at passe det ene 
barn efter det andet, så det er bare helt naturligt. Hvor her, da 
aner man ikke, hvad man skal gøre med et barn, hvordan man 
skal håndtere det osv.  
Mia savner selv at have babyer omkring sig, for det har hun 
altid haft og har været barnepige siden hun var 12 år.  
 
27. Kategorisering: 
Baggrundsspørgsmål og kulturmødet  
 
27. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet og stigmatisering? 
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børneting og sådan noget. F.eks. mine veninder, der har børn, 
mine danske veninder - de har børn og min ene veninde, hun 
ved ikke hvordan hun skal håndtere sådan en lille baby. Hun 
ved ikke hvad det betyder, når babyen græder eller skal skiftes 
eller sådan noget. De har ikke den der – hvor vi i Grønland, vi er 
vant til at passe det ene barn efter det andet og bare har 
kontakt til alle børn, der er omkring en, så det er bare helt 
naturligt. Og hver gang vi ser et lille barn, så er det bare sådan 
”Må jeg holde det”, selvom jeg ikke kender moren, som sådan, 
men vi er fra samme by og sådan noget, og så kan jeg bare 
finde på og holde barnet og så sige ”du behøver ikke holde på 
barnet”, Jeg er her og sådan noget, den der lettere måde at 
være blandt mennesker på, altså mennesker med børn på. For 
en måned siden mødtes jeg med mine veninder, mine danske 
veninder, to af dem har børn. Vi var fire, hvor to af os ikke har 
børn, men hende den ene, der ikke havde børn, hun snakkede 
næsten ikke – hun vidste ikke hvordan man skulle snakke til et 
barn - eller interagere med et barn på, fordi hun ikke har børn 
eller sådan noget. Så har hun ikke den der trang eller lyst til. 
Men jeg har den altid konstant. Altså, nogle gange savner jeg at 
have babyer omkring mig, fordi stort set alle mine veninder og 
søster har børn, så jeg har altid været omgivet af børn. Og det 
ved jeg, at jeg altid vil være. Selvom jeg ikke nødvendigvis har 
mine egne. Det der med, at jeg føler, at jeg ved hvordan man 
skal håndtere et barn og jeg skifter bleer og alt muligt. Jeg har 
også været barnepige og sådan siden jeg var 12. Det er også en 
af de forskelle, der er imellem – man er meget tættere på folk 
på den måde. 
 
 
Interviewer: nu hvor du snart er færdig med din uddannelse – 
er det så også din plan at flytte tilbage igen? 
Mia: Ja, jeg regner med at jeg flytter hjem med det samme, når 
jeg er færdig. Hjem til familien og vennerne. Og finde et 
arbejde der. Selvfølgelig, jeg er ikke lukket overfor, hvis der 
skulle komme en god jobmulighed her, eller andre steder – 
dem vil jeg også gerne prøve at tage imod – men det skal helst 
være noget Grønlands-relateret. Men jeg regner stort med, at 
jeg skal hjem. Det vil jeg gerne. Hjem til Nuuk.  
Interviewer: Er det ikke svært at få noget af bo i i Nuuk? 
Mia: Jo, det er det. Men hvis jeg skal arbejde under selvstyret, 
så er der mulighed for at få personalebolig. Og jeg har været 
skrevet op til bolig siden jeg var 15, men jeg har ikke fået noget 
endnu. Men jeg regner med at jeg finder noget.  
 
 
28. Deskriptiv kodning:  
Mia regner med at flytte tilbage til Grønland, når hun er færdig 
med sin uddannelse. Hjem til familie og venner og finde et job 
der. Men hun er også åben overfor gode jobmuligheder her i 
Danmark eller andre steder. Men det skal helst være 
Grønlands-relateret. Men hun regner med at skulle hjem til 
Nuuk. Og hvis hun skal arbejde under Selvstyret, så er der 
mulighed for at få en tjenestebolig og hun har også været 
skrevet op i boligforeninger siden hun var 15, så hun regner 
med at kunne finde bolig, selvom det kan være rigtig svært i 
Nuuk.  
 
28. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
28. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet? Måske ingen?  
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BILAG F: Kodning og kategorisering af interview med Ujammiugaq 
Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering  
 
Interviewer: Først vil jeg gerne høre, hvor gammel du er? 
Ujammiugaq: Jeg er 28 år, nej 29 – jeg er lige blevet 29 her den 
13. 
Interviewer: Hvad laver du (profession)? 
Ujammiugaq: Jeg læser historie. Jeg er i gang med mit speciale. 
Interviewer: Er det så også derfor, at du flyttede til Danmark? 
Ujammiugaq: Jeg har altid vidst siden jeg var helt lille – at når 
jeg var færdig med mit gymnasium i Grønland, så ville jeg flytte 
til Danmark og tage en videregående uddannelse. Hvad det 
skulle være, var næsten lige meget, men det var det jeg skulle 
når jeg blev ældre. Så ja, jeg er her fordi jeg læser videre.  
Interviewer: Er du født og opvokset i Nuuk? 
 Ujammiugaq: Ja, født og opvokset i Nuuk og har tilbragt det 
meste af mit liv i Nuuk. Havde en bedstefar, en farfar oppe i 
Ilulissat, tror det var det, der før hed Jakobshavn, som jeg 
besøgte en gang imellem, men ellers er jeg primært vokset op i 
Nuuk.  
Interviewer: Og din mor er dansker og din far er grønlandsk? 
Ujammiugaq: Min mor er dansk. Rigtig dansk. Hun kommer 
faktisk herfra Amager. Det kan man godt høre en gang imellem. 
Men hun har boet i Grønland siden 1977-78.  
Interviewer: Hvorfor tog hun derop? 
Ujammiugaq: Det gjorde hun for at arbejde, er det korte svar. 
Det lidt længere svar er, at hun er vokset op i – hun er født i 
1956 og vokset op i den tid, hvor Twiggy, hende den helt lille, 
var meget på mode – og hun lignede bestemt ikke Twiggy. Hun 
følte sig altid rimelig kikset og var sådan lidt kommunefarvet og 
følte bare, at hun var sådan helt ved siden af og hun var også 
sådan en drengepige. Superkikset. Og så var hun i Grønland for 
at besøge min moster, som var tandlæge deroppe i en 
overgang – og der følte hun bare, at hun gik fra at være den her 
lille underlige halvkiksede type til at være anset for at være høj, 
slank og smuk og blond og blåøjet – og så var der masser af de 
her ”ædle vilde” rundt omkring, og så tænkte hun ”det køber 
jeg” – og så flyttede hun til Grønland efter at være blevet 
færdig med at læse dansk på Københavns universitet, lige her 
rundt om hjørnet – det rigtige universitet. Og der mødte hun så 
min far. De blev gift i 1985 og i 86 kom jeg så.  
Interviewer: Hvor længe har du boet her i Danmark? 
Ujammiugaq: Jeg har boet her siden 2007-2008-stykker. 2007, 
lad os bare sige det. Da jeg var færdig med gymnasiet tog jeg 
ud at rejse lidt og så flyttede jeg så efterfølgende til Danmark. 
Og så brugte jeg et halvt år på at tilpasse mig forholdene her i 
Danmark. Det var jeg rigtig rigtig glad for og så startede jeg så i 
2008 ude på universitetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Deskriptiv kodning 
Ujammiugaq er 29 år gammel. Hun læser historie og er i gang 
med sit speciale. Det er også derfor hun er flyttet til Danmark, 
for at studere. Hun er født og opvokset i Nuuk. Hendes far er 
grønlænder og hendes mor er dansk. Moderen tog til Grønland 
omkring 1977-78 for at arbejde. Der mødte hun Ujammiugaqs 
far.  
Ujammiugaq har boet i Danmark siden 2007. Hun brugte det 
første halve år på at tilpasse sig forholdene her i Danmark. Det 
var hun rigtig glad for – og så startede hun på universitetet.  
 
1. Kategorisering: 
Baggrundsspørgsmål og kulturmødet (om at tilpasse sig) 
 
1. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, om at håndtere forskellige identiteter, 
arenaer? 
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Har du tænkt dig at blive boende i Danmark? 
Ujammiugaq: Nej, Jeg vil meget meget gerne tilbage til 
Grønland. Jeg føler – og det gør jeg særligt efter, at årene er 
gået og sådan noget, da føler jeg virkelig meget, at jeg gerne vil 
hjem til Grønland igen. Jeg savner. Jeg har hjemve. Og så føler 
jeg også der er meget jeg skal derhjemme. Jeg føler, at der er 
meget der skal udrettes. Så jeg vil gerne hjem til Grønland.  
Interviewer: Vi snakkede lidt om inden interviewet startede om 
grønlandsk politik og at der er rigtig meget brug for 
akademikere som dig, der gerne vil udrette noget. Er der noget 
bestemt du gerne vil? 
Ujammiugaq: ja, hvis jeg helt selv får frie tøjler, så vil jeg faktisk 
gerne lave en lille kulturrevolution. Simpelthen fordi, at jeg 
føler at de sidste par år på Grønland har været meget 
omtumlet. Jeg synes der er rigtig mange politikere, som har 
haft lov til ligesom, at danne deres eget narrativ i forhold til 
vores historie. Altså, ligesom bruge en bestemt retorik eller 
bestemt diskurs i forhold til den kolonihistorie, vi har haft. Og 
det irriterer mig af helvedes til. At man ligesom kan danne sit 
eget, hvad skal man sige, sin egen historie, altså, fordi det har 
skabt noget uro i forhold til forholdet mellem Danmark og 
Grønland, som jeg synes er enormt unødvendigt. Især her i de 
her tider, hvor Grønland er så økonomisk på røven, som de er. 
Og hvor vi også står overfor en kæmpestor omvæltning i 
forhold til vores egen selvidentificering. Så det jeg gerne vil for 
at gøre det en lille smule kortere. Det er simpelthen at 
genskabe vores historie ud fra de fakta der nu er. Der er i det 
hele taget rigtig meget brug for, at vi får bedre fat i vores 
historie i Grønland, fordi den sidste som skrev vores historie 
ned fra ende til anden, det var Finn Gad – og det gjorde han i 
starten af 1900-tallet frem til 1970. Og det må man jo sige er 
nogle år siden. Så nu tænker jeg, at nu er der plads til, at jeg 
kan gøre det igen med lidt nyere øjne. Og det er både sådan i 
forhold til uddannelse – altså nogle skolebøger, men også bare 
sådan generelt, at få formidlet vores historie til os selv igen. Det 
synes jeg der er brug for. Så det vil jeg gerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq bliver ikke boende i Danmark. Hun vil tilbage til 
Grønland igen. Hun savner Grønland og har hjemve – og hun 
føler også, at der er meget hun skal derhjemme, meget der skal 
udrettes. Hun vil faktisk gerne lave en lille kulturrevolution. Hun 
synes, at rigtig mange politikere har fået lov til at danne deres 
eget narrativ i forhold til den kolonihistorie de har haft. Det 
irriterer Ujammiugaq. Hun mener, at det har skabt uro i 
forholdet mellem Grønland og Danmark. Og det er unødvendigt 
især i de her tider, hvor Grønland er økonomisk på røven og de 
står overfor en stor omvæltning i forhold til deres egen 
selvidentificering.  
Så det Ujammiugaq gerne vil er at genskabe Grønlands historie 
ud fra de fakta, der nu er. Sidste gang nogen gjorde det, var i 
1900-tallet frem til 1970. Nu er der plads til, at hun kan gøre 
det med lidt nyere øjne. Hun tænker både på skolebøger, men 
også i det hele taget få formidlet deres historie til dem selv 
igen. Det er der brug for.  
 
2. Kategorisering:  
Kulturel identitet 
 
2. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet,  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering  
 
Interviewer: Og så også være med til at definere, hvad er en 
moderne grønlænder? 
Ujammiugaq: ja, specifikt det. Udmundende i det. Fordi lige nu 
er der ikke nogen. Der er ikke nogen sådan fælles konstruktion 
for hvad der er en grønlænder. Og det er også derfor, at der er 
rigtig mange politiske holdninger til det. Det synes jeg er 
enormt ærgerligt. Altså, at der skal være politiske holdninger 
til, hvem der skal være en grønlænder. Fordi det ender altid i 
noget underligt ruskumsnusk. Og så er der en helt masse 
mennesker som bliver ekskluderet, altid. I stedet for lige som at 
sige, at grønlændere det er dem, som identificerer sig som 
grønlændere. Fordi lige nu, den retorik der er i gang, det er lidt 
lige som når Søren Espersen eller Pia Kjærsgård eller sådan en 
eller anden stiller sig op på en skammel og råber ”hvad er en 
dansker”. Det er enormt grimt og utiltrækkende. Og det er altid 
ekskluderende. Det er altid ekskluderende, fordi der er altid 
nogen som ikke er grønlændere. Og det startede specifikt med 
vores tidligere regeringsleder Aleqa Hammond, da hun i et 
interview med Martin Krasnik sagde helt åbent, at en rigtig 
grønlænder var jo en der havde ordentlige grønlandske 
forældre. Og det ekskluderede jo lige pludselig en hel masse af 
os. Altså jeg f.eks. som er født og opvokset i Grønland, taler 
grønlandsk, har en grønlandsk far. Jeg var ikke en grønlænder, 
fordi jeg har en dansk mor. Hold kæft, hvor var jeg sur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq vil gerne have at hendes arbejde udmunder i at 
være med til at definere, hvad en moderne grønlænder er. Lige 
nu er der ikke en fælles konstruktion af hvad en grønlænder er. 
Hun mener, at der er mange politiske holdninger til, hvad en 
grønlænder er og det er ærgerligt, fordi det altid ender med, at 
en hel masse mennesker bliver ekskluderet. I stedet for at sige, 
at grønlændere er dem, som identificerer sig som grønlændere. 
Hun sammenligner den med den retorik som f.eks. Pia 
Kjærsgård eller Søren Espersen anvender, når de stiller sig op 
og vil definere hvad en dansker er. Det synes hun er meget 
grimt og utiltrækkende. Nogen bliver altid ekskluderet. Der er 
altid nogen, som ikke er grønlændere. Deres tidligere 
regeringsleder har udtalt, at en rigtig grønlænder er en, som 
har ordentlige grønlandske forældre. Ujammiugaq er født og 
opvokset i Grønland, har en grønlandsk far, taler grønlandsk og 
så skulle hun ikke være grønlænder. Det gjorde hende sur.  
 
3. Kategorisering:  
Kulturel identitet 
 
3. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Kan man sige, at det du vil på Grønland, er det 
samme som nationalpartiet vil i Danmark? 
Ujammiugaq: Dem har jeg ikke hørt om.  
Interviewer: De er ved at samle underskrifter ind, så de kan 
blive opstillingsberettiget her til valget – jeg tror de har 
pakistansk baggrund, dem der står i fronten – hvor de netop 
går ind og siger – og de kalder det Nationalpartiet for at være 
provokerende ik, fordi Nationalpartiet, det lyder jo netop som 
sådan noget Dansk Folkeparti-agtigt ik, men de vil netop ind og 
definere hvad danskhed er. 
Ujammiugaq: det synes jeg lyder skide spændende.  
Interviewer: Ja, og hvor de så netop siger, at danskhed det er 
ikke de her frikadeller og gule marker, som Dansk Folkeparti 
siger, jo det er det også, men det er også så meget andet, det 
er respekt, det er tolerance. Det er netop et samfund, hvor der 
er plads til alle uanset hudfarve, uanset køn osv.  
Ujammiugaq: Det synes jeg lyder enormt spændende. Det må 
jeg lige prøve at researche. Og det er faktisk sådan noget, jeg 
rigtig gerne vil lave – jeg vil bare gerne lave det uden politiske 
undertoner. Mit skal være apolitisk. Det skal være helt udenfor, 
fordi som sagt, jeg synes så snart der går politik i det, så er der 
en eller anden agenda og min eneste plan med det her, det er 
at Grønland og grønlændere får en fælles identitet. Et eller 
anden som man kan holde fast i, som ikke er så pisse porøst, 
som det der med at vi er de ”ædle vilde” eller et eller anden 
latterligt. Fordi det er jeg ved at være lidt træt af. Jeg synes det 
er kedeligt at blive ved med at gå tilbage til rødderne. Det 
svarer til for mig at gå rundt med en lille viking i maven. Det gør 
de jo selvfølgelig. Selvfølgelig gør de det. Men hvis man 
opbygger hele sin identitet på at man var viking, så ville der 
være en hel masse mennesker, som gik rundt og var sådan lidt 
kede af det, fordi jeg er ikke skidegod til at røve damer og 
sådan noget og plyndre og slå ihjel, åh det duer jeg ikke til – og 
det er jo sådan lidt ærgerligt, fordi vikingerne var i 
virkeligheden handelsfolk og bønder. Altså, det er en forkert 
måde at stille sig selv op på, fordi man kan sætter sig selv op til 
at mislykkedes. Så det er det jeg gerne vil. Jeg vil gerne opbygge 
en stærk befolkning.  
Interviewer: hvordan har du det med dansk politik – er det 
noget du går op i og stemmer?  
Ujammiugaq: ja, meget. Jeg går i det hele taget meget op i 
politik. Fordi det synes jeg er vigtigt. 
 
4. Deskriptiv kodning: 
Vi snakker lidt om ”Nationalpartiet”, som gerne vil være med til 
at definere danskhed på ny. Det synes Ujammiugaq lyder rigtig 
spændende, men hun vil gerne gå uden om politik, så der ikke 
er en anden agenda bag, men kun det at grønlændere får en ny 
fælles identitet. Noget som man kan holde fast i, som ikke er 
porøst. Som f.eks. den med ’de ædle vilde’. Det er hun meget 
træt af og hun synes det er kedeligt at blive ved med at gå 
tilbage til rødderne. Det svarer til, at danskere går rundt med 
en lille viking i maven og identificerer sig med det. Det er en 
helt forkert måde at stille sig selv op på. Hun vil gerne være 
med til at opbygge en stærk grønlandsk befolkning. 
Ujammiugaq går meget op i dansk politik også. Hun synes 
politik er vigtigt. 
 
4. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
4. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet? 
 
Interviewer: Nu er det ikke så relevant for dig med 
sprogvanskeligheder osv. Og du har også en dansk mor og har 
været en del i Danmark, som jeg kan forstå det. 
Ujammiugaq: Ja, altså, jeg er rendt ind i nogen ting, som jeg 
ikke forstår mig på – og det. Jeg beskylder min mor for at have 
gemt det for mig med vilje. Men sådan noget som danske 
ordsprog. Det var noget jeg skulle lære, da jeg flyttede hertil. 
Men ellers, så jo, så føler jeg, at jeg er meget, altså at jeg 
balancerer meget godt i alle sprogene. Jeg kan huske, da jeg 
flyttede hertil, da var der nogen af de der ordsprog – ikke de 
gamle, dem kendte jeg godt. Det var mere de nyere. Sådan lidt 
mere jyske. Som jeg simpelthen ikke fattede. Men nogen gange 
når nogen sagde noget til mig, så virkede det helt sort for mig, 
når folk de snakkede sådan billedsprog, du ved. Men det lærte 
jeg.  
 
5. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq har ingen sprogvanskeligheder, hun balancerer 
meget godt i sprogene (grønlandsk og dansk). Men de nyere 
ordsprog og billedsprog skulle hun først lære, da hun flyttede 
hertil. I starten var det sort snak, men hun lærte det. 
 
5. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
5. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart igen? 
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Kan du huske din første oplevelse af danskere? 
Ujammiugaq: Altså, min første oplevelse af danskere var, at de 
var meget, det er en meget barnlig betragtning. Men at de talte 
højere, men var koldere. Og det husker jeg, og det var på trods 
af, at det faktisk var min danske familie, som jeg husker. Jeg kan 
bare huske, at de talte så utroligt højt, altid. Fordi min 
grønlandske familie er meget sådan, nu skal man lade være 
med at sætte dem i kasser, men de er sådan meget 
traditionelle og jeg er helt klart den der taler højest i min 
familie – og ellers så taler man bare ikke så højt. Men jeg kan 
bare huske, at jeg synes at danskere, de talte bare altid så højt. 
Og så var de meget sådan udadreagerende, på en eller anden 
måde, men ikke nær så kontaktsøgende, fysisk kontaktsøgende 
– og det er noget jeg ligesom genoplever om og om igen, når 
jeg tager hjem til Grønland på ferie nu. Så når jeg kommer 
tilbage, så slår det mig altid som meget underligt,hvor lidt fysisk 
kontakt danskere har med hinanden. Og omvendt kan det så 
også overraske mig nogen gange, når jeg tager hjem på ferie, 
hvor meget vi palper på hinanden. Det er jo helt utroligt. Første 
gang jeg var hjemme på ferie, da var der gået næsten et år fra 
at jeg flyttede hertil til jeg var hjemme igen. Og det første der 
skete var, at der var en ældre dame, der gik ind i mig. Altså, vi 
var lige landet og lige kommet ud af lufthavnen og bag mig der 
gik der et barnebarn til den der dame, som bare buldrede ind i 
mig med 120 i timen. Og der fik jeg det jeg kalder en dansker-
reaktion. Jeg blev en lille smule forarget. Hun rørte mig. Det var 
kun et splitsekund og derefter kom jeg i tanke om, nå ja, det 
gør vi jo. Grønlændere er ikke bange for at gå ind i hinanden for 
at komme forbi hinanden, altså, det er jo ikke fordi vi tordner 
ind i hinanden. Altså, nu var det jo lige fordi, hun skulle hen til 
sit barnebarn og jeg stod i vejen, men f.eks. hvis man over 
køledisken, så møver man sig lige forbi og der har man det sgu 
lidt anderledes her i Danmark. Noget af det jeg elsker allermest 
i hele verden – det er når man sidder i en bus, som er fyldt op, 
sådan så folk står sådan op og ned af hinanden – og den bus så 
stopper pludseligt op. Fordi så opstår der det, som jeg plejer at 
kalde ”et akavet pantomime teater”. Hvor folk de sådan er gået 
ind i hinanden og hvis nogen er væltet ned i hinanden, så puha, 
det er ubehageligt for alle. Fordi den der sfære, 
personlighedssfære den er blevet er blevet brudt på en eller 
anden måde. Det der så ultimativt altid er den afsluttende 
reaktion, det er folk bliver frustrerede, de bliver bange, de 
bliver kede af det – fordi de kan ikke lide, at der er blevet rørt 
ved dem. Og så er der nogen, der skal have skylden og det er jo 
ikke dem, der er hoppet ind i hinanden, fordi de kunne jo ikke 
gøre for det. Det er chaufførens skyld! Og så bliver der sagt 
grimt til chaufføren. Det er det, der altid sker. Og jeg synes det 
er så interessant. Det der underlige teater, som opstår når folk 
kommer til at røre ved hinanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Deskriptiv kodning: 
Første oplevelse af danskere var som barn. Hun synes, at de 
talte højere og var koldere. De talte altid utrolig højt. I hendes 
grønlandske familie taler man bare ikke så højt. Danskere var 
meget udad – reagerende, men ikke nær så fysisk 
kontaktsøgende. Det oplever hun stadig, hvor lidt fysisk kontakt 
danskere har med hinanden. Og nu er hun også mere bevidst 
om hvor meget grønlændere faktisk rører ved hinanden. Faktisk 
så meget, at hun nu får en ’danskerreaktion’, hvis en ældre 
dame f.eks. går ind i hende. Hun bliver en smule forarget – 
indtil hun kommer i tanke om, at grønlændere ikke er bange for 
at gå ind i hinanden for at komme forbi. Sådan er det ikke her i 
Danmark. Hun elsker det, hun kalder for ’et akavet 
pantomimeteater’, hvor folk er gået ind i hinanden i bussen 
f.eks. og det bliver ubehageligt, fordi den personlige sfære er 
blevet brudt. Det ultimative er så den afsluttende reaktion, 
hvor folk er frustrerede, så skal nogen have skylden. Og det er 
ikke dem, som er gået ind i hinanden. De kan jo ikke gøre for 
det. Så er det chaufførens skyld! Det synes hun er interessant, 
det teater som opstår, når folk kommer til at røre ved 
hinanden.  
 
6. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
6. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, grænsedragning? 
Stigmatisering/kategorisering  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering  
Interviewer: Er det så sådan, når to grønlændere 
kommunikerer, så er det meget med at røre ved hinanden?  
Ujammiugaq: Ja, det synes jeg. Det kommer selvfølgelig an på 
hvor meget man kender hinanden. Det er jo ikke fordi man 
begynder at røre ved hinanden, hvis man er til en fest og sådan 
noget. Men man er altid bare mere i fysisk kontakt. Jeg kan 
mærke, at når jeg går sammen med mine grønlandske veninder 
eller venner for den sags skyld, så er vi meget hurtigere til 
ligesom at tage fat i hinanden eller sidde ved hinanden sådan 
tættere end man gør mellem danskere. Og jeg kan også mærke, 
når jeg får nye venner og nye kollegaer og sådan noget, så er 
jeg også altid hende, der kommer til at bryde en eller anden 
sfære først. Altid, uden noget som helst og jeg tænker jo aldrig 
over det, men lige pludselig så har jeg fat i deres hånd eller 
sådan et eller andet, hvis vi er inde og se en film eller noget og 
jeg kan mærke på dem, at der lige går sådan et gib i dem. Og så 
er det okay. Så har vi brudt grænsen. Men jeg ved ikke. Altid 
mig. Griner.  
 
7. Deskriptiv kodning 
Grønlændere rører mere ved hinanden, men det kommer også 
an på hvor godt man kender hinanden. Men man er altid bare 
mere i fysisk kontakt. Sammen med sine grønlandske venner, så 
er man bare tættere sammen og sidder tættere end man vil 
gøre her i Danmark. Ujammiugaq er altid den første til at bryde 
grænsen. F.eks. ved at tage en ny ven eller kollegas hånd, hvis 
de ser en film eller lign. Først giver det et gib, men så er det 
okay.  
 
7. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
7. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet? 
Interviewer: Hvad synes du er positivt ved at bo her i Danmark? 
Ujammiugaq: Jeg elsker at danskere er så hurtige til at reagere. 
Både i hverdags gøremål, hvis der er noget der skal gøres, så 
bliver det gjort. Både i forhold til det professionelle, hvis man 
sidder på en arbejdsplads og der kommer en eller anden 
opgave, så bliver den uddelegeret og den bliver ordnet. Men 
også i paniksituationer. Jeg har arbejdet på rigtig mange 
forskellige kultursteder. Både på Kronborg og Nationalmuseet. 
Hvis der går en alarm, så kommer der folk, og folk reagerer med 
det samme. Det er ikke altid, at det er lige så apparatsomt i 
Grønland. Og det kan godt drive mig til vanvid. Der er et meget 
løst og flydende forhold til tid. Og det betyder, at i 
skolesammenhænge og i professionel sammenhæng og i 
arbejdssammenhæng og i personlige sammenhæng. Da er det 
med at lave en aftale og skulle have udført en eller anden 
opgave. Det bliver rigtig meget ”Hakuna matata” og det skal 
nok gå og vi finder ud af et eller andet og sådan noget. Og hvis 
der er noget som er vigtigt at få færdiggjort, ender det næsten 
altid med, at der er en som sidder med det, og det er den 
person, der har ansvaret og det pisser mig af hver gang. Og det 
samme i paniksituationer, da er det ikke altid folk reagerer lige 
professionelt. Hvis der går en alarm, så bliver folk bange og 
hyler og skriger og gør ved, og det er sgu ikke så skide praktisk, 
når man står i en situation, hvor folk bare skal skynde sig i én 
retning og bare høre efter. Så det synes jeg er en af de mange 
positive ting. Så synes jeg også, at det er så fedt, at danskere er 
så gode til at hjælpe. Altså, de er måske ikke så gode til at 
inkludere inde på det personlige. Det er ikke sådan, at man 
bliver bedste venner med folk fra den ene dag til den anden. Til 
gengæld, så har jeg aldrig ikke kunne spørge om vej. Jeg har tit 
været lost i Københavns gader og da har jeg altid kunne spørge 
nogen ”hej, hvad gør jeg her?” der er altid nogen, som kan pege 
mig i den rigtige retning. En sjælden gang får man selvfølgelig 
fat i et eller andet røvhul, som begynder at råbe og skrige af en, 
men det er sjældent – hvis man bare går over til folk, som ser 
nogenlunde normale ud, er der altid hjælp at hente. Det synes 
jeg er fedt. Fordi vi er så lille et samfund i Grønland – kan det 
godt føles lidt mere ekskluderende, fordi vi kender alle sammen 
hinanden. Hvis der er noget du er i tvivl om, kan det være 
sværere at spørge om råd eller vejledning af en eller anden 
årsag. Fordi det bør du vide på en eller anden måde.  
 
8. Deskriptiv kodning: 
Positivt ved Danmark:  
Danskere er hurtige til at reagere, både i hverdags gøremål og 
paniksituationer. Tingene bliver gjort og de bliver gjort hurtigt. 
Sådan er det ikke i Grønland, da har man et lidt mere løst 
forhold til tid. Det kan godt drive Ujammiugaq til vanvid. Og 
tingene er ikke lige så effektive der.  
Hun synes der er mange positive ting ved at bo i Danmark, 
f.eks. også at danskere er gode til at hjælpe. De er ikke så 
inkluderende på det personlige plan, man bliver ikke bedste 
venner sådan lige med det samme – men man kan altid spørge 
om vej og få venlig hjælp. Sådan er det ikke i Grønland, hvis 
man er i tvivl om noget, kan det være sværere at bede om råd, 
fordi holdningen er, at det bør man på en eller anden måde 
vide.  
 
8. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
8. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, grænsedragning, kategoriseringer. 
Fasttømret holdning om danskere som effektive og 
grønlændere som sløve?  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: det du siger der, har jeg også læst om og hørt fra 
andre – at grønlændere er meget mere tavse? Og hvor 
danskere er meget mere navlepillende og skal tale om alt ned 
til mindste detalje, hvor grønlændere bare får tingene gjort.  
Ujammiugaq: ja, det er jo en balance. Nogen gange skal man 
bare få tingene gjort. Det er for dumt, så gør vi det bare. Men 
på den anden side, så når man er inde på de lidt mere 
personlige sager igen, så kan det godt være svært, når man har 
noget man kæmper med, hvis man har noget, som man synes 
er lidt svært, så kan det godt være svært nogen gange at få 
brudt den der grænse med at begynde at snakke om det, fordi 
vi er sgu tavse. Som sagt, jeg er klart altid den mest larmende i 
grønlandsk fællesskab. Og det er jo også det, som kan føre til 
alle disse selvmord, som vi uden tvivl har i Grønland. Det er 
simpelthen det der med, at hvis du ikke bare gør det, så er der 
ikke yderligere hjælp at hente. Det er ligesom de to muligheder 
der er. Vi snakker ikke så meget vel. Så enten så kæmper du dig 
igennem det – eller også så gør du ikke, fordi du ligesom ikke 
kan bryde ud af den skal og så begynde at snakke. Så det har 
helt klart sine fordele og sine ulemper.  
 
 
9. Deskriptiv kodning: 
Grønlændere har svært ved at få den grænse med at få snakket 
om tingene. De er meget mere tavse. Det er også det, som kan 
føre til alle de selvmord, der er i Grønland. Hvis man ikke bare 
gør tingene selv, så er der ikke yderligere hjælp at hente. Der er 
to muligheder. Den ene er at kæmpe sig igennem det eller også 
så gør man ikke, fordi man ikke kan bryde ud af den og snakke. 
Så det har både fordele og ulemper. Nogen gange skal tingene 
også bare gøres.  
 
9. Kategorisering: 
Kulturel identitet 
 
9. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, stigmatisering?  
 
Interviewer: Hvad synes du er negativt ved at bo her i 
Danmark?  
Ujammiugaq: Det er lidt af det samme. Det er sgu svært. Jeg 
har nogle kollegaer, altså med en anden kulturbaggrund, så 
synes jeg det kan være vanvittig svært at regne danskere ud. 
Det er faktisk først noget, der er gået op for mig for nyligt – 
hvor svært det er for mig at læse en dansker på et mere 
personligt plan. Professionelt synes jeg ikke det er noget 
problem, jeg synes det er nemt at arbejde sammen med 
danskere, men det er svært for mig at forstå danske grænser. 
Fordi der er så meget mere ligusterhæk omkring danskere end 
der er rundt omkring grønlændere. Det kan godt være, at 
grønlændere ikke kommunikerer lige så meget med ord, men 
fordi vi har en fælles kulturbaggrund, så har jeg bare nemmere 
ved at forstå end grønlænder end jeg har en dansker. Og det 
afspejler sig for en grønlænder, som om at danskere er meget 
kolde og distancerende – der er ligesom altid en arms længde 
til en dansker. Og så synes jeg faktisk, at i drikker for meget. 
Hold da kæft. Man kan jo intet lave med en dansker uden der 
skal øl involveres. Det virker altid så paradoksalt, når man siger 
det som grønlænder, men åh min gud, altid. Man kan ikke gå i 
biografen uden der skal involveres øl. Hvis jeg er hende, der 
insisterer på ”kunne vi ikke lade være, jeg skal så tidligt op i 
morgen”, så er jeg den kedelige og hende den sådan lidt 
gammel-kedelige faktisk. Og det gider man jo heller ikke at 
være. Og så bureaukratiet. Som det sidste, synes jeg kraftedme 
er irriterende. At hver eneste gang, at der er noget som helst, 
som bare skal tales igennem og der er alt papirarbejdet og det 
er altid besværligt at få gjort noget. Nu i forbindelse med skat 
ik, det er jo umuligt at få gjort noget som helst og jeg har ikke 
engang problemer med skat. Det var bare lige et enkelt tal, som 
jeg skulle have ændret, som jeg ikke selv kunne ændre. Det kan 
altså godt irritere mig – da er det lidt nemmere i Grønland. 
Altså vi har kommunen og der er ikke så meget papirnusseri. Så 
det synes jeg sgu er lidt nemmere derhjemme.  
 
 
10. Deskriptiv kodning: 
Negativt ved Danmark: 
Svært at læse danskere på et mere personligt plan. 
Professionelt er det nemt. Men hun synes det er svært at forstå 
danskere, fordi der er så meget ligusterhæk omkring dem, som 
der ikke er ved grønlændere. Det kan godt være, at 
grønlændere ikke kommunikerer så meget med ord, men de 
har samme kulturbaggrund, så det gør det nemmere. Danskere 
kan virke meget kolde og distancerende. Og så drikker danskere 
for meget. Man kan ikke lave noget uden alkohol skal 
involveres. Og bureaukratiet. I Grønland er der ikke så meget 
papirnusseri.  
 
10. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
Teoretisk kodning: 
Etnicitet, stigmatisering  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: du har allerede nævnt lidt omkring dit syn på 
danskere – bla. At de skulle være meget højlydte og virkede 
kølige? 
Ujammiugaq: Ja, men de er jo også meget professionelle på en 
eller anden måde. Jeg tror også bare, at det er fordi jeg aflæser 
– jeg og så mange andre grønlændere aflæser danskeres varme 
anderledes. Eller vi har to forskellige former for varme, på en 
eller anden måde. Så jeg tror særligt, at det er derfor man 
opfatter danskere som kølige, nogle kølige fisk. Fordi man kan 
jo finde varme alle steder. Jeg tror også det handler meget om, 
at det er storbyen – nu bor jeg jo midt i København eller på 
Amager, men jeg bor i København og det er nemmere for folk 
her i forhold til en lille sønderjysk by at kunne ligesom mure sig 
væk og gøre sig kølige, så jeg tror måske lidt det er det og det 
faktum, at jeg ikke er vokset op med folk her, så jeg kender ikke 
folk på samme måde, som min danske kæreste kender sine 
venner. Fordi de har helt klart et andet venskab end de 
venskaber jeg har med mine danske venner. Så jeg tror måske, 
at det har meget med det at gøre. Fordi danskere er ikke 
særligt gode til at få venner senere hen i livet, kan jeg mærke. 
Det er som om indtil man er i gymnasiet eller første år på 
universitetet eller anden videregående uddannelse og der efter 
er det som om, så har man fået nok. Så er man færdig med at 
lave venner. Jeg har sgu svært ved at invitere mig selv ind hos 
folk – eller blive inviteret, tror jeg. Så jeg ved sgu aldrig hvordan 
jeg arbejder mig ind på danskere – og jeg tror tit for 
grønlændere, nu har jeg selv lært det, det er sarkasme – 
sarkasme er en strid motherfucker før man lærer den at kende. 
Fordi i det grønlandske sprog, da kan man ikke lave sarkasme 
på samme måde, som man kan i det danske sprog. Det er 
nuancerne i sproget, simpelthen. Sarkasme og ironi er helt 
anderledes og er nogle anderledes konstruktioner på 
grønlandsk – de findes, men de er bare helt anderledes. Og 
humoren i det hele taget. Hvis du ikke forstår – altså min 
kærestes drengevenner, de kalder hinanden de mest 
rædsomme ting – altså der er ikke en eneste af dem, som går 
under deres eget navn, det er altid sådan noget med røvhul, 
idiot og narrøv og spasser og sådan noget. Jeg kan huske første 
gang jeg hørte det, så ”åh er ikke gode venner?” Og også, hvis 
der er en eller anden, som har det lidt svært eller lidt hårdt, så 
skal man sgu lave grin med dem – så er det som om, så har man 
brudt den der danske tristhed med noget morsomt. Og det tog 
mig godt nok også lidt tid at lære. At folk gør grin med 
hinanden, når de har det svært, fordi sådan gør man ikke i 
Grønland, bestemt ikke. Altså, der passer man sgu på hinanden 
– og hvis så gør grin med noget, så gør man grin med nogle 
andre for at skabe glæde og happiness. Men her tager man den 
som allerede ligger ned og så sparker man lidt til ham, for sjov! 
Og det skal man lære. Og hvis der er nogen, som har begået en 
fejl, så gør man grin af dem og sådan noget. Det gør man heller 
ikke I Grønland, fordi så ved man godt, at uha, der er nogen, 
der har det pinligt lige nu, så giver vi dem lige fem minutter til 
lige at komme sig igen. Det gør man ikke her. Hvis der er nogen, 
der begår en fejl – enten en eller anden social bommert eller 
kommer for sent til et møde eller et eller andet, så 
kommenterer man på det og man bliver ved til de er helt røde i 
ansigtet. Det tror jeg er med til at skabe en gigantisk distance 
mellem danskere og grønlændere. Især unge grønlændere, som 
 
11. Deskriptiv kodning: 
Danskere er også meget professionelle. Og så tror Ujammiugaq, 
at grønlændere måske aflæser danskeres varme anderledes. At 
måden at være varm på er forskellig. Så hun tror måske, at det 
især er derfor, at danskere opfattes som nogle kølige fisk. Hun 
tror også, at det handler om storbyen. At det er nemmere at 
mure sig væk og gøre sig kølig end i en sønderjysk by. Og så 
også det faktum, at hun ikke er opvokset op med sine danske 
venner, som hendes kæreste f.eks. er. Hun mener også, at 
danskere ikke er særligt gode til at få venner senere i livet. Hun 
har svært ved at blive eller selv invitere sig ind hos folk. Hun 
ved ikke hvordan hun gør. Og så fortæller hun om sarkasme, 
som hun synes er strid før man lærer den at kende. I det 
grønlandske sprog, kan man ikke lave sarkasme på samme 
måde. Det er nuancerne i sproget, simpelthen.  Sarkasme og 
ironi er helt anderledes konstruktioner på grønlandsk. Det 
findes, men er anderledes. Og humoren i det hele taget. 
Hendes kæreste og hans venner kalder f.eks. hinanden for 
røvhul, idiot og narrøv. Første gang hun hørte det, kunne hun 
ikke forstå det og spurgte om de ikke var venner. Og hvis nogen 
har det svært, så skal man også gøre grin med det. Så har man 
brudt tristheden med noget morsomt. Det tog hende lang tid at 
lære. Det gør man ikke i Grønland. Da passer man på hinanden. 
Og hvis nogen har begået en fejl, så gør man grin af dem. Det 
gør man heller ikke i Grønland.  Det tror hun er med at skabe 
en distance imellem danskere og grønlændere – især unge 
grønlændere, som kommer hertil og skal prøve at integrere sig i 
samfundet. Når de føler, at der bliver gjort grin med dem, når 
de ikke har det særlig rart, selvom det er for at inkludere dem, 
så føles det ikke rart. Hun har selv prøvet det og det gjorde 
hende ked af det. Men nu har hun lært det og også at se det 
sjove i det. Så meget at hun nu skal passe på, når hun er i 
Grønland, så hun ikke kommer til at gøre det der, hvor de ikke 
forstår det og vil blive kede af det.  
 
11. Kategorisering: 
Kulturmødet  
 
11. Teoretisk kodning: 
Etnicitet? Stigmatisering?  
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kommer her til Danmark og skal ligesom prøve at integrere sig i 
samfundet. At hver gang at de føler, uha nu har jeg det ikke 
rart, så bliver der gjort endnu mere grin med dem – og det er 
for at inkludere dem, men det føles ikke sådan. Nøj, jeg kan 
huske første gang, at jeg skvattede et sted. Jeg gjorde et eller 
andet åndssvagt. Jeg sagde noget dumt, jeg gjorde noget dumt 
og det var frygteligt for mig og jeg stod til en undervisningstime 
– og de venner jeg så havde gjort mig de blev med at nævne 
det i pausen og jeg havde det frygteligt og var ked af det. Jeg 
var lige ved at gå hjem, fordi jeg var i forvejen var rystet efter 
jeg havde dummet mig overfor min professor. Og de blev bare 
ved indtil der var en af dem, der ligesom kunne se, at jeg havde 
det ikke særligt sjovt. Og han sagde ”det er jo bare for skæg”, 
men det er det jo ikke. Men det gør vi jo, sagde han. Efter det 
har jeg lært det og jeg har også lært at kunne se det sjove i det 
– den icebreaker, som det skaber – har jeg lært at finde. I en 
sådan grad, at jeg skal passe på, når jeg kommer hjem til 
Grønland – at jeg ikke fører den videre, når jeg er der. Jeg kan 
med mine små søskende, som jeg bruger meget tid på at 
forberede på at komme til Danmark. Så de ikke skal igennem de 
samme skrækkelige måneder, som jeg skulle igennem. Men 
med mine veninder f.eks. da skal jeg altså passe på . Fordi når 
jeg er hjemme hos dem og der er en der siger noget dumt, så 
skal man lade være med at gøre grin med det.  
 
 
Interviewer: hvis du siger den danske humor er meget ironisk 
og sarkastisk – hvordan er den grønlandske så? 
Ujammiugaq: Den er mere kropslig. Og den er meget, den er 
meget frækkere end den danske. Det tror jeg kommer fra 
gammel gammel tid. Noget af det sjoveste er jo sex. Det er 
fanme sjovt. Så den generelle voksne humor, den er bare mere 
kropslig. Den er mere falden på hale humor slået sammen med 
noget virkelig syret og meget meget dirty humor. Det er i hvert 
fald det jeg altid bliver rodet ind i føler jeg. Jeg husker det også 
fra da jeg var lille. Noget af det sjoveste – det var jo sådan 
noget med ”tissemand” haha, det tror jeg bare ligger mere til 
det grønlandske. Fordi hvis man laver en dirty joke på dansk, 
eller på engelsk for den sags skyld, så har det en helt anden 
nuance – så snakker du om seksuel samkvem. Hvor at på 
grønlandsk, da har det ikke den helt samme association. Da 
handler det mere om hvor fjollet en tissemand ser ud, hahaha. 
Det har ikke så meget med selve den seksuelle akt at gøre, det 
er mere sådan, ja det gør den da egentligt, he. Det er mere det 
latterlige i det, tror jeg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Deskriptiv kodning: 
Den grønlandske humor er mere kropslig og meget frækkere 
end den danske. Noget af det sjoveste er jo sex. Den er mere en 
falden på hale humor blandet sammen med meget beskidt 
humor. Det handler ikke så meget om selve den seksuelle akt, 
men mere om hvor fjollet en tissemand ser ud. Det er mere det 
latterlige i det, tror hun.  
 
12. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
12. Teoretisk kodning: 
Etnicitet?  
Side 55 af 128 
 
Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Er der også et andet syn på kroppen? 
Ujammiugaq: helt sikkert. Der er selvfølgelig et meget 
europæiseret syn på kroppen, altså, det meget standarde, som 
man også finder her – men altså, vi er jo bare bygget 
anderledes og i og med, at vi har en meget løsere holdning eller 
mere afslappet holdning til fysisk kontakt mellem hinanden – så 
er der et andet indforstået syn på kroppen. Vi er ikke så bange 
for at vise den frem – vi er heller ikke så bange for at se ud som 
vi gør og så det faktum, føler jeg i hvert fald. Som har reddet 
mangen en teenager – det er at vi er pakket ind 9 måneder om 
året. Er pakket ind i huer og vanter og halstørklæder – og det 
betyder, at når man ser hinanden, så betyder din indpakning, 
altså din krops sgu egentlig ikke så meget. Selvfølgelig må du 
gerne se godt ud. Du skal se godt ud, selvfølgelig skal du det – 
men der er ikke lige så hårde øjne på det, føler jeg. Og jeg ved 
ikke om det var fordi jeg var super ignorant som teenager, at 
jeg har haft det sådan, men jeg har aldrig følt, at jeg så 
anderledes eller forkert ud. Og jeg kan huske, at når jeg en gang 
imellem læste de der Vi Unge blade, som min mor købte til mig 
– så var jeg dybt forundret over de komplekser, som danske 
piger gik igennem. Altså, om man vejede det og det eller om 
man var høj eller lav eller tyk eller tynd. Altså, selvfølgelig vil 
man ikke være tyk og grim, men det virkede bare som om det 
optog danske piger meget mere end det gjorde mig og mine 
veninder. Altså, helt vanvittigt meget mere end det gjorde os. 
Så det tror jeg har været meget hjælpsomt. 
 
 
13. Deskriptiv kodning: 
Grønlændere har også et andet syn på kroppen. De er bygget 
anderledes og har en meget løsere holdning til fysisk kontakt, 
så er der et andet indforstået syn på kroppen. De er ikke bange 
for at vise den frem eller bange for at se ud som de gør. Og så 
det faktum, at de er pakket ind 9 måneder om året, når man så 
ser hinanden, så betyder ens indpakning, kroppens ikke så 
meget. Selvfølgelig må man gerne se godt ud, men der er ikke 
lige så hårde øjne på det, føler hun. Hun har heller ikke som 
teenager følt, at hun så anderledes eller forkert ud. Hun var 
dybt forundret over de komplekser, som danske piger gik 
igennem, som hun kunne læse om i Vi Unge blade. Om de var 
for høje eller lave, tykke eller tynde osv. Det optog danske piger 
meget mere end dem. Meget mere.  
 
13. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
13. Teoretisk kodning: 
Tja? 
 
Interviewer: Føler du dig anderledes end de danske venner og 
kollegaer du har  
Ujammiugaq: ja. Ikke hele tiden, det er ikke sådan, at jeg føler 
at jeg altid er anderledes, men jeg føler helt sikkert, at jeg har 
en anden tilgang til hverdagens ting. Og jeg har altid et andet 
syn på hverdagens små skærmydsler og de forskellige opgaver 
vi har. Jeg har altid en anden tankegang end dem. Den er ikke 
altid total skelsættende anderledes, men jeg ved at jeg altid 
kan bidrage med en anden tankegang. Når danskere får en 
opgave foran sig, så tænker de på en meget specifik måde, 
meget standardiseret måde. Jeg ved ikke om det har noget at 
gøre med jeres skolegang. Og der føler jeg næsten altid, at jeg 
kan enten har jeg set helt skævt af den opgave eller også så kan 
jeg bare altid bidrage med et andet synspunkt. Og jeg har valgt 
at gøre det til min task her i livet, min opgave her i livet og 
kunne bidrage med et andet synspunkt i forhold til at være 
hende, som bare sætter sig over i et hjørne og bliver vred, fordi 
de andre ikke kan se det på samme måde som mig eller at jeg 
spænder ben for folk – fordi det bruge jeg den første uge i min 
uddannelse på hele tiden at føle, at jeg var forkert eller det var 
mig, der gjorde det åndssvagt – og så tænkte jeg ”det bliver 
eddermanme nogle gange år, mand”, Og så valgte jeg ligesom 
at gøre det til en positiv ting, at jeg kan se ting anderledes eller 
opfatter ting anderledes. Det har vist sig at være skide godt, i 
hvert fald i Historie, fordi når man læser en kilde og skal udlede 
noget fra den, så har jeg altid set nogle andre ting end de andre 
har. Og de har altid set nogle andre ting end jeg har. Så det er 
jo en fed ting. I hvert fald i Historie. Jeg ved ikke hvor godt det 
er som matematiker – da er det lidt noget lort.  
 
 
14. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq føler anderledes end de danske venner og 
kollegaer. Ikke hele tiden, men hun føler, at hun har en tilgang 
til hverdagens små skærmydsler og de forskellige opgaver. Hun 
har altid en anden tankegang end dem. Når danskere får en 
opgave foran sig, så tænker de på en specifik måde, hun ved 
ikke om det har noget at gøre med skolegang, men hun føler 
næsten altid, at hun ser helt skævt på en opgave eller bare kan 
bidrage med et andet synspunkt. Og hun har gjort det til sin 
opgave i livet at bidrage med et andet synspunkt, frem for bare 
at sætte sig over i hjørnet og blive vred, fordi de andre ikke kan 
se det på samme måde som hende. Sådan havde hun det den 
første uge på uddannelsen. Men så valgte hun at gøre det til en 
positiv ting, at hun kan se tingene anderledes. Det har vist sig at 
være rigtig godt, i hvert fald i Historie, fordi når man læser en 
kilde og skal udlede noget, så har hun altid set ting, som de 
andre ikke har.  
 
14. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
14. Teoretisk kodning: 
Håndtering af forskelle, kulturel identitet og stigmatisering?  
Side 56 af 128 
 
Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Du sagde, at du brugte det første halve år på at 
tilpasse dig. Hvordan gjorde du det? 
Ujammiugaq: Jeg havde en hel del venner, som var taget hertil 
før mig. Jeg brugte jo først lidt tid på at rejse rundt – og næsten 
halvdelen af de venner, jeg havde haft , både årene forinden 
mig og samtidig med mig og var startet direkte på en 
uddannelse – de brækkede nakken og vendte hjem igen eller 
måtte stoppe deres uddannelse og lige trække vejret og lige 
finde ud af, hvad man så skulle. For det er så hårdt at skulle 
tilpasse sig hertil. Altså, bare det at flytte ind et sted og lære de 
hverdagsting, der skal læres. I Grønland har vi ikke køer, så vi 
har ikke hverdagsmælk – vi har ikke den mælk, som vi køber 
her. Vi har UHT-mælk, som er langtidsholdbart. Det vil sige, at 
vi køber 12 liter ad gangen og så har vi dem stående og drikker 
dem undervejs. Her skal man købe mælk hver dag, who knew 
man! Og det så bare det – og det med at man skal afkalke sine 
ting og det man skal lære hvad licens er og det at man skal lære 
danskere at kende og de kutymer, der er her. Det er enormt 
meget at skulle bygge på og starte på en ny uddannelse, hvor 
man skal lære at tænke på en hel ny måde og sådan nogen ting. 
Så jeg valgte simpelthen at bruge det første halve år på sætte 
mig ned og lære alle de der underlige ting at kende, sådan at de 
ikke kom og bed mig i røven. Jeg prøvede også at sætte mig ind 
i skattereglerne i Danmark. Det droppede jeg igen. Og så 
besluttede jeg mig for at den der selvangivelse, den måtte jo så 
bare komme engang imellem. Og så måtte jeg sidde og græde 
over den til der var nogen der kom og hjalp mig. Men jeg 
brugte simpelthen det første halve år på at prøve at lære at 
forstå, hvordan det var at bo i Danmark. Og jeg brugte min 
familie rigtig meget – for jeg har en hel del dansk familie, som 
jeg jo ikke er vokset med, men som jeg altid har kendt – og jeg 
har nogle skide søde kusiner, som har været med til, når jeg 
sådan ligesom ringede til dem og ”hvad fanden er det her for 
en situation, jeg er i”, de har kunne rode mig ud af den og 
forklare mig, hvad det var der foregik. Det er jo ikke fordi, at jeg 
har været helt på herrens mark med de her ting. Jeg har jo en 
dansk mor, som har været med til at opfostre mig og lære mig 
mange af de her ting, men hold kæft mand! Tingene har 
ændret sig siden hun flyttede herfra i 70’erne. Jeg siger det 
bare. Og det der med venner. Det er anderledes. Man skal 
booke en tid – og man kan godt føle sig anderledes og at man 
invaderer folks liv og man sådan prøver at afkræve dem aftaler. 
Det følte jeg enormt meget til at starte med. Jeg turde ikke lave 
aftaler med folk eller spørge dem ”hvad skal du her i 
weekenden” – medmindre der var en fest – fordi det er der 
altid et eller andet sted på universitetet. Men det der med 
ligesom at høre dem, ”hvad, skal vi ikke spise sammen eller et 
eller andet” – det følte jeg var enormt invaderende, fordi de 
ikke selv havde booket en tid med mig – så vidste jeg ikke om, 
jeg kunne tillade mig det. Og de har så tiden eller mine venner 
har så sagt, vi vidste jo ikke om du var sådan en som, du er jo 
grønlænder. De vidste ikke om jeg var sådan en, som gad og ses 
med dem. Så nogen gange er man bare gået forkert af folk.  
 
 
 
 
 
 
15. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq brugte det første halve år i Danmark på at lære at 
tilpasse sig. Hun havde en del venner, som var startet direkte 
på uddannelse og de brækkede nakken og vendte hjem til 
Grønland igen eller måtte lige trække vejret og finde ud af, 
hvad de skulle. Fordi det er hårdt at skulle tilpasse sig hertil. 
Bare det at flytte ind og skulle lære hverdagsting. I Grønland er 
der ikke køer, så de har ikke hverdagsmælk. De har kun 
langtidsholdbart mælk. Dvs. de køber 12 liter af gangen og så 
har de dem stående og drikker dem undervejs. Her skal man 
købe mælk hver dag. Og det med at man skal afkalke sine ting, 
man skal lære hvad licens er og man skal lære danskere at 
kende og de kutymer der her. Det er mange ting på en gang 
samtidig med at man skal starte på en ny uddannelse, hvor man 
skal lære at tænke på en hel ny måde. Så hun valgte at bruge 
det første halve år på at sætte sig ned og lære alle de ting at 
kende, så de ikke bed hende i røven. Men hun brugte det første 
halve år på at lære hvad det vil sige at bo i Danmark. Hun 
brugte sin danske familie rigtig meget, som kunne hjælpe 
hende, når hun stod i en situation, som hun ikke rigtig forstod. 
Hun har jo heller ikke været helt i på herrens mark, hendes mor 
er jo dansk, men tingene har ændret sig meget siden moderen 
flyttede derfra i 70’erne. Og det med venner. Det er 
anderledes. Man skal booke en ting. Man skal booke en tid – 
man kan godt føle sig anderledes og at man invaderer folks liv 
og prøver at afkræve dem aftaler. Sådan følte hun det meget i 
starten. Hun turde ikke lave aftaler med folk om at mødes for 
at spise eller lign. hun vidste ikke om hun kunne tillade sig det. 
Senere har de så sagt, at de ikke vidste, om hun var sådan en, 
som ville ses med dem. Så nogen gange går man bare forkert af 
folk.  
 
15. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
15. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, kategorisering?  
Side 57 af 128 
 
Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: Vi har allerede snakket om flere af dem, men hvad 
er det for kulturforskelle du oplever? Du har snakket om at 
bureaukrati er meget forskelligt, måden man er sammen på er 
forskellig, her booker man tid, hvor på Grønland ses man bare? 
 Ujammiugaq: ja, eller bare render ind i hinanden. Når jeg er 
hjemme i Nuuk, så er det sjældent at jeg aftaler, jeg ved jo 
allerede nogle måneder før, hvornår jeg kommer hjem – fordi 
man skal købe en billet i god tid ellers koster den spidsen af en 
jetjager. Men det er sjældent, at jeg har lavet aftaler på 
forhånd. Andet end det der ”årh vi skal så meget ses”. Fordi det 
man gør, når man kommer hjem – man går bare ud af døren og 
så stiller man sig enten over på cafeen eller i kulturhuset eller i 
centeret. Og så skal man fanme nok rende ind i nogen. Og de 
har altid tid eller også har de bare lige tid til at man lige går 
rundt to gange om centeret. Og så har man set hinanden. Hvor 
her er det meget, åh, jeg synes det er så intensivt når man er 
sammen med danskere og jeg er ellers enormt ekstrovert. Jeg 
synes det er vildt hyggeligt at være sammen med folk – for jeg 
får masser af energi af det , men jeg synes det er så intensivt at 
være sammen med danskere, for man skal hele tiden foretage 
sig et eller andet. Man kan ikke bare sidde i en goddam sofa, 
medmindre man er helt enormt gode venner. Det er i hvert fald 
lykkedes mig at finde i hvert fald to andre, så ses vi bare og så 
får vi bare lidt kaffe og så snakker vi lidt og gud ja, der er også 
lige lidt i fjernsynet og så sidder vi og ser det. Nå, og så ”skal vi 
ikke lave noget mad?” og du ved, den der helt hænge ud – ikke 
specifikt lave noget, men bare ses. For det er meget typisk for 
grønlændere, føler jeg. Altså, hvis vi skal være sammen i 
længere tid ad gangen, så laver vi bare, du ved, hvad man nu 
bare går og laver til dagligt. Sammen. Og jeg føler altid med 
danskere, så skal man have en event – altså så skal man lave 
mad sammen eller man skal spise sammen eller man skal drikke 
sammen eller man skal se film sammen eller man skal spille spil 
sammen eller et eller andet, det er ikke sådan at man bare kan 
hænge ud, når man er venner. Det kan godt stresse mig helt 
vildt. Eller trætte mig. Jeg kan huske, at der var engang en 
veninde jeg havde – nu er hun mere sådan en bekendt. Hun er 
blevet gift og så kan man åbenbart ikke noget som helst. Men 
hun var sådan en, hvis vi skulle være sammen, så skulle vi 
snakke sammen konstant . Fra det øjeblik vi mødtes til det 
øjeblik vi gik fra hinanden igen. Og det var jo gerne en tre-fire 
timer ad gangen. Og når man var færdig med at være sammen, 
så var man helt smadret. Man var helt færdig oven i hovedet. 
Fordi man sådan hele tiden skulle beskæftige sig med noget 
tale. Hun var sgu sød nok, men det var bare, vi kunne ikke bare 
gå en tur og se på luft. Det kan man godt, når man er 
grønlænder. Det synes jeg er rart. Hvis man som dansker kan 
det, så kender man virkelig hinanden, hvor derhjemme, der er 
det sådan noget, da begynder man jo fanme først at snakke, 
når man virkelig kender hinanden. Da er det jo næsten lige 
omvendt. Da hænger man bare ud indtil man virkelig kender 
hinanden og så kan det være, at man åbner sig lidt mere – i 
hvert fald i taleform. Så det der med bare at hænge ud og lave 
hverdagsting sammen, det gør man med alle. Det der med bare 
at sidde i en sofa sammen, det er sgu meget almindeligt.  
 
 
 
 
16. Deskriptiv kodning: 
Vi snakker igen lidt om kulturforskelle og Ujammiugaq 
fortæller, at når hun er i Nuuk, så er det sjældent at hun 
behøver at lave aftaler. Fordi det man gør, er man bare går ud 
af døren og så stiller man sig enten over på cafeen eller i 
kulturhuset eller i centeret. Og så render man altid ind i nogen 
og de har altid tid til lige at gå lidt rundt. Og så har man set 
hinanden. Her er det meget intensivt, for man skal hele tiden 
foretage sig noget sammen. Hun fortæller, at hun ellers er 
meget ekstrovert og synes det er hyggeligt at være sammen 
med folk og hun får masser af energi af det. Men her kan man 
ikke bare sidde i en soda, medmindre man er meget gode 
venner. Den der med bare at hænge ud og ikke specifikt lave 
noget. Det er typisk grønlandsk, hvis man skal være sammen i 
længere tid af gangen, så laver man bare det man nu bare går 
og laver tid dagligt. Sammen. Med danskere skal man altid have 
en event, lave mad sammen, spise sammen, drikke sammen, se 
film, spille eller andet. Man kan ikke bare hænge ud. Det kan 
godt stresse hende meget eller trætte. Hun havde en dansk 
veninde, hvor de skulle snakke sammen konstant. Fra det 
øjeblik de mødtes til de sagde farvel og det var tit 3-4 timer af 
gangen. Så var hun helt smadret bagefter, helt færdig i 
hovedet, fordi man hele tiden skulle beskæftige sig med noget 
tale. Veninden var sød nok, men de kunne ikke bare gå en tur 
og se på luft. Det kan man godt, når man er grønlænder. Det 
synes hun er rart. Og i Grønland begynder man virkelig først at 
snakke, når man kender hinanden rigtig godt. Man hænger 
bare ud og så åbner man sig lidt mere, når man kender 
hinanden godt.  
 
16. Kategorisering:  
Kulturmødet 
 
16. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, stigmatisering/kategorisering?  
Side 58 af 128 
 
Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering  
 
Interviewer: noget det en af de andre jeg har talt med, talte 
om, var den ro der er på Grønland. Og det er både sammen 
med mennesker, men også især i naturen, altså. Han siger, at 
hvis man ikke selv har oplevet den ro, så ved man ikke hvad det 
er. Men hvis man har, så ved man det. Og så savner man den 
også. 
Ujammiugaq: Jeg kan huske den første gang, jeg havde min 
kæreste med hjem til jul. Jeg havde sagt til ham. Jeg havde 
fortalt ham om denne ro – og han kunne overhovedet ikke 
forestille sig den. Og især fordi vi skulle bo hjemme hos min 
mor og mine søskende og vi larmer frygteligt. Og så sagde jeg til 
ham ”bare vent, bare vent” og så den første aften, hvor der 
ligesom er ro over feltet, så gik vi en tur udenfor – og han 
sagde, at det larmede i hans ører – af stilhed. Og det gør der 
også, hvis man ikke er vant til det. Så er der nærmest sådan et 
undertryk i ens ører af stilhed. Hvor man har det sådan lidt ”der 
må da være noget” andet end bølgernes brusen eller vinden 
der suser, eller sådan et eller andet. Men han sagde, at det 
næsten var for meget for ham, det kunne han næsten ikke 
overskue. Så skal du næsten se Nordlyset – og så var han 
næsten ved at dø. Han havde næsten sådan.. han blev rørt. Det 
var simpelthen så fint. Men det er sådan en kolossal ro, som jo 
både kommer fra det at vi kan sidde sammen i en sofa og sidde 
på lårene af hinanden og snakke ørerne af hinanden, men også 
det at omgivelserne giver en fantastisk ro. Jeg har altid følt – og 
det her kommer til at lyde helt åndssvagt – forskellen på den 
danske og den grønlandske natur er, i Grønland har vi nogen 
gamle gamle bjerge og de holder deres kæft. I Danmark har 
man nogen meget nysselige unge træer og de larmer – og de 
larmer helt vildt meget – deres små grene der vifter og pifter 
over det hele og falder rundt og vælter når det blæser og sådan 
noget. Så det er som om der er sådan en gammel, en alderdom 
over den grønlandske natur, som også giver den der helt 
vanvittige ro. Jeg elsker at være ude i naturen. Jeg elsker at 
være inde i fjorden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Deskriptiv kodning: 
Vi taler om den specielle ro, der er i Grønland og Ujammiugaq 
fortæller, at hun havde fortalt sin kæreste om den ro, da han 
skulle med hjem til jul. Han havde slet ikke kunne forestille sig 
den. De er ude at gå en tur og han sagde, at det larmede i hans 
ører af stilhed. Og det gør det også, hvis man ikke er vant til 
det, så er der nærmest undertryk i ens ører. Hvor man tænker, 
at der må da være andet end bølgerne der bruser og vinden der 
suser. Det var næsten for meget for ham. Og da han så 
Nordlyset blev han helt rørt. Men der er en så stor ro, som jo 
både kommer af, at de bare kan sidde sammen i en sofa på 
lårene af hinanden og så omgivelser, der giver en fantastisk ro. 
Hun sammenligner den grønlandske natur med gamle bjerge 
der holder kæft – og den danske med unge træer, som larmer 
med deres små grene. Hun elsker at selv at være ude i naturen, 
at være inde i fjorden.  
 
17. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
17. Teoretisk kodning: 
? 
Side 59 af 128 
 
Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: hvordan er dit liv i Danmark i forhold til hvordan 
det var på Grønland? 
Ujammiugaq: Jeg kan rigtig godt lide at bo i København. Det 
kan jeg. Altså uden nogen som helst tvivl, fordi der er så mange 
muligheder altid i Danmark. Der er altid noget man kan lave. 
Men det har været meget midlertidigt. Hele mit liv i Danmark 
har været meget midlertidigt, fordi jeg altid har haft en 
fornemmelse af, at jeg skulle sgu nok hjem igen på et tidspunkt. 
Og jeg ved ikke om det specifikt har været dårligt. Det har i 
hvert fald givet nogle andre holdninger, tror jeg. For jeg synes 
her er dejligt. Jeg er vild med at bo på Amager. Jeg synes der er 
nogen fantastiske mennesker og jeg har set en masse dele af 
Amager, hvor jeg sagtens kunne forestille mig at bo, også når 
jeg bliver ældre – måske når jeg har boet i Grønland i nogle år. 
Men jeg har altid haft en fornemmelse af, at jeg ikke skulle 
være her for evigt. Derfor er der måske også nogle muligheder, 
jeg ikke har taget mig. Ubevidst eller bevidst. Fordi jeg ikke 
skulle være her hele tiden. Hvis min mor ikke havde købt 
lejligheden til mig, så havde jeg ikke gjort det selv. Så havde jeg 
boet anderledes f.eks. Jeg ved heller ikke, måske også det med 
venskaber. Da tror jeg måske heller ikke, at jeg har været helt 
lige så opsøgende, som man kunne have været. Både fordi, at 
jeg havde vennebase hjemme i Grønland – jeg havde 
vennebase her i Danmark i mine grønlandske venner, som var 
her på samme måde som mig – og så den der viden om, evt. at 
blive venner med danskere, at jeg skal ikke være her for evigt. 
Så ved jeg ikke om jeg har været, hvis jeg havde haft en anden 
holdning til det at være her i Danmark, altså nu skal jeg være 
her for evigt, så tror jeg måske, at jeg havde været en hel del 
mere insisterende i forhold til nogen af mine venner. Og det er 
ikke fordi, at jeg ikke har fået nogen rigtig søde venner, men jeg 
har mange bekendte ude på universitetet. Som jeg ikke er 
hjerteveninder med, fordi det er besværligt. Altså, tror jeg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq kan rigtig godt lide at bo i København. Der er så 
mange muligheder og altid noget man kan lave. Men det hele 
har også været meget midlertidigt, fordi hun altid har haft på 
fornemmelsen, at hun skulle hjem igen. Men hun kunne måske 
godt finde bo at flytte tilbage hertil, når hun bliver ældre. Men 
fordi hun hele tiden har vidst, at hun nok ikke skulle blive her, 
så er der nok nogle muligheder, som hun ikke har taget. Hvis 
hendes mor ikke havde købt lejligheden til hende, så havde hun 
nok ikke gjort det selv. Og med hensyn til venskaber, så har hun 
måske heller ikke været så opsøgende – både fordi hun har en 
vennebase i Grønland og en vennebase i grønlandske venner 
her i Danmark, som var på samme måde som hun selv. Og så 
den viden om, at blive venner med danskere, at hun skal hjem 
igen. Hvis hun skulle blive her, så ville hun nok have været mere 
insisterende i forhold til nogen af vennerne. Og hun har også 
fået søde venner, men hun har mange bekendte på 
universitetet, som hun ikke er hjerteveninder med, fordi det er 
besværligt, tror hun.  
 
18. Kategorisering: 
Kulturmødet 
 
18. Teoretisk kodning: 
Skyldes det kun det efter syv? Eller også fordi det er besværligt 
at være anderledes? Derfor holder man sig til sine egne? 
Etnicitet, stigmatisering?  
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Spørgsmål og svar  Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: hvordan er du blevet mødt på din uddannelse og i 
dine jobs og forskellige sociale sammenhænge af etniske 
danskere? 
Ujammiugaq: Næsten altid og udelukkende positivt. Næsten. 
Jeg har næsten altid kun mødt venlige, søde, spørgsmål 
omkring hvem jeg var og hvor jeg kom fra. Min svigerfar f.eks. 
han elsker mig 10% mere end min kæreste gør, fordi jeg 
kommer fra Grønland og fordi jeg har den baggrund, jeg har. 
Han og rigtig mange andre er kun positivt interesserede i min 
grønlandske baggrund. Men jeg har da også mødt mange af de 
der åndssvage fordomme. Jeg havde engang en chef. Jeg 
arbejdede i en forretning og der fik jeg en butikschef på et 
tidspunkt, som kunne lide mig lige indtil, han fandt ud af at jeg 
kom fra Grønland. Og så begyndte han at gennemgå alle de ting 
jeg havde lavet for fejl. Specifikt mig. Det endte også med, at 
jeg blev fyret/jeg sagde op. Hvem der kom først, kommer ud af 
sådan en han sagde/hun sagde. Men han ringede til mig en dag, 
hvor jeg ikke var på arbejde. Han ville gerne have en samtale 
med mig og jeg havde sgu lidt travlt. Jeg var i gang med at 
skrive eksamensopgave, så jeg var sådan lidt, jeg kan ikke, 
hvad, hvad er det? Jamen, det var fordi der manglede penge i 
min kasse. Det var oven i købet på en dag, hvor jeg ikke havde 
lukket selv. Den var så langt ude, men han mente, at der 
manglede penge i mit regnskab og så sagde jeg, at det var jeg 
da frygtelig ked af at høre – og så gik det pludselig op for mig, 
at han var i gang med at sige til mig at jeg havde taget af kassen 
og det tog mig faktisk ret lang tid at regne ud. Jeg troede han 
mente, at han ville høre om jeg vidste hvor fejlen var lagt, fordi 
når man arbejder i en forretning, så kommer der altid sådan en 
difference i kassen af alle mulige åndssvage årsager – og det gik 
ret sent op for mig, at han var i gang med at sige til mig, at han 
mente, at jeg havde taget af kassen. Og da det gik op for mig, 
så spurgte jeg ham først, hvad bygger du det på? Og da nåede 
han, da vi først var kommet op at skændes, fordi det gjorde vi, 
hold kæft hvor kom vi op at skændes. Da nåede han at sige, at 
det var fordi, at jeg var grønlænder. Det først der, at det 
ligesom gik op for mig, det var sgu nok derfor, han havde haft 
det sådan med mig hele tiden. Og siden da, kunne nogle af 
mine gamle kollegaer så berette for mig, at det var det, som 
han hele tiden havde haft imod mig. Jeg vidste godt, at han 
havde et eller andet imod mig, men jeg tænkte, at det var fordi, 
at jeg larmede for meget eller at jeg var for underlig eller et 
eller andet. Men en af de andre souschefer havde bemærket, 
at det øjeblik han fandt ud af, at jeg var grønlænder, så kunne 
han ikke lide mig mere. Så var han sådan mistænksom overfor 
mig. Og lige sådan har jeg engang haft det, da jeg skulle åbne 
min første danske bankkonto. Da havde jeg en dame, som var 
overstrømmende venlig overfor mig indtil hun så hvad jeg hed. 
Vi havde stået og snakket sammen i ti minutter  og jeg havde 
fortalt hende, at jeg skulle åbne en konto og jeg glædede mig 
meget og jeg havde hverken overtræk eller noget som helst. 
Fordi jeg havde en opsparing, så jeg skulle sådan set bare have 
overført pengene og så ville jeg sådan set bare have en 
lønkonto – og det kørte fuldstændig smertefrit – indtil hun 
skulle have mit navn og mit cpr-nummer. Og så bakkede hun 
fuldstændig ud, det kunne hun slet ikke have. Og så var jeg 
sådan lidt ”er der, har vi et problem?” nej, men det var, hun 
kunne nok bare ikke love mig så meget alligevel. ”hvad foregår 
 
19. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq siger, at næsten altid er blevet mødt positivt af 
etniske danskere, der kun er positivt interesserede i hendes 
grønlandske baggrund. Men hun har da også mødt mange af de 
åndssvage fordomme. Hun har blandt andet oplevet, at hendes 
chef i en butik beskyldte hende for at tage penge af kassen, 
fordi hun var grønlænder. Og han havde ikke kunne lide hende 
fra det øjeblik han fandt ud af, at hun var det. Hun har også 
oplevet, da hun skulle åbne sin første danske bankkonto, at 
bankdamen var meget venlig overfor hende – indtil hun fandt 
ud af, at Ujammiugaq var grønlænder. Så kunne ikke alligevel 
ikke åbne en konto, fordi de havde haft dårlige oplevelser ’med 
hendes art’. At man jo ikke kunne være sikker på, at hun ville så 
god til at håndtere sin økonomi, med hendes baggrund. 
Ujammiugaq synes det var så fjollet, fordi bankdamen kendte 
hende jo overhovedet ikke. Det var jo kun hendes egen 
opfattelse af, hvordan Ujammiugaq kunne have været, det var 
baseret på en af de der fordrukne grønlændere. Først lang tid 
efter blev hun rigtig vred.  
 
19. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering, Kulturmødet 
 
19. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
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der” Altså, jeg har penge på lommen, det er ikke det. Nej, men 
de havde bare haft dårlige oplevelser med andre af min art. Jeg 
tror måske også, at det er fordi, at jeg er lidt naiv, når det 
kommer til sådan nogen ting. Det tager mig altid enorm lang tid 
at regne ud, hvad fanden det er folk mener, hvis de ikke siger 
det til mig direkte ”din dumme grønlænder”. Jamen altså, man 
kunne jo ikke være sikker på, at jeg ville være så god til at 
håndtere min økonomi med min baggrund. Jeg var ikke så 
gammel, så måske var det derfor? Nej, nå det er fordi jeg er 
grønlænder. Nå, hvor herre bevares, jeg går over i Nordea. Hej 
hej. Det var virkelig åndssvagt. Jeg gik grinende derfra, fordi jeg 
havde det sådan lidt, det var simpelthen det dummeste møde, 
jeg nogensinde havde haft. Jeg synes det var så fjollet. Fordi 
hun kendte mig jo overhovedet ikke. Det var jo kun hendes 
egen opfattelse af, hvordan jeg kunne have været, det var jo 
baseret på en af de der fordrukne grønlændere. Det var lang tid 
efter, at jeg blev rigtig vred. Fordi jeg havde det sådan lidt ”fuck 
hende”. 
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: du er kommet med to eksempler, som er sådan 
mere fra professionelle forhold. Hvad med sådan på studiet og 
sådan noget? Har du da oplevet noget også? 
Ujammiugaq: Jeg har oplevet det man kalder for positiv 
særbehandling. Jeg har haft undervisere, der var direkte 
overraskede over, at jeg havde den viden, jeg havde - eller jeg 
kunne agere på den måde, jeg gjorde. Og det baserede de på, 
at jeg var grønlænder. Så havde de ikke regnet med så meget. 
Altså, selvom det var til min fordel, så irriterede det mig fanme. 
Jeg havde en retorik-underviser, som til min mundtlige 
eksamen bagefter lykønskede mig med, at jeg var så dygtig til 
at formulere mig – når nu jeg var grønlænder. Jeg havde haft 
hende et helt semester og hun havde ikke hørt mig tale andet 
end dansk og jeg havde det sådan lidt ”hva?” Jeg tror aldrig 
nogensinde, at jeg havde snakket med hende om, at jeg havde 
det svært med sprog eller et eller andet. Så det irriterede mig 
faktisk enormt meget, fordi jeg er ikke i tvivl om, at jeg fik en 
bedre karakter på baggrund af min etnicitet. Fordi hun regnede 
med, at jeg ville fucke op eller et eller andet. Jeg ved det ikke. I 
mere sociale sammenhænge, da tror jeg – når man er venner, 
nej ikke engang når man er venner, så er vi tilbage til det der 
med humoren. Hvis man er til en fest og jeg hader at blive 
afsløret som grønlænder til en fest, fordi så kan du være helt 
sikker på, så får du de der, ”Så skal du da have en øl, så skal du 
da have en snebajer”. Jeg har det sådan lidt, nu ved jeg jo godt, 
at det kun er ment som en icebreaker – det er kun ment som 
en sådan ”nu snakker vi sammen – nu har jeg sagt noget grimt 
om dig og så må du sige noget grimt om mig og så sig noget 
grimt om min mor, hun er en luder” eller et eller andet. Fordi så 
har vi det fanme hyggeligt. Nogen gange har jeg det sådan, hold 
kæft hvor er det altså åndssvagt. Og jeg kan også blive enormt 
træt af det. Især fra folk som overhovedet ikke kender mig. Jeg 
har meget nemmere ved at acceptere det ved folk som kender 
mig – som ved, at jeg ikke er en eller anden som ligger og 
render rundt ude på gaden. Men det har også påvirket at jeg 
ikke – jeg er aldrig fuld i offentligheden medmindre jeg er i et 
selskab, hvor jeg føler mig sikker. Jeg er aldrig fuld ude på 
universitet medmindre jeg sidder med min kæreste eller mine 
bedste venner, fordi jeg gider ikke være hende den spritstive 
grønlænder. Jeg nægter det. Jeg vil simpelthen ikke have det på 
mig. Jeg bliver sådan helt pissehidsig. Men hvis jeg først er 
sammen med mine venner, så kan jeg sagtens drikke mig i 
hegnet, det er ikke det – jeg skal bare ikke være uden mine 
venner. Og så det dårligste kompliment man kan komme med: 
”men du ligner slet ikke en grønlænder” – min første danske 
kæreste kom fra en fynsk baggrund af den værste skuffe. Altså, 
hans forældre de var sådan, de havde boet i det samme lille 
rækkehus de sidste 8000 år og alt der var mere end 5 meter 
uden for det der fucking rækkehus – det var farligt. Det var 
sådan en dårlig kombination. Jeg hadede hans mor og hun 
hadede mig. Virkelig sådan gammel svigermor-agtig. Og hun 
sagde det nemlig også til mig ofte. Især efter hun fandt ud af, 
hvor meget det sårede mig. Altså hvor meget det irriterede 
mig, når hun sagde ”jamen, du ligner slet ikke en grønlænder”, 
som et kompliment. Det var helt utroligt. Hun sagde det til mig 
en tre-fire gange som et kompliment og så sagde jeg til hende 
engang, sådan at ”jeg ved godt, at du mener det venligt, at det 
du mener med det er, at jeg ikke ligner en eller anden, som 
 
20. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq har også oplevet det man kalder for positiv 
særbehandling – og undervisere, som var overraskede over, at 
hun havde den viden og kompetencer, som hun har. Baseret på 
at hun er grønlænder. Så havde de ikke regnet med så meget. 
Det irriterer hende meget. Hun havde også en underviser i 
retorik, som efter en eksamen lykønskede hende med, at hun 
var så dygtig til at formulere sig, når nu hun var grønlænder. 
Hun er i ikke i tvivl om, at hun fik en bedre karakter pga. af 
hendes etnicitet.  
Hun hader at blive afsløret som grønlænder til en fest. Så kan 
man være sikker på, at få den der med, at så skal hun da have 
en snebajer. Det kan hun godt blive ret træt af, selvom det 
måske bare er noget som bliver sagt for at bryde isen. Det har 
påvirket hende så meget, at hun aldrig er fuld i offentligheden 
medmindre hun er i et selskab, hvor hun føler sig sikker. Hun er 
aldrig fuld ude på universitetet medmindre hendes kæreste 
eller bedste venner er med – fordi hun ikke gider være hende 
den spritstive grønlænder.  
Og så det dårligste kompliment, man kan komme med: ”Men 
du ligner slet ikke en grønlænder”. Det synes hun ikke er rart at 
få at vide, fordi hun føler sig som grønlænder og hun føler det 
at være en grønlænder er en fed ting.  
 
20. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering 
 
20. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
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raller rundt på Christianhavns torv, men jeg synes ikke det er 
ret rart at få at vide, fordi jeg føler mig selv som grønlænder og 
jeg føler det at være grønlænder er en fed ting – så det jeg 
hører dig sige er ikke det som du mener, så skal vi ikke sige 
noget andet? Skal vi ikke snakke om noget andet?” Og så nåede 
hun alligevel at sige det til mig et par gange – kun for at pisse 
mig af. Den lede heks. Men jeg kunne heller ikke lide hende, så 
det er jo lige meget. Men jeg har også hørt det i andre 
sammenhænge. Hvor folk sådan siger det rosende til en og jeg 
kan jo godt tolke ud fra situationen, at det de mener, er netop 
det der med, at du ligner ikke en der er spritstiv, det er dejligt. 
Men det er en strid ting at få at vide. Men den findes jo på flere 
måder. Nogen gange når jeg introducerer mig selv 
Ujammiugaq, så er det sådan ”nå, du ligner ikke rigtig en” og så 
kommer bisætningen lidt der til ”men jeg kan da godt se det, 
når du siger det”. Det ved jeg ikke om er noget de så mere kan 
se, når jeg har sagt det, eller whatever. Men den findes også i 
den rosende version og den er bare nederen. Men igen, jeg 
forstår jo godt hvad folk mener, når de siger det. I forhold til 
hvad de tror de siger.  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: betyder det noget for dig i hverdagen, altså er du 
bevidst om din grønlandske identitet og etnicitet?  
Ujammiugaq: Jeg bliver tit mindet om den. Jeg ved ikke hvor 
bevidst jeg er om den, når jeg står nede i Netto og køber mælk. 
Det er ikke det første jeg står og tænker. Men jeg bliver rigtig 
ofte mindet om det. Netop når jeg står nede i Netto og køber 
mælk, så er det tit den der ”åh, hvor er det irriterende at jeg 
står her nede i ulvetimen, hvis jeg var hjemme, så havde jeg 12 
liter derhjemme”. Ude i gangen. Det ville bare være nemmere. 
Som det er jo tit er, så er det de der små hverdagsting, som 
minder mig om at min baggrund er en lille smule anderledes. 
Både på godt og ondt. Altså, der er også rigtig mange steder, 
hvor jeg føler, at det er en fed ting. Hvor jeg også har gjort det 
til en positiv ting, at jeg kan tolke ting anderledes, at jeg kan 
læse folk anderledes. Jeg ved ikke om det er en særlig 
grønlandsk ting eller det er noget jeg er vokset op med, men 
jeg synes tit, at jeg har lettere ved at læse, aflæse følelser på 
folk, fordi jeg kommer fra et sted, hvor man ikke snakker så højt 
om det, og så skal man ligesom læse sig til det, så skal man 
ligesom føle sig til ”er du ligesom okay, jeg kan se at du ikke er 
okay, du siger at du er okay, men det er du ikke, jeg kan se det” 
Og hvis der er noget der har hjulpet mig i forhold til danskere, 
så er det netop det. At jeg har kunne se, hvis folk er kede af det 
eller glade for den sags skyld. Men ikke vil sige det. Det synes 
jeg har været fedt. Og så er der alle de andre sociale 
konstruktioner, som jeg ikke kan aflæse. Og det bliver aldrig 
nemt. Men nu har jeg boet her nogen år og jeg synes det bliver 
nemmere over tid. Også ligesom at kunne tackle det, fordi det, 
det tit udmunder sig i, når man bliver mindet om det at være 
grønlænder hjemmefra. Det er jo at man får hjemve. Det bliver 
nemmere ligesom årene går at acceptere tingenes tilstand. For 
nogle år tilbage, da jeg havde simpelthen den ledeste nedtur, 
fordi jeg havde så meget hjemve. Jeg var lige blevet moster, jeg 
var lige blevet moster, for fanden. Og min lille nevø. Han var jo 
det mest fantastiske nogensinde. Og det faktum, at jeg ikke var 
der til hans fødsel. Jeg var der først en halv måneds tid efter, at 
han var blevet født. Og da jeg så skulle rejse fra ham igen, så 
var jeg ved at dø. Jeg var simpelthen ved at dø. Jeg kunne 
næsten ikke holde ud, at – fordi det går jo hurtigt i den alder. 
Og da han lærte at sige mit kaldenavn, fordi jeg er jo ikke 
moster, men jeg er aja (??) og da han lærte at sige det og jeg 
skulle rejse fra ham igen og sådan noget, men altså. Lort. Nu 
det samme med min niece. Det er jo hårdt. Men det er jo som 
det er. Og jeg er her af egen fri vilje. Og det gør det jo også 
nogen gange en lille smule nemmere at håndtere, at jeg her 
fordi jeg gerne vil være færdig med mit studie og der efter, så 
kan vi finde ud af det. Jeg har et mål og det gør jo altid tingene 
nemmere, når man ved hvad man skal. Jeg ved ikke her nu, 
hvor jeg bliver færdig, så er der faktisk et godt stykke tid til at 
min kæreste bliver færdig. Jeg har lovet ham, at han må skrive 
sin bachelor her og det skal han først til næste semester. Og så 
har han et semester der efter. Sådan fungerer Historie på KU. 
Så jeg har faktisk stadig et år her. Og jeg tror når det år er gået, 
så begynder jeg for alvor at få krise over, at jeg stadig er her, 
fordi så vil jeg gerne hjem. Men så har jeg vidst også fået ham 
overtalt til, at så kan han skrive sin kandidat i Grønland.  
 
 
 
21. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq bliver tit mindet om sin etnicitet. F.eks. når hun 
står nede i Netto og skal købe mælk igen i ulvetimen, i stedet 
for som i Grønland, hvor hun har 12 liter langtidsholdbart 
stående. Så det er tit de små hverdagsting, som minder hende 
om, at hendes baggrund er lidt anderledes. På godt og ondt. 
Hun har gjort det til en positiv ting, at hun kan tolke ting 
anderledes og tolke folk anderledes. Hun føler at hun har en 
god fornemmelse for at aflæse følelser, fordi hun kommer fra 
et sted, hvor man ikke så snakker så meget, så skal man selv 
læse sig frem til det. Det er også blevet nemmere at tackle det 
at blive mindet om det at være grønlænder, for det gør jo at 
man får hjemve. Det bliver nemmere med tiden at acceptere 
tingenes tilstand. Hun havde på et tidspunkt en slem nedtur, 
fordi hun havde så meget hjemve. Hun var lige blevet moster 
og hun var ikke engang med til hans fødsel. Hun kom først en 
halv måned senere. Og da hun skulle rejse igen, kunne hun slet 
ikke holde det ud. Nu er det det samme med hendes niece. Det 
er hårdt. Men det er jo som det er – og hun er her af sin egen 
frie vilje. Og det gør det nogle gange lidt lettere at håndtere, at 
hun er her fordi hun gerne vil være færdig med sit studie. Hun 
har et mål og det gør tingene nemmere, at man ved hvad man 
skal. Hun skal være her i Danmark et stykke tid endnu, da hun 
har lovet sin kæreste, at han kan skrive sin bachelor her, men 
hun ved også, at hun så vil få krise over, at hun stadig er her og 
så vil hun gerne hjem. Hun har vidst fået kæresten overtalt til at 
skrive sin kandidat i Grønland.  
 
21: Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
21. Teoretisk kodning: 
Fremstillinger af grønlændere i Danmark? 
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
Interviewer: jeg snakkede med en tidligere, hvor man kunne, at 
det at hun er grønlænder betød alt for hende. I alt hvad hun 
gjorde. Og hun havde kun grønlandske venner og grønlandsk 
studie nærmest ik, og alt det var grønlandsk. Og det var ligesom 
det, der gjorde at hun kunne holde ud at være i Danmark. Det 
var, at hun lavede sit eget lille mini-Grønland. Hvor jeg kan høre 
på dig, at – det lyder mere på mig, som om du bare er dig? 
Ujammiugaq: Ja, det tror jeg også, at jeg er. Jeg går ikke op i 
det på samme måde, som hun gør. Uden tvivl, da har jeg et lidt 
mere afslappet forhold, fordi der hviler jeg meget i, at jeg ved, 
at jeg er grønlænder og jeg ved også, at jeg er delvist dansker. 
Min grønlandske baggrund betyder alt for mig og det vil den 
altid gøre. Jeg bliver ked af det, hvis jeg ikke har lidt sælskind på 
mig, men så dominerende er det faktisk ikke for mig. Men jeg 
har ikke brug for hele tiden at være bevidst om det og starte en 
samtale med at sige, at jeg er grønlænder. Men det kommer 
ligesom af sig selv med mit navn. Det kommer selvfølgelig også 
med den måde, man er opfostret på, men jeg er også vokset op 
med en familie, som meget har den der, fuck dem holdning, 
hvor vi er meget selvstændige, og hvor, hvad folk mener, 
tænker og tror – det er sgu sådan lidt ligegyldigt. Og det er sgu 
også vigtigt, når man kommer fra et lille samfund, at man kan 
se udover, hvad folk tænker om en. Det er så det negative af at 
komme fra Grønland. Hold kæft hvor kan det være hårdt at 
komme fra et lille samfund engang imellem. Alle ved alt om dig 
derhjemme. Det tager nogen gange røven på mig, når jeg 
kommer hjem, og så spørger folk om hvordan det går med et 
eller andet som skete i sidste uge og man har det bare sådan 
”hvor fanden i helvede ved du det fra? Jeg har ikke skrevet 
noget på Facebook” ”Nej, men jeg har snakket med din mor 
forleden dag”. Det spreder sig jo som en løbeild. Det mærkede 
jeg virkelig på godt og ondt sidste sommer. Vi havde to 
dødsfald i familien med fire dages mellemrum. Virkelig 
voldsomme dødsfald. Og det gode var, at alle man mødte, altså 
selv folk som jeg ikke har snakket med i årevis, de kom hen og 
krammede og de sagde, at de kondolerede og vi skulle bare 
sige, hvis der var noget som helst. Altså, min mors hus det 
lignede en planteforretning med alle de lortebuketter, der blev 
sendt ned til os – og det var fantastisk og vi var så glade for 
dem. Naboerne kom med gryderetter og ting og sager der var 
ikke nogen som helst som sparede på noget som helst. Og 
samtidig med det, en uge efter vi havde vores to dødsfald. Da 
var der en af mine kusiner, hvis mand blev afsløret i masse 
utroskab. Han havde åbenbart haft, han havde knaldet rundt 
med alle omkring sig. Det blev jo også bare spredt som en 
løbeild. Alle vidste det. Der var ikke så mange, som kom over og 
krammede og kondolerede. Så snakkede man bare ikke rigtigt 
om det. Og jeg ved, at hun kunne mærke det, altså, hun kunne 
virkelig mærke det, at folk vidste de. Fordi fra den ene dag til 
den anden, altså det var helt af helvedes til, fordi der var flere 
af hendes kollegaer, der var involverede og dem skulle hun jo 
gå på arbejde med. Og hun kunne jo mærke det. Alle hendes 
kollegaer vidste det, folk nede i kiosken vidste det, folk nede på 
cafeen vidste det og folk hun købte mælk af, vidste det. Og det 
sagde hun, det var fanme hårdt. Der var der ikke en skid andet 
at gøre end at holde hovedet højt og bare vandre igennem den  
ild man står i. Eller også rejse. Det er ligesom de to muligheder, 
man har. Deal med det eller skride. Fordi i næste måned skal 
der nok være en ny skandale som står headlines i Kamikposten.  
 
22. Deskriptiv kodning 
Ujammiugaq hviler meget i, at hun ved, at hun er grønlænder 
og hun ved også, at hun er delvist dansker. Hendes grønlandske 
baggrund betyder alt for hende og det vil den altid gøre. Hun 
bliver ked af det, hvis hun ikke har lidt sælskind på sig. Men hun 
har ikke brug for hele tiden at være bevidst om det og starte en 
samtale med at sige, at hun er grønlænder. Det kommer så 
også helt af sig selv pga. hendes navn. Hun er også opfostret 
med at være selvstændig og hvor, hvad folk mener, tænker og 
tror – det er sådan lidt ligegyldigt. Og det er vigtigt, når man 
kommer fra et lille samfund.  
Det er så også det negative ved at komme fra Grønland. Det 
kan være hårdt at komme fra et lille samfund engang imellem. 
Alle ved alt om hinanden derhjemme. Alt spreder sig som en 
løbeild. Det mærkede hun virkelig sidste sommer, hvor de 
havde to dødsfald i familien. Alle man mødte kom hen og 
krammede en og kondolerede. Hendes mors hus lignede en 
planteforretning med alle de buketter og naboerne kom med 
gryderetter og ting og sager.  
En uge efter, da var der en af hendes kusiner, hvis mand var 
blevet afsløret i masse-utroskab. Det blev også spredt som en 
løbeild. Der var ikke så mange som kom over og krammede og 
kondolerede. Man snakkede bare ikke om det. Kusinen kunne 
virkelig mærke det. Alle vidste det. Det var hårdt og der var ikke 
andet at gøre end at holde hovedet højt og vandre igennem 
ilden eller også at rejse. Det er ligesom de to muligheder, man 
har. At håndtere det eller skride. Fordi næste måned skal der 
nok være en ny skandale som står med overskrift i 
Kamikposten. 
 
22. Kategorisering: 
Kulturel identitet 
 
22. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, stigmatisering?  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: vi har snakket om det, omkring hvordan du selv 
oplever din etnicitet og hvordan du oplever, at andre oplever 
det. Hvor du mest er blevet mødt positivt, men også enkelte 
situationer, hvor du ikke er, hvor der har været nogen 
fordomme.  
Ujammiugaq: altså, alle har jo fordomme. Men jeg synes altså 
overvejende har jeg kun mødt positive folk og så engang 
imellem så er der den der – den ældre generation, som 
forestiller sig, at jeg er sådan en lille fin ”ædel vild”, som slet 
ikke kan forestille sig, at jeg kommer fra en moderne by med 
biler og elektricitet og sådan noget. Jeg tror overvejende det 
som irriterer mig, er når jeg møder folk som interesserer sig for 
min baggrund – det er hvor lidt folk ved om Grønland til at 
starte med. Det er ikke noget jeg holder i mod de mennesker 
jeg møder, det undrer mig bare, at det danske samfund ikke er 
bygget sådan, at man lærer om Grønland i skolen eller om 
rigsfællesskabet i det hele taget. Sådan at man både har lidt om 
Grønland, lidt om Færøerne og dansk kolonihistorie, fordi det 
har man ikke. Det synes jeg godt nok, det kan virkelig undre 
mig. At jeg kan møde granvoksne mennesker i Danmark i dag, 
som jeg kan bilde ind, at jeg har boet i en Iglo – for det kan jeg. 
No problem what so ever. Det er slet ikke noget problem at 
møde folk som er sådan helt ”nej, har du så boet i et hus?” 
”Hvordan var det at møde en mobiltelefon første gang?” Det 
kan godt undre mig. Men det har mere noget med en social 
konstruktion at gøre end det har noget som helst andet. Så 
overvejende, når jeg fortæller om mig selv, om min baggrund, 
så er folk bare helt oppe at køre, og også meget åbne overfor 
den i øvrigt. Hvilket jeg føler er en kæmpe fordel for mig i 
forhold til, at jeg har en sød veninde, som kommer fra Somalia 
– og hun siger nogen gange, altså hun ligner en, altså 
påklædning og udseende da ligner hun en fuldstændig standart 
dansk pige. Hun blev adopteret som lille, men når hun fortæller 
om sin baggrund. Jamen det lort hun skal igennem. Åh, slog din 
far dig også meget da du var lille? Er du også omskåret? Hvorfor 
går du ikke med tørklæde? Det er fordi jeg hedder Ida og er 
vokset op her, altså. Sådan noget render hun konstant ind i. Og 
hun er jo vokset op med flæskesteg og risengrød. Hun render 
meget hurtigere ind i de der negative kommentarer end jeg 
gør. Altså, det mest negative, der er for mig, sådan i daglig 
sammenhæng, det der med øl, skal du ikke være spritstiv? 
Grønlænderstiv. Men med hende, da er det sådan meget mere 
angribende. For mig er det bare hyggeligt. De spørgsmål jeg får 
– de er meget mere sådan venligtsindede end hendes er.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Deskriptiv kodning: 
Vi snakker igen lidt om hvordan Ujammiugaq er blevet mødt af 
etniske danskere. Hun fortæller igen, at hun mest er blevet 
mødt positivt, men så er der også den ældre generation, der 
forestiller hende som sådan en lille fin ’ædel vild’ og som slet 
ikke kan forestille sig, at hun kommer fra en moderne by med 
biler og elektricitet osv. Det som især irriterer hende, det er 
hvor lidt folk ved om Grønland i forvejen. Det undrer hende, at 
man ikke lære mere om Grønland i skolen. Hun synes det er 
utroligt, at hun kan møde voksne mennesker i Danmark i dag, 
som hun kan bilde ind, at hun har boet i en iglo. Og hun møder 
også folk som overrasket spørger om hun har boet i et hus. Og 
de spørger hende om hvordan det var at møde en mobiltelefon 
første gang.  
Hun fortæller også om veninde fra Somalia, som bliver mødt 
med rigtig mange fordomme og nærmest angribende 
kommentarer. Det mest negative for Ujammiugaq er det der 
med øl og spørgsmål om hun ikke skal være spritstiv, 
grønlænderstiv. Men generelt er folk positive og venligtsindede 
overfor hende på en helt anden måde end overfor veninden.  
 
23. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering 
 
23. Teoretisk kodning:  
Etnicitet, fremstillinger af grønlændere i Danmark, 
stigmatisering  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: jeg tror også, at det har noget at gøre med, at 
grønlændere også er danske statsborgere. Altså, de er jo lidt 
som os så. Hvorimod, hvis du er brun i huden, så er du jo noget 
andet ik,  
Ujammiugaq: ja, så er du jo fremmedartet, som jeg aldrig 
nogensinde kommer til at være. Også fordi jeg blender så godt 
ind. Også udseendemæssigt. Også med min lysere hud. Da tror 
jeg også, hvis jeg ikke gider give mig til kende, så behøver jeg 
det ikke – min mor var jo også så skidesmart, at dengang hun 
døbte mig, da hedder jeg også Emma et sted i mit pas. Så når 
jeg er til tandlæge f.eks. Så hedder jeg bare Emma. Så er der 
ikke nogen dikkedarer. Jeg skal ikke redegøre for noget som 
helst. I nogen sammenhænge, da. Det er ekstremt sjældent at 
jeg bruger Emma. Det er mest hende, der betaler regninger – 
det er simpelthen så sødt af hende. Lige da jeg flyttede til 
Danmark, da prøvede jeg faktisk at anvende det, for at se 
hvordan det fungerede for mig. Fordi jeg tænkte, at det var 
meget nemmere for mig at hedde Emma. Problemet er at jeg 
ikke lystrer på det. Jeg har aldrig heddet det. Ligesom hvis 
nogen pludselig begyndte at kalde dig Gerda, eller Tine eller 
Svensine eller et eller andet. Det er bare en af de der, ”taler du 
til mig, nåh – ja det gør du da også” Jeg har engang haft en sød 
kollega på det første arbejde jeg havde, hvor jeg prøvede at 
anvende det, som kom hen til mig og spurgte ”kan du 
overhovedet ikke høre, at vi kalder på dig?” Hvor jeg stod og 
tænkte, nå ja i har sgu da også stået og råbt Emma i et godt 
stykke tid nu – men det kørte bare helt henover hovedet på 
mig, jeg var helt væk. Jeg anede ikke, at det var mig de ville 
have fat i.  
 
24. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq ser ikke så fremmedartet ud, hun blender godt 
med sin lysere hud. Hendes mor gav hende også mellemnavnet 
Emma, så når hun er til tandlæge f.eks. så hedder hun bare 
Emma. Så skal hun ikke redegøre for noget som helst. Det er 
mest Emma som betaler regninger. Lige da hun var flyttet til 
Danmark, så forsøgte hun at bruge Emma for at se hvordan det 
fungerede. Hun tænkte, at det var nemmere at hedde Emma. 
Problemet var bare, at hun ikke lystrer på det navn. Hun brugte 
det på en arbejdsplads, hvor de kaldte på hende, men hun 
reagerede ikke, fordi hun aldrig havde brugt sit mellemnavn.  
 
24. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering 
 
24. Teoretisk kodning  
Stigmatisering, at passere  
Interviewer: Har det været vigtigt at holde fast i noget af det 
grønlandske her i Danmark. F.eks. stadig at kunne tale 
grønlandsk, spise grønlandsk mad og fastholde nogen 
traditioner og sådan noget? 
Ujammiugaq: Det er det blevet. Lige da jeg flyttede hertil, da 
gik der ret lang tid imellem, jeg snakkede grønlandsk. Altså, jeg 
talte med grønlændere. Og det var også et bevidst valg. Nej, 
det passer ikke. Lige da jeg flyttede hertil. Det første halve år, 
jeg var her – der hvor jeg ligesom skulle tilpasse mig – da lavede 
jeg lidt den samme, som en af de andre du har snakket med, at 
ligesom at skabe sig sit eget Grønland her. Fordi det var fanme 
hårdt at flytte hertil. Og der var så mange ting. Så det var så 
meget nemmere bare at hænge ud sammen med de andre 
grønlændere og gå på grønlænderbaren og altså bare være 
grønlænder. Og lige pludselig gik det op for mig, hvor meget jeg 
egentlig spændte ben for mig selv, altså, i forhold til det 
ligesom at kunne integrere mig fuldt ud i det danske. For jeg 
blev ved med at distancere det fra alt hvad der var i det danske 
samfund. Altså, jeg blev ved med at holde det i en arms længde 
for ligesom at fastholde mig selv – eller være behagelig, at have 
det rart. Og så cuttede jeg – ikke forbindelsen til mine 
grønlandske venner, det var ikke det, men der kommer en 
naturlig udskiftning hele tiden, fordi folk hele tiden rejser hjem 
og rejser frem og tilbage og flytter til Århus og sådan nogen 
ting. Og så lige så stille og roligt, som den flok, som jeg nu hang 
ud med, de fjernede sig, så lod jeg bare være med at komme de 
steder, hvor vi altid var. F.eks. i vores studenterhus og sådan 
noget – og så holdt jeg også med at komme så meget i den 
grønlænderbar , der er. Og det var et ret bevidst valg. Da der så 
25. Deskriptiv kodning: 
Det er blevet vigtigt for Ujammiugaq at holde fast i noget af det 
grønlandske her i Danmark. Det første halve år hun var her, da 
hun skulle tilpasse sig, lavede hun lidt det med at skabe sit eget 
Grønland her. Fordi det var hårdt at flytte hertil. Det var bare 
nemmere at hænge ud sammen med andre grønlændere, gå på 
grønlænderbar og bare være grønlænder. Og så gik det op for 
hende, at hun var ved at spænde ben for sig selv – i forhold til 
at kunne integrere sig fuldt ud i det danske samfund. Fordi hun 
blev ved med at distancere sig fra alt det danske. Hun blev ved 
med at fastholde sig selv i det grønlandske for at have det rart. 
Og så cuttede hun forbindelsen til sine grønlandske venner og 
stoppede med at komme de steder, de hang ud. Da der så var 
gået et halvt år mere, gik det op for hende, at hendes 
grønlandske sprog havde tabt styrke, og det gør det hurtigt. Så 
det er vigtigt for hende at have nogle ting. Uden det bliver for 
dominerende. De har altid tørfisk i fryseren, det er vigtigt. Og så 
bare nogen småting i hverdagen. Hun har lidt sælskind rundt 
omkring, faderens tegning af Nordgrønland og deres 
barndomshjem. Det er vigtigt for hende. Men ikke 
livsnødvendigt, fordi hun ved, at det ligger i hende naturligt. 
Det vigtigste for hende er at kunne kommunikere på 
grønlandsk og forstå grønlandsk.  
 
25. Kategorisering:  
Kulturel identitet 
 
25. Teoretisk kodning  
Etnicitet, kulturel identitet, stigmatisering?  
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var gået et halvt år mere, da gik det op for mig, at mit 
grønlandske sprog tabte styrke og det gjorde det eddermame 
hurtigt. Jeg har altid talt grønlandsk, men det forsvinder bare. 
Altså, jeg har en moster, som har boet i Norge, nu snart det 
meste af sit liv, hun er ellers af dansk oprindelse – men hun 
giver mig ret i, at selvom dansk er norsk er sådan tæt på 
hinanden, der er helt vildt mange danske vendinger og 
ordsprog og sådan noget , som hun simpelthen ikke kan huske 
længere – og det går hurtigt. Det er når du kun snakker et sprog 
hver dag, så er det, det som bliver det dominerende og alt 
andet falder fra. Jeg kunne mærke, at mit grønlandske sådan 
lige så stille og roligt tabte styrke, så det har været. Så det er 
vigtigt for mig at have nogen ting. Uden det bliver 
dominerende. Altså, vi har tørfisk i fryseren. Det har jeg altid. 
Det er sgu vigtigt at have. Fordi det smager godt og jeg kan ikke 
lide dansk fisk, så det passer. Og så har jeg også bare nogle 
småting i min hverdag. Jeg har lidt sælskind rundt omkring – jeg 
har min fars tegning af Nordgrønland, som var vores udsigt fra 
mit barndomshjem og sådan lidt. Jo, ja, jeg tror det er vigtigt 
for mig – men jeg ved ikke – altså, hvis man flyttede mig ud i en 
ny lejlighed og sagde at, nu var det slut, så ville jeg da blive ked 
af det, men jeg ville da nok overleve. Det er ikke livsnødvendigt 
for mig. For jeg ved, at det ligger i mit naturligt. Jeg tror det 
vigtigste for mig er at kunne kommunikere på grønlandsk. Og 
forstå grønlandsk.  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: når man taler om kulturel identitet, så findes der 
to overordnede måder at se det på. Det ene det er, hvor man 
ser identitet, kulturel identitet nærmest som sådan en 
folkesjæl, som alle de har. Så hvis du er grønlænder f.eks. så er 
du på en bestemt måde – og når du så kommer til Danmark, så 
er du stadigvæk på den måde og det vil du altid være - og 
derfor kan det være rigtig svært at integrere sig i et andet 
samfund, fordi man er jo nu engang som man er og det kan 
man ikke lave om på. Så er der den anden tilgang, som bygger 
på at kulturel identitet det jo netop er en social konstruktion og 
man har mange identiteter, som kommer i spil alt efter hvilken 
arena man befinder sig i . Så Hvis du er grønlænder f.eks. jamen 
så er du også så meget andet. Du er også kvinde, du er også 
studerende, du er måske politisk aktiv, du er veninde – og i alle 
de her sammenhænge – jamen da er det nogle forskellige 
identiteter, som kommer i spil.  
Ujammiugaq: det er jo også en meget mere realistisk tilgang til 
det. Altså, det bliver det jo nødt til at være. Der findes jo folk 
som er på den første måde. Men de kan jo så bare aldrig 
indordne sig i andre sammenhænge end den, som de er født og 
opvokset i – og det er jo en frygtelig trist tilgang at have til livet. 
Der er jeg meget større tilhænger af, at man ligesom kan 
navigere rundt og også tilpasse sig de sammenhænge man er i 
– fordi ellers bliver man da også virkelig en social akavet 
skabning. Hvis man ikke kan, ligesom, skifte mellem at være 
veninde og være professionel f.eks. Så bliver det noget underlig 
miskmask. Sådan en chef har jeg engang haft. Jesus. Hun var 
bare veninde. Det var frygteligt uprofessionelt i øvrigt. Men min 
grønlandske identitet er en del af mig, men det er ikke – det er 
ikke den eneste del af mig. Det er en del af et større puslespil., 
som hele tiden får flere brikker, føler jeg – som man bliver 
ældre, det tror jeg også er en meget naturlig udvikling. Det skal 
det jo også være, at man ligesom hele tiden bygger videre på 
sig selv – og så har man ligesom en kerne af hvad man nu er 
bygget af – grønlænder, dansker eller noget andet. Som bare 
får flere facetter.  
 
26. Deskriptiv kodning: 
Vi taler om to tilgange til begrebet kulturel identitet, den 
beskrivende og den komplekse tilgang. Hun siger, at der er folk 
som er på den første måde, men de kan jo så aldrig indordne 
sig i andre sammenhænge end den, som de er født og opvokset 
i – og det er jo en trist tilgang at have til livet.  
Der er hun langt mere tilhænger af, at man kan navigere rundt 
og også tilpasse sig de sammenhænge man er i – fordi, ellers 
bliver man da en socialt akavet skabning. Hvis man ikke kan 
skifte imellem at være veninde og være professionel f.eks. 
Sådan en chef har hun haft engang, det var frygteligt. Men 
hendes grønlandske identitet er en del af hende, men ikke den 
eneste del. Det er en del af et større puslespil, som hele tiden 
får nye brikker. Det er en meget naturlig udvikling. Man bygger 
hele tiden videre på sig selv – og så har man ligesom en kerne 
af hvad man nu er bygget af – grønlænder, dansker eller noget 
andet – som bare får flere facetter.  
 
26. Kategorisering: 
Kulturel identitet 
 
26. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet,  
 
Interviewer: Ser du dig selv primært som grønlænder, dansker 
eller måske både og eller? 
Ujammiugaq: Jeg tror det kommer meget an på, hvor jeg er 
henne. Fordi her i Danmark – da tror jeg, også fordi jeg hele 
tiden bliver mindet om det, så føler jeg mig meget mere som 
grønlænder. End jeg gør når jeg hjemme i Grønland. Da føler 
jeg  mig nemlig som både og. Altså, jeg føler mig som et fuldt 
gyldigt medlem af det grønlandske samfund plus det løse. Der 
var en mand, som desværre er død nu, som hed Finn Lynge. 
Som var mange mange ting i grønlandsk politik og han var 
meget stor fortaler for, at der var ikke noget der hed halvt 
grønlænder eller halvt dansker – der var noget der hed fuldt 
gyldigt, fuldblodsmedlem af alle. Fordi han synes det der halve 
lød så klamt – altså han var sådan lidt, jeg er ikke halvt noget 
som helst. Jeg er et helt menneske. Og i det hele menneske – 
der er der noget dansk og noget grønlandsk. Ham elsker jeg. 
Han har faktisk skrevet en hel masse bøger om det der med at 
være dansker og grønlænder og sådan noget.  
 
 
 
 
27. Deskriptiv kodning: 
I Danmark føler hun sig mest som grønlænder, fordi hun hele 
tiden bliver mindet om det. Når hun er i Grønland, så føler hun 
sig som både og. Hun føler sig som et fuldgyldigt medlem af det 
grønlandske samfund. Og hun er et helt menneske. Og i det 
hele menneske er der noget dansk og noget grønlandsk.  
 
27. Kategorisering: 
Kulturel identitet  
 
27. Teoretisk kodning:  
Tre identitetsformer 
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: når du nu er på Grønland ik, nu hvor du har boet i 
Danmark i syv år – kan du så mærke at du føler dig anderledes 
når du kommer tilbage?  
Ujammiugaq: jamen både i forhold til det med humoren – jeg 
har tilegnet mig noget dansk humor eller jeg har lært dansk 
humor i en sådan grad, at den nu ligger helt på rygraden af mig 
– fordi den er så anderledes end grønlandsk humor. Så skal 
man være lidt forsigtig med den, fordi den kan godt virke 
enormt stødende på et hvilket som helst andet folkefærd end 
det danske. Jeg føler også at den, noget af det jeg virkelig har 
lært af danskere – det er det der med professionel 
tidsopfattelse. Jeg elsker det der med, at der er tid på alt ting. 
Det kan også godt tage overhånd engang imellem, altså, der er 
ikke et folkefærd i hele verden, som kan flippe så meget ud 
over at bussen er to sekunder forsinket, som dansker – for det 
er ikke i orden. Det kan sgu godt blive lidt trættende i løbet af 
vintermånederne, fordi da kommer intet til tiden. Men 
generelt, da synes jeg det er fedt det der med, vi har sagt, at vi 
mødes på et tidspunkt – så mødes vi på det tidspunkt. Det giver 
mig og mit hoved nogen former og noget orden, som jeg godt 
kan lide. Jeg synes det er dejligt, for jeg er meget planlæggende 
og det har jeg altid været. Det kommer også af at være den 
ældste i en større søskendeflok. Da skal man ligesom være den, 
der har overblik over ting – og det der med, at danskere 
generelt altid overholder deres aftale. Det er en fest for mig. 
Jeg synes det er fedt. Jeg kan lide det. Det skal jeg arbejde på, 
når jeg kommer hjem, hver gang når jeg er hjemme i Grønland 
– for da kan jeg godt mærke, at der har man jo den der lidt 
mere løsere tidsholdning. Det der med, når jeg siger til folk 
”Skal vi mødes klokken et”, så det de har hørt er ved et-tiden. 
Og det betyder alt fra klokken 12 til klokken 14. Fordi det er et-
tiden. Det kan pisse mig af. Altså, du ved enten når de kommer 
en halv time før end jeg havde påregnet, fordi det er klokken 
næsten-agtigt-et. Eller når de kommer tre kvarter senere end 
jeg havde regnet med, fordi klokken er stadig ikke to, eller 
klokken er et. Det kan virkelig irritere mig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq bliver spurgt om hun nu føler sig anderledes, når 
hun er i Grønland, efter syv år i Danmark. Det svarer hun ja til. 
Hun har tilegnet sig dansk humor så meget, at den ligger på 
rygraden. Så hun skal passe på, fordi den godt kan virke 
stødende. Og så har hun lært en mere professionel 
tidsopfattelse. Hun holder af, at der er tid på alt – det kan godt 
tage overhånd engang imellem, men generelt så synes hun det 
er fedt, at man også mødes på det tidspunkt, som man har 
aftalt. Det giver hendes hoved nogen former og noget orden, 
som hun godt kan lide, fordi hun er selv et meget planlæggende 
menneske. Og danskere holder altid deres aftaler. Det er en 
fest. Det skal hun arbejde på, når hun kommer hjem til 
Grønland, for da kan hun godt mærke, at der har man et lidt 
løsere tidsholdning. Hvis man aftaler at mødes klokken 13, så 
kan det være alt imellem klokken 12-14. Det kan godt pisse 
hende af.  
 
28. Kategorisering:  
Kulturel identitet  
 
28. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, Tre identitetsformer?  
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Spørgsmål og svar Kodning og kategorisering 
 
Interviewer: vi har snakket lidt om de fordomme, som du er 
blevet mødt med. Har du selv nogle fordomme om danskere?  
Ujammiugaq: Om danskere? Ja, det tror jeg sgu nok, at jeg har. 
Altså, det typiske er den der meget sådan – det er ikke racisme. 
Det er slet ikke racisme vi er ude i, det er mere den der ikke-
viden om andet end det de lige er født på. Det er ikke så meget 
københavnerne, de er sgu meget sådan, alle storbyer, for jeg 
har også mødt dem i Århus, synes jeg også – der har været 
meget sådan – en god sådan udenlandsviden. Men så snart du 
kommer ud i de mindre byer – det tror jeg er meget fælles for 
alle lande. Så bliver man meget sådan egocentrisk. Så handler 
alt om i ens univers, om ting som man kan røre ved ud fra en 
arms bredde. Og alt udenfor den arms bredde, puha det er 
noget værre noget. Og så kan jeg ikke forstå dansk pop, eller 
dansk top. Det kan jeg ikke. Jeg troede helt alvorligt, at sådan 
noget som Fede Finn og Funnyboys var en joke indtil jeg 
flyttede til Danmark. Hvor jeg faktisk kom til en koncert med 
dem, hvor jeg forstod, at det var blodigt alvor. Det er fanme 
ikke for sjov. Og Sussi og Leo. Jeg troede det var sådan noget 
stand up comedy noget. Ellers udover det, hvad jeg måtte have 
haft, kan jeg ikke erindre længere, for jeg ved, at jeg har haft 
alle mulige forestillinger om hvordan danskere var og hvordan 
danskere skulle være og hvordan danske forhold var. Men jeg 
kan simpelthen ikke erindre det længere. Det er for lang tid 
siden, at jeg flyttede hertil. Og meget af det, som jeg har følt 
eller har troet – det er enten blevet en naturlig del af den måde 
jeg opfatter danskere på eller også er det blevet dekonstrueret 
fuldstændigt. I  særligt grad det der med, at de er meget kolde, 
fordi det er stadig sådan mit førstehåndsindtryk af danskere, er 
stadig at de er lidt kolde, men jeg har også indset at den måde 
jeg opfatter varme på, er anderledes end den måde den bliver 
opfattet på her. Mere kropslig. Og man behøver jo ikke sidde 
og palpe på hinanden, eller det synes jeg, haha, så jeg tror 
simpelthen, at jeg har indset, at det har meget med mit eget, 
min egen synsvinkel at gøre. Mit eget narrativ, kan man sige. Så 
de er slet ikke så kolde, som jeg troede.  
 
 
 
 
29. Deskriptiv kodning 
Ujammiugaq tror også, at hun har fordomme om danskere. Det 
handler f.eks. om uvidenhed. Ikke i de større byer, men i de 
mindre byer. Der bliver man meget sådan egocentrisk. Så 
handler alt i ens univers om ting man kan røre ved ud fra en 
arms bredde. Og så kan hun ikke forstå Dansktop musik. 
Udover det, hvad hun ellers måtte have haft, det kan hun ikke 
huske længere. Det er for lang tid siden, at hun flyttede hertil 
og meget af det hun har troet før – det er enten blevet en 
naturlig del af den måde hun opfatter danskere eller også er 
det blevet dekonstrueret fuldstændigt. I særligt grad det med 
at danskere er meget kolde, fordi det er stadig hendes 
førsteindtryk af danskere. Men hun har også indset, at den 
måde hun opfatter varme på, er anderledes end den måde den 
bliver opfattet på her. Mere kropslig. Det har måske mere med 
hendes eget narrativ at gøre, så de er slet ikke så kolde, som 
hun troede.  
 
29. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering  
 
29. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering  
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BILAG G: Interview med Malene inddelt efter kategoriseringerne 
Jeg har nu udvalgt tre kategorier og indsat de deskriptive og teoretiske koder under hver kategori. Da 
enkelte af udsagnene kan hører under flere kategorier, så er de også sat ind i flere. 
Kulturmødet  Kulturel identitet  Fordomme/stigmatisering 
 
2. Deskriptiv kodning: 
Malene var i Danmark første gang som 
14-årig, fordi hun skulle opereres. Hendes 
første indtryk af danskere var meget godt 
og er primært baseret på hendes 
oplevelser med lægerne og 
sygeplejerskerne på hospitalet.  
Hun fortæller, at hun godt kunne snakke 
dansk og endda fik et ’job’ som tolk for en 
grønlandsk medpatient, som ikke kunne 
tale dansk.  
 
2. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen 
 
3. Deskriptiv kodning 
Da Malene flyttede til Danmark, følte hun 
ikke det gik særlig godt. Hun fik sit første 
kulturchok, da hun fandt ud af, at det var 
svært at få venner her i forhold til i 
Grønland. Hun følte sig afvist, selvom hun 
måske ikke blev det. Hun beskriver, at det 
er anderledes her og man har forskellige 
venner til forskellige ting. Man er mindre 
impulsiv og man skal bruge lang tid på 
transport og alt skal planlægges.  
I Grønland laver man nærmest alt 
sammen og er meget impulsive.  
Hun føler sig mere indelukket og ensom 
end da hun boede på Grønland. Især de 
første 6-12 måneder. Efter det vænner 
man sig mere til det og bliver hjemme og 
holder op med at søge andre.  
 
3. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, stigmatisering, måske 
etnicitet, fremstillinger af grønlændere i 
Danmark 
 
 
12. Deskriptiv kodning: 
Malene fortæller, at hun er mere 
’danskificeret’ og hun kan godt lide at 
være anonym og den måde hun tænker 
på, er også blevet mere dansk.  
 
12. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet 
 
13. Deskriptiv kodning: 
Malene fortæller, at det ikke er svært at 
forene en grønlandsk og dansk livsstil. 
Når man er ude, så er man mere dansk og 
når man er hjemme, så er man mere 
grønlandsk. Det mener hun mange 
familie gør. 
 
13. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer 
 
14. Deskriptiv kodning: 
Malene og hendes mand er meget 
grønlændere, når de er hjemme og mere 
danske, når de er ude. Hun siger ja til, at 
man kan sige, at de så har to identiteter. 
Men de har også fundet nogle venner, 
hvor de kan forene de sider og at det er 
vigtigt for dem. Nogen gange kan man 
godt forene de sider, men ikke altid. Hvis 
hun møder nogen med en meget dansk 
tankegang f.eks. og der ikke tillades, at 
man taler på sit modersmål. Sådanne 
mennesker undgår hun helst, da hun 
mener, at hendes identitet jo også skal 
kunne eksistere. 
 
14. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet og tre identitetsformer, 
etnicitet måske, stigmatisering? (ikke 
blive accepteret og det at undgå andre) 
 
15. Deskriptiv kodning: 
Malene tænker ikke så meget over i 
hverdagen, at hun er grønlænder og ikke 
dansker. Det er kun hvis hun bliver 
mindet om det og så går hun videre for at 
glemme det. 
 
15. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, tre 
identitetsformer, stigmatisering 
 
 
7. Deskriptiv kodning: 
Malene synes, at det er negativt, at folk 
generaliserer for meget og sætter folk i 
bås. Det er hun ikke vant til. Hun synes 
individ er individ. 
Hun har selv oplevet at blive fremstillet 
som alkoholiker og at hun skulle være 
blevet seksuelt misbrugt. Og man skal 
forklare sig.  
 
7. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, kulturel identitet, 
fremstillinger af grønlændere i Danmark, 
etnicitet 
 
8. Deskriptiv kodning: 
Malene fortæller om flere fordomme, 
som hun er blevet mødt med. F.eks. at 
hun taler godt dansk, at grønlændere 
dræber babysæler med køller, at de er 
hvaldræbere, som udrydder dem. 
Kommer fra en vild fangerkultur og er 
barbarisk.  
Hun blev chokeret i starten og tog det til 
sig, men nu er hun blevet hårdere og 
fortæller, at det jo handler om deres 
uvidenhed, der udstiller dem og ikke 
hende, som der er noget galt med.  
 
8. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark. 
 
9. Deskriptiv kodning: 
Malene fortæller, at hun arbejder på 
DTU, center for arktisk teknologi. På 
arbejdspladsen var der en forsker, som 
havde fordomme overfor grønlændere i 
form af, at de stadig skulle lege 
mørkelege – og forskeren havde endda 
selv været på Grønland flere gange. 
Malene forstod ikke, at forskeren skulle 
fortælle hende om grønlændere, når 
Malene nu selv var grønlænder og det var 
hende, der burde lære forskeren om 
hvordan tingen er.  
 
9. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering og fremstillinger af 
grønlændere i Danmark 
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Kulturmødet Kulturel identitet Fordomme/Stigmatisering 
 
4. Deskriptiv kodning: 
Malene arbejdede først i IKEA og så H & 
M. I IKEA følte hun sig meget forstået, da 
der i IKEA arbejder mange forskellige 
nationaliteter og der er stor 
mangfoldighed. Hun følte sig meget 
velkommen. I H & M var det anderledes. 
Hun arbejdede sammen med en anden 
grønlandsk kvinde, som hun hyggede sig 
sammen med og havde det sjovt med ”på 
den grønlandske måde” og de talte 
grønlandsk sammen. Det måtte de ikke, 
så de blev skilt ad. Hun oplever, at der 
blev set meget dårligt på deres adfærd.  
 
4. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet og 
stigmatisering 
 
5. Deskriptiv kodning: 
Malenes første oplevelse af danskere var, 
at de var svære at komme ind på livet af 
og det var svært at få venner. Det var 
svært at se noget til hinanden udover en 
gang. 
 
5. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, stigmatisering, etnicitet  
 
6. Deskriptiv kodning: 
Malene synes, at alt er rigtig positivt ved 
at bo i Danmark efter man er faldet til 
her. Hun elsker den offentlige transport, 
de folk hun møder og så er hun begyndt 
at holde af anonymiteten. At man kan gå 
uden nogen lægger mærke til en. Det kan 
man ikke i Grønland. Det har hun svært 
ved at vænne sig til igen, når hun er i 
Grønland nu. 
 
6. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, tre identitetsformer, 
etnicitet 
 
7. Deskriptiv kodning: 
Malene synes, at det er negativt, at folk 
generaliserer for meget og sætter folk i 
bås. Det er hun ikke vant til. Hun synes 
individ er individ. 
Hun har selv oplevet at blive fremstillet 
som alkoholiker og at hun skulle være 
blevet seksuelt misbrugt. Og man skal 
forklare sig.  
 
7. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, kulturel identitet, 
fremstillinger af grønlændere i Danmark, 
etnicitet 
 
16. Deskriptiv kodning: 
Når Malene er på ferie i Grønland nu, så 
får hun det hun kalder omvendt 
kulturchok. Hun har svært ved at sove, 
fordi det er for lyst om sommeren, før fik 
hun et chok over mørket i Danmark. Hun 
er heller ikke længere vant til at blive 
stoppet hele tiden af folk hun kender 
f.eks. og hun kigger bare ned, som hun 
plejer, så folk må stoppe hende. Og så er 
der ikke lige så meget at lave deroppe 
som her. 
Hun er glad for at være hjemme nogle 
dage, men så vil hun også gerne hjem 
igen. Hun synes det er sjovt, at hun 
faktisk kalder begge lande sine hjem. På 
hver sin måde. Hun er måske lidt rodløs, 
fordi hun ikke længere føler sig så 
grønlandsk, men på den anden side er 
hun jo heller ikke rigtig dansk. Hun ser 
dog alligevel sig selv som mest 
grønlænder. Bare ikke en rigtig en.  
 
16. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, tre 
identitetsformer 
 
17. Deskriptiv kodning: 
To tilgange til kulturel identitet. 
Malene fortæller, at når familien fra 
Grønland kommer på besøg, så bliver det 
hele meget grønlandsk; maden, humoren 
og sproget. Hun får de samme rutiner 
som om intet har ændret sig. Og når hun 
er sammen med danskere, så er det hele 
anderledes. Man lærer hvordan man skal 
agere hvor. Fordi det grønlandske jeg og 
danske jeg ikke fungerer sammen. De er 
alt for forskellige.  
 
17. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, tre 
identitetsformer, stigmatisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Deskriptiv kodning: 
Malene oplever store kulturforskelle. 
Især humoren er meget forskellig. 
Janteloven og konkurrencesamfund. Hun 
er mere et ”man hjælper hinanden -
menneske”. Maden er meget anderledes.  
 
11. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet, stigmatisering 
 
18. Deskriptiv kodning: 
Det var kun det første halve år, at det var 
svært at tilpasse sig og efterfølgende har 
det været nemt nok at navigere rundt. 
Malene synes, at hun bliver mødt rimelig 
positivt de fleste gange. Mange tror 
faktisk, at hun er asiat første gang de 
møder hende. Hun mener selv, at hun har 
en meget nemt tilgang til andres måder 
at leve på og tænke på og hun prøver at 
få folk til at se tingene fra begge sider og 
prøver at få folk til at få lidt mere 
forståelse – frem for de har en lukket 
tankegang, fordi jo mere de ved, jo 
mindre dårlige holdninger har de til ting. 
 
18. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, stigmatisering  
 
19. Deskriptiv kodning: 
Malene fortæller, at hun har gjort grin 
med de fordomme hun selv er blevet 
mødt med, ved at selv fortælle dem for 
sjov. Og at nogen åbenbart også tror, at 
de ikke går i rigtig tøj, men skindtøj. Hun 
fortæller også, at hun er blevet mødt 
med fordomme i byen, hvor f.eks. en fyr 
som lagde an på hende, fordi han troede 
hun var asiat. Men da han fandt ud af, at 
hun var grønlænder, så ville han ikke lege 
’øl-lege’ med hende. 
 
19. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, fremstillinger af 
grønlændere 
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Kulturmødet Kulturel identitet Fordomme/stigmatisering 
 
10. Deskriptiv kodning: 
Malene føler sig ikke så anderledes end 
sine danske kollegaer og venner. Kun i 
øjeblikke, hvor hun udtaler noget forkert, 
eller noget med hendes humor. Det 
kommer til hende nogle gange, at hun jo 
ikke er fra Danmark. 
 
10. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet og tre 
identitetsformer 
 
11. Deskriptiv kodning: 
Malene oplever store kulturforskelle. 
Især humoren er meget forskellig. 
Janteloven og konkurrencesamfund. Hun 
er mere et ”man hjælper hinanden -
menneske”. Maden er meget anderledes.  
 
11. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet, stigmatisering 
 
21. Deskriptiv kodning:  
Malene forklarer om grønlandske ord, 
som er meget beskrivende og hvordan 
det kan være svært at overføre til dansk.  
 
21. Teoretisk kodning: 
Etnicitet? 
 
 
 
 
 
18. Deskriptiv kodning: 
Det var kun det første halve år, at det var 
svært at tilpasse sig og efterfølgende har 
det været nemt nok at navigere rundt. 
Malene synes, at hun bliver mødt rimelig 
positivt de fleste gange. Mange tror 
faktisk, at hun er asiat første gang de 
møder hende. Hun mener selv, at hun har 
en meget nemt tilgang til andres måder 
at leve på og tænke på og hun prøver at 
få folk til at se tingene fra begge sider og 
prøver at få folk til at få lidt mere 
forståelse – frem for de har en lukket 
tankegang, fordi jo mere de ved, jo 
mindre dårlige holdninger har de til ting. 
 
18. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, stigmatisering  
 
20. Deskriptiv kodning: 
Malene fortæller om sin søn, hvor hun 
overfor hans vuggestue skulle 
argumentere for hvorfor de talte 
grønlandsk til ham. Det blev hun stødt 
over, hun mener det er en privat sag. 
Det er vigtigt for hende, at sønnen lærer 
grønlandsk, da han er mest grønlænder i 
generne og ser grønlandsk ud. Og hvis de 
nu vælger at flytte tilbage til Grønland. 
Hun vil ikke nægte ham den del af sig selv 
og derudover synes hun det er mærkeligt 
ikke at tale med sit eget barn på sit 
modersmål. Det er at fremmedgøre sit 
eget barn.  
 
20. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet 
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BILAG H: Interview med Jonas inddelt efter kategoriseringerne 
Jeg har nu udvalgt tre kategorier og indsat de deskriptive og teoretiske koder under hver kategori. Da 
enkelte af udsagnene kan hører under flere kategorier, så er de også sat ind i flere.  
Kulturmødet  Kulturel identitet  Fordomme/stigmatisering 
 
3. Deskriptiv kodning 
For Jonas er naturen vigtig, der skal være 
en frihed i det. Han ser sig selv som et 
naturmenneske. Han synes København er 
et hæsligt sted, udover at der selvfølgelig 
er nogle fede faciliteter. Men der er ingen 
ro over det, som der f.eks. er de øde 
steder i Nordgrønland. Det er en ro, som 
Jonas ikke kan leve uden. I Danmark 
forsøger han at få det ved at tage på 
skovtur eller tage hen hvor der er gode 
udsigter. Men det ultimative er fjelde og 
horisonter som i Grønland. Jonas 
beskriver blandt andet roen som en 
følelse af at være et med det hele. At 
man er efterladt med sine tanker og får 
lov til at filosofere over hele tilværelsen.  
 
3. Teoretisk kodning: 
Fremstillinger af grønlændere i Danmark? 
Kulturel identitet, et forsøg på at 
fastholde ’naturmennesket’ og forsat 
skabe den fortælling om sig selv? 
Grænsemarkører? 
 
7. Deskriptiv kodning: 
Jonas taler om grønlandske værdier. Han 
mener f.eks. at gæstfrihed er hele 
samfundets funktion. Måden man er på 
overfor hinanden er meget anderledes. 
Man tager hensyn til hinanden og man 
hjælper hinanden. Han kommer med et 
eksempel på hvis en mand ikke kommer 
med på jagt, så vil fangsten alligevel blive 
delt med ham. I København er det 
anderledes, fordi der er så mange 
mennesker, så man kan ikke tage stilling 
til hinanden. Man kan ikke sidestille det 
med de små samfund deroppe, men 
Jonas mener, at det er en naturlig 
konsekvens.  
 
7. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, 
grænsemarkører, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark 
 
 
 
 
 
 
 
1. Deskriptiv kodning: 
Jonas er halvt dansker og halvt 
grønlænder. Han har flyttet imellem 
Grønland og Danmark igennem hele sin 
opvækst. Han beskriver, at han er lidt 
ligesom et diplomatbarn, der ikke rigtig 
har rodfæste eller sat sine rødder nogen 
steder. 
 
1. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet 
 
4. Deskriptiv kodning: 
Jonas har aldrig følt sig som hverken 
grønlænder eller dansker og har ikke 
skelnet imellem det. Han fortæller om 
nogle oplevelser fra hans opvækst i 
Nordgrønland og nogle betragtninger om 
at være naturmenneske, som bliver 
fjernet fra sine omgivelser og kommer til 
et andet land (Danmark), så mister man 
en stor del af sig selv. Det har betydning 
for hvordan man fungerer og hvorvidt 
man er i stand tage en uddannelse ej. 
Folkene i de større byer er mere splittede 
– de har både en naturdel i sig og er også 
bymenneske. Så de har nemmere ved at 
tilpasse sig i Danmark. Især 
naturmennesket kan kun holde ud at 
være i Danmark i kortere tid før det så 
skal tilbage til sinde rødder igen og få lidt 
ro i sjælden fra ’Københavnerhysteriet’.  
 
4. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer, kulturel identitet, 
fremstillinger af grønlændere i Danmark.  
 
 
19. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at en ting er at han er 
flyttet mange gange – en anden ting er, 
at når man kommer til de mindre 
samfund på Grønland, så oplever man 
diskrimination. Danskerne kommer op og 
tager alle jobbene, danskerne er vigtigere 
end alle andre mm.  
 
19. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, grænsedragning, så Jonas 
er måske både ’forkert’ i Danmark og i 
Grønland? 
 
20. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at det er meget 
forskelligt hvordan han er blevet mødt i 
Grønland. Han kan tale grønlandsk og har 
gået i en grønlandsk klasse i 
Nordgrønland. Han har hørt en del 
negative kommentarer omkring det at 
han er dansker. Han er endda kommet i 
slagsmål med nogen, som havde negative 
forestillinger om danskere, som de måske 
havde arvet fra forældrene, der kom fra 
en tid, hvor der var stor forskel på det at 
være grønlænder og dansker. Jonas ser 
også meget dansk ud, men det hjalp ham 
at han kunne grønlandsk. Jonas lærte 
hurtigt at tilpasse sig og at komme i et 
selskab, hvor han kunne få fred og ro.  
 
20. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, grænsedragning?  
 
21. Deskriptiv kodning:  
Jonas fortæller, at han ikke har oplevet så 
mange fordomme eller diskrimination i 
Danmark, fordi han ser så dansk ud, men 
noget har han. Men det fandt de hurtigt 
ud af, at de skulle lade være med. Det 
kostede øretæver. Jonas beskriver sig selv 
som en gammel rod. Nu er han blevet 
voksen og har lagt tingene bag sig og er 
startet på en frisk.  
 
21. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, måder at håndtere stigma 
på?  
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8. Deskriptiv kodning: 
Jonas synes det har været svært at få 
rigtige venner. Der er altid en eller anden 
form for afstand. Han ved ikke, om det 
har noget med ham selv at gøre, men det 
har nok kun lidt med kulturen at gøre, 
men nok allermest det at han er flyttet så 
mange gange. Han er blevet vant til, at 
når han lærer nye mennesker at kende, 
så knytter han sig heller ikke så meget til 
dem, fordi han jo alligevel skulle flytte 
igen og derved også ville miste dem igen. 
 
8. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, tænker det kan kædes 
sammen med det at føle sig anderledes 
og derfor måske også isolere sig, holde 
sig væk. Måske passer citatet bare ikke 
ind?  
 
10. Deskriptiv kodning: 
Jonas føler sig meget anderledes end sine 
danske venner og kollegaer og især 
mænd. Humoren er meget forskellig, 
hvor han ser den danske humor som 
meget plat, ironisk og sarkastisk. Han ser 
det som en forsvarsmekanisme, en 
sørgelig form for humor, som læner sig 
op af janteloven. Han mener ikke, at ironi 
bruges særligt ofte i Grønland, men at 
det også afhænger af hvor man kommer 
hen i Grønland. Grønland er stort og det 
er svært at sætte grønlændere i bås. 
Bygderne er ret isolerede fra hinanden og 
der er ingen veje imellem. Derfor har der 
heller ikke været meget sparring 
bygderne imellem. Hvis der havde været 
en bedre logistik, som måske medførte 
større flytninger og sparring imellem 
bygderne, så ville man kunne udjævne 
kulturforskellene og måske mere få en 
form for fælles kultur. Han mener også , 
at der allerede er en fælles kultur, men 
der er også masse forskelle. F.eks. med 
hensyn til sproget, som kan være meget 
forskellig alt efter hvor man kommer fra.  
 
10. Teoretisk kodning  
Kulturel identitet, etnicitet, fremstillinger 
af grønlændere i Danmark? 
 
 
 
 
 
 
  
5. Deskriptiv kodning: 
Jonas taler ikke om sig selv, når han 
snakker om at miste en stor del af sig 
selv, når man flytter til Danmark. Men 
han forstår hvordan det er at bo i de små 
bygder og hvordan det må være for dem. 
Hvad det er man må give afkald på. Han 
er selv flyttet frem og tilbage hele sit liv 
og han har også haft følelsen af at man 
mister noget og savner noget. At man har 
brug for at komme ud i naturen og føle 
sig som en lille brik man er i verden og se 
hvor smuk den er. Være der hvor alt ikke 
er menneskeskabt og det ikke er 
utilregneligt. Naturen i Grønland kan også 
være utilregnelig, men den kan bedre 
aflæses. I København er risiciene 
anderledes og ikke noget man selv kan 
have kontrol over. Men man kan også 
vænne sig til det.   
 
5. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark, etnicitet, 
grænsemarkører?  
 
9. Deskriptiv kodning: 
Vi taler lidt om det med at være en typisk 
grønlænder eller en typisk dansker og at 
det kan være svært at skulle sætte nogen 
i den bås. Men når man så gør det, så skal 
man være opmærksom på, at det er det 
man gør.  
 
9. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at han også ofte er blevet 
mødt med de typiske fordomme, så som 
at alle grønlændere er alkoholikere, 
blevet misbrugt eller i pagt med naturen 
på god og ondt. Men han siger, at det er 
mangel på information og at man jo bare 
kan sætte sig ned og sætte sig ind i 
tingene inden man udtaler sig. Jonas ved 
f.eks. heller ikke noget om aboriginals i 
Austrailen og vil sikkert have en masse 
fordomme om dem, fordi han simpelthen 
ikke ved noget.  
Det er det samme her i Danmark og det 
læner sig lidt op af det med sarkasme og 
ironi. Det er sjovt at joke med 
alkoholisme f.eks. så løfter man lidt sig 
selv op, fordi man joker med andre. Det 
er jo den individualisme, man hæver sig 
selv i forhold til mængden ved at tale 
dårligt om andre. Jonas mener, at det på 
en måde kan have en positiv effekt, fordi 
det jo kan give sammenhold.  
Han fortæller også, at man ser en del 
grønlændere, som dingler rundt og hist 
og her. Der er en del grønlændere, som 
flytter herned, fordi de har 
alkoholproblemer og de har ikke fået 
hjælp derhjemme. Så flytter de herned, 
fordi det er billigere. Her kan man få 
kontanthjælp, man kan få et sted at bo og 
øllene er billige. På Grønland er øl meget 
dyrere.  
 
25. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, grænsedragning, etnicitet  
 
26. Deskriptiv kodning:  
Jonas fortæller, at grønlændere som 
dingler rundt og lugter af sprit, de 
kommer i fokus, fordi det jo er en som 
afviger fuldstændig fra normen – og fra 
folkemængden spotter man ikke dem, 
som følger normen.  
 
26. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
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11. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at en anden forskel er, at 
mange danske mænd går op i fodbold og 
det interesserer slet ikke ham.  
 
11. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, grænsemarkører? 
 
12. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at forskellen fra sit liv nu 
og i Grønland er, at han i Grønland ville 
komme mere ud at sejle og være mere 
social, fordi man har samme humor og 
klinger bedre med folk. 
 
12. Teoretisk kodning:  
Etnicitet? Stigmatisering – i forhold til at 
være anderledes og derfor ikke være lige 
så social og hellere vil være sammen med 
ligesindede? 
 
13. Deskriptiv kodning: 
Jonas følte sig ensom indtil han begyndte 
at ’game’ (spille computerspil). Han 
havde givet det en ordentlig skalle med at 
være social, men folk var ikke nogen der 
blev. Så begyndte han at spille 
computerspil online (World of Warkraft) 
og der lærte han en masse mennesker at 
kende. De har også mødt hinanden i 
København. Det er ikke de gamle venner 
fra Grønland, som han spiller med. Dem 
skriver han kun lidt med en gang imellem 
på Facebook. Han synes lidt det hører 
fortiden til og hans fokus er også primært 
på hans familie, kone og barn - og ikke så 
meget på det at være ude og være social.  
 
13. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, isolerer sig og spiller 
computer frem for at være ude at være 
social, fordi folk er afvisende? Kulturel 
identitet, Giddens man er kun i en arena, 
hvis man får anerkendelse ellers skifter 
man den ud med anden.  
 
 
6. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at han ikke rigtig har 
nogen rødder og at det kan være et 
minus, fordi det er en stor del af ens 
dannelse. Det skyldtes, at han er flyttet så 
meget frem og tilbage imellem Danmark 
og Grønland. Men han har boet mange år 
i Grønland og han forstår, hvad det er for 
nogle værdier, man holder fast i, når man 
kommer derfra. Han siger det er en hel 
anden kultur, hvor alle hilser på hinanden 
og hvis en ikke gør, så er det fordi der er 
noget galt. Og alle kender hinanden. Han 
sammenligner det så med, hvordan det 
må være at komme til København og man 
tager metroen. Ingen smiler og passer 
bare sig selv. De tanker får man hurtigt, 
når man er vant til at møde meget høflige 
mennesker og folk der hilser og giver 
plads til hinanden. Så kommer man til et 
samfund, hvor der bare er albuer. 
 
6. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, 
grænsemarkører, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark.  
 
17. Deskriptiv kodning: 
Jonas forstår ikke kategorierne dansker 
og grønlænder. Han ved ikke hvad det 
betyder. Han forstår ikke at man skal 
sætte sig selv i bås som det ene eller 
andet. Han tror enhver person er sig selv.  
 
17. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet og Tre identitetsformer  
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14. Deskriptiv kodning: 
Jonas holder meget af, når en veninde 
bare kommer forbi engang imellem om 
eftermiddagen uden at aftale det først. 
Det bringer minder frem (om Grønland). 
Han mener utrolig mange mennesker 
kører efter et skema, hvor alt skal 
planlægges og venskaber skal der bookes 
tid til. Men han forstår det også godt, 
fordi folk bliver pressede på alle leder og 
kanter.  
 
14. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, måder at kategorisere på, 
grænsemarkører igen? Eller måske slet 
ikke?  
 
15. Deskriptiv kodning: 
Jonas fortæller, at i Grønland kommer 
motion helt af sig selv, fordi man hele 
tiden er ude i naturen. Så du behøver ikke 
at tage i fitnesscenter og man behøver 
heller ikke studiejob ved siden af, fordi 
kollegieværelserne er så billige. I 
Danmark er boliger meget dyre og det 
kan ikke løbe rundt uden et job ved siden 
af studiet. Og så skal der også bruges 
mange penge på transport. Og 
konkurrencen er hård i Danmark i forhold 
til i Grønland. Der er en helt anderledes 
balance. I Nuuk er der ikke et problem at 
få et job, men det kan være svært at få 
en bolig. Men så kan man bo hos familie 
indtil man får noget.  
 
15. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet?  
 
16. Deskriptiv kodning: 
Mange danskere har en 
konkurrencementalitet. Ikke på 
vennebasis, hvor man er der for hinanden 
– men i studiemiljøer f.eks. Jonas synes 
især der var det på DTU. Hvor der blev 
lagt meget vægt på hvor kvik man var. 
Man har store forventninger til hinanden 
og føler nærmest jalousi over hinanden. 
På psykologi var det anderledes. Der var 
man der for hinanden. 
 
16. Teoretisk kodning: 
Grænsemarkører? Kategoriseringer?  
 
 
 
 
 
 
18. Deskriptiv kodning: 
Vi snakker om tilgange til begrebet 
kulturel identitet. Den beskrivende og 
den komplekse.  
Jonas er selv tilhænger af det komplekse 
kulturbegreb og synes, at den første 
tilgang lyder utrolig gammeldags. Man 
sætter folk i bås og man er måske 
kommet til at læne sig for meget af det i 
tidens løb – uden at tænke over, hvordan 
mennesket rent faktisk fungerer 
individuelt. Men det kommer også an på 
om man skal se på et folkefærd eller skal i 
dybden med de forskellige individer. 
Sætte sig ind i sagen og få en forståelse 
for hvordan et menneske rent faktisk 
fungerer. Jonas kommer med et 
eksempel på en soldat. Når han er 
hjemme, så er han ikke soldat, så har han 
fri. Når han er udsendt, så får han ordrer, 
så er han soldat. Han er under 
kommando. Han kommer med et andet 
eksempel fra psykologien med et 
fængselseksperiment, hvor folk for en 
given rolle. Det viser sig at de lever sig 
fuldstændig ind i den og bliver helt andre 
mennesker i den rolle de er blevet skabt i. 
Det hænger godt sammen med den 
komplekse tilgang.  
 
18. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet  
 
22. Deskriptiv kodning:  
Jonas tænker på den grønlandske natur 
og oplevelser – men han føler sig ikke 
bundet til Grønland. Han drømmer faktisk 
om at bo i Norge, hvor han kan få lidt af 
både Danmark og Grønland. Der er fjelde, 
men også træer. Og man kan også tage 
på bilferier.  
 
22. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet? 
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23. Deskriptiv kodning:  
Jonas fortæller, at de derhjemme taler 
meget et miks af dansk og grønlandsk. 
Når man er ude, så taler man dansk. Lige 
bortset fra, hvis de f.eks. diskuterer noget 
privat i toget, så er det på grønlandsk. 
Han føler selv, at han er et total miks af 
begge dele, men hvis han skal prøve at 
skille det ad, så synes han grønlandsk 
mere er et følelsessprog og han har mere 
dybde på grønlandsk.  
Jonas er lidt skeptisk over at sige noget 
om, hvad hans modersmål er. Man har et 
modersmål, hvis man er vokset op et sted 
og har tilbragt en stor del af sit liv der, så 
får man et modersmål. Hvis man som 
Jonas hele tiden bor forskellige steder, 
lidt ligesom et diplomatbarn, så er det 
svært at sige, fordi man har været så 
mange steder.  
 
23. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, tre 
identitetsformer  
 
24. Deskriptiv kodning:  
Jonas længes ikke rigtigt at have rødder, 
han føler sig godt tilpas, der hvor han er 
og er godt tilfreds med den han er blevet 
til. Men han tror måske, at han ville have 
en mere rød tråd i sin dannelsesproces og 
ville måske have været mere målrettet, 
hvis han havde et tydeligere fundament. 
Men han ved det ikke.  
Man kan se rødder som et støttebjælke, 
alt efter hvordan man bruger det i sin 
tilværelse. En måde man har tillært sig at 
tænke. Hvis man har boet et sted et 
stykke tid og flytter derfra, så 
romantiserer man det ofte og det gør at 
det bliver en styrke i fremtiden. Det gør 
også, at i ens hukommelse, så husker 
man måske, at man har haft en god 
barndom og levede i et godt samfund og 
der var nogle gode mennesker. Så vil man 
også gerne selv være et godt menneske. 
Man bruger rødder som en styrke. Det er 
den effekt det har, altså illusionen af det, 
fordi man romantiserer sin fortid og kan 
bruge det som en styrke i fremtiden. 
 
24. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, Tre identitetsformer, 
etnicitet, grænsedragning? 
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27. Deskriptiv kodning:  
Jonas taler både dansk og grønlandsk 
med sin søn. Men han har egentlig ikke 
en holdning til om han skal lære 
grønlandsk eller ej. Men han ser det ikke 
som et problem eller et tab. 
 
27. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet. For Malene er 
den etniske baggrund vigtig. For Jonas 
slet ikke på samme måde. 
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4. Deskriptiv kodning: 
Mia har ingen sprogvanskeligheder og 
fortæller, at hun altid har været god til 
sprog. I starten var det svært at udtrykke 
sig, fordi hun ikke var vant til at tale 
dansk til dagligt. Nu taler hun næsten kun 
dansk.  
 
4. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark? 
 
5. Deskriptiv kodning: 
Som barn lagde Mia ikke så meget mærke 
til kulturforskellene, da hun var her på 
skoleudveksling. Hun skulle bare have det 
sjovt og blive forkælet. Men da hun først 
flyttede hertil blev hun mødt med 
interesserede spørgsmål, når de fandt ud 
af, at hun kom fra Grønland.  
 
5. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen?  
 
6. Deskriptiv kodning: 
Mia synes at danskere stirrer meget og at 
de er meget nysgerrige. Man skjuler ikke, 
at man kigger på en i metroen f.eks. Det 
synes hun er ret underligt og i Grønland 
er det uhøfligt at stirre. Hun kommer 
med et eksempel på en dansk pige i 
Grønland, som stirrede meget.  
 
6. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, 
stigmatisering?   
 
7. Deskriptiv kodning: 
Mia kan rigtig godt lide anonymiteten i 
Danmark og mulighederne. De billige 
priser på f.eks. internet, flybilletter, 
cafeer og restauranter. Hun er helt 
forelsket i København.  
 
7. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet  
 
 
 
 
2. Deskriptiv kodning: 
Mia tror ikke, at hun har tænkt sig at blive 
boende i Danmark. Hele familien bor i 
Nuuk og vennerne. Hun taler om sin 
søsters børn, som hun gerne vil kunne 
have et tæt forhold til. Hun føler at hele 
hendes liv er derhjemme, et liv som bare 
venter på hende.  
 
2. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet? Tilknytningen 
til Grønland er stærk.  
 
3. Deskriptiv kodning 
Mia går ikke så meget op i dansk politik, 
men hun følger lidt med og stemmer 
også, når der er valg.  
Grønlandsk politik følger hun mere med i, 
men heller ikke på det højeste plan. Hun 
ser debatter i TV og deltager i valgmøder, 
når de grønlandske politikere kommer 
hertil for at de studerende kan deltage i 
valgmøderne.  
 
3. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet og etnicitet? 
Tilknytningen til Grønland er vigtig. 
 
 
 
6. Deskriptiv kodning: 
Mia synes at danskere stirrer meget og at 
de er meget nysgerrige. Man skjuler ikke, 
at man kigger på en i metroen f.eks. Det 
synes hun er ret underligt og i Grønland 
er det uhøfligt at stirre. Hun kommer 
med et eksempel på en dansk pige i 
Grønland, som stirrede meget.  
 
6. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, 
stigmatisering?   
 
8. Deskriptiv kodning: 
Mia synes også nogle gange, at 
anonymiteten er negativ. Og hun synes 
danskerne er meget højlydte og man 
overlapper bare hinanden hele tiden. Det 
er det mest uhøflige man kan gøre på 
Grønland. Da hun flyttede hertil sad hun 
og snakkede med nogle veninder fra 
franskstudiet og hun havde svært ved at 
udtrykke sig dengang. Og hendes danske 
veninde blev ved med at tale i munden på 
Mia, så hun slet ikke kunne håndtere eller 
huske hvad hun ville sige. Det bryder hun 
sig ikke om.  
Da hun var på rus-tur, var der en som 
spurgte om hun ikke skulle vise ham, 
hvordan en grønlænder drikker. Og hun 
gider næsten aldrig drikke, når hun er 
sammen med mange mennesker, som 
hun ikke kender så godt. Så han fik den 
største skideballe. Mia blev ret 
fornærmet og gav ham alle mulige 
informationer og fakta. Han sagde 
selvfølgelig så også, at det var dumt af 
ham og at han ikke vidste det. Mia 
mener, at det er en af de mere klassiske 
som hører. 
 
8. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, kulturel identitet, 
etnicitet? 
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8. Deskriptiv kodning: 
Mia synes også nogle gange, at 
anonymiteten er negativ. Og hun synes 
danskerne er meget højlydte og man 
overlapper bare hinanden hele tiden. Det 
er det mest uhøflige man kan gøre på 
Grønland. Da hun flyttede hertil sad hun 
og snakkede med nogle veninder fra 
franskstudiet og hun havde svært ved at 
udtrykke sig dengang. Og hendes danske 
veninde blev ved med at tale i munden 
på Mia, så hun slet ikke kunne håndtere 
eller huske hvad hun ville sige. Det bryder 
hun sig ikke om.  
Da hun var på rus-tur, var der en som 
spurgte om hun ikke skulle vise ham, 
hvordan en grønlænder drikker. Og hun 
gider næsten aldrig drikke, når hun er 
sammen med mange mennesker, som 
hun ikke kender så godt. Så han fik den 
største skideballe. Mia blev ret 
fornærmet og gav ham alle mulige 
informationer og fakta. Han sagde 
selvfølgelig så også, at det var dumt af 
ham og at han ikke vidste det. Mia 
mener, at det er en af de mere klassiske 
som hører.  
 
8. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, kulturel identitet, 
etnicitet? 
 
10. Deskriptiv kodning: 
Mia føler sig anderledes end sine danske 
venner og kollegaer, f.eks. har hun en 
anden tankegang og andre værdier. Men 
på andre punkter, føler hun også, at hun 
blender godt ind. Men hun bryder sig ikke 
om at feste med danskere, de er alt for 
højlydte og vilde. Det bliver lidt aggressivt 
og man gør hvad man har lyst til. Det gør 
grønlændere måske også lidt, men på en 
helt anden måde. Og så bliver hun 
irriteret over børn, som bare smider ting 
på gaden og forventer, at andre samler 
det op. Det er ikke den opdragelse, der er 
i Grønland.  
 
10. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer? Stigmatisering? 
Kulturel identitet?  
 
 
 
 
 
 
 
  
14. Deskriptiv kodning: 
Mia mener, at hun er blevet mødt meget 
positivt af danskere. Før mente hun, at 
danskere kun var fordomsfulde overfor 
grønlændere og behandlede dem 
dårligere end andre etniske minoriteter. 
Men da hun startede på universitet med 
åbensindede mennesker, så blev hun 
mødt positivt og med nysgerrighed over 
hvem hun var.  
Men hendes omgangskreds er kun 
grønlandsk. Hun ser et par danske 
veninder et par gange om året og ikke 
mere, fordi hun ikke syntes, at de har så 
meget tilfælles. Og Mia føler, at hun 
agerer på en anden måde, når hun er 
sammen med danskere. Så tænker hun 
mere over, hvad hun siger eller gør. Så 
det interesserer hende ikke så meget. Så 
vil hun hellere mødes med grønlandske 
veninder og bare pjatte, snakke og have 
det sjovt. 
De snakker meget dansk, men også 
grønlandsk. De blander det meget. Det er 
hverdag for Mia at snakke dansk.  
 
14. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, tre identitetsformer, 
fordomme/stigmatisering, kulturel 
identitet?  
 
15. Deskriptiv kodning: 
Mia er bevidst om sin grønlandske 
etnicitet. Hun ved, at hun er dansk 
statsborger og hendes veninder i 
Grønland siger hun har en meget 
danskpræget hverdag. Mia mener også 
selv, at hun har taget meget til sig. Men 
hun føler sig ikke dansk på den måde.  
Mia mener, at der også er mange som 
holder sig væk fra hende, fordi hun er 
grønlænder, men det er kun pga. 
uvidenhed og fordomme. Men mange er 
også bare nysgerrige og tror faktisk hun 
måske er latinamerikansk eller lign. hvis 
hun beder dem om at gætte hendes 
nationalitet. Nogen finder det meget 
eksotisk at hun er grønlænder, andre 
synes det er æv.  
 
15. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet, tre 
identitetsformer, stigmatisering?  
 
 
 
 
 
  
10. Deskriptiv kodning: 
Mia føler sig anderledes end sine danske 
venner og kollegaer, f.eks. har hun en 
anden tankegang og andre værdier. Men 
på andre punkter, føler hun også, at hun 
blender godt ind. Men hun bryder sig ikke 
om at feste med danskere, de er alt for 
højlydte og vilde. Det bliver lidt aggressivt 
og man gør hvad man har lyst til. Det gør 
grønlændere måske også lidt, men på en 
helt anden måde. Og så bliver hun 
irriteret over børn, som bare smider ting 
på gaden og forventer, at andre samler 
det op. Det er ikke den opdragelse, der er 
i Grønland. 
  
10. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer? Stigmatisering? 
Kulturel identitet?  
 
12. Deskriptiv kodning: 
Mia fortæller igen kulturelle forskelle i 
forhold til, at danskere snakker meget 
højlydt og bare snakker meget. Og den 
manglende respekt for gaden, hvor man 
bare smider ting. Humoren. Værdierne. 
Alt for nysgerrige. Her diskuterer man alt 
og vil vide alt. Så det bliver ren 
navlepilleri. Grønlændere er mere 
tilbageholdne, det giver ikke mening at 
tale om alt. Hun mener, at det er både 
godt og dårligt.  
 
12. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet og stigmatisering?  
 
13. Deskriptiv kodning: 
Mia fortæller, at her i Danmark har hun 
meget travlt og hun følger med 
strømmen. Det er som om alt skal 
planlægges. Man kan ikke overskue at 
alting skal være spontant og spontanitet 
er næsten noget som også skal 
planlægges. Men i Grønland ringer hun 
bare til en veninde og så er de sammen 
en halv time efter. Og det er et meget 
familieorienteret liv, hun har deroppe. I 
Grønland er de meget mere tolerante og 
tålmodige med hensyn til tiden. Det har 
man ikke her. Og konstant konkurrence 
her også. I Grønland lever man med 
hinanden og lærer af hinanden. Her skal 
man være den bedste og hurtigste.  
 
13. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, tre identitetsformer, 
stigmatisering? Fremstillinger af 
grønlændere i Danmark?  
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11. Deskriptiv kodning: 
Der kan være stor forskel på dansk og 
grønlandsk humor. Nogen vil måske kalde 
den grønlandske barnlig, fordi det ikke 
nødvendigvis er intellektuelt, men hvor 
der bare pjattes. Ikke nødvendigvis med 
ord, men måske bare lyde eller udtryk. 
Mia mener, at i Danmark kan humoren 
være meget tør, sarkastisk og sort - og 
det kan hun godt lide. På Grønland er det 
bare anderledes. De kan opføre sig 
lallede og fjollede og bare grine af det. 
Hun fortæller, at grønlændere har meget 
let til grin.  
 
11. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen? 
 
12. Deskriptiv kodning: 
Mia fortæller igen kulturelle forskelle i 
forhold til, at danskere snakker meget 
højlydt og bare snakker meget. Og den 
manglende respekt for gaden, hvor man 
bare smider ting. Humoren. Værdierne. 
Alt for nysgerrige. Her diskuterer man alt 
og vil vide alt. Så det bliver ren 
navlepilleri. Grønlændere er mere 
tilbageholdne, det giver ikke mening at 
tale om alt. Hun mener, at det er både 
godt og dårligt.  
 
12. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet og stigmatisering?  
 
13. Deskriptiv kodning: 
Mia fortæller, at her i Danmark har hun 
meget travlt og hun følger med 
strømmen. Det er som om alt skal 
planlægges. Man kan ikke overskue at 
alting skal være spontant og spontanitet 
er næsten noget som også skal 
planlægges. Men i Grønland ringer hun 
bare til en veninde og så er de sammen 
en halv time efter. Og det er et meget 
familieorienteret liv, hun har deroppe. I 
Grønland er de meget mere tolerante og 
tålmodige med hensyn til tiden. Det har 
man ikke her. Og konstant konkurrence 
her også. I Grønland lever man med 
hinanden og lærer af hinanden. Her skal 
man være den bedste og hurtigste.  
 
13. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, tre identitetsformer, 
stigmatisering? Fremstillinger af 
grønlændere i Danmark?  
 
 
 
16. Deskriptiv kodning: 
Mia tror ikke, at hun havde holdt så 
længe i Danmark, hvis hun ikke havde 
haft sin grønlandske omgangskreds. Det 
første år hun boede her og læste fransk, 
da havde hun ikke kontakt til andre 
grønlandske studerende og hun var på 
renden af nedbrud. Men så valgte hun at 
stoppe og starte på Eskimologi i stedet, 
hvor hun lærte en masse at kende. Det 
gjorde, at hun kunne holde ud at være 
her. Man ser det som meget ensomt at 
være i Danmark, hvis man ikke har andre 
grønlændere i sin omgangskreds. Hun 
siger, at det selvfølgelig er noget andet, 
hvis man klinger rigtig godt med danskere 
og hun hygger sig også med dem, men 
ikke på den måde.  
En forskel på danskere og grønlændere er 
også kropsidealer.  
Og prutter og bøvser – i Grønland er det 
naturligt, her er det noget man ikke gør. 
Og her diskuterer man amning. Det er jo 
bare noget man gør.  
 
16. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, Stigmatisering, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark, tre 
identitetsformer  
 
17. Deskriptiv kodning: 
Mia er blevet meget bevidst om sit 
grønlandske ophav her i Danmark. Da 
hun boede på Grønland var hun ikke så 
bevidst om det. Hun har fået åbnet 
øjnene for hvordan hun skal udtrykke sig 
for at vise, at hun er grønlænder. F.eks. 
har hun nu mange grønlandske smykker. 
Det havde hun ikke før. Mia fortæller, at 
hun har fået flere traditioner og 
grønlandsk kultur ind i sig selv efter hun 
er flyttet til Danmark. På den måde får 
man hjemfølelse og det kan hjælpe på 
hjemveen.  
 
17. Teoretisk kodning:  
Etnicitet, kulturel identitet (Giddens 
f.eks.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Deskriptiv kodning: 
Mia tror ikke, at hun havde holdt så 
længe i Danmark, hvis hun ikke havde 
haft sin grønlandske omgangskreds. Det 
første år hun boede her og læste fransk, 
da havde hun ikke kontakt til andre 
grønlandske studerende og hun var på 
renden af nedbrud. Men så valgte hun at 
stoppe og starte på Eskimologi i stedet, 
hvor hun lærte en masse at kende. Det 
gjorde, at hun kunne holde ud at være 
her. Man ser det som meget ensomt at 
være i Danmark, hvis man ikke har andre 
grønlændere i sin omgangskreds. Hun 
siger, at det selvfølgelig er noget andet, 
hvis man klinger rigtig godt med danskere 
og hun hygger sig også med dem, men 
ikke på den måde.  
En forskel på danskere og grønlændere er 
også kropsidealer.  
Og prutter og bøvser – i Grønland er det 
naturligt, her er det noget man ikke gør. 
Og her diskuterer man amning. Det er jo 
bare noget man gør.  
 
16. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, Stigmatisering, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark, tre 
identitetsformer  
 
23. Deskriptiv kodning:  
Vi taler igen lidt fordomme. Mia 
fortæller, at der var en der spurgte om 
hun kender Julie Berthelsen, nu hvor hun 
også er grønlænder. Og Mia bliver rost 
for at være god til dansk. For mange vil 
det være en fornærmelse, men Mia 
mener, at det er fordi danskere ikke ved 
hvordan det hænger sammen. Mange af 
hendes veninder bliver meget let 
fornærmede, men Mia tænker, at det jo 
er uvidenhed. Man behøver ikke at give 
et vredt ansigt. Ikke altid. Hun skelner 
mellem bevidst racisme eller nedgørelse 
overfor uvidenhed. Mange kender ikke 
den forskel. Og man kan også bruge sin 
uvidenhed negativt, så fordi man ikke ved 
bedre, så skal man de behandle en dårligt 
eller komme med nedgørende udtalelser. 
Uvidenhed kan drejes på mange måder.  
 
23. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering  
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14. Deskriptiv kodning: 
Mia mener, at hun er blevet mødt meget 
positivt af danskere. Før mente hun, at 
danskere kun var fordomsfulde overfor 
grønlændere og behandlede dem 
dårligere end andre etniske minoriteter. 
Men da hun startede på universitet med 
åbensindede mennesker, så blev hun 
mødt positivt og med nysgerrighed over 
hvem hun var.  
Men hendes omgangskreds er kun 
grønlandsk. Hun ser et par danske 
veninder et par gange om året og ikke 
mere, fordi hun ikke syntes, at de har så 
meget tilfælles. Og Mia føler, at hun 
agerer på en anden måde, når hun er 
sammen med danskere. Så tænker hun 
mere over, hvad hun siger eller gør. Så 
det interesserer hende ikke så meget. Så 
vil hun hellere mødes med grønlandske 
veninder og bare pjatte, snakke og have 
det sjovt. 
De snakker meget dansk, men også 
grønlandsk. De blander det meget. Det er 
hverdag for Mia at snakke dansk.  
 
14. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, tre identitetsformer, 
fordomme/stigmatisering, kulturel 
identitet?  
 
16. Deskriptiv kodning: 
Tror ikke hun havde holdt så længe i 
Danmark, hvis hun ikke havde haft sin 
grønlandske omgangskreds. Det første år 
hun boede her og læste fransk, havde 
hun ikke kontakt til andre grønlandske 
studerende og hun var på renden af 
nedbrud. Hun stoppede, start på 
Eskimologi i stedet, hvor hun lærte en 
masse at kende. Det gjorde, hun kunne 
holde ud at være her. Det er meget 
ensomt at være i DK, hvis man ikke har 
andre grønlændere i sin omgangskreds. 
Selvfølgelig noget andet, hvis man klinger 
godt med danskere og hun hygger sig 
også med dem, men ikke på den måde.  
En forskel på danskere og grønlændere er 
også kropsidealer. Og prutter og bøvser – 
i Grønland er det naturligt, her er det 
noget man ikke gør. Og her diskuterer 
man amning. Det er jo bare noget man 
gør.  
 
16. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, Stigmatisering, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark, tre 
identitetsformer  
 
18. Deskriptiv kodning: 
Mia synes, at det er hårdt at være væk 
hjemmefra og hun tror aldrig at 
hjemveen forsvinder, men man lærer at 
håndtere den.  
Hun fortryder ikke, at hun er rejst – hun 
elsker Danmark og storbyen tiltrækker 
hende. Hun tror ikke, at hendes søster 
ville kunne klare det i så mange år her. 
Hun er meget mere familieorienteret og 
har tre børn. Det er slet ikke Mia. Men 
hun plejer at sige til sine venner i 
Grønland, at det er der hun hører til, det 
er der hendes hjem er. Hun savner også 
naturen og den friske luft.  
 
18. Teoretisk kodning: 
Fremstillinger af grønlændere i Danmark, 
kulturel identitet 
 
19. Deskriptiv kodning:. 
Mia fortæller, at man skal finde en slags 
balance imellem grønlandsk og dansk 
livsstil. Hun mener, at grønlændere 
generelt har rigtig gode tilpasningsevner 
– men hvis man er vant til bare at sejle ud 
i sin båd og fiske mm. Så vil det være 
meget svært at bo her.  
Mia synes, at hun selv har tilpasset sig 
godt og hun plejer at sige, at hun har to 
hjem – det ene er København og det 
andet er Grønland. Mange af Mias 
grønlandske venner her i Danmark, som 
måske endda har boet her 5-10 år, det vil 
ikke kunne sige det samme. Der er nogen 
af dem, som slet ikke kan identificere sig 
med at man kan have to hjem. Hvor Mia 
mener, at man godt kan være begge dele. 
Hun vil gerne omfavne de to liv hun har. 
Hun elsker dem begge.  
 
19. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer, kulturel identitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Deskriptiv kodning:  
Mia synes ikke selv, at hun er blevet 
konfronteret med så mange fordomme. 
Men hun har prøvet, da hun søgte job, at 
hun ikke fik stillingen, fordi hun var 
grønlænder. Hun tror det var derfor. Hun 
ved ikke hvad man tænker. Hun ved godt, 
at der er mange grønlændere, som ikke 
kan holde på et job eller er ustabile, men 
det er hun jo ikke.  
Hun tror at der måske er en del som har 
tænkt negative ting om det at hun er 
grønlænder, men hun synes ikke, at hun 
så ofte er blevet konfronteret med det. 
Men de gange det er sket, da har det 
alligevel sat sig fast.  
 
24. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
 
25. Deskriptiv kodning:  
Mia har også selv mange fordomme om 
danskere, det ved hun godt. F.eks. at 
danskere er meget overfladiske og 
materialistiske. Hun mener, at danskere 
kunne være mere nærværende overfor 
familien, være lidt mere nede på jorden, 
være mere venlige, hjælpsomme og 
medmenneskelige. Hun ved godt mange 
også er sådan, men der er også rigtig 
mange som ikke er. Man møder ikke 
hinanden som man er. Man skal have styr 
på tingene. Her i Danmark kan hun 
næsten ikke gå udenfor en dør uden at 
tage make –up på, hvor hun i Grønland er 
lidt ligeglad. Der er hun bare sig selv og 
det er dejligt. Her er hun meget 
selvbevidst.  
I forhold til Mias venskaber med andre 
grønlændere her i Danmark, da ved hun 
de altid vil være der for hende uanset tid 
på døgnet, hvorimod de danske veninder 
først lige skal finde tid. For grønlændere 
er det en selvfølgelighed at være der for 
hinanden og man dropper alt for at være 
der. Det synes Mia er noget af det 
dejligste, man kan gøre for et andet 
menneske. Ellers føler man sig bare afvist 
og det er ikke nogen rar følelse.  
 
25. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, stigmatisering 
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21. Deskriptiv kodning:  
Mia fortæller, at hun godt kan mærke, at 
hun har udviklet sig på en anden måde 
igennem de år hun har levet i Danmark. 
Hun mener, at hendes venner i Grønland 
måske ikke har udviklet sig lige så meget. 
Mia var især de første par år igennem en 
stor personlig udvikling - og her synes 
hun, at det kunne være svært at 
håndtere, at de ikke havde udviklet sig i 
samme retning. Men det er stadig hendes 
bedste venner. De har bare skulle finde 
en balance imellem der hvor de har 
udviklet sig forskelligt og der hvor de 
stadig har fælles referencepunkter.  
Mia elsker at komme hjem og gå rundt i 
byen og hilse på alle og snakke med alle 
sine venner og bekendte. Når hun har en 
dårlig dag her i Danmark, så har hun slet 
ikke lyst til at snakke med nogen og da 
holder hun af, at hun bare kan gå rundt 
og vide, at der ikke er nogen, der hilser 
på hende. Hun fortæller også, at det 
nogle gange kan være belastende i 
Grønland, at hvis man begår en fejl eller 
lign. så ved alle det. Da kan Mia godt lide 
anonymiteten her.  
 
21. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet og tre identitetsformer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Deskriptiv kodning: 
Mia fortæller igen, at både København og 
Grønland er hendes hjem og er blevet en 
del af hende. Mange af hendes veninder 
kan slet ikke kalde Danmark for deres 
hjem. Det er ikke der de hører til. Eller de 
synes det er kedeligt her i forhold til i 
Grønland. Hun siger også, at hun ville 
prioritere Grønland, det er hendes hjem, 
det er der hun er født og opvokset. Men 
hun har det rigtig godt i Danmark. Så 
længe hun har venner, så har hun det 
godt. Men hun savner selvfølgelig også at 
være derhjemme og sejle eller gøre andre 
grønlandske ting.  
 
20. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, tre identitetsformer, 
etnicitet?  
 
22. Deskriptiv kodning:  
Mia føler sig både som grønlænder og 
dansker. Men hun føler sig helt klart mest 
som grønlænder. Men jeg har også nogen 
gange en mere dansk mentalitet. I 
Grønland er især den ældre generation 
ikke så kildekritiske eller kritiske. I 
Grønland er debatter ofte næsten ikke 
eksisterende. Og Mia har taget det til sig, 
at hun godt kan lide debatter, hvor man 
får forskellige perspektiver. De er 
begyndt at have debatter i Grønland, 
men det er primært Mias egen 
generation.  
 
22. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, tre identitetsformer 
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25. Deskriptiv kodning:  
Mia har også selv mange fordomme om 
danskere, det ved hun godt. F.eks. at 
danskere er meget overfladiske og 
materialistiske. Hun mener, at danskere 
kunne være mere nærværende overfor 
familien, være lidt mere nede på jorden, 
være mere venlige, hjælpsomme og 
medmenneskelige. Hun ved godt mange 
også er sådan, men der er også rigtig 
mange som ikke er. Man møder ikke 
hinanden som man er. Man skal have styr 
på tingene. Her i Danmark kan hun 
næsten ikke gå udenfor en dør uden at 
tage make –up på, hvor hun i Grønland er 
lidt ligeglad. Der er hun bare sig selv og 
det er dejligt. Her er hun meget 
selvbevidst.  
I forhold til Mias venskaber med andre 
grønlændere her i Danmark, da ved hun 
de altid vil være der for hende uanset tid 
på døgnet, hvorimod de danske veninder 
først lige skal finde tid. For grønlændere 
er det en selvfølgelighed at være der for 
hinanden og man dropper alt for at være 
der. Det synes Mia er noget af det 
dejligste, man kan gøre for et andet 
menneske. Ellers føler man sig bare afvist 
og det er ikke nogen rar følelse.  
 
25. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, stigmatisering 
 
26. Deskriptiv kodning:  
Mia fortæller, at storbymentaliteten er 
anderledes end de mindre steder i 
Danmark. Hun har dog selv mest været i 
København, men også været på ferie 
andre steder i Jylland og på Fyn. De har 
været i Danmark sådan cirka hver andet 
år, da hun var mindre.   
 
26. Teoretisk kodning: 
Ingen umiddelbart? 
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27. Deskriptiv kodning:  
Mia rejser til Grønland to gange om året. 
Om sommeren og til jul. Da hun snart er 
færdig med sin uddannelse, så får hun 
ikke en frirejse igennem Selvstyret i år, så 
da skal hun ikke til Grønland. For første 
gang i syv år. Det gør lidt ondt. Men så 
skal hun til Frankrig i stedet i en måned. 
Hun fortæller, at når man er så langt 
hjemmefra, så prioriterer man først og 
fremmest at komme hjem til Grønland, så 
hun har ikke benyttet sig så meget af 
f.eks. de billige flyrejser rundt i Europa. 
Hun er altid kommet hjem og det er også 
derfor, at hun har kunnet beholde sin 
venner. Hun ”skyper” også flere gange 
om ugen med sine bedste veninder og 
søsteren.  
Mia fortæller om forskellen på at man er 
så tæt på hinanden i Grønland og 
hvordan man er her i Danmark. F.eks. i 
forhold til, når man får børn. I Grønland 
er man vant til at passe det ene barn 
efter det andet, så det er bare helt 
naturligt. Hvor her, da aner man ikke, 
hvad man skal gøre med et barn, hvordan 
man skal håndtere det osv.  
Mia savner selv at have babyer omkring 
sig, for det har hun altid haft og har været 
barnepige siden hun var 12 år.  
 
27. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet og stigmatisering? 
 
28. Deskriptiv kodning:  
Mia regner med at flytte tilbage til 
Grønland, når hun er færdig med sin 
uddannelse. Hjem til familie og venner og 
finde et job der. Men hun er også åben 
overfor gode jobmuligheder her i 
Danmark eller andre steder. Men det skal 
helst være Grønlands-relateret. Men hun 
regner med at skulle hjem til Nuuk. Og 
hvis hun skal arbejde under Selvstyret, så 
er der mulighed for at få en tjenestebolig 
og hun har også været skrevet op i 
boligforeninger siden hun var 15, så hun 
regner med at kunne finde bolig, selvom 
det kan være rigtig svært i Nuuk.  
 
28. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet? Måske 
ingen? Noget med tilknytning?  
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BILAG J: Interview med Ujammiugaq inddelt efter kategoriseringerne 
Jeg har nu udvalgt tre kategorier og indsat de deskriptive og teoretiske koder under hver kategori. Da 
enkelte af udsagnene kan hører under flere kategorier, så er de også sat ind i flere.  
Kulturmødet  Kulturel identitet  Fordomme/stigmatisering 
 
1. Deskriptiv kodning 
Ujammiugaq har boet i Danmark siden 
2007. Hun brugte det første halve år på 
at tilpasse sig forholdene her i Danmark. 
Det var hun rigtig glad for – og så 
startede hun på universitetet.  
 
1. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, om at håndtere 
forskellige identiteter, arenaer? 
 
5. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq har ingen 
sprogvanskeligheder, hun balancerer 
meget godt i sprogene (grønlandsk og 
dansk). Men de nyere ordsprog og 
billedsprog skulle hun først lære, da hun 
flyttede hertil. I starten var det sort snak, 
men hun lærte det. 
 
5. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart igen? 
 
 
 
 
2. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq bliver ikke boende i 
Danmark. Hun vil tilbage til Grønland 
igen. Hun savner Grønland og har hjemve 
– og hun føler også, at der er meget hun 
skal derhjemme, meget der skal udrettes. 
Hun vil faktisk gerne lave en lille 
kulturrevolution. Hun synes, at rigtig 
mange politikere har fået lov til at danne 
deres eget narrativ i forhold til den 
kolonihistorie de har haft. Det irriterer 
Ujammiugaq. Hun mener, at det har 
skabt uro i forholdet mellem Grønland og 
Danmark. Og det er unødvendigt især i de 
her tider, hvor Grønland er økonomisk på 
røven og de står overfor en stor 
omvæltning i forhold til deres egen 
selvidentificering.  
Så det Ujammiugaq gerne vil er at 
genskabe Grønlands historie ud fra de 
fakta, der nu er. Sidste gang nogen gjorde 
det, var i 1900-tallet frem til 1970. Nu er 
der plads til, at hun kan gøre det med lidt 
nyere øjne. Hun tænker både på 
skolebøger, men også i det hele taget få 
formidlet deres historie til dem selv igen. 
Det er der brug for.  
 
2. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq siger, at næsten altid er 
blevet mødt positivt af etniske danskere, 
der kun er positivt interesserede i hendes 
grønlandske baggrund. Men hun har da 
også mødt mange af de åndssvage 
fordomme. Hun har blandt andet oplevet, 
at hendes chef i en butik beskyldte hende 
for at tage penge af kassen, fordi hun var 
grønlænder. Og han havde ikke kunne 
lide hende fra det øjeblik han fandt ud af, 
at hun var det. Hun har også oplevet, da 
hun skulle åbne sin første danske 
bankkonto, at bankdamen var meget 
venlig overfor hende – indtil hun fandt ud 
af, at Ujammiugaq var grønlænder. Så 
kunne ikke alligevel ikke åbne en konto, 
fordi de havde haft dårlige oplevelser 
’med hendes art’. At man jo ikke kunne 
være sikker på, at hun ville så god til at 
håndtere sin økonomi, med hendes 
baggrund. Ujammiugaq synes det var så 
fjollet, fordi bankdamen kendte hende jo 
overhovedet ikke. Det var jo kun hendes 
egen opfattelse af, hvordan Ujammiugaq 
kunne have været, det var baseret på en 
af de der fordrukne grønlændere. Først 
lang tid efter blev hun rigtig vred. 
 
19. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
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Kulturmødet Kulturel identitet Fordomme/stigmatisering 
 
6. Deskriptiv kodning: 
Første oplevelse af danskere var som 
barn. Hun synes, at de talte højere og var 
koldere. De talte altid utrolig højt. I 
hendes grønlandske familie taler man 
bare ikke så højt. Danskere var meget 
udad – reagerende, men ikke nær så 
fysisk kontaktsøgende. Det oplever hun 
stadig, hvor lidt fysisk kontakt danskere 
har med hinanden. Og nu er hun også 
mere bevidst om hvor meget 
grønlændere faktisk rører ved hinanden. 
Faktisk så meget, at hun nu får en 
’danskerreaktion’, hvis en ældre dame 
f.eks. går ind i hende. Hun bliver en smule 
forarget – indtil hun kommer i tanke om, 
at grønlændere ikke er bange for at gå 
ind i hinanden for at komme forbi. Sådan 
er det ikke her i Danmark. Hun elsker det, 
hun kalder for ’et akavet 
pantomimeteater’, hvor folk er gået ind i 
hinanden i bussen f.eks. og det bliver 
ubehageligt, fordi den personlige sfære er 
blevet brudt. Det ultimative er så den 
afsluttende reaktion, hvor folk er 
frustrerede, så skal nogen have skylden. 
Og det er ikke dem, som er gået ind i 
hinanden. De kan jo ikke gøre for det. Så 
er det chaufførens skyld! Det synes hun 
er interessant, det teater som opstår, når 
folk kommer til at røre ved hinanden.  
 
6. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, 
Stigmatisering/kategorisering 
 
7. Deskriptiv kodning 
Grønlændere rører mere ved hinanden, 
men det kommer også an på hvor godt 
man kender hinanden. Men man er altid 
bare mere i fysisk kontakt. Sammen med 
sine grønlandske venner, så er man bare 
tættere sammen og sidder tættere end 
man vil gøre her i Danmark. Ujammiugaq 
er altid den første til at bryde grænsen. 
F.eks. ved at tage en ny ven eller kollegas 
hånd, hvis de ser en film eller lign. Først 
giver det et gib, men så er det okay.  
 
7. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet? 
 
 
3. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq vil gerne have at hendes 
arbejde udmunder i at være med til at 
definere, hvad en moderne grønlænder 
er. Lige nu er der ikke en fælles 
konstruktion af hvad en grønlænder er. 
Hun mener, at der er mange politiske 
holdninger til, hvad en grønlænder er og 
det er ærgerligt, fordi det altid ender 
med, at en hel masse mennesker bliver 
ekskluderet. I stedet for at sige, at 
grønlændere er dem, som identificerer 
sig som grønlændere. Hun sammenligner 
den med den retorik som f.eks. Pia 
Kjærsgård eller Søren Espersen anvender, 
når de stiller sig op og vil definere hvad 
en dansker er. Det synes hun er meget 
grimt og utiltrækkende. Nogen bliver altid 
ekskluderet. Der er altid nogen, som ikke 
er grønlændere. Deres tidligere 
regeringsleder har udtalt, at en rigtig 
grønlænder er en, som har ordentlige 
grønlandske forældre. Ujammiugaq er 
født og opvokset i Grønland, har en 
grønlandsk far, taler grønlandsk og så 
skulle hun ikke være grønlænder. Det 
gjorde hende sur.  
 
3. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet 
 
4. Deskriptiv kodning: 
Vi snakker lidt om ”Nationalpartiet”, som 
gerne vil være med til at definere 
danskhed på ny. Det synes Ujammiugaq 
lyder rigtig spændende, men hun vil 
gerne gå uden om politik, så der ikke er 
en anden agenda bag, men kun det at 
grønlændere får en ny fælles identitet. 
Noget som man kan holde fast i, som ikke 
er porøst. Som f.eks. den med ’de ædle 
vilde’. Det er hun meget træt af og hun 
synes det er kedeligt at blive ved med at 
gå tilbage til rødderne. Det svarer til, at 
danskere går rundt med en lille viking i 
maven og identificerer sig med det. Det 
er en helt forkert måde at stille sig selv 
op på. Hun vil gerne være med til at 
opbygge en stærk grønlandsk befolkning. 
Ujammiugaq går meget op i dansk politik 
også. Hun synes politik er vigtigt. 
 
4. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet? 
 
 
 
 
 
20. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq har også oplevet det man 
kalder for positiv særbehandling – og 
undervisere, som var overraskede over, 
at hun havde den viden og kompetencer, 
som hun har. Baseret på at hun er 
grønlænder. Så havde de ikke regnet med 
så meget. Det irriterer hende meget. Hun 
havde også en underviser i retorik, som 
efter en eksamen lykønskede hende med, 
at hun var så dygtig til at formulere sig, 
når nu hun var grønlænder. Hun er i ikke i 
tvivl om, at hun fik en bedre karakter pga. 
af hendes etnicitet.  
Hun hader at blive afsløret som 
grønlænder til en fest. Så kan man være 
sikker på, at få den der med, at så skal 
hun da have en snebajer. Det kan hun 
godt blive ret træt af, selvom det måske 
bare er noget som bliver sagt for at bryde 
isen. Det har påvirket hende så meget, at 
hun aldrig er fuld i offentligheden 
medmindre hun er i et selskab, hvor hun 
føler sig sikker. Hun er aldrig fuld ude på 
universitetet medmindre hendes kæreste 
eller bedste venner er med – fordi hun 
ikke gider være hende den spritstive 
grønlænder.  
Og så det dårligste kompliment, man kan 
komme med: ”Men du ligner slet ikke en 
grønlænder”. Det synes hun ikke er rart 
at få at vide, fordi hun føler sig som 
grønlænder og hun føler det at være en 
grønlænder er en fed ting.  
 
20. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
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Kulturmødet Kulturel identitet Fordomme/Stigmatisering 
 
8. Deskriptiv kodning: 
Positivt ved Danmark:  
Danskere er hurtige til at reagere, både i 
hverdags gøremål og paniksituationer. 
Tingene bliver gjort og de bliver gjort 
hurtigt. Sådan er det ikke i Grønland, da 
har man et lidt mere løst forhold til tid. 
Det kan godt drive Ujammiugaq til 
vanvid. Og tingene er ikke lige så 
effektive der.  
Hun synes der er mange positive ting ved 
at bo i Danmark, f.eks. også at danskere 
er gode til at hjælpe. De er ikke så 
inkluderende på det personlige plan, man 
bliver ikke bedste venner sådan lige med 
det samme – men man kan altid spørge 
om vej og få venlig hjælp. Sådan er det 
ikke i Grønland, hvis man er i tvivl om 
noget, kan det være sværere at bede om 
råd, fordi holdningen er, at det bør man 
på en eller anden måde vide.  
 
8. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, grænsedragning, 
kategoriseringer. Fasttømret holdning om 
danskere som effektive og grønlændere 
som sløve? 
 
10. Deskriptiv kodning: 
Negativt ved Danmark: 
Svært at læse danskere på et mere 
personligt plan. Professionelt er det 
nemt. Men hun synes det er svært at 
forstå danskere, fordi der er så meget 
ligusterhæk omkring dem, som der ikke 
er ved grønlændere. Det kan godt være, 
at grønlændere ikke kommunikerer så 
meget med ord, men de har samme 
kulturbaggrund, så det gør det nemmere. 
Danskere kan virke meget kolde og 
distancerende. Og så drikker danskere for 
meget. Man kan ikke lave noget uden 
alkohol skal involveres. Og bureaukratiet. 
I Grønland er der ikke så meget 
papirnusseri. 
 
10. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, stigmatisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9. Deskriptiv kodning: 
Grønlændere har svært ved at få den 
grænse med at få snakket om tingene. De 
er meget mere tavse. Det er også det, 
som kan føre til alle de selvmord, der er i 
Grønland. Hvis man ikke bare gør tingene 
selv, så er der ikke yderligere hjælp at 
hente. Der er to muligheder. Den ene er 
at kæmpe sig igennem det eller også så 
gør man ikke, fordi man ikke kan bryde 
ud af den og snakke. Så det har både 
fordele og ulemper. Nogen gange skal 
tingene også bare gøres.  
 
9. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, stigmatisering? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Deskriptiv kodning: 
Vi snakker igen lidt om hvordan 
Ujammiugaq er blevet mødt af etniske 
danskere. Hun fortæller igen, at hun mest 
er blevet mødt positivt, men så er der 
også den ældre generation, der forestiller 
hende som sådan en lille fin ’ædel vild’ og 
som slet ikke kan forestille sig, at hun 
kommer fra en moderne by med biler og 
elektricitet osv. Det som især irriterer 
hende, det er hvor lidt folk ved om 
Grønland i forvejen. Det undrer hende, at 
man ikke lære mere om Grønland i 
skolen. Hun synes det er utroligt, at hun 
kan møde voksne mennesker i Danmark i 
dag, som hun kan bilde ind, at hun har 
boet i en iglo. Og hun møder også folk 
som overrasket spørger om hun har boet 
i et hus. Og de spørger hende om 
hvordan det var at møde en mobiltelefon 
første gang.  
Hun fortæller også om veninde fra 
Somalia, som bliver mødt med rigtig 
mange fordomme og nærmest 
angribende kommentarer. Det mest 
negative for Ujammiugaq er det der med 
øl og spørgsmål om hun ikke skal være 
spritstiv, grønlænderstiv. Men generelt er 
folk positive og venligtsindede overfor 
hende på en helt anden måde end 
overfor veninden.  
 
23. Teoretisk kodning:  
Etnicitet, fremstillinger af grønlændere i 
Danmark, stigmatisering 
 
24. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq ser ikke så fremmedartet 
ud, hun blender godt med sin lysere hud. 
Hendes mor gav hende også 
mellemnavnet Emma, så når hun er til 
tandlæge f.eks. så hedder hun bare 
Emma. Så skal hun ikke redegøre for 
noget som helst. Det er mest Emma som 
betaler regninger. Lige da hun var flyttet 
til Danmark, så forsøgte hun at bruge 
Emma for at se hvordan det fungerede. 
Hun tænkte, at det var nemmere at 
hedde Emma. Problemet var bare, at hun 
ikke lystrer på det navn. Hun brugte det 
på en arbejdsplads, hvor de kaldte på 
hende, men hun reagerede ikke, fordi 
hun aldrig havde brugt sit mellemnavn.  
 
24. Teoretisk kodning  
Stigmatisering, at passere 
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11. Deskriptiv kodning: 
Danskere er også meget professionelle. 
Og så tror Ujammiugaq, at grønlændere 
måske aflæser danskeres varme 
anderledes. At måden at være varm på er 
forskellig. Så hun tror måske, at det især 
er derfor, at danskere opfattes som nogle 
kølige fisk. Hun tror også, at det handler 
om storbyen. At det er nemmere at mure 
sig væk og gøre sig kølig end i en 
sønderjysk by. Og så også det faktum, at 
hun ikke er opvokset op med sine danske 
venner, som hendes kæreste f.eks. er. 
Hun mener også, at danskere ikke er 
særligt gode til at få venner senere i livet. 
Hun har svært ved at blive eller selv 
invitere sig ind hos folk. Hun ved ikke 
hvordan hun gør. Og så fortæller hun om 
sarkasme, som hun synes er strid før man 
lærer den at kende. I det grønlandske 
sprog, kan man ikke lave sarkasme på 
samme måde. Det er nuancerne i 
sproget, simpelthen.  Sarkasme og ironi 
er helt anderledes konstruktioner på 
grønlandsk. Det findes, men er 
anderledes. Og humoren i det hele taget. 
Hendes kæreste og hans venner kalder 
f.eks. hinanden for røvhul, idiot og 
narrøv. Første gang hun hørte det, kunne 
hun ikke forstå det og spurgte om de ikke 
var venner. Og hvis nogen har det svært, 
så skal man også gøre grin med det. Så 
har man brudt tristheden med noget 
morsomt. Det tog hende lang tid at lære. 
Det gør man ikke i Grønland. Da passer 
man på hinanden. 
Og hvis nogen har begået en fejl, så gør 
man grin af dem. Det gør man heller ikke 
i Grønland.  Det tror hun er med at skabe 
en distance imellem danskere og 
grønlændere – især unge grønlændere, 
som kommer hertil og skal prøve at 
integrere sig i samfundet. Når de føler, at 
der bliver gjort grin med dem, når de ikke 
har det særlig rart, selvom det er for at 
inkludere dem, så føles det ikke rart. Hun 
har selv prøvet det og det gjorde hende 
ked af det. Men nu har hun lært det og 
også at se det sjove i det. Så meget at 
hun nu skal passe på, når hun er i 
Grønland, så hun ikke kommer til at gøre 
det der, hvor de ikke forstår det og vil 
blive kede af det.  
 
11. Teoretisk kodning: 
Etnicitet? Stigmatisering?  
 
 
21. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq bliver tit mindet om sin 
etnicitet. F.eks. når hun står nede i Netto 
og skal købe mælk igen i ulvetimen, i 
stedet for som i Grønland, hvor hun har 
12 liter langtidsholdbart stående. Så det 
er tit de små hverdagsting, som minder 
hende om, at hendes baggrund er lidt 
anderledes. På godt og ondt. Hun har 
gjort det til en positiv ting, at hun kan 
tolke ting anderledes og tolke folk 
anderledes. Hun føler at hun har en god 
fornemmelse for at aflæse følelser, fordi 
hun kommer fra et sted, hvor man ikke 
snakker så meget, skal man selv læse sig 
frem til det. Det er også blevet nemmere 
at tackle at blive mindet om det at være 
grønlænder, for det gør jo at man får 
hjemve. Det bliver nemmere med tiden 
at acceptere tingenes tilstand. Hun havde 
på et tidspunkt en slem nedtur, fordi hun 
havde så meget hjemve. Hun var lige 
blevet moster og hun var ikke med til 
hans fødsel. Hun kom først en halv 
måned senere. Og da hun skulle rejse 
igen, kunne hun slet ikke holde det ud. 
Nu er det det samme med hendes niece. 
Det er hårdt. Men det er jo som det er – 
og hun er her af sin egen frie vilje. Og det 
gør det nogle gange lidt lettere at 
håndtere, hun er her fordi hun gerne vil 
være færdig med sit studie. Hun har et 
mål og det gør tingene nemmere, at man 
ved hvad man skal. Hun skal være her i 
Danmark et stykke tid endnu, da hun har 
lovet sin kæreste, at han kan skrive sin 
bachelor her, men hun ved også, at hun 
vil få krise over, at hun stadig er her og så 
vil hun gerne hjem. Hun har vidst fået 
kæresten overtalt til at skrive sin 
kandidat i Grønland 
 
21. Teoretisk kodning: 
Fremstillinger af grønlændere i Danmark? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Deskriptiv kodning 
Ujammiugaq tror også, at hun har 
fordomme om danskere. Det handler 
f.eks. om uvidenhed. Ikke i de større 
byer, men i de mindre byer. Der bliver 
man meget sådan egocentrisk. Så handler 
alt i ens univers om ting man kan røre ved 
ud fra en arms bredde. Og så kan hun 
ikke forstå Dansktop musik. Udover det, 
hvad hun ellers måtte have haft, det kan 
hun ikke huske længere. Det er for lang 
tid siden, at hun flyttede hertil og meget 
af det hun har troet før – det er enten 
blevet en naturlig del af den måde hun 
opfatter danskere eller også er det blevet 
dekonstrueret fuldstændigt. I særligt grad 
det med at danskere er meget kolde, 
fordi det er stadig hendes førsteindtryk af 
danskere. Men hun har også indset, at 
den måde hun opfatter varme på, er 
anderledes end den måde den bliver 
opfattet på her. Mere kropslig. Det har 
måske mere med hendes eget narrativ at 
gøre, så de er slet ikke så kolde, som hun 
troede.  
 
29. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
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12. Deskriptiv kodning: 
Den grønlandske humor er mere kropslig 
og meget frækkere end den danske. 
Noget af det sjoveste er jo sex. Den er 
mere en falden på hale humor blandet 
sammen med meget beskidt humor. Det 
handler ikke så meget om selve den 
seksuelle akt, men mere om hvor fjollet 
en tissemand ser ud. Det er mere det 
latterlige i det, tror hun.  
 
12. Teoretisk kodning: 
Etnicitet? 
 
13. Deskriptiv kodning: 
Grønlændere har også et andet syn på 
kroppen. De er bygget anderledes og har 
en meget løsere holdning til fysisk 
kontakt, så er der et andet indforstået 
syn på kroppen. De er ikke bange for at 
vise den frem eller bange for at se ud 
som de gør. Og så det faktum, at de er 
pakket ind 9 måneder om året, når man 
så ser hinanden, så betyder ens 
indpakning, kroppens ikke så meget. 
Selvfølgelig må man gerne se godt ud, 
men der er ikke lige så hårde øjne på det, 
føler hun. Hun har heller ikke som 
teenager følt, at hun så anderledes eller 
forkert ud. Hun var dybt forundret over 
de komplekser, som danske piger gik 
igennem, som hun kunne læse om i Vi 
Unge blade. Om de var for høje eller lave, 
tykke eller tynde osv. Det optog danske 
piger meget mere end dem. Meget mere.  
 
13. Teoretisk kodning: 
Tja? 
 
 
 
22. Deskriptiv kodning 
Ujammiugaq ved, at hun er grønlænder 
og hun ved også, hun er delvist dansker. 
Hendes grønlandske baggrund betyder alt 
for hende og det vil den altid gøre. Hun 
bliver ked af det, hvis hun ikke har lidt 
sælskind på sig. Men hun har ikke brug 
for hele tiden at være bevidst om det og 
starte en samtale med at sige, at hun er 
grønlænder. Det kommer også helt af sig 
selv pga. hendes navn. Hun er opfostret 
med at være selvstændig og hvor, hvad 
folk mener, tænker og tror – det er lidt 
ligegyldigt. Og det er vigtigt, når man 
kommer fra et lille samfund. Det er også 
det negative ved at komme fra Grønland. 
Det kan være hårdt at komme fra et lille 
samfund. Alle ved alt om hinanden 
derhjemme. Alt spreder sig som en 
løbeild. Det mærkede hun sidste 
sommer, hvor de havde to dødsfald i 
familien. Alle man mødte kom hen og 
krammede og kondolerede. Hendes mors 
hus lignede en plante- forretning med 
alle de buketter og naboerne kom med 
gryderetter og ting og sager. En uge efter, 
da var der en af hendes kusiner, hvis 
mand var blevet afsløret i masse-
utroskab. Det blev også spredt som en 
løbeild. Der var ikke så mange som kom 
over og krammede og kondolerede. Man 
snakkede bare ikke om det. Kusinen 
kunne virkelig mærke det. Alle vidste det. 
Det var hårdt og der var ikke andet at 
gøre end at holde hovedet højt og vandre 
igennem ilden eller også at rejse. Det er 
ligesom de to muligheder, man har. At 
håndtere det eller skride. Fordi næste 
måned skal der nok være en ny skandale 
som står med overskrift i Kamikposten. 
 
22. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, stigmatisering? 
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14. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq føler anderledes end de 
danske venner og kollegaer. Ikke hele 
tiden, men hun føler, at hun har en 
tilgang til hverdagens små skærmydsler 
og de forskellige opgaver. Hun har altid 
en anden tankegang end dem. Når 
danskere får en opgave foran sig, så 
tænker de på en specifik måde, hun ved 
ikke om det har noget at gøre med 
skolegang, men hun føler næsten altid, at 
hun ser helt skævt på en opgave eller 
bare kan bidrage med et andet 
synspunkt. Og hun har gjort det til sin 
opgave i livet at bidrage med et andet 
synspunkt, frem for bare at sætte sig over 
i hjørnet og blive vred, fordi de andre ikke 
kan se det på samme måde som hende. 
Sådan havde hun det den første uge på 
uddannelsen. Men så valgte hun at gøre 
det til en positiv ting, at hun kan se 
tingene anderledes. Det har vist sig at 
være rigtig godt, i hvert fald i Historie, 
fordi når man læser en kilde og skal 
udlede noget, så har hun altid set ting, 
som de andre ikke har.  
 
14. Teoretisk kodning: 
Håndtering af forskelle, kulturel identitet 
og stigmatisering? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Deskriptiv kodning: 
Det er blevet vigtigt for Ujammiugaq at 
holde fast i noget af det grønlandske her i 
Danmark. Det første halve år hun var her, 
da hun skulle tilpasse sig, lavede hun lidt 
det med at skabe sit eget Grønland her. 
Fordi det var hårdt at flytte hertil. Det var 
bare nemmere at hænge ud sammen 
med andre grønlændere, gå på 
grønlænderbar og bare være grønlænder. 
Og så gik det op for hende, at hun var ved 
at spænde ben for sig selv – i forhold til at 
kunne integrere sig fuldt ud i det danske 
samfund. Fordi hun blev ved med at 
distancere sig fra alt det danske. Hun blev 
ved med at fastholde sig selv i det 
grønlandske for at have det rart. Og så 
cuttede hun forbindelsen til sine 
grønlandske venner og stoppede med at 
komme de steder, de hang ud. Da der så 
var gået et halvt år mere, gik det op for 
hende, at hendes grønlandske sprog 
havde tabt styrke, og det gør det hurtigt. 
Så det er vigtigt for hende at have nogle 
ting. Uden det bliver for dominerende. De 
har altid tørfisk i fryseren, det er vigtigt. 
Og så bare nogen småting i hverdagen. 
Hun har lidt sælskind rundt omkring, 
faderens tegning af Nordgrønland og 
deres barndomshjem. Det er vigtigt for 
hende. Men ikke livsnødvendigt, fordi 
hun ved, at det ligger i hende naturligt. 
Det vigtigste for hende er at kunne 
kommunikere på grønlandsk og forstå 
grønlandsk.  
 
25. Teoretisk kodning  
Etnicitet, kulturel identitet, 
stigmatisering? 
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15. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq brugte det første halve år i 
Danmark på at lære at tilpasse sig. Hun 
havde en del venner, som var startet 
direkte på uddannelse og de brækkede 
nakken og vendte hjem til Grønland igen 
eller måtte lige trække vejret og finde ud 
af, hvad de skulle. Fordi det er hårdt at 
skulle tilpasse sig hertil. Bare det at flytte 
ind og skulle lære hverdagsting. I 
Grønland er der ikke køer, så de har ikke 
hverdagsmælk. De har kun 
langtidsholdbart mælk. Dvs. de køber 12 
liter af gangen og så har de dem stående 
og drikker dem undervejs. Her skal man 
købe mælk hver dag. Og det med at man 
skal afkalke sine ting, man skal lære hvad 
licens er og man skal lære danskere at 
kende og de kutymer der her. Det er 
mange ting på en gang samtidig med at 
man skal starte på en ny uddannelse, 
hvor man skal lære at tænke på en hel ny 
måde. Så hun valgte at bruge det første 
halve år på at sætte sig ned og lære alle 
de ting at kende, så de ikke bed hende i 
røven. Men hun brugte det første halve 
år på at lære hvad det vil sige at bo i 
Danmark. Hun brugte sin danske familie 
rigtig meget, som kunne hjælpe hende, 
når hun stod i en situation, som hun ikke 
rigtig forstod. Hun har jo heller ikke været 
helt i på herrens mark, hendes mor er jo 
dansk, men tingene har ændret sig meget 
siden moderen flyttede derfra i 70’erne. 
Og det med venner. Det er anderledes. 
Man skal booke en tid – man kan godt 
føle sig anderledes og at man invaderer 
folks liv og prøver at afkræve dem aftaler. 
Sådan følte hun det meget i starten. Hun 
turde ikke lave aftaler med folk om at 
mødes for at spise eller lign. hun vidste 
ikke om hun kunne tillade sig det. Senere 
har de så sagt, at de ikke vidste, om hun 
var sådan en, som ville ses med dem. Så 
nogen gange går man bare forkert af folk.  
 
15. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, 
kategorisering? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Deskriptiv kodning: 
Vi taler om to tilgange til begrebet 
kulturel identitet, den beskrivende og 
den komplekse tilgang. Hun siger, at der 
er folk som er på den første måde, men 
de kan jo så aldrig indordne sig i andre 
sammenhænge end den, som de er født 
og opvokset i – og det er jo en trist 
tilgang at have til livet.  
Der er hun langt mere tilhænger af, at 
man kan navigere rundt og også tilpasse 
sig de sammenhænge man er i – fordi, 
ellers bliver man da en socialt akavet 
skabning. Hvis man ikke kan skifte 
imellem at være veninde og være 
professionel f.eks. Sådan en chef har hun 
haft engang, det var frygteligt. Men 
hendes grønlandske identitet er en del af 
hende, men ikke den eneste del. Det er 
en del af et større puslespil, som hele 
tiden får nye brikker. Det er en meget 
naturlig udvikling. Man bygger hele tiden 
videre på sig selv – og så har man ligesom 
en kerne af hvad man nu er bygget af – 
grønlænder, dansker eller noget andet – 
som bare får flere facetter.  
 
26. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, 
 
27. Deskriptiv kodning: 
I Danmark føler hun sig mest som 
grønlænder, fordi hun hele tiden bliver 
mindet om det. Når hun er i Grønland, så 
føler hun sig som både og. Hun føler sig 
som et fuldgyldigt medlem af det 
grønlandske samfund. Og hun er et helt 
menneske. Og i det hele menneske er der 
noget dansk og noget grønlandsk.  
 
27. Teoretisk kodning:  
Tre identitetsformer 
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16. Deskriptiv kodning: 
Vi snakker igen lidt om kulturforskelle og 
Ujammiugaq fortæller, at når hun er i 
Nuuk, så er det sjældent at hun behøver 
at lave aftaler. Fordi det man gør, er man 
bare går ud af døren og så stiller man sig 
enten over på cafeen eller i kulturhuset 
eller i centeret. Og så render man altid 
ind i nogen og de har altid tid til lige at gå 
lidt rundt. Og så har man set hinanden. 
Her er det meget intensivt, for man skal 
hele tiden foretage sig noget sammen. 
Hun fortæller, at hun ellers er meget 
ekstrovert og synes det er hyggeligt at 
være sammen med folk og hun får 
masser af energi af det. Men her kan man 
ikke bare sidde i en soda, medmindre 
man er meget gode venner. Den der med 
bare at hænge ud og ikke specifikt lave 
noget. Det er typisk grønlandsk, hvis man 
skal være sammen i længere tid af 
gangen, så laver man bare det man nu 
bare går og laver tid dagligt. Sammen. 
Med danskere skal man altid have en 
event, lave mad sammen, spise sammen, 
drikke sammen, se film, spille eller andet. 
Man kan ikke bare hænge ud. Det kan 
godt stresse hende meget eller trætte. 
Hun havde en dansk veninde, hvor de 
skulle snakke sammen konstant. Fra det 
øjeblik de mødtes til de sagde farvel og 
det var tit 3-4 timer af gangen. Så var hun 
helt smadret bagefter, helt færdig i 
hovedet, fordi man hele tiden skulle 
beskæftige sig med noget tale. Veninden 
var sød nok, men de kunne ikke bare gå 
en tur og se på luft. Det kan man godt, 
når man er grønlænder. Det synes hun er 
rart. Og i Grønland begynder man virkelig 
først at snakke, når man kender hinanden 
rigtig godt. Man hænger bare ud og så 
åbner man sig lidt mere, når man kender 
hinanden godt.  
 
16. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, stigmatisering/kategorisering? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq bliver spurgt om hun nu 
føler sig anderledes, når hun er i 
Grønland, efter syv år i Danmark. Det 
svarer hun ja til. Hun har tilegnet sig 
dansk humor så meget, at den ligger på 
rygraden. Så hun skal passe på, fordi den 
godt kan virke stødende. Og så har hun 
lært en mere professionel tidsopfattelse. 
Hun holder af, at der er tid på alt – det 
kan godt tage overhånd engang imellem, 
men generelt så synes hun det er fedt, at 
man også mødes på det tidspunkt, som 
man har aftalt. Det giver hendes hoved 
nogen former og noget orden, som hun 
godt kan lide, fordi hun er selv et meget 
planlæggende menneske. Og danskere 
holder altid deres aftaler. Det er en fest. 
Det skal hun arbejde på, når hun kommer 
hjem til Grønland, for da kan hun godt 
mærke, at der har man et lidt løsere 
tidsholdning. Hvis man aftaler at mødes 
klokken 13, så kan det være alt imellem 
klokken 12-14. Det kan godt pisse hende 
af.  
 
28. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, Tre identitetsformer? 
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17. Deskriptiv kodning: 
Vi taler om den specielle ro, der er i 
Grønland og hun fortæller, at hun havde 
fortalt sin kæreste om den ro, da han 
skulle med hjem til jul. Han havde slet 
ikke kunne forestille sig den. De er ude at 
gå en tur og han sagde, at det larmede i 
hans ører af stilhed. Og det gør det også, 
hvis man ikke er vant til det, så er der 
nærmest undertryk i ens ører. Hvor man 
tænker, at der må da være andet end 
bølgerne der bruser og vinden der suser. 
Det var næsten for meget for ham. Og da 
han så Nordlyset blev han helt rørt. Men 
der er en så stor ro, som både kommer 
af, at de bare kan sidde sammen i en sofa 
på lårene af hinanden og omgivelserne, 
der giver en fantastisk ro. Hun 
sammenligner den grønlandske natur 
med gamle bjerge der holder kæft – og 
den danske med unge træer, som larmer 
med deres små grene. Hun elsker at selv 
at være ude i naturen, at være inde i 
fjorden.  
17. Teoretisk kodning: 
? 
18. Deskriptiv kodning: 
Hun kan godt lide at bo i København. Der 
er så mange muligheder og altid noget 
man kan lave. Men det hele har også 
været meget midlertidigt, fordi hun altid 
har haft på fornemmelsen, at hun skulle 
hjem igen. Men hun kunne godt finde bo 
at flytte tilbage hertil, når hun bliver 
ældre. Men fordi hun hele tiden har vidst, 
at hun nok ikke skulle blive her, så er der 
nok nogle muligheder, som hun ikke har 
taget. Hvis hendes mor ikke havde købt 
lejligheden til hende, så havde hun nok 
ikke gjort det selv. Og med hensyn til 
venskaber, så har hun måske heller ikke 
været så opsøgende – både fordi hun har 
en vennebase i Grønland og en 
vennebase i grønlandske venner her i 
Danmark, som var på samme måde som 
hun selv. Og så den viden om, at blive 
venner med danskere, at hun skal hjem 
igen. Hvis hun skulle blive her, så ville hun 
nok have været mere insisterende i 
forhold til nogen af vennerne. Og hun har 
også fået søde venner, men hun har 
mange bekendte på universitetet, som 
hun ikke er hjerteveninder med, fordi det 
er besværligt, tror hun.  
18. Teoretisk kodning: 
Skyldes det kun efter syv? Eller fordi det 
er besværligt at være anderledes? Derfor 
holder man sig til sine egne? Etnicitet, 
stigmatisering? 
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19. Deskriptiv kodning: 
Ujammiugaq siger, at næsten altid er 
blevet mødt positivt af etniske danskere, 
der kun er positivt interesserede i hendes 
grønlandske baggrund. Men hun har da 
også mødt mange af de åndssvage 
fordomme. Hun har blandt andet oplevet, 
at hendes chef i en butik beskyldte hende 
for at tage penge af kassen, fordi hun var 
grønlænder. Og han havde ikke kunne 
lide hende fra det øjeblik han fandt ud af, 
at hun var det. Hun har også oplevet, da 
hun skulle åbne sin første danske 
bankkonto, at bankdamen var meget 
venlig overfor hende – indtil hun fandt ud 
af, at Ujammiugaq var grønlænder. Så 
kunne ikke alligevel ikke åbne en konto, 
fordi de havde haft dårlige oplevelser 
’med hendes art’. At man jo ikke kunne 
være sikker på, at hun ville så god til at 
håndtere sin økonomi, med hendes 
baggrund. Ujammiugaq synes det var så 
fjollet, fordi bankdamen kendte hende jo 
overhovedet ikke. Det var jo kun hendes 
egen opfattelse af, hvordan Ujammiugaq 
kunne have været, det var baseret på en 
af de der fordrukne grønlændere. Først 
lang tid efter blev hun rigtig vred. 
 
19. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
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BILAG K: Sammenligning af alle informanter efter kategorierne 
Kategori 1. Kulturmødet: Denne kategori handler om det første møde mellem den grønlandske informant og det 
danske samfund. Hvordan oplevede informanten det dengang? Hvordan opleves det nu? Hvilke kulturforskelle 
oplever informanten der er? Så denne del vil indeholde beskrivelser af, hvordan informanten oplever danskere og det 
danske samfund – og hvordan informanten selv oplever at blive mødt i Danmark. Fokus er også på opfattelsen af 
kulturforskelle og hvordan de forskelle evt. påvirker informanten.  
Malene  Jonas  Mia Ujammiugaq 
2. Deskriptiv kodning: 
Første indtryk af danskere: 
I DK første gang som 14-årig. 
Positivt, primært kontakt med 
læger og sygeplejersker i 
forbindelse med operation. 
Hun talte godt dansk og fik 
’job’ som tolk. 
 
2. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen 
 
3. Deskriptiv kodning 
Første indtryk efter flytning: 
Sociale relationer: 
Ikke særlig godt. Kulturchok. 
Svært at få venner. Følte sig 
afvist. Venskaber er 
anderledes. Mindre impulsiv. 
Alt skal planlægges.  
I Grønland: laver alt sammen. 
Meget impulsivt. 
Følte sig indelukket og ensom. 
Vænner sig til det og holder 
op med at søge andre. 
 
3. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, 
stigmatisering, måske 
etnicitet, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark 
 
4. Deskriptiv kodning: 
Negativt: 
Job i IKEA og H & M. 
IKEA: følte sig forstået, mange 
forskellige nationaliteter. 
Følte sig velkommen.  
H & M: grønlandsk kollega, 
som hun hyggede sig med ”på 
den grønlandske måde”. Det 
måtte de ikke, de blev skilt ad. 
 
4. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet og 
stigmatisering 
 
 
 
3. Deskriptiv kodning  
Kulturforskelle: 
København er et hæsligt sted. 
Ingen ro. Naturmenneske, kan 
ikke leve uden den ro. I DK 
skovture, gode udsigter. I 
Grønland det ultimative: 
fjelde og horisonter.  
 
3. Teoretisk kodning: 
Fremstillinger af grønlændere 
i Danmark? Kulturel identitet, 
et forsøg på at fastholde 
’naturmennesket’ og forsat 
skabe den fortælling om sig 
selv? Grænsemarkører? 
 
7. Deskriptiv kodning: 
Kulturforskelle: 
Grønlandske værdier: 
gæstfrihed, man tager hensyn 
og hjælper hinanden. 
Meget anderledes i DK: 
Mange mennesker, kan ikke 
tage stilling til dem. Naturlig 
konsekvens. Kan ikke 
sidestilles med Grønland.  
 
7. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, 
grænsemarkører, 
fremstillinger af grønlændere 
i Danmark 
 
4. Deskriptiv kodning: 
Svært at udtrykke sig på dansk 
i starten. Nu taler hun næsten 
kun dansk.  
 
4. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, 
fremstillinger af grønlændere 
i Danmark? 
 
5. Deskriptiv kodning: 
Første indtryk af danskere: 
Skoleudveksling på Fyn, 
boede hos værtsfamilie. 
Lagde ikke mærke til 
kulturforskelle. Da hun 
flyttede hertil: mødt med 
interesse.  
 
5. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen?  
 
6. Deskriptiv kodning: 
Indtryk af danskere: 
Kulturforskelle: 
Danskere stirrer meget, er 
meget nysgerrige, skjuler ikke, 
at man kigger. Det er ret 
underligt  
Grønland: uhøfligt at stirre. 
Eksempel på dansk pige i 
Grønland, som stirrede 
meget.  
 
6. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, 
stigmatisering?   
 
7. Deskriptiv kodning: 
Positivt ved at bo i DK: 
Anonymiteten, mulighederne. 
Billige priser på internet, 
flybilletter, cafeer og 
restauranter. Forelsket i 
København.  
 
7. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet  
 
1. Deskriptiv kodning 
Brugte det første halve år på 
at tilpasse sig forholdene i DK. 
 
1. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, om at 
håndtere forskellige 
identiteter, arenaer? 
 
5. Deskriptiv kodning: 
Ingen sprogvanskeligheder, 
men svært at forstå 
billedsprog i starten.  
 
5. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart igen? 
 
6. Deskriptiv kodning: 
Første indtryk af danskere: 
Højlydte og koldere, udad – 
reagerende, ikke fysisk 
kontaktsøgende, som 
grønlændere. Nu kan hun selv 
få en ’danskerreaktion’, hvis 
nogen f.eks. går ind i hende.  
Hun elsker det, hun kalder for 
’et akavet pantomimeteater’.  
Folk støder ind i hinanden, 
bliver frustreret, giver 
chaufføren skylden. 
Interessant, det som opstår, 
når folk kommer til at røre 
ved hinanden.  
 
6. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, 
Stigmatisering/kategorisering 
 
7. Deskriptiv kodning: 
Kulturforskelle: 
Grønlændere rører mere ved 
hinanden. Hun er altid den 
første til at bryde grænsen 
her i DK. Reaktionen er først 
et lille gib og så accept.  
  
7. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet? 
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Malene Jonas Mia Ujammiugaq 
5. Deskriptiv kodning: 
Første indtryk af danskere: 
Sociale relationer: 
Svære at komme ind på livet 
af. Svært at få venner. Svært 
at se nogen mere end én 
gang. 
 
5. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, 
stigmatisering, etnicitet  
 
6. Deskriptiv kodning: 
Positivt ved at bo i DK: 
Alt er positivt efter man er 
faldet til. Den offentlige 
transport, menneskene, 
anonymiteten.  
I Grønland kan man ikke være 
anonym. Svært at komme 
tilbage til.  
 
6. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, tre  
identitetsformer, etnicitet 
 
7. Deskriptiv kodning: 
Negativt ved DK:   
Folk generaliserer for meget 
og sætter folk i bås. Det er 
hun ikke vant til. Hun synes 
individ er individ. 
Hun har selv oplevet at blive 
fremstillet som alkoholiker og 
at hun skulle være blevet 
seksuelt misbrugt. Og man 
skal forklare sig.  
 
7. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, kulturel 
identitet, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark, 
etnicitet 
 
10. Deskriptiv kodning: 
Malene føler sig ikke så 
anderledes end sine danske 
kollegaer og venner. Kun i 
øjeblikke, hvor hun udtaler 
noget forkert, eller noget med 
hendes humor. Det kommer 
til hende nogle gange, at hun 
jo ikke er fra Danmark. 
 
10. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet og 
tre identitetsformer 
 
8. Deskriptiv kodning: 
Sociale relationer: 
Jonas synes det har været 
svært at få rigtige venner. Der 
er altid en eller anden form 
for afstand. Han ved ikke, om 
det har noget med ham selv 
at gøre, men det har nok kun 
lidt med kulturen at gøre, 
men nok allermest det at han 
er flyttet så mange gange. 
Han er blevet vant til, at når 
han lærer nye mennesker at 
kende, så knytter han sig 
heller ikke så meget til dem, 
fordi han jo alligevel skulle 
flytte igen og derved også ville 
miste dem igen. 
 
8. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, tænker det 
kan kædes sammen med det 
at føle sig anderledes og 
derfor måske også isolere sig, 
holde sig væk. Måske passer 
citatet bare ikke ind?  
 
10. Deskriptiv kodning: 
Jonas føler sig anderledes 
end danskere og især mænd. 
Humoren meget forskellig. 
Dansk humor meget plat, 
ironisk, sarkastisk. Ser det 
som forsvarsmekanisme, en 
sørgelig form for humor, som 
læner sig op af janteloven. 
Ironi bruges ikke særligt ofte i 
Grønland.  Snakker om 
grønlandsk kultur er forskellig. 
 
10. Teoretisk kodning  
Kulturel identitet, etnicitet, 
fremstillinger af grønlændere 
i Danmark? 
 
11. Deskriptiv kodning: 
Kulturforskelle: 
Sociale relationer: 
Jonas fortæller, at en anden 
forskel er, at mange danske 
mænd går op i fodbold og det 
interesserer slet ikke ham.  
 
11. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, grænsemarkører, 
??? 
 
 
8. Deskriptiv kodning: 
Negativt ved at bo i DK: 
Også anonymiteten. Højlydte 
danskere, overlapper 
hinanden. Uhøfligt i Grønland.  
Svært ved at udtrykke sig i 
starten, svært at håndtere at 
folk taler i munden på 
hinanden.  
Rus-tur: Fyr spurgte om hun 
skulle vise hvordan en 
grønlænder drikker, en 
klassiker. Hun gider ikke 
drikke, når hun ikke kender 
folk. Fyr fik skideballe og fakta 
om grønlændere og alkohol.  
 
8. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, kulturel 
identitet, etnicitet? 
 
10. Deskriptiv kodning: 
Føler sig anderledes end 
danskere. Anden tankegang 
og værdier. Føler også hun 
blender godt ind. Bryder sig 
ikke om at feste med 
danskere: for højlydte, vilde 
og aggressive. Grønlændere 
på en anden måde. Irriteret 
over børn, der smider ting på 
gaden. Ikke den opdragelse i 
Grønland. 
 
10. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer? 
Stigmatisering? Kulturel 
identitet?  
 
11. Deskriptiv kodning: 
Kulturforskelle: 
Humoren. Den grønlandske: 
barnlig og pjattet. Med lyde 
og udtryk. De har let til grin. 
Den danske: tør, sarkastisk, 
sort. Kan hun godt lide.  
 
11. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen? 
 
 
8. Deskriptiv kodning: 
Positivt ved Danmark:  
Kulturforskelle: 
Hurtige og effektive både i 
hverdagsgøremål, i 
paniksituationer og på 
arbejdsmarkedet.  
Gode til at hjælpe, ikke så 
inkluderende på det 
personlige plan, men hvis man 
f.eks. ikke kan finde vej.  
Grønland: Løst forhold til tid 
og ikke lige så effektive. Svært 
at spørge om hjælp, fordi man 
bør vide det selv.  
 
8. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, 
grænsedragning, 
kategoriseringer. Fasttømret 
holdning om danskere som 
effektive og grønlændere som 
sløve? 
 
10. Deskriptiv kodning: 
Negativt ved DK: 
Svært at læse danskere på et 
personligt plan, professionelt 
nemt. Nemmere at aflæse 
grønlændere, måske pga. 
fælles kulturbaggrund. 
Danskere kan virke meget 
kolde og distancerende. Og så 
drikker danskere for meget. 
Og bureaukratiet. I Grønland 
er der ikke så meget 
papirnusseri. 
 
10. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, stigmatisering 
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11. Deskriptiv kodning: 
Kulturforskelle: 
Forskel på liv nu og i 
Grønland: 
Store forskelle. Især humoren. 
Jantelov, 
konkurrencesamfund. Hun er 
selv mere ’man hjælper 
hinanden –menneske’. Maden 
er anderledes. 
 
11. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet, 
stigmatisering 
 
18. Deskriptiv kodning: 
Det var kun det første halve 
år, at det var svært at tilpasse 
sig og efterfølgende har det 
været nemt nok at navigere 
rundt. Malene synes, at hun 
bliver mødt rimelig positivt 
de fleste gange. Mange tror 
faktisk, at hun er asiat første 
gang de møder hende. Hun 
mener selv, at hun har en 
meget nemt tilgang til andres 
måder at leve på og tænke på 
og hun prøver at få folk til at 
se tingene fra begge sider og 
prøver at få folk til at få lidt 
mere forståelse – frem for de 
har en lukket tankegang, fordi 
jo mere de ved, jo mindre 
dårlige holdninger har de til 
ting. 
 
18. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, 
stigmatisering  
 
21. Deskriptiv kodning:  
Malene forklarer om 
grønlandske ord, som er 
meget beskrivende og 
hvordan det kan være svært 
at overføre til dansk.  
 
21. Teoretisk kodning: 
Etnicitet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Deskriptiv kodning: 
Sociale relationer: 
Forskel på liv nu og i 
Grønland: I Grønland ville han 
være mere social, samme 
humor og klinger bedre 
sammen. Sejle mere.  
 
12. Teoretisk kodning:  
Etnicitet? Stigmatisering – i 
forhold til at være anderledes 
og derfor ikke være lige så 
social og hellere vil være 
sammen med ligesindede 
 
13. Deskriptiv kodning: 
Sociale relationer: 
Ensom, spiller i stedet online 
computerspil. Ikke med gamle 
venner fra Grønland. Hører 
fortiden til. Primært fokus på 
familielivet derhjemme. Ikke 
fokus på at være social.  
 
13. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, isolerer sig og 
spiller computer frem for at 
være ude at være social, fordi 
folk er afvisende? 
Nødvendighedens dyd? 
Kulturel identitet, Giddens 
man er kun i en arena, hvis 
man får anerkendelse ellers 
skifter man den ud med 
anden.  
 
14. Deskriptiv kodning: 
Kulturforskelle: 
Sociale relationer: 
Holder af når en veninde bare 
kommer forbi uden aftale. 
Bringer minder frem om 
Grønland. I DK: alt skal 
planlægges og bookes, også 
venskaber. Forstår det godt, 
folk er pressede. 
 
14. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, måder at 
kategorisere på, 
grænsemarkører? 
 
 
 
 
 
 
 
12. Deskriptiv kodning: 
Kulturforskelle: 
Danskere: snakker meget, 
højlydte, manglende respekt 
for gaden, humoren, 
værdierne, alt for nysgerrige, 
alt diskuteres, navlepilleri. 
Grønlændere: mere 
tilbageholdne, giver ikke 
mening at tale om alt. Både 
godt og skidt.  
 
12. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet og 
stigmatisering?  
 
13. Deskriptiv kodning: 
Forskel på liv nu og i 
Grønland:  
Kulturforskelle: 
Identitet: 
travlt her, følger med 
strømmen, alt skal 
planlægges, minus 
spontanitet. Grønland: mere 
impulsivt, venner er der med 
det samme, 
familieorientering, 
grønlændere er mere 
tolerante og tålmodige med 
tiden. Ikke her. Man lever 
med og tager hensyn til 
hinanden. Hele tiden 
konkurrence her, være den 
bedste og hurtigste.  
 
13. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, tre 
identitetsformer, 
stigmatisering? Fremstillinger 
af grønlændere i Danmark?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Deskriptiv kodning: 
Kulturforskelle: 
Sociale relationer: 
Danskere er meget 
professionelle. Og 
grønlændere aflæser måske 
danskeres varme anderledes. 
Måden at være varm på er 
forskellig. Derfor opfattelse af 
danskere som kølige fisk. Især 
i storbyen, hvor det er 
nemmere at mure sig væk og 
gøre sig kølig. Danskere har 
svært ved at etablere 
venskaber senere i livet. 
Derfor svært for hende at 
etablere dem. Sarkasmen er 
strid. Til man lærer den at 
kende. Eksisterer ikke i 
Grønland på samme måde 
bl.a. pga. sproglige 
konstruktioner. Humor i det 
hele taget meget forskellig. 
Kæresten og venner kalder 
hinanden røvhuller. Man gør 
grin med folk der har det 
svært for at bryde isen. Tog 
lang tid at lære. Gør man ikke 
i Grønland. Der passer man på 
hinanden og gør ikke grin. 
Humoren er med til at skabe 
distance imellem 
grønlændere og danskere. Nu 
har hun selv lært det og skal 
passe på ikke at bruge dansk 
humor i Grønland og derved 
støde nogen.  
 
11. Teoretisk kodning: 
Etnicitet? Stigmatisering?  
 
12. Deskriptiv kodning: 
Kulturforskelle: 
Den grønlandske humor er 
mere kropslig og meget 
frækkere end den danske. 
Noget af det sjoveste er sex. 
Den er mere en falden på hale 
humor blandet sammen med 
meget beskidt humor. Det 
handler ikke så meget om 
selve den seksuelle akt, men 
mere om hvor fjollet en 
tissemand ser ud. Det er mere 
det latterlige i det, tror hun.  
 
12. Teoretisk kodning: 
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15. Deskriptiv kodning: 
Kulturelforskelle: 
Grønland: motion i Naturen 
Billig bolig, derfor ingen 
studiejob, lav konkurrence, 
nemt at få job, svært at få 
bolig. Helt anderledes 
balance. 
DK: Fitness, dyr bolig, 
studiejob, dyr transport, hård 
konkurrence 
 
15. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet?  
 
16. Deskriptiv kodning: 
Danskere: 
konkurrencementalitet, ikke 
venskaber, men i studiemiljø. 
Store forventninger, jalousi. 
Psykologi anderledes. Der var 
man der for hinanden. 
 
16. Teoretisk kodning: 
Grænsemarkører? 
Kategoriseringer?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Deskriptiv kodning: 
Sociale relationer: 
Blevet mødt meget positivt af 
danskere. Før mente hun, at 
danskere kun var 
fordomsfulde overfor 
grønlændere og behandlede 
dem dårligere end andre 
etniske minoriteter. Men da 
hun startede på universitet 
med åbensindede mennesker, 
blev hun mødt positivt og 
med nysgerrighed over hvem 
hun var. Men hendes 
omgangskreds er kun 
grønlandsk. Hun ser et par 
danske veninder et par gange 
om året og ikke mere, fordi 
hun ikke syntes, at de har så 
meget tilfælles. Og hun føler, 
at hun agerer på en anden 
måde, når hun er sammen 
med danskere. Tænker mere 
over, hvad hun siger eller gør. 
Så det interesserer hende ikke 
så meget. Vil hellere mødes 
med grønlandske veninder og 
bare pjatte, snakke og have 
det sjovt. De snakker meget 
dansk, men også grønlandsk. 
De blander det meget. Det er 
hverdag for Mia at snakke 
dansk.  
 
14. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, tre identitetsformer, 
fordomme/stigmatisering, 
kulturel identitet?  
 
 
 
 
 
13. Deskriptiv kodning: 
Kulturforskelle: 
Grønlændere har et andet syn 
på kroppen. De er bygget 
anderledes, har en meget 
løsere holdning til fysisk 
kontakt. De er ikke bange for 
at vise den frem eller bange 
for at se ud som de gør. 
Selvfølgelig må man gerne se 
godt ud, men der er ikke lige 
så hårde øjne på det. Hun har 
heller ikke som teenager følt, 
at hun så anderledes eller 
forkert ud. Hun var dybt 
forundret over de 
komplekser, som danske piger 
gik igennem, som hun kunne 
læse om i Vi Unge blade. Om 
de var for høje eller lave, 
tykke eller tynde osv. Det 
optog danske piger meget 
mere end dem. Meget mere.  
 
13. Teoretisk kodning: 
Tja? 
 
14. Deskriptiv kodning: 
Føler sig anderledes end 
danskere. Ikke hele tiden, 
men anden tilgang til 
hverdagens opgaver og en 
anden tankegang på studiet 
f.eks. Har gjort det til noget 
positivt frem for at sætte sig 
over i hjørnet og blive vred, 
fordi de andre ikke kan se det 
på samme måde som hun. 
Det gjorde hun i starten.  
 
14. Teoretisk kodning: 
Håndtering af forskelle, 
kulturel identitet og 
stigmatisering? 
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16. Deskriptiv kodning: 
Kulturforskelle: 
Anderledes: 
Sociale relationer: 
Tror ikke hun havde holdt så 
længe i Danmark, hvis hun 
ikke havde haft sin 
grønlandske omgangskreds. 
Det første år hun boede her 
og læste fransk, havde hun 
ikke kontakt til andre 
grønlandske studerende og 
hun var på renden af 
nedbrud. Hun stoppede, start 
på Eskimologi i stedet, hvor 
hun lærte en masse at kende. 
Det gjorde, hun kunne holde 
ud at være her. Det er meget 
ensomt at være i DK, hvis man 
ikke har andre grønlændere i 
sin omgangskreds. Selvfølgelig 
noget andet, hvis man klinger 
godt med danskere og hun 
hygger sig også med dem, 
men ikke på den måde.  
En forskel på danskere og 
grønlændere er også 
kropsidealer. Og prutter og 
bøvser – i Grønland er det 
naturligt, her er det noget 
man ikke gør. Og her 
diskuterer man amning. Det 
er jo bare noget man gør.  
 
16. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, Stigmatisering, 
fremstillinger af grønlændere 
i Danmark, tre 
identitetsformer  
 
 
 
 
15. Deskriptiv kodning: 
Første indtryk: 
Kulturforskelle: 
Sociale relationer: 
Brugte det første halve år på 
at lære at tilpasse sig. Andre 
hun kender som ikke har gjort 
det, har brækket nakken og 
vendt hjem igen, eller lige 
måtte trække vejret. Det er 
hårdt at tilpasse sig hertil. 
Bare at flytte ind og lære 
hverdagsting. F.eks. 
hverdagsmælk i stedet for 
langtidsholdbart. At skulle 
afkalke ting. Hvad licens er. 
Lære danskere at kende.  
Mange ting på en gang 
samtidig med uddannelse. Så 
hun brugte det første halve år 
på at lære hvad det vil sige at 
bo i DK. Brugte bl.a. sin 
danske familie. Venskaber 
meget anderledes: man skal 
booke tid. Man kan godt føle 
sig anderledes og at man 
invaderer folks liv. Sådan følte 
hun i starten. Senere har folk 
sagt til hende, at de heller 
ikke vidste om hun ville være 
sammen med dem. Så nogen 
gange går man bare forkert af 
folk.  
15. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, 
kategorisering? 
16. Deskriptiv kodning: 
Kulturforskelle:  
Sociale relationer: 
laver ikke aftaler i Grønland, 
dukker bare op. Her: meget 
intensivt og der skal altid 
være en event og meget snak. 
Hun er ellers ekstrovert og får 
energi af at være sammen 
med andre, men her bliver 
hun drænet. Man kan ikke 
bare hænge ud, sidde 
sammen i en sofa. 
Medmindre man er meget 
gode venner. Typisk 
grønlandsk bare at hænge ud. 
Der snakker man også først 
rigtigt, når man kender 
hinanden godt og kan åbne 
sig. 
16. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, 
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  21. Deskriptiv kodning:  
Kulturforskelle: 
Sociale relationer: 
Anden udvikling end venner 
på Grønland. Var igennem 
stor personlig udvikling 
igennem de første par år i DK. 
Svært at håndtere, de ikke 
havde udviklet sig i samme 
retning. Skulle finde balance 
og fælles referencepunkter. 
Stadig bedste venner. Mia 
elsker at komme hjem og gå 
rundt i byen og hilse på alle og 
snakke med alle sine venner 
og bekendte. Når hun har en 
dårlig dag her i DK, så har hun 
slet ikke lyst til at snakke med 
nogen og da holder hun bare 
at gå rundt og vide, at der ikke 
er nogen, der hilser på hende. 
Hun fortæller også, at det kan 
være belastende i Grønland, 
hvis man begår en fejl eller 
lign. så ved alle det. Da kan 
Mia godt lide anonymiteten 
her.  
 
21. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet og tre 
identitetsformer? 
 
25. Deskriptiv kodning:  
Fordomme om danskere: 
Kulturforskelle: 
Sociale relationer: 
Overfladiske, materialistiske,  
Kunne godt være mere: 
nærværende over for familie, 
nede på jorden, mere venlige, 
hjælpsomme og 
medmenneskelige. Mange er 
sådan, men rigtig mange er 
ikke. Man møder ikke 
hinanden som man er. Skal 
have styr på tingene. Mia går 
ikke udenfor en dør uden 
make-up. I Grønland er hun 
ligeglad, hun er bare sig selv. 
Her er hun meget selvbevidst. 
Venskaber med grønlændere: 
de er der altid døgnet rundt. 
Det er en selvfølge.  
Med danskere: De skal finde 
tid. Føler sig afvist.  
 
25. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, 
17. Deskriptiv kodning: 
Kulturforskelle: 
Speciel ro i Grønland. 
Kæresten kunne ikke forestille 
sig den. Det larmede i hans 
ører af stilhed. Det var 
næsten for meget.  
Roen kommer både af, at man 
bare kan hænge ud sammen i 
Grønland og så de fantastiske 
omgivelser. Hun 
sammenligner den 
grønlandske natur med gamle 
bjerge der holder kæft – og 
den danske med unge træer, 
som larmer med deres små 
grene. Hun elsker at selv at 
være ude i naturen, at være 
inde i fjorden.  
 
17. Teoretisk kodning: 
? 
 
18. Deskriptiv kodning: 
Positivt ved DK: 
Sociale relationer: 
Kan godt lide København. 
Mange muligheder og altid 
noget at lave. Men det hele 
har også været midlertidigt, 
fordi hun skal hjem igen. 
Kunne måske godt flytte til DK 
som ældre. Muligheder hun 
ikke har taget, fordi hun skulle 
hjem igen. Venskaber ikke 
været så opsøgende. Så ikke 
hjerteveninder, men mest 
bekendte fra universitetet. 
For besværligt.  
 
18. Teoretisk kodning: 
Skyldes det kun det efter syv 
år? Eller også fordi det er 
besværligt at være 
anderledes? Derfor holder 
man sig til sine egne? 
Etnicitet, stigmatisering? 
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28. Deskriptiv kodning:  
Mia regner med at flytte 
tilbage til Grønland, når hun 
er færdig med sin uddannelse. 
Hjem til familie og venner og 
finde et job der. Men hun er 
også åben overfor gode 
jobmuligheder her i Danmark 
eller andre steder. Men det 
skal helst være Grønlands-
relateret. Men hun regner 
med at skulle hjem til Nuuk. 
Og hvis hun skal arbejde 
under Selvstyret, så er der 
mulighed for at få en 
tjenestebolig og hun har også 
været skrevet op i 
boligforeninger siden hun var 
15, så hun regner med at 
kunne finde bolig, selvom det 
kan være rigtig svært i Nuuk.  
 
28. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet? 
Måske ingen? Noget med 
tilknytning?  
 
 
19. Deskriptiv kodning: 
Næsten altid er blevet mødt 
positivt af etniske danskere, 
der kun er positivt 
interesserede i hendes 
grønlandske baggrund. Men 
hun har da også mødt mange 
af de åndssvage fordomme. 
Hun har blandt andet oplevet, 
at hendes chef i en butik 
beskyldte hende for at tage 
penge af kassen, fordi hun var 
grønlænder. Og han havde 
ikke kunne lide hende fra det 
øjeblik han fandt ud af, at hun 
var det. Hun har også oplevet, 
da hun skulle åbne sin første 
danske bankkonto, at 
bankdamen var meget venlig 
overfor hende – indtil hun 
fandt ud af, at Ujammiugaq 
var grønlænder. Så kunne ikke 
alligevel ikke åbne en konto, 
fordi de havde haft dårlige 
oplevelser ’med hendes art’. 
At man jo ikke kunne være 
sikker på, at hun ville så god 
til at håndtere sin økonomi, 
med hendes baggrund. 
Ujammiugaq synes det var så 
fjollet, fordi bankdamen 
kendte hende jo overhovedet 
ikke. Det var jo kun hendes 
egen opfattelse af, hvordan 
Ujammiugaq kunne have 
været, det var baseret på en 
af de der fordrukne 
grønlændere. Først lang tid 
efter blev hun rigtig vred.  
 
19. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
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BILAG L: Sammenligning af alle informanter kategori 2 
Kategori 2. Kulturel identitet: Denne del undersøger, om det kan være svært som grønlænder at leve i Danmark 
med danske værdier og normer. Og dernæst om informanten i interaktionen med det danske samfund, oplever selv at 
være blevet forandret, så informanten nu føler sig anderledes, når vedkommende er på ferie eller lign. i Grønland. Har 
det påvirket informantens etniske identitet på en måde, så de nu måske føler sig både som danskere og grønlændere? 
Eller måske noget andet? Er deres etniske baggrund vigtig for dem i hverdagen og er det vigtigt at fastholde sprog og 
traditioner f.eks.? Til sidst vil der være en samtale omkring forskellige opfattelser af identitet. 
Malene Jonas Mia Ujammiugaq 
 
12. Deskriptiv kodning:  
Påvirkninger: 
Hun er ’danskificeret’, kan 
godt lide at være anonym og 
den måde hun tænker på, er 
også blevet mere dansk. 
  
12. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet 
 
13. Deskriptiv kodning: 
Bindestregsidentitet: 
Ikke er svært at forene en 
grønlandsk og dansk livsstil. 
Når man er ude, så er man 
mere dansk og når man er 
hjemme, så er man mere 
grønlandsk. Det mener hun 
mange familie gør. 
 
13. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer 
 
14. Deskriptiv kodning: 
Bindestregsidentitet: 
Kreolisering:  
Meget grønlændere hjemme 
og mere danske ude. To 
identiteter. Men venner hvor 
de kan forenes. Det er vigtigt. 
Nogen gange kan de forenes, 
andre ikke. F.eks. nogen med 
meget dansk tankegang, hvor 
de ikke må tale deres 
modersmål. Dem undgår hun. 
Hendes identitet skal også 
eksistere. 
 
14. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet og tre 
identitetsformer, etnicitet 
måske, stigmatisering? (ikke 
blive accepteret og det at 
undgå andre) 
 
1. Deskriptiv kodning: 
Identitet: 
Jonas er halvt dansker og 
halvt grønlænder. Flyttet 
imellem Grønland og DK 
igennem hele sin opvækst. 
Han beskriver, at han er lidt 
ligesom et diplomatbarn, der 
ikke rigtig har rodfæste eller 
sat sine rødder nogen steder. 
 
1. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet 
 
4. Deskriptiv kodning: 
Identitet: 
Kulturforskelle, splittelse: 
Har aldrig følt sig som hverken 
grønlænder eller dansker, har 
ikke skelnet imellem det. Han 
fortæller om nogle oplevelser 
fra hans opvækst i 
Nordgrønland nogle 
betragtninger om at være 
naturmenneske, som bliver 
fjernet fra sine omgivelser og 
kommer til et andet land (DK), 
så mister man en stor del af 
sig selv. Det har betydning for 
hvordan man fungerer og 
man er i stand tage en 
uddannelse. Folkene i de 
større byer er mere splittede 
– både en naturdel i sig og er 
også bymenneske. De har 
nemmere ved at tilpasse sig i 
DK. Især naturmennesket kan 
kun holde ud at være i DK i 
kortere tid før det så skal 
tilbage til sinde rødder igen og 
få lidt ro i sjælen fra 
’Københavnerhysteriet’.  
 
4. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer, kulturel 
identitet, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark.  
 
2. Deskriptiv kodning: 
Etnicitet?: 
Tror ikke hun vil blive boende 
i DK. Venner og familie bor i 
Nuuk. Vil gerne have et tæt 
forhold til dem og sine niecer. 
Hun føler at hele hendes liv er 
derhjemme, et liv som bare 
venter på hende.  
 
2. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet? 
Tilknytningen til Grønland er 
stærk.  
 
3. Deskriptiv kodning 
Går ikke så meget op i dansk 
politik, men føler lidt med og 
stemmer også. Grønlandsk 
politik følger hun mere med i. 
Ser debatter i TV, deltager i 
valgmøder, når de 
grønlandske politikere 
kommer hertil for at de 
studerende kan deltage i 
valgmøderne.  
 
3. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet og etnicitet? 
Tilknytningen til Grønland er 
vigtig. 
 
2. Deskriptiv kodning: 
Etnicitet: 
Identitet: 
Bliver ikke boende i DK. 
Savner Grønland og har 
meget at udrette der, vil lave 
kulturrevolution. Skabe ny 
grønlandsk identitet. Den nu 
værende splitter. Skaber uro i 
forholdet mellem Grønland og 
Danmark.  
 
2. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet 
 
3. Deskriptiv kodning: 
Etnicitet: 
Identitet: 
Vil gerne være med til at 
definere hvad en moderne 
grønlænder er. Lige nu er der 
ingen fælles konstruktion af 
hvad en grønlænder er. 
Mange politiske holdninger til 
det, det er ærgerligt. Det 
ender altid med, at en masse 
bliver ekskluderet. i stedet for 
at sige, at grønlændere er 
dem, som identificerer sig 
som grønlændere. Deres 
tidligere regeringsleder har 
udtalt, at en rigtig grønlænder 
er en, som har ordentlige 
grønlandske forældre. 
Ujammiugaq er født og 
opvokset i Grønland, har en 
grønlandsk far, taler 
grønlandsk og så skulle hun 
ikke være grønlænder. Det 
gjorde hende sur.  
 
3. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet 
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15. Deskriptiv kodning: 
Etnicitet: 
Malene tænker ikke så meget 
over i hverdagen, at hun er 
grønlænder og ikke dansker. 
Det er kun hvis hun bliver 
mindet om det og så går hun 
videre for at glemme det. 
 
15. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, 
tre identitetsformer, 
stigmatisering 
 
16. Deskriptiv kodning: 
Påvirkninger: 
Etnicitet: 
Identitet: 
På ferie i Grønland: omvendt 
kulturchok: svært ved at sove, 
fordi det er for lyst, før fik hun 
et chok over mørket i DK.  
Ikke vant til længere at blive 
stoppet på gaden. Hun kigger 
ned som hun plejer i DK. Ikke 
så meget at lave deroppe, så 
glad for at være der nogle 
dage, men så vil hun også 
hjem igen. Sjovt at hun kalder 
begge lande sit hjem. På hver 
sin måde. Måske lidt rodløs. 
Føler sig ikke så grønlandsk 
længere, men heller ikke rigtig 
dansk. Dog alligevel mest 
grønlænder, bare ikke en 
rigtig en.  
 
16. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, 
tre identitetsformer 
 
 
 
5. Deskriptiv kodning: 
Identitet: 
Kulturforskelle, splittelse: 
Taler ikke om sig selv, når han 
snakker om at miste en stor 
del af sig selv, når man flytter 
til DK. Men forstår hvordan 
det er at bo i de små bygder. 
Hvad det er man må give 
afkald på. Han er selv flyttet 
frem og tilbage hele sit liv og 
haft følelsen af at man mister 
og savner noget. At man har 
brug for at komme ud i 
naturen og føle sig som den 
lille brik man er i verden. 
Være der hvor alt ikke er 
menneskeskabt og det ikke er 
utilregneligt. Naturen i 
Grønland kan også være 
utilregnelig, men den kan 
bedre aflæses. I København er 
risiciene anderledes og ikke 
noget man selv kan have 
kontrol over. Men man kan 
også vænne sig til det.   
 
5. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, 
fremstillinger af grønlændere 
i Danmark, etnicitet, 
grænsemarkører?  
 
 
 
14. Deskriptiv kodning: 
Ren identitet: 
Blevet mødt meget positivt af 
danskere. Før mente hun, at 
danskere kun var 
fordomsfulde overfor 
grønlændere og behandlede 
dem dårligere end andre 
etniske minoriteter. Men da 
hun startede på universitet 
med åbensindede mennesker, 
blev hun mødt positivt og 
med nysgerrighed over hvem 
hun var. Men hendes 
omgangskreds er kun 
grønlandsk. Hun ser et par 
danske veninder et par gange 
om året og ikke mere, fordi 
hun ikke syntes, at de har så 
meget tilfælles. Og hun føler, 
at hun agerer på en anden 
måde, når hun er sammen 
med danskere. Tænker mere 
over, hvad hun siger eller gør. 
Så det interesserer hende ikke 
så meget. Vil hellere mødes 
med grønlandske veninder og 
bare pjatte, snakke og have 
det sjovt. De snakker meget 
dansk, men også grønlandsk. 
De blander det meget. Det er 
hverdag for Mia at snakke 
dansk.  
 
14. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, tre identitetsformer, 
fordomme/stigmatisering, 
kulturel identitet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Deskriptiv kodning: 
Identitet: 
Hun vil gerne gå uden om 
politik, så der ikke er en 
anden agenda bag, men kun 
det at grønlændere får en ny 
fælles identitet. Noget som 
man kan holde fast i, som ikke 
er porøst. Som f.eks. den med 
’de ædle vilde’. Det er hun 
meget træt af og hun synes 
det er kedeligt at blive ved 
med at gå tilbage til rødderne. 
Det svarer til, at danskere går 
rundt med en lille viking i 
maven og identificerer sig 
med det. Det er en helt 
forkert måde at stille sig selv 
op på. Hun vil gerne være 
med til at opbygge en stærk 
grønlandsk befolkning. 
Ujammiugaq går meget op i 
dansk politik også. Hun synes 
politik er vigtigt. 
 
4. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet? 
 
9. Deskriptiv kodning: 
Grønlændere har svært ved at 
få den grænse brudt med at få 
snakket om tingene. De er 
meget mere tavse. Det er 
også det, som kan føre til alle 
de selvmord, der er i 
Grønland. Hvis man ikke bare 
gør tingene selv, så er der ikke 
yderligere hjælp at hente. Der 
er to muligheder. Den ene er 
at kæmpe sig igennem det 
eller også så gør man ikke, 
fordi man ikke kan bryde ud af 
den og snakke. Så det har 
både fordele og ulemper. 
Nogen gange skal tingene 
også bare gøres.  
 
9. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, 
stigmatisering? 
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17. Deskriptiv kodning: 
Bindestregsidentitet: 
Identitet tilpasset arena: 
Etnicitet: 
To tilgange til kulturel 
identitet. Når familien fra 
Grønland kommer på besøg, 
bliver det hele meget 
grønlandsk; maden, humoren 
og sproget. Hun får de samme 
rutiner som om intet har 
ændret sig. Og når hun er 
sammen med danskere, er 
det hele anderledes. Man 
lærer hvordan man skal agere 
hvor. Fordi det grønlandske 
jeg og danske jeg ikke 
fungerer sammen. De er alt 
for forskellige.  
 
17. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, 
tre identitetsformer, 
stigmatisering 
 
18. Deskriptiv kodning: 
Identitet tilpasset arene?:  
Det var kun det første halve 
år, at det var svært at tilpasse 
sig og efterfølgende har det 
været nemt nok at navigere 
rundt. Malene synes, at hun 
bliver mødt rimelig positivt de 
fleste gange. Mange tror 
faktisk, at hun er asiat første 
gang de møder hende. Hun 
mener selv, at hun har en 
meget nemt tilgang til andres 
måder at leve på og tænke på 
og hun prøver at få folk til at 
se tingene fra begge sider og 
prøver at få folk til at få lidt 
mere forståelse – frem for de 
har en lukket tankegang, fordi 
jo mere de ved, jo mindre 
dårlige holdninger har de til 
ting. 
 
18. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, 
stigmatisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Deskriptiv kodning: 
Identitet: 
Kulturforskelle: 
Har ikke rigtig nogen rødder. 
Det kan være et minus, fordi 
det er en del af ens dannelse. 
Det skyldtes, at han er flyttet 
så meget frem og tilbage 
imellem DK og Grønland. Men 
har boet mange år i Grønland 
og han forstår, hvad det er for 
nogle værdier, man holder 
fast i, når man kommer 
derfra. Han siger det er en hel 
anden kultur, hvor alle hilser 
på hinanden og hvis en ikke 
gør, så er det fordi der er 
noget galt. Og alle kender 
hinanden. Han sammenligner 
det med, hvordan det må 
være at komme til København 
og man tager metroen. Ingen 
smiler og passer bare sig selv. 
De tanker får man hurtigt, når 
man er vant til at møde meget 
høflige mennesker og folk der 
hilser og giver plads til 
hinanden. Så kommer man til 
et samfund, hvor der bare er 
albuer. 
 
6. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, 
grænsemarkører, 
fremstillinger af grønlændere 
i Danmark.  
 
9. Deskriptiv kodning: 
Identitet: 
Vi taler lidt om det med at 
være en typisk grønlænder 
eller en typisk dansker og at 
det kan være svært at skulle 
sætte nogen i den bås. Men 
når man så gør det, så skal 
man være opmærksom på, at 
det er det man gør.  
 
9. Teoretisk kodning: 
Umiddelbart ingen  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
15. Deskriptiv kodning: 
Ren identitet: 
Etnicitet: 
Mia er bevidst om sin 
grønlandske etnicitet. Hun 
ved, at hun er dansk 
statsborger og hendes 
veninder i Grønland siger hun 
har en meget danskpræget 
hverdag. Mia mener også selv, 
at hun har taget meget til sig. 
Men hun føler sig ikke dansk 
på den måde.  
Mia mener, at der også er 
mange som holder sig væk fra 
hende, fordi hun er 
grønlænder, men det er kun 
pga. uvidenhed og fordomme. 
Men mange er også bare 
nysgerrige og tror faktisk hun 
måske er latinamerikansk 
eller lign. hvis hun beder dem 
om at gætte hendes 
nationalitet. Nogen finder det 
meget eksotisk at hun er 
grønlænder, andre synes det 
er æv.  
 
15. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet, 
tre identitetsformer, 
stigmatisering?  
 
 
 
21. Deskriptiv kodning: 
Etnicitet? 
Bliver tit mindet om sin 
etnicitet. F.eks. når hun står i 
Netto og skal købe mælk igen, 
i stedet for som i Grønland, 
hvor hun har 12 liter 
langtidsholdbart stående. Det 
er tit de små hverdagsting, 
som minder hende om, at 
hendes baggrund er lidt 
anderledes. På godt og ondt. 
Hun har gjort det til en positiv 
ting, at hun kan tolke ting 
anderledes og tolke folk 
anderledes. Hun føler at hun 
har en god fornemmelse for 
at aflæse følelser, fordi hun 
kommer fra et sted, hvor man 
ikke snakker så meget, skal 
man selv læse sig frem til det. 
Det er også blevet nemmere 
at tackle at blive mindet om 
det at være grønlænder, for 
det gør jo at man får hjemve. 
Det bliver nemmere med 
tiden at acceptere tingenes 
tilstand. Hun havde på et 
tidspunkt en slem nedtur, 
fordi hun havde så meget 
hjemve. Hun var lige blevet 
moster og hun var ikke med til 
hans fødsel. Hun kom først en 
halv måned senere. Og da hun 
skulle rejse igen, kunne hun 
slet ikke holde det ud. Men 
det er jo som det er – og hun 
er her af sin egen frie vilje. Og 
det gør det nogle gange lidt 
lettere at håndtere, hun er 
her fordi hun gerne vil være 
færdig med sit studie. Hun har 
et mål og det gør tingene 
nemmere, at man ved hvad 
man skal. Hun skal være her i 
Danmark et stykke tid endnu, 
da hun har lovet sin kæreste, 
at han kan skrive sin bachelor 
her, men hun ved også, at hun 
vil få krise over, at hun stadig 
er her og så vil hun gerne 
hjem. Hun har vidst fået 
kæresten overtalt til at skrive 
sin kandidat i Grønland 
 
21. Teoretisk kodning: 
Fremstillinger af grønlændere 
i Danmark? 
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20. Deskriptiv kodning: 
Etnicitet: 
Malene fortæller om sin søn, 
hvor hun overfor hans 
vuggestue skulle argumentere 
for hvorfor de talte 
grønlandsk til ham. Det blev 
hun stødt over, hun mener 
det er en privat sag. 
Det er vigtigt for hende, at 
sønnen lærer grønlandsk, da 
han er mest grønlænder i 
generne og ser grønlandsk ud. 
Og hvis de nu vælger at flytte 
tilbage til Grønland. Hun vil 
ikke nægte ham den del af sig 
selv og derudover synes hun 
det er mærkeligt ikke at tale 
med sit eget barn på sit 
modersmål. Det er at 
fremmedgøre sit eget barn.  
 
20. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet 
 
 
 
17. Deskriptiv kodning: 
Identitet: 
Etnicitet: 
Jonas forstår ikke 
kategorierne dansker og 
grønlænder. Han ved ikke 
hvad det betyder. Han forstår 
ikke at man skal sætte sig selv 
i bås som det ene eller andet. 
Han tror enhver person er sig 
selv.  
 
17. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet og Tre 
identitetsformer 
 
18. Deskriptiv kodning: 
Identitet: 
Vi snakker om tilgange til 
begrebet kulturel identitet. 
Den beskrivende og den 
komplekse. Jonas er selv 
tilhænger af det komplekse 
kulturbegreb. Den første 
tilgang lyder utrolig 
gammeldags. Man sætter folk 
i bås og læner sig for meget af 
det i tidens løb – uden at 
tænke over, hvordan 
mennesket rent faktisk 
fungerer individuelt. Kommer 
også an på om man skal se på 
et folkefærd eller skal i 
dybden med de forskellige 
individer. Sætte sig ind i sagen 
og få en forståelse for 
hvordan et menneske rent 
faktisk fungerer. Jonas 
kommer med et eksempel på 
en soldat. Når han er hjemme, 
så er han ikke soldat, så har 
han fri. Når han er udsendt, så 
får han ordrer, så er han 
soldat. Han er under 
kommando. Han kommer 
med et andet eksempel fra 
psykologien med et 
fængselseksperiment, hvor 
folk for en given rolle. Det 
viser sig at de lever sig 
fuldstændig ind i den og bliver 
helt andre mennesker i den 
rolle de er blevet skabt i. Det 
hænger godt sammen med 
den komplekse tilgang.  
 
18. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet  
16. Deskriptiv kodning: 
Ren identitet: 
Kulturforskelle: 
Tror ikke hun havde holdt så 
længe i Danmark, hvis hun 
ikke havde haft sin 
grønlandske omgangskreds. 
Det første år hun boede her 
og læste fransk, havde hun 
ikke kontakt til andre 
grønlandske studerende og 
hun var på renden af 
nedbrud. Hun stoppede, start 
på Eskimologi i stedet, hvor 
hun lærte en masse at kende. 
Det gjorde, hun kunne holde 
ud at være her. Det er meget 
ensomt at være i DK, hvis man 
ikke har andre grønlændere i 
sin omgangskreds. Selvfølgelig 
noget andet, hvis man klinger 
godt med danskere og hun 
hygger sig også med dem, 
men ikke på den måde.  
En forskel på danskere og 
grønlændere er også 
kropsidealer. Og prutter og 
bøvser – i Grønland er det 
naturligt, her er det noget 
man ikke gør. Og her 
diskuterer man amning. Det 
er jo bare noget man gør.  
 
16. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, Stigmatisering, 
fremstillinger af grønlændere 
i Danmark, tre 
identitetsformer  
 
 
22. Deskriptiv kodning 
Identitet: 
Etnicitet: 
Ved, at hun er grønlænder og 
ved også, at hun er delvist 
dansker. Hendes grønlandske 
baggrund betyder alt for 
hende og det vil den altid 
gøre. Hun bliver ked af det, 
hvis hun ikke har lidt sælskind 
på sig. Men hun har ikke brug 
for hele tiden at være bevidst 
om det og starte en samtale 
med at sige, at hun er 
grønlænder. Hun er opfostret 
med at være selvstændig og 
hvor, hvad folk mener, tænker 
og tror – det er lidt ligegyldigt. 
Og det er vigtigt, når man 
kommer fra et lille samfund. 
Det er også det negative ved 
at komme fra Grønland. Det 
kan være hårdt at komme fra 
et lille samfund. Alle ved alt 
om hinanden derhjemme. Alt 
spreder sig som en løbeild. 
Det mærkede hun sidste 
sommer, hvor de havde to 
dødsfald i familien. Alle man 
mødte kom hen og krammede 
og kondolerede. Hendes mors 
hus lignede en plante- 
forretning med alle de 
buketter og naboerne kom 
med gryderetter og ting og 
sager. En uge efter, da var der 
en af hendes kusiner, hvis 
mand var blevet afsløret i 
masse-utroskab. Det blev 
også spredt som en løbeild. 
Der var ikke så mange som 
kom over og krammede og 
kondolerede. Man snakkede 
bare ikke om det. Kusinen 
kunne virkelig mærke det. Alle 
vidste det. Det var hårdt og 
der var ikke andet at gøre end 
at holde hovedet højt og 
vandre igennem ilden eller 
også at rejse. Det er ligesom 
de to muligheder, man har. At 
håndtere det eller skride. 
Fordi næste måned skal der 
nok være en ny skandale som 
står med overskrift i 
Kamikposten. 
 
22. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, stigmatisering? 
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22. Deskriptiv kodning:  
Bindestregsidentitet: 
Jonas tænker på den 
grønlandske natur og 
oplevelser – men han føler sig 
ikke bundet til Grønland. Han 
drømmer faktisk om at bo i 
Norge, hvor han kan få lidt af 
både Danmark og Grønland. 
Der er fjelde, men også træer. 
Og man kan også tage på 
bilferier.  
 
22. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet? 
 
23. Deskriptiv kodning:  
Bindestreg eller kreolisering? 
Derhjemme taler de meget et 
miks af dansk og grønlandsk. 
Når man er ude, så taler man 
dansk. Lige bortset fra, hvis de 
f.eks. diskuterer noget privat i 
toget, så er det på grønlandsk. 
Han føler selv, at han er et 
total miks af begge dele, men 
hvis han skal prøve at skille 
det ad, så synes han 
grønlandsk mere er et 
følelsessprog og han har mere 
dybde på grønlandsk.  
Jonas er lidt skeptisk over at 
sige noget om, hvad hans 
modersmål er. Man har et 
modersmål, hvis man er 
vokset op et sted og har 
tilbragt en stor del af sit liv 
der, så får man et modersmål. 
Hvis man som Jonas hele 
tiden bor forskellige steder, 
lidt ligesom et diplomatbarn, 
så er det svært at sige, fordi 
man har været så mange 
steder.  
 
23. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, 
tre identitetsformer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Deskriptiv kodning: 
Etnicitet: 
Meget bevidst om grønlandsk 
ophav her i DK. I Grønland var 
hun ikke så bevidst om det. 
Har fået åbnet øjnene for 
hvordan hun skal udtrykke sig 
for at vise, hun er 
grønlænder. F.eks. har hun nu 
mange grønlandske smykker. 
Det havde hun ikke før. Mia 
har fået flere traditioner og 
grønlandsk kultur ind i sig selv 
efter hun er flyttet til DK. På 
den måde får man 
hjemfølelse og det kan hjælpe 
på hjemveen.  
 
17. Teoretisk kodning:  
Etnicitet, kulturel identitet 
(Giddens f.eks.). 
 
18. Deskriptiv kodning: 
Ren identitet 
Etnicitet? 
Hårdt at være væk 
hjemmefra. Hjemve 
forsvinder ikke, man lærer at 
håndtere den. Fortryder ikke 
at bo her. Elsker DK og 
storbyen. Søster kunne ikke 
bo her. Mia hører til i 
Grønland, der er hendes 
hjem. Savner også naturen. 
 
18. Teoretisk kodning: 
Fremstillinger af grønlændere 
i Danmark, kulturel identitet 
 
 
25. Deskriptiv kodning: 
Etnicitet: 
Identitet: 
Tilpasset arena: 
Det er blevet vigtigt at holde 
fast i noget af det grønlandske 
her i Danmark. Det første 
halve år hun var her, da hun 
skulle tilpasse sig, lavede hun 
lidt det med at skabe sit eget 
Grønland her. Fordi det var 
hårdt at flytte hertil. Det var 
bare nemmere at hænge ud 
sammen med andre 
grønlændere, gå på 
grønlænderbar og bare være 
grønlænder. Og så gik det op 
for hende, at hun var ved at 
spænde ben for sig selv – i 
forhold til at kunne integrere 
sig fuldt ud i det danske 
samfund. Fordi hun blev ved 
med at distancere sig fra alt 
det danske, blev ved med at 
fastholde sig selv i det 
grønlandske for at have det 
rart. Og så cuttede hun 
forbindelsen til sine 
grønlandske venner og 
stoppede med at komme de 
steder, de hang ud. Da der så 
var gået et halvt år mere, gik 
det op for hende, at hendes 
grønlandske sprog havde tabt 
styrke, og det gør det hurtigt. 
Så det er vigtigt for hende at 
have nogle ting. Uden det 
bliver for dominerende. De 
har altid tørfisk i fryseren, det 
er vigtigt. Og så bare nogen 
småting i hverdagen. Hun har 
lidt sælskind rundt omkring, 
faderens tegning af 
Nordgrønland og deres 
barndomshjem. Det er vigtigt 
for hende. Men ikke 
livsnødvendigt, fordi hun ved, 
at det ligger i hende naturligt. 
Det vigtigste for hende er at 
kunne kommunikere på 
grønlandsk og forstå 
grønlandsk.  
 
25. Teoretisk kodning  
Etnicitet, kulturel identitet, 
stigmatisering? 
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24. Deskriptiv kodning:  
Identitet: 
Jonas længes ikke rigtigt at 
have rødder, han føler sig 
godt tilpas, der hvor han er og 
er godt tilfreds med den han 
er blevet til. Men han tror 
måske, at han ville have en 
mere rød tråd i sin 
dannelsesproces og ville 
måske have været mere 
målrettet, hvis han havde et 
tydeligere fundament. 
Man kan se rødder som en 
støttebjælke, alt efter 
hvordan man bruger det i sin 
tilværelse. En måde man har 
tillært sig at tænke. Hvis man 
har boet et sted et stykke tid 
og flytter derfra, så 
romantiserer man det ofte og 
det gør at det bliver en styrke 
i fremtiden. Det gør også, at i 
ens hukommelse, så husker 
man måske, at man har haft 
en god barndom og levede i 
et godt samfund og der var 
nogle gode mennesker. Så vil 
man også gerne selv være et 
godt menneske. Man bruger 
rødder som en styrke. Det er 
den effekt det har, altså 
illusionen af det, fordi man 
romantiserer sin fortid og kan 
bruge det som en styrke i 
fremtiden. 
 
24. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, Tre 
identitetsformer, etnicitet, 
grænsedragning? 
 
27. Deskriptiv kodning:  
Etnicitet: 
Identitet: 
Jonas taler både dansk og 
grønlandsk med sin søn. Men 
han har egentlig ikke en 
holdning til om han skal lære 
grønlandsk eller ej. Men han 
ser det ikke som et problem 
eller et tab. 
 
27. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet. 
For Malene er den etniske 
baggrund vigtig. Jonas ikke. 
 
 
19. Deskriptiv kodning:. 
Bindestregsidentitet: 
Kulturforskelle, splittelse 
Man skal finde en balance 
imellem grønlandsk og dansk 
livsstil. Grønlændere generelt 
har gode tilpasningsevner – 
men hvis man er vant til bare 
at sejle ud i sin båd og fiske 
mm. Så vil det være meget 
svært at bo her. Mia synes, at 
hun selv har tilpasset sig godt. 
Hun plejer at sige, at hun har 
to hjem – det ene er 
København og det andet er 
Grønland. Mange af Mias 
grønlandske venner her i DK, 
som måske endda har boet 
her 5-10 år, vil ikke kunne sige 
det samme. Der er nogen af 
dem, som slet ikke kan 
identificere sig med at man 
kan have to hjem. Hvor Mia 
mener, at man godt kan være 
begge dele. Hun vil gerne 
omfavne de to liv hun har. 
Hun elsker dem begge.  
 
19. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer, kulturel 
identitet 
 
20. Deskriptiv kodning: 
Bindestregs og ren identitet: 
Mia fortæller igen, at både 
København og Grønland er 
hendes hjem og er blevet en 
del af hende. Mange af 
hendes veninder kan slet ikke 
kalde Danmark for deres 
hjem. Det er ikke der de hører 
til. Eller de synes det er 
kedeligt her i forhold til i 
Grønland. Hun siger også, at 
hun ville prioritere Grønland, 
det er hendes hjem, det er 
der hun er født og opvokset. 
Men hun har det rigtig godt i 
DK. Så længe hun har venner, 
så har hun det godt. Men hun 
savner selvfølgelig også at 
være derhjemme og sejle eller 
gøre andre grønlandske ting.  
 
20. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, tre 
identitetsformer, etnicitet?  
 
 
26. Deskriptiv kodning: 
Identitet:  
Vi taler om to tilgange til 
begrebet kulturel identitet, 
den beskrivende og den 
komplekse tilgang. Hun siger, 
at der er folk som er på den 
første måde, men de kan jo så 
aldrig indordne sig i andre 
sammenhænge end den, som 
de er født og opvokset i – og 
det er jo en trist tilgang at 
have til livet.  
Der er hun langt mere 
tilhænger af, at man kan 
navigere rundt og også 
tilpasse sig de sammenhænge 
man er i – fordi, ellers bliver 
man da en socialt akavet 
skabning. Hvis man ikke kan 
skifte imellem at være 
veninde og være professionel 
f.eks. Sådan en chef har hun 
haft engang, det var frygteligt. 
Men hendes grønlandske 
identitet er en del af hende, 
men ikke den eneste del. Det 
er en del af et større puslespil, 
som hele tiden får nye 
brikker. Det er en meget 
naturlig udvikling. Man bygger 
hele tiden videre på sig selv – 
og så har man ligesom en 
kerne af hvad man nu er 
bygget af – grønlænder, 
dansker eller noget andet – 
som bare får flere facetter.  
 
26. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, En kerne, 
som får flere facetter – så 
både essentialistisk og 
konstruktivistisk?  
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22. Deskriptiv kodning:  
Ren og bindestregs: 
Påvirkninger: 
Føler sig både som 
grønlænder og dansker. Men 
mest grønlænder. Men også 
nogen gange en mere dansk 
mentalitet. I Grønland er især 
den ældre generation ikke så 
kildekritiske eller kritiske. I 
Grønland er debatter ofte 
næsten ikke eksisterende. Mia 
kan lide debatter, hvor man 
får forskellige perspektiver. 
De er begyndt at have 
debatter i Grønland, men det 
er primært Mias egen 
generation.  
 
22. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, tre 
identitetsformer  
 
 
 
27. Deskriptiv kodning: 
Identitet: 
I Danmark føler hun sig mest 
som grønlænder, fordi hun 
hele tiden bliver mindet om 
det. Når hun er i Grønland, så 
føler hun sig som både og. 
Hun føler sig som et 
fuldgyldigt medlem af det 
grønlandske samfund. Og hun 
er et helt menneske. Og i det 
hele menneske er der noget 
dansk og noget grønlandsk.  
 
27. Teoretisk kodning:  
Tre identitetsformer, 
etnicitet, både og i Grønland, 
mest grønlænder her. Fordi 
mere bevist, når man 
konfronteres med andre.  
 
28. Deskriptiv kodning: 
Påvirkninger: 
Kulturforskelle: 
Føler sig anderledes nu i 
Grønland. Hun har tilegnet sig 
dansk humor så meget, at den 
ligger på rygraden. Så hun skal 
passe på, fordi den godt kan 
virke stødende. Og så har hun 
lært en mere professionel 
tidsopfattelse. Hun holder af, 
at der er tid på alt – det kan 
godt tage overhånd engang 
imellem, men generelt så 
synes hun det er fedt, at man 
også mødes på det tidspunkt, 
som man har aftalt. Det giver 
hendes hoved nogen former 
og noget orden, som hun godt 
kan lide, fordi hun er selv et 
meget planlæggende 
menneske. Og danskere 
holder altid deres aftaler. Det 
er en fest. Det skal hun 
arbejde på, når hun kommer 
hjem til Grønland, for da kan 
hun godt mærke, at der har 
man et lidt løsere 
tidsholdning. Hvis man aftaler 
at mødes klokken 13, så kan 
det være alt imellem klokken 
12-14. Det kan godt pisse 
hende af.  
 
28. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, Tre 
identitetsformer? 
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7. Deskriptiv kodning: 
Fordomme: G og D 
Identitet: 
Malene synes, at det er 
negativt, at folk generaliserer 
for meget og sætter folk i bås. 
Det er hun ikke vant til. Hun 
synes individ er individ. 
Hun har selv oplevet at blive 
fremstillet som alkoholiker og 
at hun skulle være blevet 
seksuelt misbrugt. Og man 
skal forklare sig.  
 
7. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, kulturel 
identitet, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark, 
etnicitet 
 
8. Deskriptiv kodning: 
Fordomme: G 
Malene fortæller om flere 
fordomme, som hun er blevet 
mødt med. F.eks. at hun taler 
godt dansk, at grønlændere 
dræber babysæler med køller, 
at de er hvaldræbere, som 
udrydder dem. Kommer fra en 
vild fangerkultur og er 
barbarisk.  
Hun blev chokeret i starten og 
tog det til sig, men nu er hun 
blevet hårdere og fortæller, at 
det jo handler om deres 
uvidenhed, der udstiller dem 
og ikke hende, som der er 
noget galt med.  
 
8. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, fremstillinger 
af grønlændere i Danmark. 
 
19. Deskriptiv kodning: 
Fordomme: D 
Jonas fortæller, at en ting er 
at han er flyttet mange gange 
– en anden ting er, at når man 
kommer til de mindre 
samfund på Grønland, så 
oplever man diskrimination. 
Danskerne kommer op og 
tager alle jobbene, danskerne 
er vigtigere end alle andre 
mm.  
 
19. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, 
grænsedragning, så Jonas er 
måske både ’forkert’ i 
Danmark og i Grønland? 
 
20. Deskriptiv kodning: 
Fordomme: D 
Jonas fortæller, at det er 
meget forskelligt hvordan han 
er blevet mødt i Grønland. 
Han kan tale grønlandsk og 
har gået i en grønlandsk 
klasse i Nordgrønland. Han 
har hørt en del negative 
kommentarer omkring det at 
han er dansker. Han er endda 
kommet i slagsmål med 
nogen, som havde negative 
forestillinger om danskere, 
som de måske havde arvet fra 
forældrene, der kom fra en 
tid, hvor der var stor forskel 
på det at være grønlænder og 
dansker. Jonas ser også meget 
dansk ud, men det hjalp ham 
at han kunne grønlandsk. 
Jonas lærte hurtigt at tilpasse 
sig og at komme i et selskab, 
hvor han kunne få fred og ro.  
 
20. Kategorisering: 
Fordomme/stigmatisering. 
 
6. Deskriptiv kodning: 
Fordomme D: 
Danskere stirrer meget, er 
meget nysgerrige. Skjuler 
ikke, man kigger på en i 
metroen f.eks. Det synes hun 
er ret underligt. I Grønland er 
det uhøfligt at stirre. Et 
eksempel: dansk pige i 
Grønland, som stirrede. 
 
6. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet, etnicitet, 
stigmatisering?   
 
8. Deskriptiv kodning: 
Fordomme: D G 
Nogle gange er anonymiteten 
negativ. Danskerne er meget 
højlydte, overlapper hinanden 
hele tiden. Det er det mest 
uhøflige i Grønland. Da hun 
flyttede hertil sad hun og 
snakkede med nogle veninder 
fra franskstudiet og hun 
havde svært ved at udtrykke 
sig dengang. Hendes danske 
veninde blev ved med at tale i 
munden på Mia, så hun slet 
ikke kunne håndtere eller 
huske hvad hun ville sige. Det 
bryder hun sig ikke om.  
Da hun var på rus-tur, var der 
en som spurgte om hun ikke 
skulle vise ham, hvordan en 
grønlænder drikker. Og hun 
gider næsten aldrig drikke, 
når hun er sammen med 
mange mennesker, som hun 
ikke kender så godt. Så han fik 
den største skideballe. Mia 
blev ret fornærmet og gav 
ham alle mulige informationer 
og fakta. Han sagde så også, 
at det var dumt af ham og at 
han ikke vidste det. Mia 
mener, at det er en af de 
mere klassiske som hører.  
8. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, kulturel 
identitet, etnicitet? 
19. Deskriptiv kodning: 
Fordomme: G 
Næsten altid er blevet mødt 
positivt af etniske danskere, 
der kun er positivt 
interesserede i hendes 
grønlandske baggrund. Men 
hun har da også mødt mange 
af de åndssvage fordomme. 
Hun har blandt andet oplevet, 
at hendes chef i en butik 
beskyldte hende for at tage 
penge af kassen, fordi hun var 
grønlænder. Og han havde 
ikke kunne lide hende fra det 
øjeblik han fandt ud af, at hun 
var det. Hun har også oplevet, 
da hun skulle åbne sin første 
danske bankkonto, at 
bankdamen var meget venlig 
overfor hende – indtil hun 
fandt ud af, at Ujammiugaq 
var grønlænder. Så kunne ikke 
alligevel ikke åbne en konto, 
fordi de havde haft dårlige 
oplevelser ’med hendes art’. 
At man jo ikke kunne være 
sikker på, at hun ville så god 
til at håndtere sin økonomi, 
med hendes baggrund. 
Ujammiugaq synes det var så 
fjollet, fordi bankdamen 
kendte hende jo overhovedet 
ikke. Det var jo kun hendes 
egen opfattelse af, hvordan 
Ujammiugaq kunne have 
været, det var baseret på en 
af de der fordrukne 
grønlændere. Først lang tid 
efter blev hun rigtig vred.  
 
19. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
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9. Deskriptiv kodning: 
Fordomme G: 
Malene fortæller, at hun 
arbejder på DTU, center for 
arktisk teknologi. På 
arbejdspladsen var der en 
forsker, som havde fordomme 
overfor grønlændere i form 
af, at de stadig skulle lege 
mørkelege – og forskeren 
havde endda selv været på 
Grønland flere gange. Malene 
forstod ikke, at forskeren 
skulle fortælle hende om 
grønlændere, når Malene nu 
selv var grønlænder og det 
var hende, der burde lære 
forskeren om hvordan tingene 
er.  
 
9. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering og 
fremstillinger af grønlændere 
i Danmark 
 
11. Deskriptiv kodning: 
Fordomme: D 
Malene oplever store 
kulturforskelle. Især humoren 
er meget forskellig. 
Janteloven og 
konkurrencesamfund. Hun er 
mere et ”man hjælper 
hinanden -menneske”. Maden 
er meget anderledes.  
 
11. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, kulturel identitet, 
stigmatisering, fremstillinger 
af grønlændere i Danmark 
 
 
 
 
21. Deskriptiv kodning:  
Fordomme G: 
Jonas fortæller, at han ikke 
har oplevet så mange 
fordomme eller 
diskrimination i Danmark, 
fordi han ser så dansk ud, 
men noget har han. Men det 
fandt de hurtigt ud af, at de 
skulle lade være med. Det 
kostede øretæver. Jonas 
beskriver sig selv som en 
gammel rod. Nu er han blevet 
voksen og har lagt tingene 
bag sig og er startet på en 
frisk.  
 
21. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, måder at 
håndtere stigma på?  
 
 
 
10. Deskriptiv kodning: 
Identitet: 
Fordomme: D 
Mia føler sig anderledes end 
sine danske venner og 
kollegaer, f.eks. har hun en 
anden tankegang og andre 
værdier. Men på andre 
punkter, føler hun også, at 
hun blender godt ind. Men 
hun bryder sig ikke om at 
feste med danskere, de er alt 
for højlydte og vilde. Det 
bliver lidt aggressivt og man 
gør hvad man har lyst til. Det 
gør grønlændere måske også 
lidt, men på en helt anden 
måde. Og så bliver hun 
irriteret over børn, som bare 
smider ting på gaden og 
forventer, at andre samler det 
op. Det er ikke den 
opdragelse, der er i Grønland.  
 
10. Teoretisk kodning: 
Tre identitetsformer? 
Stigmatisering? Kulturel 
identitet?  
 
12. Deskriptiv kodning: 
Fordomme: D 
Mia fortæller igen kulturelle 
forskelle i forhold til, at 
danskere snakker meget 
højlydt og bare snakker 
meget. Og den manglende 
respekt for gaden, hvor man 
bare smider ting. Humoren. 
Værdierne. Alt for nysgerrige. 
Her diskuterer man alt og vil 
vide alt. Så det bliver ren 
navlepilleri. Grønlændere er 
mere tilbageholdne, det giver 
ikke mening at tale om alt. 
Hun mener, at det er både 
godt og dårligt.  
 
12. Teoretisk kodning:  
Kulturel identitet og 
stigmatisering?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Deskriptiv kodning: 
Fordomme: G 
Har også oplevet det man 
kalder for positiv 
særbehandling – og 
undervisere, som var 
overraskede over, at hun 
havde den viden og 
kompetencer, som hun har. 
Baseret på at hun er 
grønlænder. Så havde de ikke 
regnet med så meget. Det 
irriterer hende meget. Hun 
havde også en underviser i 
retorik, som efter en eksamen 
lykønskede hende med, at 
hun var så dygtig til at 
formulere sig, når nu hun var 
grønlænder. Hun er i ikke i 
tvivl om, at hun fik en bedre 
karakter pga. af hendes 
etnicitet.  
Hun hader at blive afsløret 
som grønlænder til en fest. Så 
kan man være sikker på, at få 
den der med, at så skal hun 
da have en snebajer. Det kan 
hun godt blive ret træt af, 
selvom det måske bare er 
noget som bliver sagt for at 
bryde isen. Det har påvirket 
hende så meget, at hun aldrig 
er fuld i offentligheden 
medmindre hun er i et 
selskab, hvor hun føler sig 
sikker. Hun er aldrig fuld ude 
på universitetet medmindre 
hendes kæreste eller bedste 
venner er med – fordi hun 
ikke gider være hende den 
spritstive grønlænder.  
Og så det dårligste 
kompliment, man kan komme 
med: ”Men du ligner slet ikke 
en grønlænder”. Det synes 
hun ikke er rart at få at vide, 
fordi hun føler sig som 
grønlænder og hun føler det 
at være en grønlænder er en 
fed ting.  
 
20. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
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18. Deskriptiv kodning: 
Kategorisering: 
Håndtering: 
Det var kun det første halve 
år, at det var svært at tilpasse 
sig og efterfølgende har det 
været nemt nok at navigere 
rundt. Malene synes, at hun 
bliver mødt rimelig positivt de 
fleste gange. Mange tror 
faktisk, at hun er asiat første 
gang de møder hende. Hun 
mener selv, at hun har en 
meget nemt tilgang til andres 
måder at leve på og tænke på 
og hun prøver at få folk til at 
se tingene fra begge sider og 
prøver at få folk til at få lidt 
mere forståelse – frem for de 
har en lukket tankegang, fordi 
jo mere de ved, jo mindre 
dårlige holdninger har de til 
ting. 
 
18. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, etnicitet, 
stigmatisering  
 
19. Deskriptiv kodning: 
Fordomme: G 
Håndtering: 
Malene fortæller, at hun har 
gjort grin med de fordomme 
hun selv er blevet mødt med, 
ved at selv fortælle dem for 
sjov. Og at nogen åbenbart 
også tror, at de ikke går i rigtig 
tøj, men skindtøj. Hun 
fortæller også, at hun er 
blevet mødt med fordomme i 
byen, hvor f.eks. en fyr som 
lagde an på hende, fordi han 
troede hun var asiat. Men da 
han fandt ud af, at hun var 
grønlænder, så ville han ikke 
lege ’øl-lege’ med hende. 
 
19. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, fremstillinger 
af grønlændere 
 
 
 
25. Deskriptiv kodning: 
Fordomme G: 
Håndtering: 
Jonas fortæller, at han også 
ofte er blevet mødt med de 
typiske fordomme, så som at 
alle grønlændere er 
alkoholikere, blevet misbrugt 
eller i pagt med naturen på 
god og ondt. Men han siger, 
at det er mangel på 
information og at man jo bare 
kan sætte sig ned og sætte sig 
ind i tingene inden man 
udtaler sig. Jonas ved f.eks. 
heller ikke noget om 
aboriginals i Austrailen og vil 
sikkert have en masse 
fordomme om dem, fordi han 
simpelthen ikke ved noget.  
Det er det samme her i 
Danmark og det læner sig lidt 
op af det med sarkasme og 
ironi. Det er sjovt at joke med 
alkoholisme f.eks. så løfter 
man lidt sig selv op, fordi man 
joker med andre. Det er jo 
den individualisme, man 
hæver sig selv i forhold til 
mængden ved at tale dårligt 
om andre. Jonas mener, at 
det på en måde kan have en 
positiv effekt, fordi det jo kan 
give sammenhold.  
Han fortæller også, at man ser 
en del grønlændere, som 
dingler rundt og hist og her. 
Der er en del grønlændere, 
som flytter herned, fordi de 
har alkoholproblemer og de 
har ikke fået hjælp 
derhjemme. Så flytter de 
herned, fordi det er billigere. 
Her kan man få kontanthjælp, 
man kan få et sted at bo og 
øllene er billige. På Grønland 
er øl meget dyrere.  
 
25. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering, 
grænsedragning, etnicitet  
 
  
 
 
 
 
 
 
13. Deskriptiv kodning: 
Fordomme: D 
Mia fortæller, at her i 
Danmark har hun meget travlt 
og hun følger med strømmen. 
Det er som om alt skal 
planlægges. Man kan ikke 
overskue at alting skal være 
spontant og spontanitet er 
næsten noget som også skal 
planlægges. Men i Grønland 
ringer hun bare til en veninde 
og så er de sammen en halv 
time efter. Og det er et meget 
familieorienteret liv, hun har 
deroppe. I Grønland er de 
meget mere tolerante og 
tålmodige med hensyn til 
tiden. Det har man ikke her. 
Og konstant konkurrence her 
også. I Grønland lever man 
med hinanden og lærer af 
hinanden. Her skal man være 
den bedste og hurtigste.  
 
13. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, tre 
identitetsformer, 
stigmatisering? Fremstillinger 
af grønlændere i Danmark?  
 
 
 
 
23. Deskriptiv kodning: 
Fordomme G: 
Håndtering: 
Hun fortæller igen, at hun 
mest er blevet mødt positivt, 
men så er der også den ældre 
generation, der forestiller 
hende som sådan en lille fin 
’ædel vild’ og som slet ikke 
kan forestille sig, at hun 
kommer fra en moderne by 
med biler og elektricitet osv. 
Det som især irriterer hende, 
det er hvor lidt folk ved om 
Grønland i forvejen. Det 
undrer hende, at man ikke 
lære mere om Grønland i 
skolen. Hun synes det er 
utroligt, at hun kan møde 
voksne mennesker i Danmark 
i dag, som hun kan bilde ind, 
at hun har boet i en iglo. Og 
hun møder også folk som 
overrasket spørger om hun 
har boet i et hus. Og de 
spørger hende om hvordan 
det var at møde en 
mobiltelefon første gang.  
Hun fortæller også om 
veninde fra Somalia, som 
bliver mødt med rigtig mange 
fordomme og nærmest 
angribende kommentarer. 
Det mest negative for 
Ujammiugaq er det der med 
øl og spørgsmål om hun ikke 
skal være spritstiv, 
grønlænderstiv. Men generelt 
er folk positive og 
venligtsindede overfor hende 
på en helt anden måde end 
overfor veninden.  
 
23. Teoretisk kodning:  
Etnicitet, fremstillinger af 
grønlændere i Danmark, 
stigmatisering 
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26. Deskriptiv kodning:  
Fordomme: 
Jonas fortæller, at 
grønlændere som dingler 
rundt og lugter af sprit, de 
kommer i fokus, fordi det jo er 
en som afviger fuldstændig 
fra normen – og fra 
folkemængden spotter man 
ikke dem, som følger normen.  
 
26. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
 
 
16. Deskriptiv kodning: 
Fordomme: D 
Mia tror ikke, at hun havde 
holdt så længe i Danmark, 
hvis hun ikke havde haft sin 
grønlandske omgangskreds. 
Det første år hun boede her 
og læste fransk, da havde hun 
ikke kontakt til andre 
grønlandske studerende og 
hun var på renden af 
nedbrud. Men så valgte hun 
at stoppe og starte på 
Eskimologi i stedet, hvor hun 
lærte en masse at kende. Det 
gjorde, at hun kunne holde ud 
at være her. Man ser det som 
meget ensomt at være i 
Danmark, hvis man ikke har 
andre grønlændere i sin 
omgangskreds. Hun siger, at 
det selvfølgelig er noget 
andet, hvis man klinger rigtig 
godt med danskere og hun 
hygger sig også med dem, 
men ikke på den måde.  
En forskel på danskere og 
grønlændere er også 
kropsidealer.  
Og prutter og bøvser – i 
Grønland er det naturligt, her 
er det noget man ikke gør. Og 
her diskuterer man amning. 
Det er jo bare noget man gør.  
 
16. Teoretisk kodning: 
Etnicitet, Stigmatisering, 
fremstillinger af grønlændere 
i Danmark, tre 
identitetsformer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Deskriptiv kodning: 
Håndtering: 
Ujammiugaq ser ikke så 
fremmedartet ud, hun 
blender godt med sin lysere 
hud. Hendes mor gav hende 
også mellemnavnet Emma, så 
når hun er til tandlæge f.eks. 
så hedder hun bare Emma. Så 
skal hun ikke redegøre for 
noget som helst. Det er mest 
Emma som betaler regninger. 
Lige da hun var flyttet til 
Danmark, så forsøgte hun at 
bruge Emma for at se hvordan 
det fungerede. Hun tænkte, at 
det var nemmere at hedde 
Emma. Problemet var bare, at 
hun ikke lystrer på det navn. 
Hun brugte det på en 
arbejdsplads, hvor de kaldte 
på hende, men hun reagerede 
ikke, fordi hun aldrig havde 
brugt sit mellemnavn.  
 
24. Teoretisk kodning  
Stigmatisering, at passere 
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23. Deskriptiv kodning:  
Fordomme: G 
Håndtering: 
Der var en der spurgte om 
hun kender Julie Berthelsen, 
nu hvor hun også er 
grønlænder. Mia bliver rost 
for at være god til dansk. For 
mange vil det være en 
fornærmelse, men Mia 
mener, at det er fordi 
danskere ikke ved hvordan 
det hænger sammen. Mange 
af hendes veninder bliver let 
fornærmede, men Mia 
tænker, det jo er uvidenhed. 
Man behøver ikke at give et 
vredt ansigt. Ikke altid. Hun 
skelner mellem bevidst 
racisme eller nedgørelse 
overfor uvidenhed. Mange 
kender ikke den forskel. Og 
man kan også bruge sin 
uvidenhed negativt, så fordi 
man ikke ved bedre, så skal 
man de behandle en dårligt 
eller komme med nedgørende 
udtalelser. Uvidenhed kan 
drejes på mange måder.  
 
23. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering  
 
24. Deskriptiv kodning:  
Fordomme: G 
Mia synes ikke selv, at hun er 
blevet konfronteret med så 
mange fordomme. Men hun 
har prøvet, da hun søgte job, 
at hun ikke fik stillingen, fordi 
hun var grønlænder. Hun tror 
det var derfor. Hun ved ikke 
hvad man tænker. Hun ved 
godt, at der er mange 
grønlændere, som ikke kan 
holde på et job eller er 
ustabile, men det er hun jo 
ikke.  
Hun tror at der måske er en 
del som har tænkt negative 
ting om det at hun er 
grønlænder, men hun synes 
ikke, at hun så ofte er blevet 
konfronteret med det. Men 
de gange det er sket, da har 
det alligevel sat sig fast.  
 
24. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
29. Deskriptiv kodning 
Fordomme: D 
Ujammiugaq tror også, at hun 
har fordomme om danskere. 
Det handler f.eks. om 
uvidenhed. Ikke i de større 
byer, men i de mindre byer. 
Der bliver man meget sådan 
egocentrisk. Så handler alt i 
ens univers om ting man kan 
røre ved ud fra en arms 
bredde. Og så kan hun ikke 
forstå Dansktop musik. 
Udover det, hvad hun ellers 
måtte have haft, det kan hun 
ikke huske længere. Det er for 
lang tid siden, at hun flyttede 
hertil og meget af det hun har 
troet før – det er enten blevet 
en naturlig del af den måde 
hun opfatter danskere eller 
også er det blevet 
dekonstrueret fuldstændigt. I 
særligt grad det med at 
danskere er meget kolde, 
fordi det er stadig hendes 
førsteindtryk af danskere. 
Men hun har også indset, at 
den måde hun opfatter varme 
på, er anderledes end den 
måde den bliver opfattet på 
her. Mere kropslig. Det har 
måske mere med hendes eget 
narrativ at gøre, så de er slet 
ikke så kolde, som hun 
troede.  
 
29. Teoretisk kodning: 
Stigmatisering 
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25. Deskriptiv kodning:  
Fordomme: D 
Mia har også selv mange 
fordomme om danskere, det 
ved hun godt. F.eks. at 
danskere er meget 
overfladiske og 
materialistiske. Hun mener, at 
danskere kunne være mere 
nærværende overfor familien, 
være lidt mere nede på 
jorden, være mere venlige, 
hjælpsomme og 
medmenneskelige. Hun ved 
godt mange også er sådan, 
men der er også rigtig mange 
som ikke er. Man møder ikke 
hinanden som man er. Man 
skal have styr på tingene. Her 
i Danmark kan hun næsten 
ikke gå udenfor en dør uden 
at tage make –up på, hvor 
hun i Grønland er lidt ligeglad. 
Der er hun bare sig selv og det 
er dejligt. Her er hun meget 
selvbevidst.  
I forhold til Mias venskaber 
med andre grønlændere her i 
Danmark, da ved hun de altid 
vil være der for hende uanset 
tid på døgnet, hvorimod de 
danske veninder først lige skal 
finde tid. For grønlændere er 
det en selvfølgelighed at være 
der for hinanden og man 
dropper alt for at være der. 
Det synes Mia er noget af det 
dejligste, man kan gøre for et 
andet menneske. Ellers føler 
man sig bare afvist og det er 
ikke nogen rar følelse.  
 
25. Teoretisk kodning: 
Kulturel identitet, 
stigmatisering 
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BILAG N: Transskribering af interview med Søren Thalund 
Interviewer: Først kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om din egen baggrund? 
Søren: Jeg er uddannet i grønlandsk sprog og kultur og har boet i alt 11 år i Grønland. 2 år i Sydgrønland og 
9 år i Nuuk. Hvor jeg arbejdede med turisme og turismeudvikling. Jeg har skrevet to bøger. En om 
Sydgrønland og en om Nuuk (eller sagde han Nordsiden, kysten? Dårlig lyd). Og så har jeg bidraget til 
forskellige bøger og antologier omkring turisme.  
Interviewer: Hvor længe har du arbejdet her i Det grønlandske hus? 
Søren: Jeg har arbejdet her siden oktober 2007. I kultur og informationsafdelingen på fuld tid.  
Interviewer: grunden til at jeg gerne vil snakke med dig, er jo fordi, at jeg har lavet nogle interviews med 
grønlændere her i Danmark. Og jeg tænkte, at du måske kunne være med til at måske at give et lidt mere 
generelt billede. Ud fra de erfaringer du har fået igennem de grønlændere du har mødt. Og noget af det 
første jeg godt kunne tænke mig at høre dig om er om du kan sige noget om de primære årsager til hvorfor 
grønlændere kommer til Danmark.  
Søren: Der er tre primære årsager. Det er uddannelse, for at tage en uddannelse, som man ikke kan tage i 
Grønland. Så er der pensionister, der flytter herned – fordi livet som pensionist er er lettere i Danmark end 
det er i Grønland. Økonomisk, sundhedsmæssigt – og mange af dem har også børn og børnebørn boende i 
Danmark. Og det er jo ikke sjovt at gå rundt med en rollator op og ned af fjeldvejen, når der er is 9 måneder 
om året. Så studerende og pensionister – og så er dem som kommer herned på det vi kalder en enkeltbillet, 
som søger lykken i Danmark. Der er stor arbejdsløshed i Grønland. Der er boligmangel i Grønland. Sociale 
ydelser er ikke særligt høje i Grønland – og der er også nogen der flygter fra et eller andet personligt. Fordi 
når man bor i et lille lukket samfund med måske 2000 indbyggere og kæresten skrider fra en, så kan man jo 
ikke rigtigt gemme sig. Man ser dem hver dag, man handler i de samme butikker og går på de samme veje 
osv. Osv. Så man kan ikke gemme sig i Grønland, hvis man har lyst til at gemme sig. Det kan man jo meget 
nemt i Danmark. Så det er de tre primære typer, der flytter herned.  
Interviewer: Er det din opfattelse, at de fleste de rejser tilbage til Grønland igen? Af dem som kommer 
hertil eller bliver de boende i Danmark – det afhænger vel af, som du siger, pensionisterne som kommer for 
at få det bedre. De bliver boende. Men hvad med resten? 
Søren: en stor del af de studerende rejser tilbage igen. Enten lige efter uddannelsen eller måske når de har 
fået et par års erfaring, men vores fornemmelse er, at flertallet af de studerende rejser tilbage igen. Og det 
er jo positivt.  
Interviewer: dem jeg har snakket med, de er primært studerende eller folk, der er kommet hertil for at 
studere, to af dem har valgt at blive her – også fordi de har fået et barn og synes det danske skolesystem er 
bedre og derfor vil de gerne have at deres søn skal gå i skole her i Danmark – men jeg tænker også på, der 
er også flere som nævner, at mange af dem de kender, de har knækket nakken, da de kom hertil. Det var 
helt anderledes her og det var meget sværere end de regnede med – og så er de rejst tilbage igen. Kan du 
sige noget om hvad forskellen er på dem som klarer den og dem som ikke gør?  
Søren: primært sprogkundskaber. Og det vil sige danskkundskaber. Fordi, er du ikke god til dansk, så er det 
altså svært at tage en universitetsuddannelse. Og mange af uddannelserne i dag foregår også på engelsk. 
Hvis du ikke har de sproglige kompetencer, så risikerer du at knække halsen. Det er helt klart. Og det kan vi 
se – danskkundskaberne bliver dårligere og dårligere for de som kommer herned, fordi der er noget i den 
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grønlandske folkeskole, der halter. Altså, vi ser børn, der kommer herned på efterskoleophold, som ikke 
kan et ord dansk, når de kommer herned. Og det går jo ikke. Mange af dem må rejse hjem igen efter en uge 
i Danmark. Og det er jo et personligt nederlag. Men det er også problematisk, at der er nogen som har 
indstillet dem til et efterskoleophold, hvor de ved, at man skal kunne noget dansk for at kunne få noget ud 
af det.  
Interviewer: er det ikke længere obligatorisk at have dansk i skolen? 
Søren: jo jo, det er det. Dansk er første fremmedsprog. Men vokser du op i en bygd, hvor der ikke er nogen 
uddannede lærere f.eks. der kun er timelærere - og timelæreren, der skal undervise i dansk ikke selv taler 
dansk, så har man et problem. Så jo i princippet er der danskundervisning, men i praksis er det anderledes.  
Interviewer: er der også forskel på om du kommer fra Nuuk eller du kommer fra en lille bygd? 
Søren: helt klart. Karaktererne i Nuuk i folkeskolen er generelt højere end det er i andre byer – og det er 
igen et spørgsmål om danskkundskaber. 
Interviewer: Jeg tænker også, altså, hvis du kommer fra Nuuk, så er de måske også mere vant til en 
moderne livsstil. 
Søren: Ja, det er helt klart og Nuuk er meget dansk – der bor rigtig mange danskere og der bliver talt dansk 
over alt. Der er meget stor forskel på om man kommer fra Nuuk eller f.eks. Sydgrønland, hvor der ikke bor 
nær så mange danskere, hvor det grønlandske sprog er det primære.  
Interviewer: så det jeg hører dig sige er faktisk, at det er sproget, som betyder rigtig rigtig meget? 
Søren: Sproget det betyder rigtig meget. Og selv i Grønland kan du ikke tage en uddannelse, hvis du ikke 
kan dansk. Du skal kunne læse en manual til et svejseapparat og den er i bedste fald på dansk ellers så på 
engelsk. Så man skal kunne dansk for at kunne tage en uddannelse. Uanset om det er i Grønland eller i 
Danmark. Og det er rystende, at fire år efter en årgang har afsluttet folkeskolens 9. klasse, er der 60% der 
hverken er kommet i uddannelse eller i arbejde. Efter fire år. I Danmark skriger og river vi os i håret, når det 
er 5%. 
Interviewer: bliver der gjort noget politisk? 
Søren: Ja, nu er sprogdebatten eller sprogproblematikken ikke særlig populær. Grønlandsk er 
hovedsproget, førstesproget, det er klart. Men i praksis er det nødvendigt også at kunne dansk – men der 
er ikke mange stemmer i at prioritere dansk i folkeskolen for tiden.  
Interviewer: Er der mange, som søger hjælp, når de flytter til Danmark – f.eks. her hos jer i Det grønlandske 
hus? For at finde ud af det hele?  
Søren: Altså de uddannelsessøgende, dem har vi jo på forhånd kontakt med. Det er os som behandler deres 
ansøgning og de får en forhåndsgodkendelse her fra. Og så er der mellemgruppen som kommer herned på 
en enkeltbillet. Nogen af dem opsøger os – andre finder vi rundt omkring i byen. Vi har et værested på 
Vesterbro, hvor der også kommer nogen og søger kontakt. Hvor vi har en socialpædagog og en 
socialrådgiver ansat. Men det er også tit, at herbergerne henvender sig til os og siger vi har lige fået en ny 
beboer her – kan vi ikke komme ind og snakke med jer? Og vi har jo tre grønlandsktalende socialrådgivere 
ansat her i huset. Så jo, nogen søger hjælp hos os og andre møder vi aldrig.  
Interviewer: jeg kan forstå, at som studerende, der er der rigtig meget hjælp at hente her – både i forhold 
til informationsaftner – og også nogle rigtig gode goder i form af en årlig gratis rejse hjem. Og hvis du har 
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en kronisk sygdom, så får man også betalt sin medicin og sådan noget.  
Søren: og psykologhjælp, hvis der er brug for det. Tilskud til bøger og lignende. Så jo, de grønlandske 
studerende har mange fordele.  
Interviewer: Netop for at sørge for, at de tager sig en uddannelse?  
Søren: ja, for at gøre mest muligt for, at de gennemfører.  
Interviewer: Er der forskel på hvordan mænd og kvinder klarer sig, når de kommer til Danmark?  
Søren: Det ved jeg ikke umiddelbart. Vi kan se mange af dem, som kommer herned på en enkeltbillet. Det 
er primært mænd. Unge mænd, altså, de fylder mere i statistikken, kan man sige. Men om det har noget at 
gøre med at de er mænd eller fordi der er flere af dem, det er svært at sige.  
Interviewer: Men hvad med generelt, er det flest mænd eller kvinder som kommer til Danmark – eller kan 
man heller ikke sige noget om det?  
Søren: I mellemgruppen, der kommer herned på en enkeltbillet, da er det primært mænd i øjeblikket. Som 
studerende er det primært kvinder. Det er kvinderne, der  tager uddannelserne i Grønland. Hvis du ser 
dimission fra grønlandske universiteter, så er der måske 22 kvinder og 5 mænd. Så det er kvinderne, der 
tager uddannelserne – og tager jobbene. Og det har jo noget betydning, fordi det ændrer mandens rolle. 
Hvor manden tidligere var den der sørgede for familien og skaffede indtægterne ved fangst, fiskeri og 
lignende. Så er det i dag kvinderne, der kører med tingene.  
Interviewer: Så den mandlige identitet er i krise? 
Søren: den er i krise. Og det kan man så også se på selvmordsraten. Det er primært mænd, der begår 
selvmord.  
Interviewer: og vold i hjemmet har jeg også hørt en del om? 
Søren: Statistikken er ikke god. Så der er mange faktorer, der spiller ind.  
Interviewer: Når grønlændere så kommer til Danmark – hvordan oplever de så danskerne? Kan du sige 
noget om det?  
Søren: ja, danskere snakker hele tiden og danskere har en mening om alt – og den kommer med det 
samme. Hvor man i Grønland er mere tilbageholdende. Man behøver ikke at snakke hele tiden. Man kan 
sagtens hygge sig sammen uden at sige noget. Men danskere er meget frembrusende. Det oplever mange 
studerende og i forskellige arbejdsgrupper, studiegrupper – at de ligesom bliver holdt lidt væk, fordi de ikke 
siger noget eller ikke siger så meget. Så det er noget mange lægger mærke til, det er at danskere snakker 
meget og er meget frembrusende. Og det er jo så også et udpræget københavner-fænomen.  
Interviewer: jeg har også hørt om, netop fra de studerende, at de synes at danskere drikker helt utroligt 
meget. Og så griner de lidt af det, fordi grønlændere, fra danskernes side, bliver opfattet som nogen, der 
drikker rigtig meget. Men det er også en af de ting, som de synes, som jeg har hørt i hvert fald, at som 
dansker kan man ikke lave noget uden der skal øl involveres.  
Søren: Det er helt korrekt. Det er meget sjovt du siger det, fordi hver morgen, når jeg kommer forbi, står af 
bussen på rådhuspladsen, står af og går – så hver morgen ved 9-tiden, så sidder der fire håndværkere på 
bænken med deres arbejdstøj og det hele og en morgenbajer. Klokken 9 om morgenen. Og her i morges 
sad de også og røg joints, da jeg gik forbi. Klokken 9 om morgenen ik. Håndværkere. De arbejder henne på 
hjørnet. Ja, 9 om morgenen. Og altså, rent statistisk drikker grønlændere 2 liter alkohol mindre end 
danskere om året. 11,5 for danskere og 9,5 for grønlændere. Liter. Så, det er der ikke så mange, der ved.  
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Interviewer: Kan du sige noget om, hvad grønlændere synes er positivt ved at komme til Danmark?  
Søren: Priserne, udbuddet, men også mangfoldigheden, bredden – du møder mennesker fra hele verden, 
når du kommer til København. Så det udvider horisonten at komme ud af Grønland – og det er der rigtig 
mange som synes er rigtig positivt. Også en af grundene til, at de vælger at studere i Danmark eller i 
udlandet – der er cirka 50, der studerer i udlandet. Og det er simpelthen ønsket om at få en bredere 
horisont, udvide horisonten.  
Interviewer: Jeg har også hørt flere sige, at de elsker anonymiteten – netop når man kommer fra et lille 
samfund, hvor alle kender alle – så synes de det er rigtig rart, at man kan gå få lov til at gå lidt i fred.  
Søren: Det er helt rigtigt, men samtidig er der også et stærkt sammenhold blandt grønlændere i Danmark. 
Hvor man plejer sproget og hvor man plejer maden – kulturen i det hele taget.  
Interviewer: det er også et af mine spørgsmål – om det er vigtigt for de grønlændere, som kommer til 
Danmark – at fastholde både i forhold til deres sprog, traditioner og mad osv. Om det er vigtigt for dem at 
fastholde det at være grønlænder.  
Søren: Det er det. Fordi man vil godt både være grønlænder og verdensborger samtidig. Der er tolv 
foreninger tilknyttet huset her fra grønlandske foreninger. Grønland er et foreningsland, helt vildt. Så det er 
meget vigtigt at fastholde kontakten – også fordi der er langt hjem til familie og venner, så det betyder 
meget.  
Interviewer: vi har allerede snakket lidt om det, men der er jo en del kulturforskelle mellem Danmark og 
Grønland – ved du noget om hvordan de oplever det? Og hvordan deres liv er her i forhold til i Grønland?  
Søren: Altså, en ting udover at danskere snakker hele tiden – det er aftaler. Alt skal planlægges – altså du er 
lost, hvis du ikke har en kalender på dig. Og mange grønlændere, de er vant til at handle impulsivt og det er 
ikke negativt ment – men hvis man har lyst til at gå i biografen, så gør vi det i aften og ikke noget med ”skal 
vi i biografen den 24.” Har vi lyst til det nu, så gør vi det nu. Men her skal du have alt, det er jo uhøfligt at 
komme på besøg, hvis man ikke har en aftale i Danmark. Det skal være aftalt. I Grønland er man vant til at 
man bare kan komme dumpende forbi og ofte er dørene slet ikke låst på Grønland. Men det kan du altså 
ikke gøre i Danmark. Det skal være tilrettelagt og planlagt.  
Interviewer: det er også noget af det jeg har hørt, som de synes var allersværest da de kom til Danmark. At 
skulle finde nye venner. Hvor de prøvede det første års tid virkelig at være aktive på det område, men det 
var næsten umuligt. Både fordi de oplevede, at det var meget svært at komme ind på danskere, men også 
netop det der med at alt skal planlægges. Der skal bookes tid – nærmest som om det er professionelle 
forhold i stedet for et venskab. Og det har været rigtig svært for mange, kan jeg forstå.  
Søren: det er det også – det er gennemgående. 
Interviewer: ved du noget om hvordan grønlændere bliver mødt af danskere? Både på uddannelse, i job og 
i sociale sammenhænge? 
Søren: Jeg ved ikke om man kan sige noget generelt om det, men de bliver nok mødt med mange 
fordomme – den med alkoholen f.eks. Det grønlandske turistråd lavede for nogle år siden en undersøgelse 
om hvad danskere mente om Grønland og grønlændere. Den er ret interessant og tankevækkende. Hvor 
danskere stadig tror, at mere end 50% af den grønlandske befolkning bor i små bygder, men det er altså 
kun 8000 ud af 56.000, der bor de små steder – men danskerne tror, at det er mere end halvdelen af 
grønlænderne. Og lige så mange tror, at man stadig bruger kajak til sælfangst i Grønland. Det gør man ikke, 
man har store joller med 120 hestekræfter bag på og en riffel med fem skud i kammeret. Så de bliver mødt 
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med mange fordomme. Det er helt tydeligt. Jeg tror ikke sådan, at danskere er direkte uvenligt stemt 
overfor grønlændere – det er mere uvidenhed, der gør det. Og manglende interesse. Jeg har hørt, men jeg 
ved ikke om det er rigtigt, men at grønlændere rangerer nederst blandt de hjemløse. Det er sådan noget vi 
fornemmer. Men hvad har de studerende svaret til det spørgsmål?  
Interviewer: Jamen, de har faktisk svaret, at de er blevet mødt meget meget positivt. Og meget meget 
åbent og meget meget nysgerrigt. Men at de selvfølgelig også får den der med, hvis de er til en fest ”nå, 
men hvis du er grønlænder, så skal jeg ikke drikke med dig, fordi det kan jeg jo ikke vel” eller omvendt 
”jamen, hvis du er grønlænder, så skal du da have en snebajer” – altså den kommer hver gang. Og flere af 
dem har også sagt, at de har slet ikke lyst til at drikke sig fulde i det offentlige rum, fordi de så ved, at de får 
den der. Så vil de hellere holde sig ædru ik, fordi så kan det være, at de kan undgå det. Så den der med 
alkoholen, det er den helt klart typiske. Men også den der med, at der er jo flere af dem, som har fået at 
vide, at de troede at de stadig boede i Igloer og havde isbjørne som kæledyr og slog sæler ihjel med køller 
og sådan nogen ting. Men den med alkoholen er helt sikker. Hver eneste gang.  
Søren: Og det går også på sproget. Mange grønlændere får at vide, nej hvor taler du godt dansk – eller nej, 
hvor er du køn – du ligner ikke en grønlænder. Det er gennemgående.  
Interviewer: Vi har allerede snakket lidt om det – om deres grønlandske etnicitet er vigtige for dem – og 
om de er meget bevidste om deres etnicitet? 
Søren: det er min klare fornemmelse – men omvendt kan man sige, mange af de grønlandske kunstnere 
giver udtryk for, at de gerne vil anerkendes som kunstnere og ikke som grønlandske kunstnere. De vil 
anerkendes for deres kunst. Og ikke for deres oprindelse. Det gælder også mange grønlandske musikere, 
rockbands og lignende. De synger på engelsk, de vil gerne nå ud til et bredere publikum. Der er jo ikke 
særligt mange udenfor Grønland, som gider at købe plader på grønlandsk. De vil gerne være musikere. Og 
så i anden omgang grønlændere.  
Interviewer: der er jo også et ret stort band – Nanok og så kan jeg ikke huske hvad de andre hedder – som 
spiller i næste uge.  
Søren: Nanuk og Small Time Giants. Og Small Time Giants de synger udelukkende på engelsk. Og Nanuk på 
begge sprog.  
Interviewer: kan man sige noget om, på den anden, at den grønlandske etnicitet betyder noget for etniske 
danskere? 
Søren: Nej, ikke udover det med fordommene, synes jeg.  
Interviewer: Jeg har hørt også, og det ved jeg ikke om det er generelt, men jeg har hørt fra flere, at de 
faktisk ikke har kunnet få job eller er blevet fyret, fordi de fandt ud af, at de var grønlændere. Der er to, 
som har fortalt, at de havde søgt job og det hele gik rigtig godt og de var sådan set lige ved at få jobbet 
indtil de fandt ud af, at de var grønlændere. Så havde de pludselig fundet en anden. Og der er en som også 
har fortalt, at hun skulle oprette en konto i en bank og hun ser ikke særligt grønlandsk ud – så de har 
snakket sammen i ti minutter eller sådan noget og det hele var meget positivt, alt var på plads indtil hun så 
skulle aflevere sit navn og cpr-nummer. Så fik hun pludseligt at vide, at det kunne hun ikke alligevel, fordi 
de havde dårlige erfaringer med folk af hendes art.  
Søren: det er jo rystende.  
interviewer: men det virker så heller ikke som om det generelt er et stort problem.  
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Søren: der skal du måske kontakte center for menneskerettigheder – de er ved at lave en særlig 
undersøgelse af mulig diskrimination af grønlændere. De har netop indsamlet materiale om folk har 
oplevet diskrimination på grund af at de er grønlændere. Det ligger ude på Christianshavn.  
Interviewer: vi har snakket lidt om det – at det betyder meget de grønlændere, der er her i Danmark, at de 
har grønlandske venner? 
Søren: Og at kunne snakke grønlandsk.  
Interviewer: Kan du det være svært at forene det at være grønlænder med at have en dansk livsstil? Når 
man nu har boet her i flere år? 
Søren: nej, det tror jeg ikke – altså, mange grønlændere i Danmark, de lever jo i et forhold med en dansker, 
så nej, det tror jeg egentligt ikke.  
Interviewer: virker det som om de fleste er gode til at tilpasse sig? Efter den første tid? 
Søren: ja, hvis man, det er også et spørgsmål om man har evnen til at integrere sig og ville det. Og igen, har 
du dårlige danskkundskaber, så er det svært at integrere sig. Fordi det er svært at få arbejde, det er svært 
at få venner, det er svært at kunne gebærde sig. Det er svært at gå på jobcenter og udfylde 12 sider, hvis du 
ikke er god til dansk. Så jeg tror ikke, at man kan sige noget generelt, men min fornemmelse er, at de 
velfungerende grønlænder, der er en grund til at de er velfungerende – og det er at de kan integrere sig. 
Uden at give afkald på egen kultur. Fordi man har stadig sproget, man har stadigvæk maden og nogle 
specielle omgangsformer, når man er sammen med andre grønlændere. Og så er man anderledes, når man 
er sammen med danskere. Så jeg synes faktisk, at folk er rigtig gode til at tilpasse sig.  
Interviewer: det er også det indtryk, som jeg har fået. Altså, når de er ude, så er de jo i Danmark og så er alt 
dansk – så gør de tingene på den danske måde og de taler dansk. Når de så er hjemme, så kunne de lige så 
godt have været i Grønland og så er det, at de mere gør de grønlandske ting – taler grønlandsk, spiser 
grønlandsk mad og sådan nogen ting. Så de er rigtig gode til at mikse det.  
Søren: det er også min klare fornemmelse.  
Interviewer: Når man så har boet her i Danmark i længere tid, så kan det jo ikke undgås at det påvirker ens 
måde både at tænke på og være på. Og når man så kommer tilbage til Grønland. Er der så mange, som så 
føler sig anderledes og nærmest får nærmest et omvendt kulturchok?  
Søren: ja, min kæreste, når hun er hjemme cirka en gang om året, så kommer hun tilbage hertil og så siger 
hun altid ”hvor er jeg glad for at jeg bor i Danmark”, fordi folk snakker stadigvæk om det samme, som de 
gjorde for 15 år siden. Så jeg tror nok, at nogen vil have svært ved at vænne sig til at komme tilbage til 
Grønland. Fordi man har oplevet så meget og der er meget som man har været glad for, som man ikke 
finder i Grønland. Hvis du er vant til at bo i Danmark, hvor du kan få, hvor butikkerne har åbent døgnet 
rundt og der kører S-tog hver 4. minut. Osv. Osv. Så flytter du ikke tilbage til en lille bygd. Hvor der ikke er 
vand i husene, der ikke er træk og slip, hvor der er et fælleshus, hvor man kan tage ned og tage brusebad. 
Hvor der er 50 basisvarer i butikken. Hvor der ikke er tandlæge, hvor der ikke er læge, ingenting. Det er der 
altså ikke ret mange, der gør. Når man først har vænnet sig til et andet liv. Og dem der flytter tilbage, da er 
min fornemmelse, de flytter enten til Nuuk, fordi det minder om Danmark. Eller også flytter de til deres 
hjemby. De flytter sjældent til et 3. sted. Så enten der det Nuuk eller hjembyen, hvor familie og venner er.  
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Interviewer: der er mange, som også har nævnt, at noget af det, som betyder rigtig meget for dem på 
Grønland. Det er en sådan særlig ro der er.  Både i naturen, men også blandt folk. Som der bestemt ikke er i 
Danmark.  
Søren: Det er rigtigt. Du bliver ikke stresset på samme måde i Grønland. Du tager det stille og roligt. Der er 
et skib, som ligger og banker op og ned ad Grønlands vestkyst og en tur fra Sydgrønland og op til 
Diskobugten tager en uge. Kommer du for sent til skibet, så går der en uge til næste skib. Og sådan er det. 
Ja. Og vi bliver stressede, når DSB meddeler, at der er blade på skinnerne og der kan være 10 minutters 
forsinkelser. Så der er en helt anden ro, et helt andet tempo. Også fordi du møder folk du kender hele tiden 
– det kan både være godt og skidt. Men vi får en masse informationer hele tiden, snakker henover 
frysedisken i brugsen, hører det sidste nye om den og den – så det er altså meget anderledes. Og ikke 
stressende.  
Interviewer: jeg har også tænkt på, at de forskelle der er, det kan jo også godt have noget at gøre med det, 
altså, dem jeg har talt med og det jeg undersøger, det er jo i Københavnsområdet. Det er jo en storby. Og 
mange af de ting, som de siger, det kan jeg sådan set godt nikke genkendende til. Jeg kommer fra 
Sønderjylland, en lille by – hvor alle også kendte alle, hvor døren netop også bare var åben ik og ens 
venner, det var nogen der altid var der, hvis man ringede midt om natten, så kom de. Altså, det var jo en 
helt anden måde at være sammen på og leve på – og busserne de kørte måske en gang i timen og i 
weekenden hver 3. time. Og sådan var det jo bare. Det planlagde man jo bare efter. Da jeg så flyttede til 
København – da var det jo også et kæmpe kulturchok for mig, fordi at, jeg flyttede ind hos min kusine, som 
sagde til mig, at jeg skulle i hvert fald have min cykel med, fordi busserne kørte kun hver 10. minut. Det tog 
alt for lang tid, så var det nemmere at tage sin cykel ik. Jeg tænkte bare, at det var jo luksus. Og hun 
stormede bare derud af og jeg kunne slet ikke følge med hende, vel – fordi jeg gik bare i mit lille jyske 
hyggetempo. Og de venner jeg så fik, hvis jeg af en eller anden grund havde brug for at snakke med dem, 
var lidt trist eller et eller andet. Jamen, så ringede jeg jo til dem og forventede, at så kom de jo, fordi det 
gjorde mine jyske venner, jo. Men nej, det havde de jo ikke tid til – det kunne måske være næste onsdag 
klokken 15, hvis jeg var heldig. Og det kunne jeg jo slet ikke forstå. Men altså, det jeg mener er, at det har 
måske også lidt at gøre med det at komme fra et lille sted kontra det at bo i storbyen. Og ikke kun det at 
være grønlænder kontra det at være dansker.  
Søren: det har det helt klart. Men det andet spiller også ind. Det er også helt klart. Og omvendt tror jeg – 
det er min fornemmelse, jeg har ikke noget at have det i udover min fornemmelse. At de danskere, som 
klarer sig bedst i Grønland – det er jyder. Og dem der er der længst tid. Fordi Grønland og Jylland minder på 
mange måder om hinanden.  Hvad angår tempo og stress og ro på, naturoplevelser , så det er min klare 
fornemmelse.  
Interviewer: de grønlændere som bor her i Danmark  - ser de sig selv som grønlændere eller danskere eller 
måske mere både og – eller noget helt andet måske?  
Søren: jeg tror meget, det er både og – altså de der har boet her i lang tid. Det tror jeg er både og.  
Interviewer: Der var en undersøgelse af Lise Togeby, hvor hun siger, det er meget forskelligt hvordan de 
grønlændere, der er i Danmark, hvordan de opfatter det. Nogen de bliver faktisk fornærmede, hvis man 
kalder dem grønlændere, fordi de ser sig kun som danskere og de er danske statsborgere – andre igen de 
har det lige omvendt ik, de opfatter sig kun som grønlændere – men nok det største flertal ser sig som både 
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og.  
Søren: Det er også min fornemmelse.  
Interviewer: har grønlændere selv fordomme om danskere? 
Søren: Ja, det har de. At de taler så meget og danskere griner ikke særligt meget – danskere har ikke så 
nemt til latter, som grønlændere har. Der blev lavet en undersøgelse for et par år siden i en af de 
grønlandske aviser, om hvad grønlændere egentlig vidste om Danmark. Og der var der 60% der ikke vidste, 
at Grønland hvert år modtager 3,6 milliarder i tilskud fra Danmark. 60% der ikke ved. Grønlands budget er 
på 11 milliarder og af de 3,6-3,8 kommer fra Danmark. Det var lidt rystende. Så jo, grønlændere har også 
fordomme om danskere.  
Interviewer: det du siger med latter, altså med humor. Det er også noget af det alle dem jeg har talt med, 
har nævnt. At humoren er meget forskellig. Hvor den danske sådan er meget sarkastisk og ironisk og den 
grønlandske er sådan mere falden-på-hale humor. Og der var en hun nævnte faktisk noget meget 
interessant, at det faktisk også er på grund af noget sprogligt Fordi det danske sprog er langt mere 
nuanceret og derfor kan vi bruge sproget på en anden måde – hvor man på Grønland faktisk ikke kan være 
sarkastisk på samme måde, fordi sproget, det ikke er konstrueret på den måde, at man faktisk kan.  
Søren: Det er helt korrekt. Vi havde et oplæg her fra – en grønlandsk phd. studerende fra Nuuk, som havde 
skrevet om satire i grønlandsk TV. Fordi det er man heller ikke vant til. Hvor især den ældre del af 
befolkningen synes, at det var for groft at gøre grin med andre mennesker. At gøre grin med politikere. Det 
kunne man ikke tillade sig at gøre i fjernsynet. Hvor den unge generation er jo vant til at se ”The daily 
show”, og de kan godt se satiren i det. Og det ironiske. Men for den ældre generation , da er det ikke helt 
det samme. Så der er altså et skift på vej. Det med humoren. Vi havde en meget sjov oplevelse. Vi viste 
sidste år en film fra 1957 med Poul Richard, som var optaget oppe i Nordgrønland i 57. Og der havde vi jo 
både et grønlandsk og et dansk publikum og folk grinede forskelligt. Altså, grønlænderne grinte af en 
episode, som danskerne ikke syntes var sjov – og danskerne grinte af en anden episode, som grønlænderne 
ikke syntes var særligt sjovt. Det var helt tydeligt. At man grinte på forskellige tidspunkter. Og vi kørte den 
tre aftner i træk og det var det samme hver gang. Der kunne man se det helt konkret.  
 
Interviewer: det kan jo også gøre det svært, når du kommer til Danmark som grønlænder og skal interagere 
med danskere, fordi humor betyder jo så utrolig meget. Og hvis man så ikke kan forstå hinandens humor, 
så gør det, det jo svært.  
Søren: Helt klart. Altså, jeg kan huske en af de første oplevelser, jeg havde i Grønland. Det var, nogle af 
mine venner, jeg kom derop en sommer og var sammen med mine venner – og det de syntes var rigtig 
morsomt var, det var at en måned før, var der en gut der havde prøvet at begå selvmord med en riffel – og 
så havde han simpelthen skudt forbi – han havde kun smadret den ene halvdel af ansigtet. Han døde ikke. 
Det synes de bare var så morsomt. Altså, ikke engang med en riffel så tæt på, kunne ramme rigtigt, altså. 
Det grinte man af. Jeg synes bare, at det var lidt morbidt for mig, men, så der er forskel.  
Interviewer: Har du selv noget her til sidst som du vil tilføje?  
Søren: nej, ikke sådan rigtigt. Jeg synes det er rigtigt spændende det projekt, du har gang i. Jeg kunne 
måske godt ønske, at de usynlige grønlændere selv gjorde noget for at blive synlige. Altså, at det ikke er en 
studerende, der skriver en opgave, der skal gøre dem synlige, men at de gør det selv. Ved måske at blande 
sig noget mere. Ikke holde sig tilbage, man er meget tilbageholdende. Som jeg sagde før, man er ikke 
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frembrusende. Men det kunne nogle gange være godt. Hvis der var nogen af de unge og velfungerende, 
dygtige grønlændere, der markerede sig noget mere.  
Interviewer: Er der nogen i foreningerne, som arbejder på det? F.eks. i AVALAK (Studenterforeningen)?  
Søren: Ja, det er især blandt de studerende, at de arbejder på at synliggøre sig selv noget mere 
Interviewer: Men det er også noget, altså netop det der med, at de oplever danskere som meget mere 
frembrusende, sådan nogen som taler meget og taler højt – hvor, det har jeg også set flere steder, at 
grønlændere er mere tavse på godt og ondt. Og at de mere bare gør ting. Sådan noget som, en dansk 
kvinde kan godt bruge et halvt år på at snakke om amning og læse om det – hvor flere af dem, jeg har talt 
med de har sagt ”jamen, herregud, det er jo fuldstændig noget pjat – det er jo navlepilleri. Amning det er jo 
noget man bare gør”. Det er jo ikke noget man skal tale om. Men så er der jo også den anden side, fordi 
hvis man har det svært, hvis man står i en ulykkelig situation, så er det heller ikke noget man taler om, kan 
jeg forstå. Og så er der to veje. Den ene vej er at gøre en ende på det, fordi man simpelthen ikke kan holde 
det ud mere. Eller flygte. Ja, eller kæmpe sig igennem det mere eller mindre alene. Er det også din erfaring. 
Søren: Ja, det er det helt klart. Man taler ikke så meget om tingene.  
Interviewer: Det er vel også det, som kan gøre det svært, når man kommer til Danmark og man har det 
svært. Hvis man så ikke søger hjælp, fordi det er man ikke vant til at gøre.  
Søren: ja, der er mange der oplever det, at de kommer i kontakt med de sociale myndigheder, så bryder de 
sig ikke om at snakke med dem. Og de siger ofte bare ja for at få det overstået. Selvom de mener noget 
andet, så siger de bare ja, fordi de vil please vedkommende. Så kan de komme ud der fra igen. Det er helt 
tydeligt.  
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BILAG O: Danskeres fordomme om Grønland og grønlændere. 
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